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Vorwort 
Nachdem in einem früheren Heft1) Zahlen über die Viehbestände als Grundlage der tierischen 
Erzeugung veröffentlicht worden sind, bildet das vorliegende Heft über die Statistik der Fleisch-
erzeugung das erste von einigen Heften über die Erzeugung von Produkten tierischer Herkunft 
in den Ländern der Gemeinschaft. Spätere Hefte über die Milch- und Eiererzeugung sowie über 
die Fischerei sollen folgen. 
In Teil 1 wird zunächst die Bedeutung der Fleischerzeugung innerhalb der gesamten landwirt-
schaftlichen Erzeugung gezeigt. Es folgen zusammengefaßte Ergebnisse für die gesamte EWG, 
und zwar nach Ländern wie auch nach Hauptfleischarten gegliedert. Die hierbei vorgenommene 
Haupteinteilung nach Fleischarten wurde nach sechs Kategorien durchgeführt. Im Teil 2 folgen 
die Daten über die Anzahl der Schlachtungen, das durchschnittliche Schlachtgewicht und die 
Brut to-sowie einheimische Netto-Erzeugung an Fleisch, und zwar für dieselben der in Teil 1 
benutzten sechs Kategorien. Jede dieser Positionen wi rd nach den sechs Ländern untergliedert. 
Im Teil 3 werden die Ausgangszahlen der einzelnen Länder in aller Ausführlichkeit wiedergegeben. 
Um genau festzulegen, inwieweit der Außenhandel mit lebenden Tieren bei der ausgewiesenen 
Fleischerzeugung einbezogen ist oder nicht, werden in diesem Heft die nachfolgenden Defini-
tionen über die Fleischerzeugung benutzt: 
1. Brutto-Erzeugung («p.b.») 2 ) , d.h. Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere, ohne Rück-
sicht auf die Herkunft der Tiere; 
2. Einheimische Netto-Erzeugung («p. i .n.»)2 ) , d.h. Fleisch der im Inland geschlachteten 
Tiere inländischer Herkunft ; 
3. Gesamte einheimische Erzeugung («p. i . t .»)2 ) d.h. der Gesamtanfall an Fleisch von 
Tieren inländischer Herkunft, also Netto-Fleischerzeugung zuzüglich Gesamtschlachtgewicht 
des export ierten Lebendviehes. 
Diese drei Begriffe sind in den nachfolgenden Tabellen durch die angeführten französischen 
Abkürzungen gekennzeichnet. Im allgemeinen können in diesem Heft nur Zahlen über die unter 
Punkt 1 und 2 genannten Begriffe gegeben werden. Erst in einem späteren Heft, das die Fleisch-
versorgung der Länder der Gemeinschaft auf Grund der Zahlen dieses Heftes und auf Grund 
der Außenhandelsstatistik über Lebendvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse behandeln soll, 
können auch Schätzungen über die gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) aufgenommen 
werden. 
In den methodischen Bemerkungen zu den Ländertabellen in Teil 3 dieses Heftes wi rd — haupt-
sächlich um die in den Tabellen aufgeführten Zahlen verständlich zu machen — in sehr zusammen-
gefaßter Form erklärt, wie die hier veröffentlichten Zahlen entstanden sind. Eine gründliche 
und ausführliche Inventur der benutzten Methoden soll später in einer gesonderten Arbei t 
über alle in der Agrarstatistik benutzten Methoden folgen. 
') Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften « D i e Viehbestände in den Ländern der Gemeinschaft, Vorkr ieg, 1950-1958 bzw. 
1959», Agrarstatistische Mittei lungen Nr . 4, Brüssel, Mai 1959 
a) «p.b .» production brute, «p. i .n.» — production indigène nette, «p. i . t .» — production indigène totale 
Wenn nicht anders angegeben, wi rd unter «Fleisch» jeweils das Schlachtgewicht verstanden, 
d.h. also, dass die Schlachtfette enthalten sind. Dabei sind jeweils die von den einzelnen Ländern 
üblichen Definitionen verwendet worden. 
Im Anhang 2 sind diese in den jeweiligen Ländern der Gemeinschaft üblichen Definitionen des 
Schlachtgewichtes aufgeführt. In den Anhängen 3 und 4 werden die benutzten Kennzahlen zur 
Berechnung des Anfalles an Innereien und Schlachtfetten aufgeführt. Dabei zeigen sich schon 
deutlich die Schwierigkeiten, die einer Vergleichbarmachung der Statistik entgegenstehen. 
Die Definitionen des Schlachtgewichtes und damit die nähere statistische Ermitt lung der Fleisch-
erzeugung sind in den einzelnen Ländern z.T. sehr verschieden. Auf Grund der gegebenen 
Definitionen ¡st aber eine sogar grobe Vergleichbarmachung schon nicht möglich. Die Angaben 
dieses Heftes sind daher nicht als ein endgültiges Ergebnis anzusehen, sondern als unentbehrliche 
Unterlage für die folgenden Arbeiten. 
Um einen Vergleich zwischen den von den einzelnen EWG-Ländern und den von der OEEC 
publizierten Zahlen zu erleichtern, w i rd in diesen Bemerkungen zu den Ländertabellen des 
Teiles 3 auch angegeben, welche statistischen Reihen von der OEEC erfaßt wurden. 
Es besteht die Absicht, fortlaufend in einem «Allgemeinen Statistischen Bul let in» des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften, das 1960 erscheinen w i rd , bestimmte Zahlen 
über die Fleischerzeugung aufzunehmen. Hierbei w i rd es sich nicht um Zahlen über die Gesamt-
fleischerzeugung handeln, da diese in den meisten Ländern nur einmal jährlich zur Verfügung 
stehen. Es werden vielmehr bestimmte jener periodisch anfallenden Zahlen der Fleischerzeugung 
aufgenommen, die als Indikatoren der Entwicklung der gesamten Fleischerzeugung angesehen 
werden können. Welche Zahlen in diesem Bulletin laufend veröffentlicht werden sollen und 
welchen Antei l sie in der Gesamtfleischerzeugung repräsentieren, wi rd in diesem Heft ebenfalls 
angegeben. 
Die Zahlen wurden im allgemeinen den amtlichen Agrarstatistiken entnommen, d.h. den ein-
schlägigen Publikationen der Statistischen Ämter bzw. der Landwirtschaftsministerien. Bei den 
Niederlanden wurden auch die Daten der «Productschap voor Vee en Vlees» und der «Product-
schap voor Pluimvee en Eieren» benutzt. In den meisten Fällen wurde das gesamte Zahlenmaterial 
noch freundlicherweise von den zuständigen Stellen überprüft und, wenn nötig, ergänzt. 
Remarques préliminaires 
Après la publication dans un précédent fascicule1) de chiffres relatifs au cheptel considéré comme 
base de la production animale, le présent fascicule sur les statistiques de la production de viande 
est le premier d'une série consacrée à la production de produits d'origine animale dans les pays 
de la Communauté. D'autres fascicules sur la production de lait et d'œufs ainsi que sur la pêche 
seront publiés ultérieurement. 
La première partie met d'abord en lumière l'importance de la production de viande dans le cadre 
de la production agricole brute. Elle donne ensuite des résultats récapitulatifs pour l'ensemble 
de la CEE, par pays et aussi par principales catégories de viande. La ventilation générale par 
viandes ainsi opérée comporte six catégories. La deuxième partie comprend les données relatives 
au nombre des abattages, au poids moyen par carcasse, à la production brute et à la production 
indigène nette de viande et ce, pour les six catégories figurant dans la première partie. Chacune 
de ces positions comprend six subdivisions correspondant aux six pays. Dans la troisième partie 
les chiffres de base des différents pays sont reproduits en détail. 
Pour établir exactement dans quelle mesure le commerce extérieur portant sur les animaux 
vivants est ou non compris dans la production de viande indiquée, on a adopté dans le présent 
fascicule les définitions suivantes de la production de viande: 
1. Production brute (p.b.), c'est-à-dire viande des animaux abattus dans le pays, indépendam-
ment de leur origine; 
2. Production indigène nette (p.i.n.), c'est-à-dire viande des animaux d'origine indigène 
abattus dans le pays; 
3. Production indigène totale (p.i .t . ) , c'est-à-dire production totale de viande d'animaux 
d'origine indigène, soit la production nette de viande augmentée du poids total en carcasse 
du bétail sur pied exporté. 
Ces trois notions sont symbolisées dans les tableaux suivants par les abréviations françaises 
indiquées. 
En règle générale, on ne peut donner dans le présent fascicule que des chiffres concernant les 
notions mentionnées aux points 1 et 2. Des évaluations sur la production indigène totale 
de viande ne pourront être fournies que dans un prochain fascicule qui traitera de l'appro-
visionnement en viande des pays de la Communauté sur la base des chiffres du présent fascicule 
et sur celle de la statistique du commerce extérieur concernant le bétail sur pied, la viande et les 
produits dérivés. 
Les observations sur les méthodes concernant les tableaux par pays figurant dans la troisième 
partie du présent fascicule expliquent sous forme très résumée — surtout pour rendre intell i-
gibles les chiffres mentionnés dans les tableaux — comment ont été recueillis les chiffres ainsi 
publiés. Un inventaire approfondi et détaillé des méthodes employées sera ultérieurement 
') Office statistique des Communautés européennes «Les effectifs du bétail dans les pays de la Communauté, avant-guerre, 1950-1958 ou 
1959», Informations de la statistique agricole N° 4, Bruxelles, mai 1959 
établi dans une étude séparée portant sur toutes les méthodes employées dans la statistique 
agricole. 
Sauf indication contraire, la désignation «viande» équivaut au poids en carcasse, c'est-à-dire, les 
graisses d'abattage comprises. Les définitions employées par chaque pays ont été utilisées. 
Ces définitions usuelles figurent à l'annexe 2. Les annexes 3 et 4 donnent les taux de conversion 
utilisés pour calculer la production d'abats comestibles et de graisses d'abattage. Les difficultés 
rencontrées lorsqu'il s'agit de rendre les statistiques comparables apparaissent déjà nettement 
ici. Les définitions du poids en carcasse et par conséquent la détermination statistique exacte 
de la production de viande varient d'un pays à l'autre. Il n'est pas possible, sur la base des 
définitions fournies de parvenir à une comparabilité même approximative. Les données fournies 
dans le présent fascicule ne doivent donc pas être considérées comme un résultat définitif, mais 
comme une base indispensable pour les travaux futurs. 
Pour faciliter la comparaison entre les chiffres publiés par les pays de la CEE et ceux de l'OECE, 
on indique également dans ces observations relatives aux tableaux par pays de la troisième partie 
les séries statistiques qui ont été empruntées à l'OECE. 
Il est prévu de reprendre régulièrement dans un «Bulletin statistique général» de l'Office sta-
tistique des Communautés européennes, qui paraîtra en 1960, certains chiffres relatifs à la pro-
duction de viande. Il ne s'agira pas en l'occurrence de chiffres concernant la production totale 
de viande, puisque ces chiffres ne sont relevés dans la plupart des pays qu'une fois par an. 
On reprendra au contraire certains de ces chiffres relevés périodiquement dans la production 
de viande, qui peuvent être considérés comme indicateurs de l'évolution de la production totale 
de viande. Le présent fascicule indique également quels chiffres doivent être régulièrement 
publiés dans ce bulletin et quelle part de la production totale de viande ils représentent. 
Les chiffres ont généralement été empruntés aux statistiques agricoles officielles, c'est-à-dire 
aux publications correspondantes des offices de statistique des Ministères de l'Agriculture. 
Pour les Pays-Bas, les données de la «Productschap voor Vee en Vlees» et de la «Productschap 
voor Pluimvee en Eieren» ont aussi été utilisées. Dans la plupart des cas les services compétents 
ont bien voulu vérifier toutes les données chiffrées et les compléter en cas de besoin. 
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1. Te i l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die E W G insgesamt 1rL' part ie: Résultats récapitulatifs pour l'ensemble de la CEE 
Tab. 10: Fleischerzeugung in % der gesamten landwirtschaftlichen Erzeugung11) / Production de viande en % de la production 
agricole totale a ) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
I Fleisch insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxembourg 
total 
France 
Italia 
Nederland 
E W G / CEEb) 
Il Nach Fleischarten 
1. Rind-und Kalbfleisch 
2. Schweinefleisch 
3. Schaffleisch 
4. Geflügelfleisch 
5. Andere Fleischarten 
38,0 
28,4 
38,4 
28,8 
35,3 
20,6 
24,9 
30,5 
11,7 
12,8 
1,1 
4,5 
0,4 
37,7 38,1 
31,7 
38,7 
30,4 
(39,1) 
32,0 
35,3 
19,5 
28,9 
31,1 
12,3 
13,1 
1,0 
4,2 
0,5 
30,7 
34,4 
19,4 
27,1 
30,6 
12,1 
13,1 
1,1 
3,9 
0,4 
41,2 
29,5 
(39,1) 
29,9 
34,5 
13,8 
28,0 
29,6 
11,8 
13,0 
1,0 
3,5 
0,3 
40,2 41,8 40,7 39,8 
31,6 
(39,1) 
31,8 
37,2 
16,1 
27,9 
29,4 
(39,1) 
31,3 
13,1 
13,2 
1,1 
3,5 
0,4 
29,7 
36,9 
15,1 
27,7 
31,1 
13,1 
12,9 
1,0 
3,7 
0,4 
30,3 
(39,1) 
29,1 
(39,1) 
30,6 
38,9 
16,7 
28,8 
32,5 
13,5 
13,4 
1,1 
4,1 
0,4 
29,4 
39,1 
17,9 
27,9 
32,5 
13,8 
13,4 
1,1 
3,8 
0,4 
30,5 
(39,1) 
30,8 
16,9 
28,4 
I Toutes viandes 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxembourg 
total 
France 
Italia 
Nederland 
E W G / CEEb) 
Il Par catégories de viande 
1. Viande de bœuf et veau 
2. Viande de porc 
3. Viande de mouton 
4. Volaille 
5. Autres viandes 
il) Gemessen nach Geldwert , in jeweiligen Preisen, umgerechnet auf $· Für Deutschland und 
Frankreich Erntejahren, wobei 1950-51 = 1950 
b) Ohne Saarland 
il) Valeur en prix courants convertie en dollars. Pour l'Allemagne et la France, année agricole, 
c'est-à-dire 1950-51 = 1950 
b) Sans la Sarre 
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Tab. 11: Die gesamte einheimische Netto-Fleischerzeugung der EWG / Production indigène nette totale de la CEE 
EWG 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
a. in 1 000 t / en 1 000 t 
I A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
II Schweinefleisch . . . . 
IM Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . 
davon 
Deutschland (B.R.) . . . 
Saarland 
total 
België f Belgique. . . . 
Luxembourg 
total 
France 
Italia 
Nederland 
VI Andere Fleischarten . . 
VII Gesamte einheimische 
Netto-Fleischerzeugung 
VIII Schlachtfette (einschliess-
lich Rückenspeck) . . . 
davon innerhalb des 
Schlachtgewichtes . . . 
IX Innerelen 
X Gesamte einheimische 
Netto-Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, ein-
schl. Innerelen) . . . . 
Í 983 
337 
1 822 
756 
391 
(5 661) 
(1 626) 
(501) 
(2 128) 
(2 510) 
(184) 
(141) 
(4 962) 
1 653 
9 
1 662 
332 
(16) 
(348) 
1 933 
622 
397 
588 
5 552 
(705) 
(593) 
419 
(5 380) 
(1 713) 
(463) 
(2 176) 
(2 701) 
(172) 
(161) 
(5 206) 
1 909 
11 
1 920 
333 
17 
350 
1 894 
584 
458 
585 
5 792 
(743) 
(626) 
420 
(5 588) 
(1 792) 
(479) 
(2 271) 
(3 061) 
(175) 
(152) 
(5 659) 
2 064 
12 
2 076 
362 
18 
380 
2 052 
712 
438 
595 
6 253 
836 
711 
457 
6 000 
(2 017) 
(550) 
(2 566) 
(3 121) 
(183) 
(150) 
(6 021) 
2 148 
12 
2 160 
370 
19 
389 
2 252 
749 
470 
594 
6 613 
855 
718 
498 
6 395 
(2 301) 
(589) 
(2 890) 
(3 081) 
(179) 
(176) 
(6 326) 
2 231 
12 
2 243 
386 
20 
406 
2 432 
738 
506 
630 
6 954 
857 
702 
530 
6 782 
(2 313) 
(596) 
(2 909) 
(3 384) 
(178) 
(161) 
(6 631) 
2 410 
12 
2 422 
395 
21 
416 
2 501 
740 
554 
636 
7 269 
(915) 
(754) 
550 
(7 065) 
(2 271) 
(580) 
(2 851) 
(3 621) 
(169) 
(150) 
(6 791) 
2 411 
13 
2 424 
397 
22 
419 
2 565 
843 
541 
672 
7 463 
(965) 
(811) 
566 
(7 220) 
(2 366) 
(569) 
(2 935) 
(3 765) 
(178) 
(141) 
(7 019) 
2 599 
14 
2 613 
397 
22 
419 
2 587 
826 
574 
717 
7 735 
(997) 
(839) 
576 
(7 473) 
(2 430) 
(552) 
(2 982) 
(3 814) 
(171) 
(149) 
(7 116) 
2 684 
12 
2 696 
419 
21 
440 
2 548 
864 
568 
770 
7 885 
(1 006) 
(852) 
581 
(7 618) 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
Viande de bœuf et de veau 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
dont 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
total 
België I Belgique 
Luxembourg 
total 
France 
Italia 
Nederland 
VI Autres viandes 
VII Production indigène 
nette totale 
VIII Graisses d'abattage (y 
compris le lard) 
dont graisse Incluse dans 
le poids carcasse 
IX Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans graisse 
d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
b. in Meßziffern: 1953­55 = 100 / Moyenne 1953­55 100 
I A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
II Schweinefleisch . . . . 
IM Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . 
davon 
Deutschland (B.R.) . . . 
Saarland 
total 
België J Belgique. . . . 
Luxembourg 
total 
France 
Italia 
Nederland 
VI Andere Fleischarten . . 
VII Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
VIII 
IX 
Schlachtfette (einschliess­
lich Rückenspeck) . . . 
davon innerhalb des 
Schlachtgewichtes . . . 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, ein­
schl. Innereien) 
87,6 
87,8 
76,1 
102,1 
76,7 
83,9 
73,6 
86,8 
76,3 
78,5 
102,2 
86,9 
78,4 
73,0 
75,0 
73,1 
86,5 
80,0 
86,2 
80,7 
83,8 
77,8 
95,0 
79,9 
80,5 
81,8 
79,7 
79,7 
77,5 
80,0 
78,0 
84,5 
95,6 
99,2 
82,3 
84,4 
91,7 
84,4 
86,8 
85,0 
86,7 
79,1 
78,7 
89,8 
94,5 
83,4 
84,8 
86,4 
79,8 
82,8 
81,1 
82,8 
81,4 
95,8 
97,2 
93,6 
89,4 
91,2 
100,0 
91,3 
94,4 
90,0 
94,1 
85,7 
95,9 
85,9 
96,1 
90,0 
95,5 
98,1 
86,9 
88,9 
91,2 
95,0 
92,0 
97,7 
101,7 
92,4 
95,2 
94,9 
100,0 
94,9 
96,4 
95,0 
96,4 
94,0 
100,9 
92,2 
95,8 
95,2 
97,6 
99,1 
94,7 
94,8 
104,1 
102,0 
103,7 
96,4 
99,4 
108,4 
100,0 
98,6 
100,0 
98,6 
100,6 
100,0 
100,6 
101,5 
99,4 
99,2 
101,6 
100,2 
97,9 
96,9 
100,8 
100,5 
104,7 
103,0 
104,3 
105,9 
98,9 
99,2 
104,8 
106,5 
100,0 
106,5 
103,0 
105,0 
103,1 
104,4 
99,7 
108,6 
102,6 
104,6 
104,5 
104,0 
104,6 
104,7 
102,8 
100,2 
102,2 
113,3 
93,9 
92,4 
Í07.3 
Í06.5 
108,3 
106,5 
103,5 
110,0 
103,8 
107,1 
113,6 
106,1 
108,6 
107,5 
110,2 
111,9 
107,6 
107,0 
107,1 
98,3 
105,2 
117,8 
98,9 
86,9 
110,9 
114,8 
116,7 
114,9 
103,5 
110,0 
103,8 
108,0 
111,3 
112,5 
115,8 
111,4 
113,9 
115,8 
109,5 
110,8 
110,0 
95,4 
107,3 
119,4 
95,0 
91,8 
112,5 
118,6 
100,0 
118,5 
109,2 
105,0 
109,0 
106,4 
117,7 
111,4 
124,2 
113,5 
114,9 
117,6 
110,5 
112,9 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
Viande de bœuf et de veau 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Principales catégories de 
viande 
dont 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
total 
België I Belgique 
Luxembourg 
total 
France 
Italia 
Nederland 
Autres viandes 
Production 
nette totale 
indigène 
(y Graisses d'abattage 
compris le lard) 
dont graisse incluse dans 
le poids carcasse 
Abats comestibles 
Production indigène 
nette totale (sans graisse 
d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
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Noch Tab. 11: Die gesamte einheimische Netto­Fleischerzeugung der EWG / Production indigène nette totale de la CEE (suite) 
EWG 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 CEE 
c. Veränderung in % des Vorjahres / Variations en % par rapport à l'année précédente 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IV 
χ 
Α Rindfleisch . . . 
Β Kalbfleisch . . . . 
Rind- und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Schaffleisch . . . 
Pferdefleisch . . 
Hauptfleischarten 
davon 
Deutschland (B.R.) 
Saarland . . . 
België 1 Belgique. 
Luxembourg. . . 
Italia 
Andere Fleischarten 
total 
total 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerze jgunj 
Schlachtfette (einschliess­
lich Rückenspeck) 
davon innerhalb 
Schlachtgewichtes 
Gesamte einheim 
des 
sehe 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, ein­
schl. Innereien) . . . . 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ + + + + — 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
5,4 
7,8 
2.3 
7,7 
6,5 
14,2 
5,0 
15,5 
22,2 
15,5 
0,3 
6.3 
0.6 
2,0 
6.1 
15.4 
0,5 
4,4 
5,4 
5,6 
0,2 
3,9 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + + + + + — 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4,6 
3,5 
4,4 
13,3 
1,7 
5,6 
8,6 
8.1 
9,1 
8.1 
8.7 
5,9 
8,6 
8,3 
21,9 
4,4 
1,7 
8,1 
12,5 
13,6 
8,8 
7,4 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + + + + + 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
12,5 
14,8 
13,0 
2,0 
4,6 
1,3 
6,4 
4.1 
— 
4,0 
2.2 
5.6 
2,4 
9.7 
5.2 
7.3 
0,3 
5,7 
2,3 
1.0 
9,0 
6,6 
+ 
+ + 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ + + + + — 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
14,1 
7,3 
12,7 
1,3 
2,2 
17,3 
5,1 
3.9 
— 
3.8 
4,3 
5,3 
4.4 
8.0 
1.5 
7.7 
6,1 
5,2 
0,2 
2,2 
6,4 
6,1 
+ 
+ + 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ + + + + + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0,5 
1,0 
0,6 
9,8 
0,6 
8,5 
4,8 
8.0 
— 
8.0 
2,3 
5,0 
2,5 
2,8 
0.3 
9,5 
1,0 
4,5 
6,8 
7,4 
3,8 
4,2 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ + + + + + + — 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1,8 
2,7 
2,0 
7,0 
5,1 
6,8 
2,4 
0,0 
8.3 
0,1 
0,5 
4,8 
0,7 
2,6 
13,9 
2,3 
5,8 
2,7 
5,5 
7,6 
2,9 
2,2 
+ 
— 
+ 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ + 
+ — 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4,2 
1,9 
2,9 
4,0 
5,3 
6,0 
3,4 
7,8 
7,7 
7,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
2,0 
6,1 
6,7 
3,7 
3,3 
3,5 
1,8 
3,5 
+ 3,1 
— 3,0 
+ 1,9 
+ 1,3 
— 3,9 
+ 5,7 
+ 1,5 
+ 3,3 
— 14,3 
+ 3,2 
+ 5,5 
— 4,5 
+ 5,0 
­ 1.5 
+ 5,8 
— 1,0 
+ 7,3 
+ 1,9 
+ 1,2 
+ 1,5 
+ 0,9 
+ 1,9 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
Viande de bœuf et de veau 
II Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
dont 
Deutschland (B.R.) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxembourg 
total 
France 
Italia 
Nederland 
VI Autres viandes 
VII Production indigène 
nette totale 
VIII Graisses d'abattage (y 
compris le lard) 
dont graisse incluse dans 
le poids carcasse 
IX Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans graisse 
d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
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Tab. 12: Die Fleischerzeugung der Länder der Gemeinschaft nach Fleischarten untergl iedert / Production de viande des pays de 
la Communauté, par catégorie de viande 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre a) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
120 Deutschland (B.R.) (einschl. West­Berl in) 
a. in 1 000 t / en 1 000 t 
I A Rindfleisch . . . . 
B Kalbfleisch 
total 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
b. in Prozentsätzen / en pourcentages 
I A Rindfleisch . . . . 
B Kalbfleisch 
580 
127 
707 
1 240 
18 
18 
1 983 
94 
51 
2 077 
481 
94 
575 
1 017 
27 
34 
1 653 
90 
52 
1 743 
516 
92 
608 
1 242 
21 
38 
1 909 
89 
54 
1 998 
530 
93 
623 
1 387 
20 
34 
2 064 
93 
55 
2 157 
623 
103 
726 
1 371 
21 
31 
2 148 
96 
60 
2 244 
678 
104 
782 
1 399 
18 
32 
2 231 
98 
63 
2 329 
664 
99 
763 
1 604 
17 
25 
2 410 
94 
65 
2 504 
668 
96 
764 
1 609 
14 
24 
2411 
96 
70 
2 507 
752 
99 
851 
1 713 
15 
20 
2 599 
105 
80 
2 704 
787 
94 
SSÍ 
1 769 
15 
19 
2 684 
108 
83 
2 792 
total 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
27,9 
6,1 
34,0 
59,7 
0,9 
0,9 
95,5 
4,5 
2,5 
100,0 
27,6 
5,4 
33,0 
58,3 
1,5 
2,0 
94,8 
5,2 
3,0 
100,0 
25,8 
4,6 
30,4 
62,0 
1,1 
1,9 
95,5 
4,5 
2,7 
100,0 
24,6 
4,3 
28,9 
64,3 
0,9 
1,6 
95,7 
4,3 
2,5 
100,0 
27,8 
4,6 
32,4 
61,0 
0,9 
1,4 
95,7 
4,3 
2,7 
100,0 
29,1 
4,5 
33,6 
60,0 
0,8 
1,4 
95,8 
4,2 
2,7 
100,0 
26,5 
4,0 
30,5 
64,0 
0,7 
1,0 
96,2 
3,8 
2,6 
100,0 
26,6 
3,8 
30,4 
64,2 
0,6 
1,0 
96,2 
3,8 
2,8 
100,0 
27,8 
3,7 
31,5 
63,3 
0,6 
0,7 
96,1 
3,9 
3,0 
100,0 
28,2 
3,4 
31,6 
63,3 
0,5 
0,7 
96,1 
3,9 
3,0 
100,0 
Hauptfleischarten . . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
c. in Meßziffern 0 1953­55 = 100 / Base 100 en 1953­55 
A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
IV 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
VII Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
:i) Ohne West­Berl in 
88,5 
124,5 
93,4 
85,0 
96,4 
61,4 
87,6 
97,9 
81,4 
88,0 
73,4 
92,2 
76,0 
69,8 
144,6 
115,9 
73,0 
93,7 
83,0 
73,9 
78,8 
90,2 
80,3 
85,2 
112,5 
129,5 
84,4 
92,7 
86,2 
84,7 
80,9 
91,2 
82,3 
95,1 
107,1 
115,9 
97,2 
96,9 
87,8 
91,4 
95,1 
101,0 
95,9 
94,0 
112,5 
105,7 
94,9 
100,0 
95,7 
95,1 
103,5 
102,0 
103,3 
96,0 
96,4 
109,1 
98,6 
102,1 
100,5 
98,7 
101,4 
97,1 
Í00.8 
110,0 
91,1 
85,2 
106,5 
97,9 
103,7 
106,1 
102,0 
94,1 
100,9 
110,4 
75,0 
81,8 
106,5 
100,0 
111,7 
106,3 
114,8 
97,1 
112,4 
117,5 
80,4 
68,2 
114,8 
109,4 
127,7 
114,6 
120,2 
92,2 
116,4 
121,3 
80,4 
64,8 
118,6 
112,5 
132,4 
118,4 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
de 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
IV 
V 
VI 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
IV 
V 
VI 
VII Production indigène 
nette totale 
¡ι) Sans Berlin­Ouest 
œ I . T e i l : Zusammengefaßte Ergebnisse f ü r d ie E W G insgesamt 1 l e p a r t i e : Résultats récap i tu la t i fs pour l 'ensemble de la CEE 
Noch Tab. 12: Die Fleischerzeugung der Länder der Gemeinschaft nach Fleischarten untergliedert / Production de viande des 
pays de la Communauté, par catégorie de viande 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
121 Saarland 
a. in tonnen / en tonnes 
I A Rindfleisch . . . . 
B Kalbfleisch 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
total 
Hauptfleischarten . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte e inheimische 
Net to ­F le ischerzeugung 
b. in Prozentsätzen / en pourcentages 
3 160 
499 
3 659 
5 548 
19 
9 4.. 
471 
(9 9 . . ) 
3 195 
525 
3 720 
7 582 
18 
139 
11 459 
882 
857 
12 341 
3 282 
612 
3 894 
8 166 
17 
69 
12 146 
998 
962 
13 143 
2 884 
820 
3 704 
8 157 
20 
67 
f i 948 
1 300 
1 264 
13 248 
3 327 
936 
4 263 
7 465 
21 
60 
11 809 
1 508 
1 474 
13 317 
2 767 
895 
3 662 
8 077 
12 
43 
11 794 
1 516 
1 488 
13 309 
2 862 
818 
3 680 
8 982 
11 
31 
12 704 
1 628 
1 601 
14 332 
3 365 
722 
4 087 
9 897 
13 
28 
14 025 
1 644 
1 620 
15 670 
3 193 
644 
3 837 
8 572 
13 
23 
12 445 
1 670 
1 648 
14 116 
I A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
IV 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
total 
31,9 
5,0 
36,9 
56,0 
0,2 
94,9 
4,8 
100,0 
25,9 
4,3 
30,2 
61,5 
0,1 
1,1 
92,9 
7,1 
6,9 
100,0 
25,0 
4,7 
29,7 
62,1 
0,1 
0,5 
92,4 
7,6 
7,3 
100,0 
21,8 
6,2 
28,0 
61,5 
0,2 
0,5 
90,2 
9,8 
9,5 
100,0 
25,0 
7,0 
32,0 
56,0 
0,2 
0,5 
88,7 
11,3 
11,1 
100,0 
20,8 
6,7 
27,5 
60,7 
0,1 
0,3 
88,6 
11,4 
11,2 
100,0 
20,0 
5,7 
25,7 
62,6 
0,1 
0,2 
88,6 
11,4 
11,2 
100,0 
21,5 
4,6 
26,0 
63,2 
0,1 
0,2 
89,5 
10,5 
10,3 
100,0 
22,6 
4,6 
27,2 
60,7 
0,1 
0,2 
88,2 
11,8 
11,7 
100,0 
V Hauptfleischarten . . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
VII Gesamte e inheimische 
Net to­F le ischerzeugung 
c. in Meßzi f fern 0 1953­55 = 100 / Base 100 en 1953­55 
I A Rindfleisch . . . . 
Β Kalbfleisch 
II Schweinefleisch 
III Schaffleisch . 
IV Pferdefleisch 
total 
V Hauptfleischarten . . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
VII Gesamte e inheimische 
Net to ­F le ischerzeugung 
105,6 
56,5 
94,4 
70,2 
107,5 
77,9 
33,4 
73,0 
106,8 
59,4 
96,0 
96,0 
101,9 
245,3 
96,7 
61,2 
60,8 
92,8 
109,7 
69,3 
100,5 
103,4 
96,2 
121,8 
102,5 
69,2 
68,3 
98 9 
96,4 
92,8 
95,6 
103,3 
113,2 
118,2 
100,8 
90,2 
89,7 
99,7 
111,2 
105,9 
110,0 
94,5 
118,9 
105,9 
99,7 
104,6 
104,6 
100,2 
92,5 
101,3 
94,5 
102,2 
67,9 
75,9 
99,5 
105,2 
105,6 
100,1 
95,6 
92,6 
94,9 
113,7 
62,3 
54,7 
107,2 
113,0 
113,7 
107,8 
112,4 
81,7 
105,4 
125,3 
73,6 
49,4 
118,4 
114,1 
115,0 
117,9 
106,7 
72,9 
99,0 
108,5 
73,6 
40,6 
f05,0 
115,9 
117,0 
106,2 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
IV 
V 
VI 
VII 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
Production 
nette totale 
indigène 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
P roduc t ion 
ne t te t o ta l e 
indigène 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
VI Autres viandes 
dont 
Volaille 
VII P roduc t ion indigène 
ne t te t o ta l e 
122 België / Belgique 
a. in tonnen / en tonnes 
A Rindfleisch . . . . 
Β Kalbfleisch 
total 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
b. in Prozentsätzen / en pourcentages 
116 784 
19 533 
136 317 
191 879 
2 896 
6 130 
337 222 
107 478 
18 780 
Í26 258 
190 235 
2 601 
13 024 
332 118 
26 1 . . 
26 1 . . 
358 2 . . 
124 837 
17 816 
142 653 
175 544 
2 625 
12 000 
332 822 
22 8 . . 
22 8 . . 
355 7 . . 
135 036 
16 667 
151 703 
197 290 
2 265 
11 110 
362 368 
22 8 . . 
22 8 . . 
385 2 . . 
138 648 
18 381 
157 029 
198 090 
2 463 
12 755 
370 337 
24 5 . . 
24 5 . . 
394 9 . . 
152 209 
19 615 
171 824 
194 872 
2 683 
16 716 
386 095 
24 5 . . 
24 5 . . 
410 6 . . 
161 564 
20 690 
182 254 
199 399 
2 400 
10 728 
394 781 
24 5 . . 
24 5 . . 
419 3 . . 
153 367 
18 058 
171 425 
215 606 
2 227 
7 554 
396 812 
30 2 . . 
30 2 . . 
427 0 . . 
152 549 
16 623 
Í69 172 
216 564 
2 037 
8 922 
396 695 
31 8 . . 
31 8 . . 
428 5 . . 
174 431 
19 090 
193 521 
214 432 
2 054 
9 393 
419 400 
60 5 . . 
60 5 . . 
479 9 . . 
A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
tota/ 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten . . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
VII Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
c. Meßziffern 0 1953­55 
I A Rindfleisch . . . . 
B Kalbfleisch 
30,0 
5,3 
35,3 
53,1 
0,7 
3,6 
92,7 
7,3 
7,3 
100,0 
35,1 
5,0 
40,1 
49,4 
0,7 
3,4 
93,6 
6,4 
6,4 
100,0 
35,1 
4,3 
39,4 
51,2 
0,6 
2,9 
94,1 
5,9 
5,9 
100,0 
35,1 
4,7 
39,8 
50,2 
0,6 
3,2 
93,8 
6,2 
6,2 
100,0 
37,1 
4,8 
41,9 
47,5 
0,6 
4,0 
94,0 
6,0 
6,0 
100,0 
38,5 
4,9 
43,4 
47,6 
0,6 
2,6 
94,2 
5,8 
5,8 
100,0 
35,9 
4,2 
40,1 
50,5 
0,5 
1,8 
92,9 
7,1 
7,1 
100,0 
35,6 
3,9 
39,5 
50,5 
0,5 
2,1 
92,6 
7,4 
7,4 
100,0 
36,3 
4,0 
40,3 
44,7 
0,4 
2,0 
87,4 
12,6 
12,6 
100,0 
100 / Base 100 en 1953­55 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
total 
Hauptfleischarten . . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
77,4 
99,9 
80,0 
97,2 
115,1 
45,7 
87,9 
71,3 
96,0 
74,1 
96,3 
103,4 
97,2 
86,5 
106,5 
106,5 
87,7 
82,8 
91,1 
83,7 
88,9 
104,4 
89,6 
86,7 
93,1 
93,1 
87,1 
89,5 
85,2 
89,0 
99,9 
90,0 
82,9 
94,4 
93,1 
93,1 
94,4 
91,9 
94,0 
92,2 
100,3 
97,9 
95,2 
96,5 
100,0 
100,0 
96,7 
100,9 
100,3 
100,9 
98,7 
106,7 
124,7 
100,6 
100,0 
100,0 
100,6 
107,1 
105,8 
107,0 
101,0 
95,4 
80,1 
102,9 
100,0 
100,0 
102,7 
101,7 
92,3 
100,6 
109,2 
88,5 
56,4 
103,4 
123,3 
123,3 
104,6 
101,2 
85,0 
99,3 
109,7 
81,0 
66,6 
103,4 
129,8 
129,8 
105,0 
115,7 
97,6 
113,6 
108,6 
81,7 
70,1 
109,3 
246,9 
246,9 
117,5 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
de 
VII Production indigène 
nette totale 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
Production indigène 
nette totale 
II 
III 
I V 
V 
VI 
VII 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
VI Autres viandes 
dont 
Volaille 
VII Production indigène 
nette totale 
1. Te i l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die E W G insgesamt 1 r e part ie: Résultats récapitulatifs pour l'ensemble de la CEE 
Noch Tab. 12: Die Fleischerzeugung der Länder der Gemeinschaft nach Fleischarten untergl iedert / Production de viande des 
pays de la Communauté, par catégorie de viande 
Vorkrieg Avant­guerre 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
123 Luxembourg 
a. in 1 000 t / en 1 000 t 
I A Rindfleisch . . . . 
B Kalbfleisch 
IV 
V 
VI 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
total 
VII 
Hauptfleischarten^) . . . 
Andere Fleischarten0) . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
>) 
•a) 
•a) 
(5,0) 
(0,8) 
(5,8) 
(11,5) 
•a) •a) 
(17,3) 
•a) 
(5,0) 
(0,8) 
(5,8) 
(11,5) 
• a ) 
•a) 
(17,3) 
(0,6) 
•a) 
(17,9) 
(5,3) 
(0,9) 
(6,2) 
(12,0) 
•a) •a) 
(18,2) 
(0,7) 
•a) 
(18,9) 
(6,0) 
(1,1) 
(7,1) 
(11,5) 
• a ) 
•a) 
(18,6) 
(1,0) 
•a) 
(19,6) 
(6,8) 
(1,3) 
(8,1) 
(11.6) 
• a ) 
•a) 
(19,7) 
(1,0) 
•a) 
(20,7) 
(7,6) 
(1,2) 
(8,8) 
(12,0) 
•a) •a) 
(20,8) 
(1,0) 
•a) 
(21,8) 
(7,6) 
(1.0) 
(8,6) 
(13,3) 
■ a ) 
■ a ) 
(21,9) 
(1,0) 
•a) 
(22,9) 
(7,8) 
(0,9) 
(8,7) 
(13,3) 
■ a ) 
•a) 
(22,0) 
(1,0) 
•a) 
(23,0) 
(7,4) 
(0,9) 
(8,3) 
(12,6) 
•a) •a) 
(20,9) 
(1,0) 
•a) 
(21,9) 
b. in Prozentsätzen / en pourcentages 
I A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
II Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
VII Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
c. in Meßziffern 0 1953­55 
I A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
II Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
VII Gesamte einheimische 
N etto­Fleischerzeugung 
(27,9) 
(4,5) 
(32,4) 
(64,2) 
(96,6) 
(3,4) 
100,0 
(28,0) 
(4,8) 
(32,8) 
(63,5) 
(96,3) 
(3,7) 
100,0 
(30,6) 
(5,6) 
(36,2) 
(58,7) 
(94,9) 
(5,1) 
100,0 
(32,9) 
(6,3) 
(39,2) 
(56,0) 
(95,2) 
(4,8) 
100,0 
(34,9) 
(5,5) 
(40,4) 
(55,0) 
(95,4) 
(4,6) 
100,0 
(33,2) 
(4,4) 
(37,6) 
(58,1) 
(95,7) 
(4,3) 
100,0 
(33,9) 
(3,9) 
(37,8) 
(57,8) 
(95,6) 
(4,4) 
100,0 
(33,8) 
(4,1) 
(37,9) 
(57,5) 
(94,5) 
(4,6) 
100,0 
100 / Base 100 en 1953­55 
(73,5) 
(66,7) 
(72,5) 
(98,3) 
(87,8) 
(60,0) 
(86,5) 
(77,9) 
(75,0) 
(77,5) 
(102,6) 
(92,4) 
(70,0) 
(91,3) 
(88,2) 
(91,7) 
(88,8) 
(98,3) 
(94,4) 
(100,0) 
(94,7) 
(100,0) 
(108,3) 
(101,3) 
(99,1) 
(100,0) 
(100,0) 
(100,0) 
(111,8) 
(100,0) 
(110,0) 
(102,6) 
(105,6) 
(100,0) 
(105,3) 
(111,8) 
(83,3) 
(107,5) 
(113,7) 
(111.2) 
(100,0) 
(110,6) 
(114,7) 
(75,0) 
(108,8) 
(113,7) 
(111,7) 
(100,0) 
(111,1) 
(108,8) 
(75,0) 
(103,8) 
(107,7) 
(106,1) 
(100,0) 
(105,8) 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
VI Autres viandes 
dont 
Volaille 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
IV 
V 
VI 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
IV 
V 
VI 
VII Production indigène 
nette totale 
Il 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
124 France 
a. in 1 000 t / en 1 000 t 
A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
Schweinefleisch . . . . 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
d) 
700 
300 
1 000 
670 
105 
47 
1 822 
335 
225 
2 157 
698 
296 
994 
775 
100 
64 
1 933 
355 
255 
2 288 
718 
260 
978 
737 
100 
79 
1 894 
350 
250 
2 244 
757 
270 
1 026 
842 
105 
79 
2 052 
355 
255 
2 407 
833 
320 
1 152 
911 
110 
79 
2 252 
345 
270 
2 597 
983 
359 
1 341 
892 
110 
89 
2 432 
365 
290 
2 797 
985 
369 
1 354 
943 
115 
89 
2 501 
370 
300 
2 871 
946 
360 
1 306 
1 064 
110 
85 
2 565 
390 
320 
2 955 
952 
347 
1 299 
1 086 
118 
84 
2 587 
403 
330 
2 990 
928 
330 
1 258 
1 086 
110 
94 
2 548 
405 
335 
2 953 
en pourcentages 
32,5 
13,9 
46,4 
31,1 
4,9 
2,2 
84,6 
15,4 
10,4 
100,0 
30,5 
12,9 
43,4 
33,9 
4,4 
2,8 
84,5 
15,5 
11,1 
100,0 
32,0 
11,6 
43,6 
32,8 
4,5 
3,5 
84,4 
15,6 
11,1 
100,0 
31,4 
11,2 
42,6 
35,0 
4,4 
3,3 
85,3 
14,7 
10,6 
100,0 
32,1 
12,3 
44,4 
35,1 
4,2 
3,0 
86,7 
13,3 
10,4 
100,0 
35,1 
12,8 
47,9 
31,9 
3,9 
3,2 
86,9 
13,1 
10,4 
100,0 
34,3 
12,9 
47,2 
32,8 
4,0 
3,1 
87,1 
12,9 
10,4 
100,0 
32,0 
12,2 
44,2 
36,0 
3,7 
2,9 
86,8 
13,2 
10,8 
100,0 
31,8 
11,6 
43,4 
36,3 
3,9 
2,8 
86,4 
13,6 
11,0 
100,0 
31,4 
11,2 
42,6 
36,8 
3,7 
3,2 
86,3 
13,7 
11,3 
100,0 
I A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
II Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
VII Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
c. in Meßziffern 0 1953­55 = 100 / Base 100 en 1953­55 
I A Rindfleisch . . . . 
B Kalbfleisch 
total 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten . . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
75,0 
85,9 
78,0 
73,2 
94,0 
54,9 
76,1 
93,1 
78,5 
78,3 
74,8 
84,7 
77,5 
84,7 
89,6 
74,7 
80,7 
98,6 
89,0 
83,0 
76,9 
74,4 
76,3 
80,5 
89,6 
92,2 
79,1 
97,2 
87,2 
81,5 
81,1 
77,3 
80,0 
92,0 
94,0 
92,2 
85,7 
98,6 
89,0 
87,4 
89,2 
91,6 
89,8 
99,5 
98,5 
92,2 
94,0 
95,8 
94,2 
94,3 
105,3 
102,8 
104,6 
97,5 
98,5 
103,9 
101,5 
101,4 
101,2 
101,5 
105,5 
105,6 
105,6 
103,0 
103,0 
103,9 
104,4 
102,8 
104,7 
104,2 
101,3 
103,1 
101,8 
116,2 
98,5 
99,2 
107,1 
108,3 
111,6 
107,3 
102,0 
99,3 
101,3 
118,6 
105,7 
98,1 
108,0 
111,9 
115,1 
108,5 
99,4 
94,5 
98,1 
118,6 
98,5 
109,7 
106,4 
112,5 
116,9 
107,2 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
de 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
IV 
V 
VI 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
VI Autres viandes 
dont 
Volaille 
VII Production indigène 
nette totale 
a) Unter Position VI 
b) Ohne Schaffleisch und Pferdefleisch 
c) Einschl. Pferde­ und Schaffleisch 
_ i d) Gesamte einheimische Erzeugung 
¡x) Sous Position VI 
t>) Sans viande de mouton et de cheval 
c) Y compris viande de cheval et de mouton 
<t) Production indigène totale 
1. Te i l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die E W G insgesamt 1 n ' part ie: Résultats récapitulatifs pour l'ensemble de la CEE 
Noch Tab. 12: Die Fleischerzeugung der Länder der Gemeinschaft nach Fleischarten untergliedert / Production de viande des 
pays de la Communauté, par catégorie de viande 
Vorkrteg 
Avant­
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
125 Italia 
a. in tonnen / en tonnes 
A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
total 
Hauptfleischarten . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
322 600 
377 475 
(44 000) 
12 075 
(756 000) 
(121 250) 
65 100 
877 400 
(220 000) 
(70 000) 
291 640 
267 260 
(44 000) 
19 062 
(622 000) 
(109 450) 
58 400 
731 412 
(200 000) 
(67 000) 
266 808 
254 109 
(43 000) 
20 611 
(584 000) 
(106 995) 
59 250 
691 523 
(218 000) 
(73 000) 
290 826 
358 711 
(43 000) 
19 391 
(712 000) 
(108 638) 
59 650 
820 566 
(268 000) 
(82 000) 
349 984 
336 682 
(42 000) 
19 383 
(749 000) 
(108 587) 
61 600 
856 636 
(320 000) 
(76 000) 
396 417 
275 575 
(41 000) 
24 785 
(738 000) 
(114 844) 
68 800 
852 621 
(315 000) 
(76 000) 
391 054 
285 991 
(38 000) 
25 448 
(740 000) 
(115 194) 
70 400 
855 687 
(340 000) 
(75 000) 
415 059 
366 904 
(37 000) 
23 820 
(843 000) 
(118 439) 
73 200 
961 222 
(336 000) 
(70 000) 
406 035 
363 096 
(36 000) 
20 303 
(826 000) 
(131 996) 
89 900 
957 430 
(362 000) 
(75 000) 
436 700 
373 200 
(35 000) 
19 060 
(864 000) 
(145 505) 
100 000) 
1 009 465 
b. in Prozentsätzen / en pourcentages 
A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
total 
IV 
V Hauptfleischarten . . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
VII Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
c. in Meßziffern 0 1953­55 
I A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
36,8 
43,0 
(5,0) 
1,4 
(86,2) 
(13,8) 
7,4 
100,0 
(30,1) 
(9,8) 
39,9 
36,5 
(6,0) 
2,6 
(85,0) 
(15,0) 
8,0 
100,0 
(28,9) 
(9,7) 
38,6 
36,7 
(6,2) 
3,0 
(84,5) 
(15,5) 
8,6 
100,0 
(26,6) 
(8,8) 
35,4 
43,8 
(5,2) 
2,4 
(86,8) 
(13,2) 
7,3 
100,0 
(31,2) 
(9,6) 
40,8 
39,3 
(4,9) 
2,3 
(87,3) 
(12,7) 
7,2 
100,0 
(37,5) 
(9,0) 
46,5 
32,3 
(4,8) 
2,9 
(86,5) 
(13,5) 
8,1 
100,0 
(36,8) 
(8,9) 
45,7 
33,4 
(4,4) 
3,0 
(86,5) 
(13,5) 
8,2 
100,0 
(35,4) 
(7,8) 
43,2 
38,2 
(3,8) 
2,5 
(87,7) 
(12,3) 
7,6 
100,0 
(35,1) 
(7,3) 
42,4 
37,9 
(3,8) 
2,2 
(86,3) 
(13,7) 
9,4 
100,0 
(35,9) 
(7,4) 
43,3 
37,0 
1,8 
(85,6) 
(14,4) 
9,9 
100,0 
100 / Base 100 en 1953­55 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
total 
Hauptfleischarten . . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
85,1 
126,1 
(109,1) 
52,0 
(101,8) 
(107,4) 
97,3 
102,6 
(73,1) 
(89,4) 
76,9 
89,3 
(109,1) 
82,1 
(83,8) 
(97,0) 
87,3 
85,5 
(66,4) 
(85,5) 
70,4 
84,9 
(106,6) 
88,8 
(78,7) 
(94,8) 
88,5 
80,9 
(72,4) 
(93,2) 
76,7 
119,8 
(106,6) 
83,6 
(95,9) 
(96,2) 
89,1 
96,0 
(89,0) 
(104,7) 
92,3 
112,4 
(104,1) 
83,5 
(100,9) 
(96,2) 
92,0 
100,2 
(106,3) 
(98,3) 
104,6 
92,0 
(101,7) 
106,8 
(99,4) 
(101,7) 
102,8 
99,7 
(104,7) 
(97,0) 
103,1 
95,5 
(94,2) 
109,7 
(99,7) 
(102,1) 
105,2 
100,1 
(113,0) 
(95,7) 
109,5 
122,5 
(91,7) 
102,6 
(113.6) 
(104,9) 
109,4 
112,4 
(111,6) 
(89,4) 
107,1 
121,3 
(89,3) 
87,5 
(111,3) 
(116,9) 
134,3 
112,0 
(120,3) 
95,7) 
115,2 
124,6 
(86,8) 
82,1 
(116,4) 
(128,9) 
149,4 
118,1 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
VI Autres viandes 
dont 
Volaille 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
VI Autres viandes 
dont 
Volaille 
VII Production indigène 
nette totale 
126 Nederland 
a. in tonnen / en tonnes 
A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
b. in Prozentsätzen / en pourcentages 
A Rindfleisch . . . . 
Β Kalbfleisch 
105 700 
34 200 
139 900 
234 550 
9 000 
7 200 
390 650 
11 . . . 
11 . . . 
401 650 
111 700 
21 200 
132 900 
242 800 
10 300 
10 800 
396 800 
7 210 
7 210 
404 010 
146 400 
24 400 
Í70 800 
271 900 
4 600 
10 700 
458 000 
14 280 
14 280 
472 280 
144 000 
24 000 
168 000 
256 100 
4 900 
9 050 
438 050 
12 600 
12 600 
450 650 
144 900 
25 000 
Í69 900 
284 200 
7 500 
7 950 
469 550 
17 080 
17 080 
486 630 
158 200 
27 700 
185 900 
299 650 
7 050 
13 200 
505 800 
24 290 
24 290 
530 090 
176150 
28 900 
205 050 
332 300 
5 650 
11 300 
554 300 
29 260 
29 260 
583 560 
153 250 
28 975 
182 225 
342 925 
5 825 
9 575 
540 550 
35 350 
35 350 
575 900 
161 950 
34 250 
196 200 
362 525 
7 200 
8 125 
574 050 
41 650 
41 650 
615 700 
168 975 
32 000 
200 975 
349 925 
9 475 
7 700 
568 075 
46 820 
46 820 
614 895 
total 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
26,3 
8,5 
34,8 
58,4 
2,2 
1,8 
97,3 
2,7 
2,7 
100,0 
27,6 
5,2 
32,8 
60,1 
2,5 
2,7 
98,1 
1,9 
1,9 
100,0 
31,0 
5,2 
36,2 
57,6 
1,0 
2,2 
97,0 
3,0 
3,0 
100,0 
32,0 
5,3 
37,3 
56,8 
1,1 
2,0 
97,2 
2,8 
2,8 
100,0 
29,8 
5,1 
34,9 
58,4 
1,6 
1,6 
96,5 
3,5 
3,5 
100,0 
29,9 
5,2 
35,1 
56,5 
1,3 
2,5 
95,4 
4,6 
4,6 
100,0 
30,2 
5,0 
35,2 
56,9 
1,0 
1,9 
95,0 
5,0 
5,0 
100,0 
26,6 
5,0 
3/,6 
59,6 
1,0 
1,7 
93,9 
6,1 
6,1 
100,0 
26,3 
5,6 
31,9 
58,8 
1,2 
1,3 
93,2 
6,8 
6,8 
100,0 
27,5 
5,2 
32,7 
56,9 
1,5 
1,3 
92,4 
7,6 
7,6 
100,0 
Hauptfleischarten . . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
c. in Meßziffern 0 1953­55 = 100 / Base 100 en 1953­55 
A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
total 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten . . . . 
Andere Fleischarten . . 
davon 
Geflügelfleisch . . . 
Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
66,2 
125,7 
74,8 
76,8 
133,7 
66,6 
76,6 
46,7 
46,7 
75,3 
69,9 
77,9 
71,1 
79,5 
153,0 
99,8 
77,8 
30,6 
30,6 
75,7 
91,6 
89,7 
91,4 
89,0 
68,3 
98,9 
89,8 
60,7 
60,7 
88,5 
90,1 
88,2 
89,9 
83,9 
72,8 
83,7 
85,9 
53,5 
53,5 
84,5 
90,7 
91,9 
90,9 
93,1 
111,4 
73,5 
92,1 
72,6 
72,6 
91,2 
99,0 
101,8 
99,4 
98,1 
104,7 
122,0 
99,2 
103,2 
103,2 
99,4 
110,3 
106,2 
109,7 
108,8 
83,9 
104,5 
108,7 
124,3 
124,3 
109,4 
95,9 
106,5 
97,5 
112,3 
86,5 
88,5 
106,0 
150,2 
150,2 
108,0 
101,4 
125,9 
104,9 
118,7 
106,9 
75,1 
112,6 
176,9 
176,9 
115,4 
105,8 
117,6 
107,5 
114,6 
140,7 
71,2 
111,4 
198,9 
198,9 
115,3 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
IV 
V 
VI 
VII Production indigène 
nette totale 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
IV 
V 
VI 
VII Production indigène 
nette totale 
1. Te i l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die E W G insgesamt 1 r e part ie: Résultats récapitulatifs pour l'ensemble de la CEE 
Tab. 13: Die gesamte einheimische Netto­Fleischerzeugung (ohne Schlachtfette) / Production indigène nette de viande (sans 
graisses d'abattage) 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
130. Deutschland (B.R.) (einschl. West­Ber l in) 
I A Rindfleisch . . . . 
B Kalbfleisch 
IV 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
total 
V Hauptfleischarten . . 
VI Andere Fleischarten 
IX Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) . . . 
131. Saarland 
I A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
total 
II Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
IX Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) . . . 
132. België / Belgique 
I A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
total 
II Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
XI Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) . . . 
554 
127 
681 
1 010 
18 
18 
1 727 
94 
68 
1 889 
459 
94 
553 
829 
27 
34 
1 443 
90 
55 
1 589 
493 
92 
585 
1 017 
21 
38 
1 661 
89 
63 
1 814 
506 
93 
599 
1 139 
20 
34 
1 792 
93 
68 
1 954 
595 
103 
698 
1 129 
21 
31 
1 879 
96 
72 
2 047 
647 
104 
751 
1 154 
18 
32 
1 955 
98 
75 
2 129 
634 
99 
733 
1 326 
17 
25 
2 101 
94 
81 
2 277 
638 
96 
734 
1 334 
14 
24 
2 106 
96 
81 
2 282 
718 
99 
817 
1 421 
15 
20 
2 273 
105 
88 
2 466 
752 
94 
846 
1 469 
15 
19 
2 349 
108 
90 
2 547 
3 
0 
3 
5 
0 
8 
(0) 
0 
9 
3 
1 
4 
6 
0 
0 
10 
1 
0 
11 
3 
1 
4 
7 
0 
0 
10 
1 
0 
12 
3 
1 
4 
7 
0 
0 
10 
1 
0 
12 
3 
1 
4 
6 
0 
0 
10 
2 
0 
12 
3 
1 
4 
7 
0 
0 
10 
2 
0 
12 
3 
1 
4 
7 
0 
0 
11 
2 
0 
13 
3 
1 
4 
8 
0 
0 
12 
2 
0 
14 
3 
1 
4 
7 
0 
0 
11 
2 
0 
13 
111 
20 
131 
156 
3 
6 
296 
(26) 
24 
(346) 
102 
19 
121 
155 
3 
13 
292 
26 
23 
341 
119 
18 
137 
143 
3 
12 
295 
23 
23 
340 
128 
17 
145 
161 
2 
11 
319 
23 
25 
367 
132 
18 
150 
161 
2 
13 
326 
25 
26 
377 
145 
20 
165 
159 
3 
17 
342 
25 
27 
394 
154 
21 
175 
163 
2 
11 
350 
25 
28 
402 
146 
18 
J64 
176 
2 
8 
350 
30 
28 
407 
145 
17 
Í62 
177 
2 
9 
350 
32 
28 
409 
166 
19 
185 
175 
2 
9 
371 
61 
29 
461 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
IX 
in 1 000 t / en 1 000 t 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans grais­
ses d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
Abats comestibles 
IV 
V 
VI 
IX 
X Production indigène 
nette totale (sans grais­
ses d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande 
VI Autres viandes 
IX Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans grais­
ses d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
133. Luxembourg 
I A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
total 
II Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten^) . . . 
VI Andere Fleischarten0) . . 
IX Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) . . . 
(5) 
(1) 
(6) 
(10) 
(15) 
(D (1) 
(17) 
(5) 
(1) 
(6) 
(10) 
(IS) 
1 
(1) 
(17) 
(5) 
(1) 
(6) 
(10) 
16 
1 
(1) 
(18) 
(6) 
(1) 
(7) 
(10) 
16 
1 
(1) 
(19) 
(7) 
(1) 
(8) 
(10) 
Í7 
1 
(1) 
(20) 
(7) 
(1) 
(9) 
(10) 
(18) 
1 
(1) 
(21) 
(7) 
(1) 
(8) 
(11) 
(20) 
1 
(1) 
(22) 
(8) 
(1) 
(8) 
(11) 
(20) 
1 
(1) 
(22) 
(7) 
(1) 
(8) 
(11) 
(19) 
1 
(1) 
(21) 
in 1 000 t / en 1 000 t 
I A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Il Viande de porc 
III Viande de mouton 
IV Viande de cheval 
V Principales catégories de 
viande^) 
VI Autres viandes0) 
IX Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans grais­
ses d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
134. France 
I A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
Il Schweinefleisch . . . . 
Ill Schaffleisch 
VI Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
IX Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) . . . 
<l) 686 
294 
980 
549 
103 
46 
1 678 
335 
231 
2 244 
684 
290 
974 
635 
98 
63 
1 770 
355 
247 
2 372 
704 
255 
959 
604 
98 
77 
1 738 
350 
239 
2 327 
742 
265 
1 007 
690 
103 
77 
1 877 
355 
261 
2 493 
816 
314 
1 130 
747 
108 
77 
2 062 
345 
287 
2 694 
963 
352 
1 315 
731 
108 
87 
2 241 
365 
306 
2 912 
965 
362 
1 327 
773 
113 
87 
2 300 
370 
316 
2 986 
927 
353 
1 280 
872 
108 
83 
2 343 
390 
328 
3 061 
933 
340 
1 273 
891 
116 
82 
2 362 
403 
330 
3 095 
909 
323 
1 232 
891 
108 
92 
2 323 
405 
326 
3 054 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
IX 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans grais­
ses d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
135. Italia 
I A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
Il Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
IX Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) . . . 
Λ) OhneWest­Berl in 
b) Ohne Pferde­ und Schaffleisch 
c) Einschl. Pferde­ und Schaffleisch 
d) Gesamte einheimische Erzeugung 
323 
221 
45 
12 
601 
(120) 
74 
794 
(220) 
(70) 
292 
157 
44 
19 
512 
(109) 
65 
686 
(200) 
(67) 
267 
149 
43 
21 
480 
(107) 
61 
647 
(218) 
(73) 
291 
211 
43 
19 
564 
(109) 
69 
742 
(268) 
(82) 
350 
198 
42 
19 
609 
(109) 
77 
795 
(320) 
(76) 
396 
162 
41 
25 
624 
(115) 
83 
821 
(315) 
(76) 
391 
168 
38 
25 
623 
(115) 
82 
820 
(340) 
(75) 
415 
216 
37 
24 
691 
118 
89 
899 
(336) 
(70) 
406 
213 
36 
20 
676 
132 
87 
895 
(362) 
(75) 
437 
219 
35 
19 
710 
146 
92 
948 
a) Sans Berlin­Ouest 
L>) Sans viande de mouton et de cheval 
c) I nd . viande de mouton et de cheval 
tl) Production indigène totale 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
XI 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans grais­
ses d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
1. Te i l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die E W G insgesamt 1™ part ie: Résultats récapitulatifs pour l'ensemble de la CEE 
Noch Tab. 13: Die gesamte einheimische Netto­Fleischerzeugung (ohne Schlachtfette) / Production indigène nette de viande 
(sans graisses d'abattage) 
Vorkrieg 
Avant­
guerre 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
136 Nederland 
I A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
total 
II Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
IX Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) . . . 
in 1 000 t / en 1 000 t 
102 
34 
136 
170 
9 
7 
322 
11 
27 
361 
108 
21 
129 
181 
10 
11 
331 
7 
28 
366 
142 
24 
166 
203 
4 
11 
384 
14 
33 
432 
140 
24 
163 
192 
5 
9 
369 
13 
33 
414 
140 
25 
Í65 
219 
7 
8 
399 
17 
35 
451 
154 
27 
181 
231 
7 
13 
432 
24 
38 
494 
171 
29 
200 
259 
5 
11 
476 
29 
42 
547 
149 
29 
178 
268 
6 
10 
461 
35 
39 
536 
158 
34 
J9Í 
282 
7 
8 
489 
42 
42 
572 
164 
32 
196 
272 
9 
8 
484 
47 
43 
574 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
IX 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans grais­
ses d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
137. E W G / C E E 
I A Rindfleisch 
B Kalbfleisch 
total 
III Schweinefleisch . . . . 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten . . . 
VI Andere Fleischarten . . 
IX Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
(ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) . . . 
(2 260) 
(2 121) 
(178) 
(88) 
(4 647) 
(5 661) 
1 583 
495 
2 078 
1 972 
182 
140 
4 371 
588 
419 
5 380 
1 666 
458 
2 124 
2 132 
169 
159 
4 583 
585 
420 
5 588 
1 742 
474 
2 215 
2 410 
173 
150 
4 947 
595 
457 
6 000 
1 960 
544 
2 504 
2 471 
180 
148 
5 301 
594 
498 
6 395 
2 238 
582 
2 820 
2 453 
177 
174 
5 621 
630 
530 
6 782 
2 249 
589 
2 838 
2 706 
175 
159 
5 879 
636 
550 
7 065 
2 210 
573 
2 783 
2 884 
167 
149 
5 982 
672 
566 
7 220 
2 301 
562 
2 86Í 
3 003 
176 
139 
6 182 
717 
576 
7 473 
2 363 
545 
2 908 
3 044 
169 
147 
6 267 
770 
581 
7 618 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
IX 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de 
viande 
Autres viandes 
Abats comestibles 
X Production indigène 
nette totale (sans grais­
ses d'abattage, y compris 
abats comestibles) 
1. Te i l : Zusammengefaßte Ergebnisse für die E W G insgesamt 1 r e part ie: Résultats récapitulatifs pour l'ensemble de la CEE 
Tab . 14: Durchschn i t t l i che W a c h s t u m r a t e n 1950­1958 / Taux moyen d 'accro issement 1950­1958 
Deutsch­
land 
­B.R.) 
Saarland 
+ 0,1 
+ 3,2 
+ 0,6 
+ 5,6 
— 4,6 
— 22,7») 
+ 3,6 
+ 9,6a) 
+ 16,9 
+ 4,5 
+ 4,7 
+ 3,5 
+ 4,7 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
einschl. 
Saarland 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
6,3 
0,0 
5,5 
7,1 
7,1 
7,0 
6,2 
2,4 
6,1 
6,1 
6,3 
6,3 
6,1 
België ' 
Belgique 
+ 6,2 
+ 0,2 
+ 5,5 
+ 1,5 
— 2,9 
— 4,0 
+ 3,0 
+ 11,1 
+ 11,1 
+ 3,7 
+ 2,0 
+ 2,9 
+ 3,8 
Luxem­
bourg 
a) 
+ 5,8 
+ 1,7 
+ 5,3 
+ 1,3 
+ 2,7 
+ 7,6 
+ 2,9 
0,0 
+ 3,1 
France Ne 
+ 
+ + 
+ 
— 
+ 
derland 
5,3 
5,3 
5,3 
4,7 
1,0 
4,1 
4,6 
+ 26,3 
+ 26,3 
+ 
+ 
+ 
+ 
5,4 
3,4 
5,5 
5,8 
EWG 
CEE 
I A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
total 
II Schweinefleisch 
III Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
V Hauptfleischarten 
VI Andere Fleischarten . . . . 
darunter 
Geflügelfleisch . . . . 
VII Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung 
VIII Schlachtfetten 
IX Innereien 
X Gesamte einheimische 
Netto­Fleischerzeugung . 
(ohne Schlachtfette einschl. 
Innereien) 
+ 6,3 
0,0 
+ 5,5 
+ 7,2 
— 7,1 
— 7,0 
+ 6,2 
+ 2,3 
+ 6,0 
+ 6,1 
4­ 6,3 
+ 6,3 
+ 6,1 
+ 3,6 
+ 1,4 
+ 3,0 
+ 4,3 
+ 1,2 
+ 4,9 
+ 3,5 
+ 1,7 
+ 3,5 
+ 3,2 
+ 3,7 
+ 3,5 
+ 3,2 
+ 6,4 
+ 0,9 
+ 5,2 
+ 4,3 
— 2,8 
0,0 
+ 4,2 
+ 3,6 
+ 7,0 
+ 4,1 
+ 4,3 
+ 4,4 
+ 4,1 
+ 5,2 
+ 1,2 
+ 4,3 
+ 5,4 
— 0,9 
— 0,7 
+ 4,6 
+ 3,4 
+ 5,9 
+ 4,5 
+ 4,5 
+ 4,2 
+ 4,4 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
A Viande de bœuf 
B Viande de veau 
total 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Principales catégories de viande 
Autres viandes 
dont 
Volaille 
Production indigène nette 
totale 
Graisses d'abattage 
Abats comestibles 
X Production indigène nette 
totale (Sans graisse d'abattage 
y compris abats comestibles) 
a) Periode 1951­1958 a) Années 1951­1958 

Teil II 
Ergebnisse nach Fleischarten 
Partie II 
Résultats par catégorie de viande 
2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Tab. 20: Rindfleisch / Viande de bœuf 
2e part ie: Résultats par catégorie de viande 
Avant-
guerre 
Vorkrieg 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
200. Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
Tausend / en milliers 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
F ra n eed) 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
a) Ohne Schlachtungen von eingeführten Tieren 
b) Einschließlich Kälber 
c) Ohne West-Berl in 
d) Nu r kont ro l l ier te Schlachtungen 
a) 
2 285C) 
493 
18 
511 
2 117b) 
407 
2 008 
30 
2 038 
458 
(22) 
480 
2 019 
1 120 
422 
6 079 
2 222 
30 
2 252 
511 
22 
533 
2 014 
1 041 
528 
6 368 
2 241 
29 
2 270 
553 
(23) 
576 
2 120 
1 094 
534 
6 594 
2 669 
31 
2 700 
570 
(25) 
595 
2 388 
1 347 
519 
7 549 
2 852 
36 
2 888 
619 
26 
645 
2 784 
1 577 
566 
8 460 
2 888 
32 
2 920 
643 
(26) 
669 
2 781 
1 594 
629 
8 593 
2 932 
28 
2 960 
617 
(26) 
643 
2 735 
1 674 
603 
8 615 
3 222 
29 
3 251 
610 
26 
636 
2 655 
1 696 
616 
8 854 
3 367 
26 
3 393 
671 
(26) 
697 
2 556 
(1 624) 
631 
8 901 
a) Non compris les abattages d'animaux importés 
b) Y compris les veaux 
c) Sans Berlin-Ouest 
d) Abattages contrôlés seulement 
201. Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg^ . . . 
kg 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
a) Tiere inländischer Herkunft 
b) Ohne Hausschlachtungen 
c) Ohne West-Berl in 
d) Einschließlich Kälber 
e) Nur gewerbliche Schlachtungen (p.i.t.) 
a) 
254C) 
244 
264 
152d) 
260 
255b) 
c) 271 
243 
255 
258 
209 
291 
255b) 
268 
246 
255 
265 
217 
292 
258b) 
242 
246 
256 
271 
215 
289 
254 
236 
250 
256 
268 
209 
291 
256 
243 
251 
257 
270 
211 
285 
257 
249 
254 
259 
271 
214 
284 
257 
247 
253 
262 
270 
215 
287 
257 
253 
254 
265 
281 
219 
290 
260 
264 
263 
262 
282 
230 
289 
a) Animaux d'origine indigène 
b) Sans les abattages à la ferme 
c) Sans Berl in-Ouest 
d) Y compris les veaux 
c) Abattages à l 'abattoir seulement 
202. Brutto-Erzeugung / Production brute 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
1000 t 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
120 
106 
537 
8 
545 
111 
(5) 
(116) 
698 
234 
123 
(1 716) 
569 
8 
577 
126 
5 
131 
724 
226 
154 
1 812 
578 
7 
585 
136 
5 
141 
760 
236 
154 
1 876 
678 
7 
685 
142 
6 
148 
834 
281 
151 
2 099 
729 
9 
738 
155 
7 
Í62 
983 
333 
161 
2 377 
741 
8 
749 
163 
8 
171 
985 
342 
179 
2 426 
753 
7 
760 
155 
8 
163 
968 
360 
173 
2 424 
829 
7 
836 
155 
8 
163 
967 
371 
179 
2 516 
877 
7 
884 
176 
7 
183 
935 
(392) 
182 
(2 576) 
30 
2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Noch Tab. 20: Rindfleisch / Viande de bœuf 
2e part ie: Résultats par catégorie de viande 
Avant-
guerre 
Vorkrieg 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1000 t 
203. Fleisch aus import ier ten Tieren / Viande provenant des animaux importés 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
3 
56 
5 
61 
4 
0 
14 
11 
90 
53 
5 
58 
1 
6 
26 
8 
99 
49 
4 
53 
1 
3 
18 
10 
85 
55 
4 
59 
3 
1 
13 
6 
82 
51 
5 
56 
3 
0 
13 
3 
75 
77 
5 
82 
2 
0 
27 
2 
113 
85 
4 
89 
2 
22 
20 
20 
153 
76 
4 
80 
2 
15 
35 
17 
149 
90 
4 
94 
7 
(30) 
13 
(146) 
1000 t 
204. Einheimische Netto-Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
5801) 
117 
700b) 
i 06 
481 
3 
484 
107 
(5) 
(112) 
698 
(220) 
112 
(1 626) 
516 
3 
519 
125 
(5) 
(130) 
718 
(200) 
146 
(1 713) 
530 
3 
533 
135 
(5) 
(140) 
757 
(218) 
144 
(1 792) 
623 
3 
626 
139 
(6) 
(145) 
833 
(268) 
145 
(2 017) 
678 
3 
681 
152 
(7) 
(159) 
983 
(320) 
158 
(2 301) 
664 
3 
667 
162 
(8) 
(170) 
985 
(315) 
176 
(2313) 
668 
3 
671 
153 
(8) 
(161) 
946 
(340) 
153 
(2 271 ) 
752 
3 
755 
153 
(8) 
(161) 
952 
(336) 
162 
(2 366) 
787 
3 
790 
174 
(7) 
(181) 
928 
(362) 
169 
(2 430) 
a) Ohne West-Berl in 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.] 
a) Sans Berlin-Ouest 
b) Production indigène totale 
205. Einheimische Netto-Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
¡n % / en % 
29,6 
0,2 
29,8 
6,6 
(0,3) 
(6,9) 
42,9 
13,5 
6,9 
(100) 
30,1 
0,2 
30,3 
7,3 
(0,3) 
(7,6) 
41,9 
11,7 
8,5 
(100) 
29,6 
0,2 
29,7 
7,5 
(0,3) 
(7,8) 
42,3 
12,2 
8,0 
(100) 
30,9 
0,1 
31,0 
6,9 
(0,3) 
f7,2) 
41,3 
13,3 
7,2 
(100) 
29,5 
0,1 
29,6 
6,6 
(0,3) 
(6,9) 
42,7 
13,9 
6,9 
(100) 
28,8 
0,1 
28,9 
7,0 
(0,3) 
(7,3) 
42,6 
13,6 
7,6 
(100) 
29,4 
0,1 
29,5 
6,7 
(0,4) 
(7,1) 
41,7 
15,0 
6,7 
(100) 
31,8 
0,1 
31,9 
6,5 
(0,3) 
(6,8) 
40,3 
14,2 
6,8 
(100) 
32,4 
0,1 
32,5 
7,2 
(0,3) 
(7,5) 
38,1 
(14,9) 
7,0 
(100) 
31 
2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Tab. 21 : Kalbfleisch / Viande de veau 
2e part ie: Résultats par catégorie de viande 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
210. Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
Tausend / en milliers 
total 
Franceb) 
2 756a) 
363 
35 
398 
797 
2 363 
21 
2 384 
301 
(25) 
326 
3 584 
999 
749 
8 042 
2 425 
21 
2 446 
288 
25 
313 
3 431 
876 
774 
7 840 
2 373 
25 
2 398 
267 
(26) 
293 
3 670 
912 
720 
7 993 
2 702 
31 
2 733 
287 
(27) 
3J4 
4 294 
1 118 
742 
9 201 
2 640 
34 
2 674 
308 
27 
335 
4 793 
1 143 
808 
9 753 
2 434 
32 
2 466 
322 
(24) 
346 
4 838 
1 102 
827 
9 579 
2 274 
29 
2 303 
275 
(21) 
296 
4 641 
1 059 
745 
9 044 
2 308 
24 
2 332 
246 
18 
264 
4 189 
995 
704 
8 484 
2 092 
20 
2 112 
271 
(18) 
289 
3 934 
(983) 
693 
8 011 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
a) Ohne West-Ber l in und ohne Schlachtungen von eingeführten Tieren 
b) Nu r kont ro l l ie r te Schlachtungen 
a) Sans Berlin-Ouest et sans les abattages d'animaux importés 
b) Abattages contrôlés seulement 
211. Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
Deutschland (B.R.)· 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
kg 
België/ Belgique 
Luxemburg d) . . 
France 
Italia . . 
Nederland 
a) 
46C) 
54 
46 
43 
36b) °) 33 
62 
48 
53 
71 
28 
36b) 
33 
62 
44 
54 
76 
32 
38b) 
34 
62 
44 
55 
80 
33 
38 
35 
64 
45 
56 
73 
34 
40 
35 
64 
50 
56 
68 
34 
41 
36 
64 
51 
58 
69 
35 
42 
38 
66 
52 
59 
71 
39 
43 
37 
68 
53 
62 
71 
49 
45 
38 
71 
53 
64 
74 
46 
a) Tiere inländischer Herkunf t 
b) Ohne Hausschlachtungen 
c) Ohne West-Berl in 
d) Nur gewerbliche Schlachtungen 
a) Animaux d'origine indigène 
b) Sans les abattages à la ferme 
c) Sans Berl in-Ouest 
d) Abattages à l 'abattoir seulement 
212. Brutto-Erzeugung / Production brute 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W -Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . . 
1000 t 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
20 
'34 
94 
1 
95 
19 
(1) 
20 
296 
71 
21 
503 
92 
1 
93 
18 
1 
19 
260 
66 
24 
462 
93 
1 
94 
17 
1 
18 
270 
73 
24 
479 
103 
1 
104 
18 
1 
19 
320 
82 
25 
550 
104 
1 
105 
20 
1 
21 
359 
77 
28 
590 
99 
1 
100 
21 
1 
22 
369 
76 
29 
596 
96 
1 
97 
18 
1 
19 
360 
75 
29 
580 
99 
1 
100 
17 
1 
18 
347 
70 
34 
569 
94 
1 
95 
19 
1 
20 
330 
(75) 
32 
(552) 
32 
2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Noch Tab. 21 : Kalbfleisch / Viande de veau 
2° part ie: Résultats par catégorie de viande 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1000 t 
213. Fleisch aus import ierten Tieren / Viande provenant des animaux importés 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
0 
0 
0 
0 
0 
(0) 
' (0) 
0 
0 
0 
0 
(0) 
"(0) 
0 
0 
0 
0 
(0) 
' (0) 
0 
0 
0 
0 
(0) 
' (0) 
0 
0 
0 
0 
(0) 
' (0) 
0 
0 
0 
(0) 
"(0) 
. 
0 
0 
0 
(0) 
0 
0 
0 
0 
(0) 
0 
0 
0 
0 
(0) 
' (0) 
1000 t 
214. Einheimische Netto-Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
a) Ohne West-Berl in 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) 
127a) 
127 
20 
300b) 
'34 
94 
0 
94 
19 
(1) 
(20) 
296 
70 
21 
(501) 
92 
1 
93 
18 
(1) 
(19) 
260 
67 
24 
(463) 
93 
1 
94 
17 
(1) 
(18) 
270 
73 
24 
(479) 
103 
1 
104 
18 
(1) 
(19) 
320 
82 
25 
(550) 
104 
1 
105 
20 
(1) 
(21) 
359 
76 
28 
(589) 
99 
1 
100 
21 
(1) 
(22) 
369 
76 
29 
(596) 
96 
1 
97 
18 
(1) 
(19) 
360 
75 
29 
(580) 
99 
1 
100 
17 
(1) 
(18) 
347 
70 
34 
(569) 
94 
1 
95 
19 
(1) 
(20) 
330 
(75) 
32 
(552) 
a) Sans Berlin-Ouest 
b) Production indigène totale 
215. Einheimische Netto-Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
in % / en % 
18,7 
0,2 
18,9 
3,8 
(0,2) 
(4,0) 
59,0 
13,9 
4,2 
(100) 
19,9 
0,2 
20,1 
3,9 
(0,2) 
(4,1) 
56,1 
14,5 
5,2 
(100) 
19,4 
0,2 
19,6 
3,5 
(0,2) 
(3.7) 
56,5 
15,2 
5,0 
(100) 
18,7 
0,2 
18,9 
3,3 
(0,2) 
(3,5) 
58,2 
14,9 
4,5 
(100) 
17,6 
0,2 
17,8 
3,4 
(0,2) 
(3,6) 
60,8 
13,1 
4,7 
(100) 
16,6 
0,2. 
16,8 
3,5 
(0,2) 
(3,7) 
61,8 
12,8 
4,9 
(100) 
16,6 
0,2 
Í6,8 
3,1 
(0,2) 
(3.3) 
62,0 
12,9 
5,0 
(100) 
17,4 
0,2 
17,6 
3,0 
(0,2) 
(3,2) 
60,9 
12,3 
6,0 
(100) 
17,0 
0,2 
17,2 
3,4 
(0.2) 
(3,6) 
59,8 
(13,6) 
5,8 
(100) 
33 
2. T e i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Tab. 22: Schweinefleisch / Viande de porc 
2e part ie: Résultats par catégorie de viande 
Avant-
guerre 
Vorkrieg 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
220. Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
Tausend / en milliers 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
Franeed) . 
Italia6) . . 
Nederland 
E W G / CEE 
a) Ohne Schlachtungen für den eigenen Verbrauch 
b) Ohne Schlachtungen von eingeführten Tieren 
c) Ohne West-Ber l in 
d) Nu r kont ro l l ier te Schlachtungen 
e) Ohne die nicht angegebenen Schlachtungen 
b) 
12 3430) 
1955a) 
148 
2 103 
4 096b) 
2 109 
9 971 
172 
10 143 
2 066 
(114) 
(2 180) 
5 325 
2 878 
2 344 
(22 870) 
12 603 
161 
12 764 
1 858 
114 
1 972 
4 678 
2 641 
2 758 
24 813 
14 072 
176 
14 248 
2 190 
(114) 
(2 304) 
5 867 
3 672 
2 690 
(28 781) 
14 473 
185 
Í4 658 
2 198 
(113) 
(2 311) 
6 778 
3 446 
3 088 
(30 281) 
14 664 
176 
14 840 
2 152 
113 
2 265 
6 584 
2 747 
3 161 
29 597 
17 295 
178 
17 473 
2 224 
(116) 
(2 340) 
6 942 
2 920 
3 703 
(33 378) 
17 737 
218 
17 955 
2 472 
(119) 
(2 591) 
8 287 
3 646 
3 879 
(36 358) 
18 796 
224 
19 020 
2 464 
122 
2 586 
8 424 
3 538 
4 121 
37 689 
20 056 
210 
20 266 
2 439 
(122) 
(2 56Í) 
8 452 
3 599 
4 015 
(38 893) 
a) Non compris les abattages pour la consommation privée 
b) Non compris les abattages d'animaux importés 
c) Sans Berlin-Ouest 
d) Abattages contrôlés seulement 
r ) Sans les abattages clandestins 
221. Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
kg 
België / Belgique0). 
Luxemburg0) . . 
France 
Italia . . 
Nederland 
100b) 
84 
74 
92°) 
111 
102 
91 
82 
74 
77 
91 
104 
101 
93 
83 
77 
78 
95 
99 
99 
92 
81 
79 
77 
95 
96 
96 
90 
81 
77 
77 
95 
92 
98 
86 
81 
80 
78 
98 
95 
94 
84 
81 
78 
79 
101 
90 
94 
85 
81 
76 
78 
100 
88 
93 
85 
81 
77 
79 
101 
88 
91 
84 
81 
75 
79 
104 
87 
• 
a) Tiere inländischer Herkunft 
b) Ohne West-Ber l in 
c) Nu r gewerbliche Schlachtungen 
il) Animaux d'origine indigène 
b) Sans Berlin-Ouest 
c) Abattages à l 'abattoir seulement 
222. Brutto-Erzeugung / Production brute 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
1000 t 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
192 
235 
1 051 
14 
1 065 
190 
(12) 
(202) 
777 
270 
243 
2 557 
1 251 
15 
1 266 
176 
12 
188 
744 
258 
273 
2 729 
1 394 
16 
1 410 
197 
12 
209 
842 
359 
257 
3 077 
1 396 
17 
1 413 
198 
12 
210 
911 
337 
285 
3 156 
1 435 
15 
1 450 
195 
12 
207 
893 
278 
300 
3 128 
1 626 
15 
1 641 
199 
12 
211 
948 
303 
332 
3 435 
1 660 
18 
1 678 
216 
13 
229 
1 064 
377 
343 
3 691 
1 744 
19 
1 763 
217 
13 
230 
1 086 
366 
363 
3 808 
1 818 
18 
1 836 
214 
13 
227 
1 088 
382 
350 
3 883 
34 
2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Noch Tab. 22: Schweinefleisch / Viande de porc 
2° part ie: Résultats par catégorie de viande 
Avant-
guerre 
Vorkrieg 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
223. Fleisch aus import ier ten Tieren /Viande provenant des animaux importés 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
1000 t 
0 
34 
9 
43 
0 
(0) 
(0) 
2 
3 
0 
(48) 
9 
7 
16 
0 
(0) 
(0) 
7 
4 
1 
(28) 
7 
8 
15 
0 
(0) 
(0) 
0 
1 
1 
(17) 
25 
9 
34 
0 
(0) 
(0) 
0 
0 
0 
(34) 
36 
8 
44 
0 
(0) 
(0) 
1 
2 
(47) 
22 
7 
29 
0 
(0) 
(0) 
5 
17 
(51) 
51 
9 
60 
0 
(0) 
(0) 
0 
10 
(70) 
31 
9 
40 
0 
(0) 
(0) 
0 
3 
(43) 
49 
9 
58 
0 
(0) 
(0) 
2 
9 
(69) 
1000 t 
224. Einheimische Netto-Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
il) Einschließlich Zuschläge für statistisch nicht erfaßte Mengen 
b) Ohne West-Berl in 
t!) Gesamte einheimische Erzeugung (p.i.t.) 
1 240b) 
192 
670°) 
377 
235 
1 017a) 
6 
1 023 
190 
(12) 
(202) 
775 
267 
243 
(2 510) 
1 242a) 
8 
1 250 
176 
(12) 
(188) 
737 
254 
272 
(2 701) 
1 387 
8 
1 395 
197 
(12) 
(209) 
842 
359 
256 
(3 061) 
1 371 
8 
Í 379 
198 
(12) 
(210) 
911 
337 
284 
(3 121) 
1 399 
7 
1 406 
195 
(12) 
(207) 
892 
276 
300 
(3 081) 
1 604 
8 
1 612 
199 
(12) 
(211) 
943 
286 
332 
(3 384) 
1 609 
9 
1 618 
216 
(13) 
(229) 
1 064 
367 
343 
(3 621) 
1 713 
10 
1 723 
217 
(13) 
(230) 
1 086 
363 
363 
(3 765) 
1 769 
9 
1 778 
214 
(13) 
(227) 
1 086 
373 
350 
(3 814) 
il) Chiffres corrigés pour tenir compte des quantités non recensées 
b) Sans Berlin-Ouest 
c) Production indigène totale 
225. Einheimische Netto-Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
in % / en % 
40,5 
0,2 
40,7 
7,6 
(0,5) 
(8.1) 
30,9 
10,6 
9,7 
100 
46,0 
0,3 
46,3 
6,5 
(0,4) 
(6.9) 
27,3 
9,4 
10,1 
100 
45,3 
0,3 
45,6 
6,4 
(0,4) 
(6.8) 
27,5 
11,7 
8,4 
100 
43,9 
0,3 
44,2 
6,3 
(0,4) 
(6,7) 
29,2 
10,8 
9,1 
100 
45,4 
0,2 
45,6 
6,3 
(0,4) 
(6,7) 
29,0 
9,0 
9,7 
100 
47,4 
0,2 
47,6 
5,9 
(0,4) 
(6,3) 
27,8 
8,5 
9,8 
100 
44,4 
0,2 
44,6 
6,0 
(0,4) 
(6,4) 
29,4 
10,1 
9,5 
100 
45,5 
0,3 
45,8 
5,8 
(0,3) 
(6,1) 
28,9 
9,6 
9,6 
100 
46,4 
0,2 
46,6 
5,6 
(0,3) 
(5,9) 
28,5 
9,8 
9,2 
100 
35 
2. T e i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
T a b . 2 3 : Schaff le isch / V i a n d e d e m o u t o n 
2e part ie: Résultats par catégorie de viande 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
230. Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
Tausend / en mi 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France*!) . 
Italia6) . . 
Nederland 
E W G / CEE 
a) Ohne Schlachtungen für den eigenen Verbrauch 
b) Ohne Schlachtungen von eingeführten Tieren 
c) Ohne West­Berl in 
d) Nu r die kontro l l ier ten Schlachtungen 
e) Ohne die nicht angegebenen Schlachtungen 
b) 
(687)°) 
131») 
4 
135 
(4 069) 
299 
895 
1 
896 
114 
(1) 
(115) 
3 989 
(5 135) 
290 
(10 425) 
650 
1 
65Í 
111 
1 
112 
3 971 
(5 048) 
179 
(9 961 ) 
676 
1 
677 
96 
(1) 
(97) 
4 453 
(5 080) 
172 
(10 479) 
796 
1 
797 
105 
(1) 
(106) 
4 980 
(5 108) 
267 
(11258) 
689 
1 
690 
114 
1 
115 
5 056 
(4 947) 
272 
(11080) 
593 
1 
594 
100 
(1) 
(101) 
5 129 
(4 364) 
212 
(10 400) 
546 
1 
547 
95 
(1) 
(96) 
5 021 
(4 367) 
200 
(10 231) 
597 
1 
598 
86 
1 
87 
5 376 
(3 948) 
245 
(10 254) 
579 
1 
580 
96 
(1) 
(95) 
5 025 
(3 888) 
330 
(9 920) 
a) Non compris les abattages pour la consommation privée 
b) Non compris les abattages d'animaux importés 
c) Sans Berl in­Ouest 
d) Seulement les abattages contrôlés 
c) Sans les abattages clandestins 
231. Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
België /Belgique^) . 
Luxemburgo) . . 
France 
Italia . . 
Nederland 
a) Tiere inländischer Herkunf t 
b) Ohne Hausschlachtungen 
c) Ohne West­Ber l in 
d) Nur gewerbliche Schlachtungen 
'*) Einschließlich Ziegen 
a) 
26°) 
22 
22 
α) 
8Θ) 
30 
24b) 
c) 21 
23 
21 
16 
9 
36 
25b) 
20 
24 
22 
16 
9 
26 
25b) 
23 
24 
21 
16 
9 
29 
26 
26 
24 
21 
16 
8 
28 
25 
26 
24 
21 
16 
8 
26 
25 
26 
25 
21 
16 
9 
27 
25 
27 
24 
22 
16 
9 
29 
25 
30 
23 
22 
16 
9 
29 
25 
30 
22 
21 
16 
9 
29 
a) Animaux d'origine indigène 
b) Sans les abattages à la ferme 
c) Sans Berlin­Ouest 
fï) Abattages à l 'abattoir seulement 
e) Y compr i* les chèvres 
232. Brutto­Erzeugung / Production brute 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
1000 t 
3 
(0) 
(3) 
9 
27 
0 
27 
3 
(0) 
(3) 
101 
(44) 
10 
(185) 
21 
0 
21 
3 
(0) 
(3) 
106 
(43) 
5 
(178) 
20 
0 
20 
2 
(0) 
(2) 
110 
(43) 
5 
(180) 
21 
0 
21 
2 
(0) 
(2) 
113 
(42) 
8 
(186) 
18 
0 
18 
3 
(0) 
(3) 
113 
(41) 
7 
(182) 
17 
0 
17 
2 
(0) 
(2) 
117 
(38) 
6 
(180) 
14 
0 
14 
2 
(0) 
(2) 
114 
(37) 
6 
(173) 
15 
0 
15 
2 
(0) 
(2) 
119 
(36) 
7 
(179) 
15 
0 
15 
2 
(0) 
(2) 
112 
(35) 
9 
(174) 
36 
2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Noch Tab. 23: Schaffleisch / Viande de mouton 
2e part ie: Résultats par catégorie de viande 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1000 t 
233. Fleisch aus import ier ten Tieren / Viande provenant des animaux importés 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
0 
(0) 
(0) 
— 
0 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
1 
0 
— 
(1) 
— 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
6 
0 
— 
(6) 
— 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
5 
0 
■ — ■ 
(5) 
0 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
3 
0 
■ — 
(3) 
— 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
3 
0 
0 
(3) 
— 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
2 
0 
0 
(2) 
— 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
4 
0 
— ■ 
(4) 
— 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
1 
0 
— 
(1) 
— 
0 
0 
0 
(0) 
(0) 
2 
0 
— 
(2) 
1000 t 
234. Einheimische Netto­Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
a) Ohne West­Berl in 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) 
18») 
3 
(0) 
(3) 
105b) 
(44) 
9 
27 
0 
27 
3 
(0) 
(3) 
100 
(44) 
10 
(184) 
21 
0 
21 
3 
(0) 
(3) 
100 
(43) 
5 
(172) 
20 
0 
20 
2 
(0) 
(2) 
105 
(43) 
5 
(175) 
21 
0 
21 
2 
(0) 
(2) 
110 
(42) 
8 
(183) 
18 
0 
18 
3 
(0) 
(3) 
110 
(41) 
7 
(179) 
17 
0 
17 
2 
(0) 
(2) 
115 
(38) 
6 
(178) 
14 
0 
14 
2 
(0) 
(2) 
110 
(37) 
6 
(169) 
15 
0 
15 
2 
(0) 
(2) 
118 
(36) 
7 
(178) 
15 
0 
15 
2 
(0) 
(2) 
110 
(35) 
9 
(171) 
a) Sans Berlin­Ouest 
b) Production indigène totale 
in % / en % 
235. Einheimische Netto­Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
14,7 
0,0 
14,7 
1,6 
(0,0) 
(1.6) 
54,4 
(23,9) 
5,4 
(100) 
12,2 
0,0 
12,2 
1,7 
(0,0) 
(1.7) 
58,2 
(25,0) 
2,9 
(100) 
11,4 
0,0 
11,4 
1,1 
(0,0) 
(1.1) 
60,0 
(24,6) 
2,9 
(100) 
11,5 
0,0 
11,5 
1,1 
(0,0) 
(1,1) 
60,0 
(23,0) 
4,4 
(100) 
10,1 
0,0 
10,1 
1,7 
(0,0) 
(U) 
61,4 
(22,9) 
3,9 
(100) 
9,6 
0,0 
9,6 
1,1 
(0,0) 
(1,1) 
64,6 
(21,3) 
3,4 
(100) 
8,3 
0,0 
8,3 
1,2 
(0,0) 
(1,2) 
65,0 
(21,9) 
3,6 
(100) 
8,4 
0,0 
8,4 
1,1 
(0,0) 
(1,1) 
66,4 
(20,2) 
3,9 
(100) 
8,8 
0,0 
8,8 
1,2 
(0,0) 
(1.2) 
64,2 
«0,5) 
' 5,3 
(100) 
37 
2. T e i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Tab. 24: Pferdefleisch / Viande de cheval 
Ie part ie: Résultats par catégorie de viande 
guerre 
Vorkrieg 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
240. Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
Tausend / en milliers 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
Franeed) _ 
ItaliaO) . . . 
Nederland . 
E W G / CEE 
a) Ohne Schlachtungen von eingeführten Tieren 
b) Ohne West­Berl in 
v) Einschl. Mault iere und Maulesel 
d) Nur die kont ro l l ier ten Schlachtungen 
64b) 
21 
0 
2f 
92a) 
24 
159 
1 
160 
68 
0 
68 
250 
153 
43 
674 
167 
1 
168 
71 
0 
71 
265 
175 
37 
716 
138 
0 
138 
59 
0 
59 
270 
178 
32 
677 
127 
0 
127 
69 
0 
69 
275 
190 
35 
696 
122 
0 
122 
82 
0 
82 
287 
207 
48 
746 
94 
0 
94 
68 
0 
68 
284 
220 
39 
705 
91 
0 
91 
60 
0 
60 
278 
221 
39 
689 
73 
0 
73 
49 
0 
49 
284 
212 
35 
653 
68 
0 
68 
50 
0 
50 
321 
202 
31 
672 | 
• ι) Non compris les abattages d'animaux importés 
b) Non compris Berlin­Ouest 
c) Incl. mulets et bardots 
d) Seulement les abattages contrôlés 
241. Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
France 
Italia . . 
Nederland 
kg 
267a) 
312 
311 
132 
330 
217 
227 
299 
316 
274 
148 
326 
236 
239 
320 
312 
277 
150 
327 
250 
217 
330 
356 
287 
153 
335 
246 
199 
330 
322 
291 
150 
300 
263 
196 
336 
312 
296 
146 
297 
268 
218 
347 
330 
305 
144 
313 
265 
206 
350 
368 
311 
145 
315 
268 
208 
349 
360 
320 
150 
311 
271 
250 
336 
358 
316 
162 
321 
a) Ohne West­Berl in a) Sans Berlin­Ouest 
242. Brutto­Erzeugung / Production brute 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
1000 t 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
a) Bundesgebiet (ohne West­Berl in) 
18a) 
6 
8 
34 
0 
34 
20 
(0) 
(20) 
65 
23 
14 
(156) 
38 
0 
38 
23 
(0) 
(23) 
89 
26 
12 
(188) 
34 
0 
34 
20 
(0) 
(20) 
88 
27 
11 
(180) 
31 
0 
31 
23 
(0) 
(23) 
80 
28 
10 
(172) 
32 
0 
32 
27 
(0) 
(27) 
89 
30 
14 
(192) 
25 
0 
25 
24 
(0) 
(24) 
90 
31 
12 
(182) 
24 
0 
24 
21 
(0) 
(2f) 
91 
32 
12 
(180) 
20 
0 
20 
17 
(0) 
(17) 
91 
31 
11 
(170) 
19 
0 
19 
17 
(0) 
(17) 
98 
33 
10 
(177) 
a) République Fédérale (sans Berlin­Ouest) 
38 
2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 
Noch Tab. 24: Pferdefleisch / Viande de cheval 
2° part ie: Résultats par catégorie de viande 
Avant­
guerre 
Vorkr ieg 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
243. Fleisch aus import ier ten Tieren / Viande provenant des animaux importés 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
1000 t 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
— 
0 
(0) 
(0) 
1 
— 
0 
0 
7 
(0) 
(7) 
1 
3 
3 
(14) 
— 
0 
0 
11 
(0) 
(11) 
10 
5 
1 
(27) 
— 
0 
0 
9 
(0) 
(9) 
9 
8 
2 
(28) 
— 
0 
0 
10 
(0) 
(10) 
1 
9 
2 
(22) 
— 
0 
0 
11 
(0) 
OD 
0 
5 
1 
(17) 
— 
0 
0 
13 
(0) 
(13) 
1 
6 
1 
(21) 
— 
0 
0 
13 
(0) 
(13) 
6 
8 
3 
(30) 
— 
0 
0 
8 
(0) 
(8) 
7 
11 
3 
(29) 
— 
0 
0 
7 
(0) 
(7) 
4 
14 
2 
(27) 
244. Einheimische Netto­Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
1000 t 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
a) Ohne West­Ber l in. 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) 
18a) 
6 
47b) 
12 
7 
34 
0 
34 
13 
(0) 
(13) 
64 
19 
11 
(141) 
38 
0 
38 
12 
(0) 
(12) 
79 
21 
11 
(161) 
34 
0 
34 
11 
(0) 
(11) 
79 
19 
9 
(152) 
31 
0 
31 
13 
(0) 
(13) 
79 
19 
8 
(150) 
32 
0 
32 
17 
(0) 
(17) 
89 
25 
13 
(176) 
25 
0 
25 
11 
(0) 
(11) 
89 
25 
11 
(161) 
24 
0 
24 
8 
(0) 
(δ) 
85 
24 
10 
(150) 
20 
0 
20 
9 
(0) 
(9) 
84 
20 
8 
(141) 
19 
0 
19 
9 
(0) 
(9) 
94 
19 
8 
(149) 
a) Sans Berlin­Ouest 
b) Production indigène totale 
245. Einheimische Netto­Erzeugung / Production indigène nette 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
in % / en % 
• 
24,1 
0,0 
24,1 
9,2 
(0,0) 
(9,2) 
45,4 
13,5 
7,8 
(100) 
23,6 
0,0 
23,6 
7,5 
(0,0) 
(7.5) 
49,1 
13,0 
6,8 
(100) 
22,4 
0,0 
22,4 
7,2 
(0,0) 
(7,2) 
52,0 
12,5 
5,9 
(100) 
20,7 
0,0 
20,7 
8,7 
(0,0) 
(8,7) 
52,6 
12,7 
5,3 
(100) 
18,2 
0,0 
18,2 
9,7 
(0,0) 
(9,7) 
50,5 
14,2 
7,4 
(100) 
15,5 
0,0 
15,5 
6,8 
(0,0) 
(6.8) 
55,4 
15,5 
6,8 
(100) 
16,0 
0,0 
16,0 
5,3 
(0,0) 
(5,3) 
56,7 
16,0 
6,0 
(100) 
14,2 
0,0 
14,2 
6,4 
(0,0) 
(6,4) 
59,5 
14,2 
5,7 
(100) 
12,8 
0,0 
12,8 
6,0 
(0,0) 
(6,0) 
63,0 
12,8 
5,4 
(100) 
39 
2. T e i l : Ergebnisse nach Fleischarten 2e part ie: Résultats par catégorie de viande 
Tab. 25: Andere Fleischarten, Abfälle und Schlachtfette / Autres viandes, abats comestibles et 
graisses d'abattage 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
250. Andere Fleischarten, insgesamt / Autres viandes, total 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburga) . . . 
total 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
a) Einschl. Pferde und Schaffleisch 
b) Ohne West­Berl in 
1000 t 
94b) 
335 
121 
11 
90 
0 
90 
26 
(1) 
(27) 
355 
109 
7 
588 
89 
1 
90 
23 
1 
24 
350 
107 
14 
585 
93 
1 
94 
23 
1 
24 
355 
109 
13 
595 
96 
1 
97 
25 
1 
26 
345 
109 
17 
594 
98 
2 
f 00 
25 
1 
26 
365 
115 
24 
630 
94 
2 
96 
25 
1 
26 
370 
115 
29 
636 
96 
2 
98 
30 
1 
31 
390 
118 
35 
672 
105 
2 
Í07 
32 
1 
33 
403 
132 
42 
717 
108 
2 
110 
61 
1 
62 
405 
146 
47 
770 
a) Indus viande de cheval et de ι 
b) Sans Berlin­Ouest 
darunter / dont 
251. Geflügelfleisch / Volail le 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
a) Ohne West­Berl in a) Sans Berlin­Ouest 
darunter / dont 
252. Andere ausgewiesene Fleischarten / Autres viandes spécifiées 
Deutschland (B.R.)a) 
(einschl. W.­Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France0) . 
Italia { bj 
Nederland 
E W G / CEE 
a) Ziegen 
b) Kaninchen 
c) Ziegen, Kaninchen, W i l d 
a) Chèvre 
b) Lapin domestique 
c) Chèvre, lapin, gibier 
1000 t 
51 a) 
225 
65 
11 
52 
0 
52 
26 
26 
255 
58 
7 
398 
54 
1 
55 
23 
23 
250 
59 
14 
401 
55 
1 
56 
23 
23 
255 
60 
13 
407 
60 
1 
61 
25 
25 
270 
62 
17 
435 
63 
1 
64 
25 
25 
290 
69 
24 
472 
65 
1 
66 
25 
25 
300 
70 
29 
490 
70 
2 
72 
30 
30 
320 
73 
35 
530 
80 
2 
82 
32 
32 
330 
90 
46 
580 
83 
2 
85 
61 
61 
335 
100 
47 
628 
1000 t 
— 
0 
0 
110 
5 
51 
— 
— 
0 
0 
100 
6 
45 
— 
17 
— 
17 
0 
0 
100 
6 
42 
— 
165 
17 
— 
17 
0 
0 
100 
6 
43 
— 
166 
16 
— 
16 
0 
0 
75 
5 
42 
— 
138 
17 
— 
17 
0 
0 
75 
5 
41 
— 
138 
17 
— 
17 
0 
0 
70 
5 
40 
— 
132 
18 
— 
18 
0 
0 
70 
5 
40 
— 
133 
18 
— 
18 
0 
0 
73 
4 
38 
— 
133 
18 
— 
18 
0 
0 
70 
5 
40 
— 
133 
40 
2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 2' part ie: Résultats par catégorie de viande 
Noch Tab. 25: Andere Fleischarten, Abfälle und Schlachtfette / Autres viandes, abats comestibles et 
graisses d'abattage 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
253. Innereien / Abats comestibles 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
1000 t 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
a) Ohne West-Berl in 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) 
68a) 
24 
231b) 
74 27 
55 
0 
55 
23 
(1) 
(24) 
247 
65 28 
(419) 
63 
0 
63 
23 
1 
24 
239 
61 33 
420 
68 
0 
68 
25 
1 
26 
261 
69 33 
457 
72 
0 
72 
26 
1 
27 
287 
77 35 
498 
75 
0 
75 
27 
1 
28 
306 
83 38 
530 
81 
0 
81 
28 
1 
29 
316 
82 42 
550 
81 
0 
81 
28 
1 
29 
328 
89 39 
566 
88 
0 
88 
28 
1 
29 
330 
87 42 
576 
90 
0 
90 
29 
1 
30 
326 
92 43 
581 
a) Sans Berlin-Ouest 
b) Production indigène totale 
254. Schlachtfette (Rohfett) / Graisses d'abattage 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
1000 t 
total 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
a) Ohne West-Berl in 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) 
267a) 
41 
236b) 
157 
83 
218 
1 
219 
41 
(2) 
(43) 
255 
110 
78 
(705) 
259 
2 
261 
39 
(2) 
(41) 
248 
105 
88 
(743) 
285 
2 
287 
43 
2 
45 
273 
148 
83 
836 
283 
2 
285 
44 
2 
46 
298 
139 
87 
855 
290 
2 
292 
44 
2 
46 
315 
114 
90 
857 
325 
2 
327 
45 
(2) 
(47) 
326 
118 
97 
(915) 
323 
2 
325 
48 
(2) 
(50) 
342 
151 
97 
(965) 
345 
2 
347 
48 
(2) 
(50) 
346 
150 
104 
(997)1 
356 
2 
358 
48 
(2) 
(50) 
342 
154 
102 
(1 006) 
a) Sans Berlin-Ouest 
b) Production indigène totale 
255. darunter Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten / Graisses incluses dans le poids en carcasse 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
1000 t 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
a) Ohne West-Berl in 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) 
256a) 
41 
144b) 
157 
68 
210 
1 
211 
41 
(2) 
(43) 
163 
110 
66 
(593) 
248 
2 
250 
39 
(2) 
(41) 
156 
105 
74 
(626) 
271 
2 
273 
43 
2 
45 
176 
148 
69 
711 
270 
2 
272 
44 
2 
46 
191 
139 
70 
718 
275 
2 
277 
44 
2 
46 
192 
114 
73 
702 
308 
2 
310 
45 
(2) 
(47) 
201 
118 
78 
(754) 
306 
2 
308 
48 
(2) 
(50) 
222 
151 
80 
(811) 
326 
2 
328 
48 
(2) 
(50) 
226 
150 
85 
(839) 
336 
2 
338 
48 
(2) 
(50) 
226 
154 
84 
(852) 
î») Sans Berlin-Ouest 
b) Production indigène totale 
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2. T e i l : Ergebnisse nach Fleischarten 2 part ie: Résultats par catégorie de viande 
Tab. 26: Gesamte einheimische Netto-Erzeugung / Production indigène nette totale 
Avant-
guerre 
Vorkr ieg 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
260. ¡n 1000 t / e n 1000 t 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
E W G / CEE 
a) Ohne West-Berl in 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) 
2 077») 
2 157b) 
877 
402 
1 743 
10 
1 753 
358 
(18) 
(376) 
2 288 
731 
404 
(5 552) 
1 998 
12 
2 010 
356 
18 
374 
2 244 
692 
472 
5 792 
2 157 
13 
2 170 
385 
19 
404 
2 407 
821 
451 
6 253 
2 244 
13 
2 257 
395 
20 
415 
2 597 
857 
487 
6 613 
2 329 
13 
2 342 
411 
21 
432 
2 797 
853 
530 
6 954 
2 504 
13 
2 517 
419 
22 
441 
2 871 
856 
584 
7 269 
2 507 
14 
2 521 
427 
23 
450 
2 955 
961 
576 
7 463 
2 704 
16 
2 720 
429 
23 
452 
2 990 
957 
616 
7 735 
2 792 
14 
2 806 
480 
22 
502 
2 953 
1 009 
615 
7 885 
a) Sans Berlin-Ouest 
b) Production indigène totale 
261. in Meßziffern: 1953-55 = 100 / Base: 100 en 1953-55 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxembourg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
EWG / CEE 
88,0 
78,3 
102,5 
75,3 
73,9 
76,9 
73,9 
87,7 
(81,0) 
(87,3) 
83,0 
85,5 
75,7 
(79,9) 
84,7 
92,3 
84,7 
87,2 
85,7 
87,1 
81,5 
80,8 
88,4 
83,4 
91,4 
100,0 
91,5 
94,3 
90,5 
94,1 
87,4 
96,0 
84,5 
90,0 
95,1 
100,0 
95,2 
96,7 
95,2 
96,7 
94,3 
100,2 
91,3 
95,2 
98,7 
100,0 
98,7 
100,7 
100,0 
100,6 
101,5 
99,7 
99,3 
100,1 
106,1 
100,0 
106,1 
102,6 
104,8 
102,7 
104,2 
100,1 
109,4 
104,7 
106,3 
107,7 
106,3 
104,6 
109,5 
104,8 
107,3 
112,4 
107,9 
107,5 
114,6 
123,1 
114,7 
105,1 
109,5 
105,3 
108,5 
111,9 
115,4 
111,4 
118,4 
107,7 
118,3 
117,6 
104,8 
116,9 
107,2 
118,0 
115,2 
113,5 
262. Veränderungen ¡n % des Vorjahres / Variations en % sur l'année précédente 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxembourg . . 
toto) 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
+ 14,6 
+ 20,0 
+ 14,7 
— 0,6 
+ 5,9 
— 0,3 
— 1,9 
— 5,5 
+ 16,8 
+ 4,3 
+ 8,0 
+ 8,3 
+ 8,0 
+ 8,1 
+ 5,6 
+ 8,0 
+ 7,3 
+ 18,8 
— 4,4 
+ 8,0 
+ 4,0 
0,0 
+ 4,0 
+ 2,6 
+ 5,3 
+ 2,7 
+ 7,9 
+ 4,4 
+ 8,0 
+ 5,8 
+ 3,8 
0,0 
+ 3,8 
+ 4,1 
+ 5,0 
+ 4,1 
+ 7,7 
— 0,5 
+ 8,8 
+ 5,2 
+ 7,5 
0,0 
+ 7,5 
+ 1,9 
+ 4,8 
+ 2,1 
+ 2,6 
+ 0,4 
+ 10,2 
+ 4,5 
+ 0,1 
+ 7,7 
+ 0,2 
+ 1,9 
+ 4,5 
+ 2,0 
+ 2,9 
+ 12,3 
— 1,4 
+ 2,7 
+ 7,9 
+ 14,3 
+ 7,9 
+ 0,5 
+ 0,4 
+ 1,2 
— 0,4 
+ 6,9 
+ 3,6 
+ 3,3 
—12,5 
+ 3,2 
+ 11,9 
— 4,3 
+ 11,1 
— 1,2 
+ 5,4 
— 0,2 
+ 1,9 
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2. Te i l : Ergebnisse nach Fleischarten 2' part ie: Résultats par catégorie de viande 
Tab. 27: Gesamte einheimische Netto-Fleischerzeugung (ohne Schlachtfette, einschl. Innereien) 
Production indigène nette totale (sans graisses d'abattage, incl. abats comestibles) 
Avant-
guerre 
Vorkr ieg 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
270. in 1000 t / en 1000 t 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique . 
Luxemburg . . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
:i) Ohne West-Berl in 
b) Gesamte einheimische Fleischerzeugung (p.i.t.) 
1 889») 
(346) 
2 244b) 
794 
361 
1 589 
9 
1 598 
341 
(17) 
358 
2 372 
686 
366 
(5 380) 
1 814 
11 
1 825 
340 
17 
357 
2 327 
647 
432 
5 588 
1 954 
12 
1 966 
367 
18 
385 
2 493 
742 
414 
6 000 
2 047 
12 
2 059 
377 
19 
396 
2 694 
795 
451 
6 395 
2 129 
12 
2 141 
394 
20 
414 
2 912 
821 
494 
6 782 
2 277 
12 
2 289 
402 
21 
423 
2 986 
820 
547 
7 065 
2 282 
13 
2 295 
407 
22 
429 
3 061 
899 
536 
7 220 
2 466 
14 
2 480 
409 
22 
431 
3 095 
895 
572 
7 473 
2 547 
13 
2 560 
461 
21 
482 
3 054 
948 
574 
7 618 
·'*) Sans Berlin-Ouest 
b) Production indigène nette 
271. in Meßziffern 1953-55 = 100 / Base 100 en 1953-55 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxembourg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
87,8 
78,4 
97,8 
72,6 
73,9 
75,0 
73,9 
87,2 
(75,0) 
(87,2) 
82,8 
84,5 
73,6 
(79,7) 
84,3 
91,7 
84,4 
87,0 
85,0 
87,0 
81,2 
79,7 
86,9 
82,8 
90,8 
100,0 
90,9 
93,9 
90,0 
94,1 
87,0 
91,4 
83,2 
88,9 
95,2 
100,0 
95,2 
96,4 
95,0 
96,6 
94,0 
97,9 
90,7 
94,8 
99,0 
100,0 
99,0 
100,8 
100,0 
100,5 
101,7 
101,1 
99,3 
100,5 
105,9 
100,0 
105,8 
102,8 
105,0 
102,8 
104,3 
101,0 
110,0 
104,7 
106,1 
108,3 
106,1 
104,1 
110,0 
104,7 
106,8 
110,7 
107,8 
107,0 
114,6 
116,7 
114,7 
104,6 
110,0 
105,1 
108,0 
110,2 
115,0 
110,7 
118,4 
108,3 
118,4 
117,9 
105,0 
116,8 
106,6 
116,7 
115,4 
112,8 
272. Veränderungen in % des Vorjahres / Variations en % sur l'année précédente 
Deutschland (B.R.). 
(einschl. W.-Berlin) 
Saarland 
total 
België / Belgique 
Luxemburg . . 
total 
France 
Italia . . 
Nederland 
E W G / CEE 
+ 14,2 
+ 22,2 
+ 14,2 
— 0,3 
( + 13,3) 
— 1,9 
— 5,8 
+ 18,0 
+ 3,9 
+ 7,7 
+ 9,1 
+ 7,7 
+ 7,9 
+ 5,9 
+ 7,1 
+ 14,7 
— 4,2 
+ 7,3 
+ 4,8 
0,0 
+ 4,7 
+ 2,7 
+ 5,6 
+ 8,1 
+ 7,2 
+ 8,9 
+ 6,6 
+ 4,0 
0,0 
+ 4,0 
+ 4,5 
+ 5,3 
+ 8,2 
+ 3,3 
+ 9,5 
+ 6,1 
+ 7,0 
0,0 
+ 6,9 
+ 2,0 
+ 5,0 
+ 2,6 
— 0,1 
+ 10,7 
+ 4,2 
+ 0,2 
+ 8,3 
+ 0,3 
+ 1,2 
+ 4,8 
+ 2,5 
+ 9,7 
— 2,0 
+ 2,2 
+ 8,1 
+ 7,7 
+ 8,1 
+ 0,5 
+ 1,1 
— 0,5 
+ 6,7 
+ 3,5 
+ 3,3 
— 7,1 
+ 3,2 
+ 12,7 
— 4,5 
— 1,3 
+ 5,9 
+ 0,4 
+ 1,9 
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Bemerkungen zur Bundesrepublik Deutschland 
I. Erhebungsmethoden 
Die Angaben in den Tabellen 300 und 301 sind der amtlichen Schlachtungsstatistik der Bundes-
republik entnommen. Diese Schlachtungsstatistik setzt sich zusammen aus: 
o) Statistik der Schlachttier- und Fleischbeschau und 
b) Schlachtgewichtsstatistik. 
Die Statistik der Schlachttier- und Fleischbeschau beruht auf den Monatsmeldungen der Schlacht-
tier- und Fleischbeschauer, beschauenden Tierärzten und Beschauämter über die Zahl der be-
schauten Schlachtungen. Die Beschauer haben die Monatsübersicht nach den Eintragungen in 
ihrem Tagebuch auf vorgedruckter Postkarte zu fertigen und so zeitig abzusenden, daß sie 
spätestens am 5. jeden Monats für den Vormonat dem beamteten Tierarzt (Kreisveterinärrat) 
vorliegen. 
Es sind alle Schlachtungen aufzunehmen, bei denen die Beschauer die Schlachttier- und Fleisch-
beschau vorgenommen haben. Die Kreisveterinärstellen geben die Monatsmeldungen gesammelt 
bis zum 15. des auf den Berichtsmonat folgenden Monats an die Statistischen Landesämter weiter, 
die aus ihnen das Landesergebnis über die Zahl der Schlachtungen zusammenstellen. Das Landes-
ergebnis wi rd bis zum 25. des gleichen Monats an das Statistische Bundesamt weitergeleitet. 
Die für die Monatsmeldungen vorgeschriebenen Postkartenvordrucke wurden gegenüber der 
Reichsstatistik vom 1. Apr i l 1947 ab dahin erweitert, daß die Zahl der untersuchten Hausschlach-
tungen nicht nur bei Schweinen, sondern bei allen Tierarten nachzuweisen ist. Vom 1. Dezember 
1949 ab wi rd , wie es entsprechend auch in der Reichsstatistik geschah, aber nach dem Kriege 
zunächst unterblieb, außer der Zahl der beschauten Schlachtungen von Tieren inländischer 
Herkunft auch die Zahl der auf den Seegrenz- bzw. Auslandsschlachthöfen des Bundesgebietes 
geschlachteten und beschauten Tiere ausländischer Herkunft monatlich gemeldet. 
Die Methode der Feststellung der Schlachtgewichte01) hat im Laufe der Entwicklung mehrfach 
gewechselt. Vor dem Kriege sind auf den berichtenden Schlachthöfen die einzelnen Tiere in 
lebendem und geschlachtetem Zustande gewogen worden. Da in der Nachkriegszeit auf der 
überwiegenden Zahl der Vieh- und Schlachthöfe eine Wägung der geschlachteten Tiere nicht 
mehr erfolgte, ist das Schlachtgewicht aus dem Lebendgewicht mit Hilfe von durchschnittlichen 
Ausbeutesätzen berechnet worden. 
Für die einzelnen Handelsklassen wurden, je nach Viehart und Gattung, bestimmte Umrechnungs-
faktoren festgelegt. Für die Märkte ohne Handelsklasseneinteilung wurden ab September 1950 
für sämtliche Vieharten und Viehgattungen durchschnittliche Ausbeutesätze benutzt, mit deren 
Hilfe aus dem festgestellten Lebendgewicht das Schlachtgewicht berechnet wurde. 
Die durchschnittlichen (normalen) Ausbeutesätze betrugen im Jahre 1954 bei: 
Ochsen 54 vH 
Bullen 54 vH 
Kühen 51 vH 
Färsen 52 vH 
Rindvieh insgesamt 53 vH 
Kälbern, je nach den besonderen Verhältnissen des Landes 53 - 58 vH 
Schafen 48 vH 
Schweinen, je nach Lebendgewicht 70 - 82 vH 
ii) Nähere Definit ionen des Schlachtgewichtes vergleiche Anhang 2 
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Die so errechneten durchschnittlichen Schlachtgewichte wurden wie die Meldungen über die 
Schlachttier- und Fleischbeschau bis zum 25. des auf den Berichtsmonat folgenden Monats an 
das Statistische Bundesamt übersandt. 
Die in der Tabelle 302 veröffentlichten Zahlen über die Fleischerzeugung wurden freundlicher-
weise vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ergänzt. Diese An-
gaben basieren hauptsächlich auf den Ergebnissen der o.a. Schlachtungsstatistik. Sie sind aber 
nicht völlig gleich, weil bis einschließlich 1951 bei Rindern und Schweinen und bis einschließlich 
1952 bei Kälbern Zuschläge für statistische nicht nachgewiesene Schlachtungen gemacht worden 
sind. Für Schafe sind diese Zuschläge in jedem Jahr erforderl ich, da im Falle von Hausschlach-
tungen die unter drei Monate alten Lämmer nicht beschaupflichtig sind. Die Angaben über 
Schlachtfette und Innereien sind mit Hilfe von Prozentsätzen des Schlachtgewichtes berechnet. 
Nähere Angaben hierüber sind im Anhang 3 und 4 enthalten. 
Als «Gewerbliche Schlachtungen» sind alle Schiachtungen zu verstehen, die nicht unter den 
Begriff «Hausschlachtungen» fallen. Unter Hausschlachtungen werden Schlachtungen verstanden, 
die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil der Fleischversorgung des Tierhalters, seiner 
Familienmitglieder und seines Dienstpersonals dienen, soweit diese Personen aus dem Haushalt 
verpflegt werden. Es ist dabei ohne Bedeutung, ob die Schlachtungen in der Stadt oder auf 
dem Lande durchgeführt werden. 
Schätzungen vom Fleischanfall aus Geflügel und sonstigem Fleisch beruhen auf verschieden-
artigen Unterlagen wie Entwicklung der Ziegen- und Geflügelbestände, Wildabschusspläne usw. 
II. Vergleich O E E C 
Von der OEEC werden die Zahlen über den Gesamtanfall an Hauptfleischarten ohne Schlachtfette, 
sowie auch ihre Verteilung nach Arten publiziert, so wie sie hier innerhalb der Tabelle 302 
aufgeführt sind. 
III. Laufend zu veröffentlichende Zahlen 
Mit Ausnahme des Fleischanfalles aus den Hausschlachtungen werden alle anderen Angaben 
monatlich veröffentlicht. Daher wi rd es in Zukunft möglich sein, laufend im Allgemeinen Sta-
tistischen Bulletin des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften ein nahezu kom-
plettes Bild der Fleischversorgung der Bundesrepublik einschließlich West-Berlins zu geben. 
IV. Benutzte Quel len 
1. « Die Viehwirtschaft im Jahre . . . . » , Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
2. « Statistischer Monatsbericht des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten », BML, Bonn. 
3. Ergänzende Angaben vom Statistischen Bundesamt und dem Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. 
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Notes concernant la République Fédérale d'Allemagne 
I. Méthodes de recensement 
Les données figurant aux tableaux 300 et 301 sont tirées de la statistique officielle des abattages 
de la République fédérale. Cette statistique des abattages se compose: 
a) des statistiques relatives au contrôle sanitaire des bêtes de boucherie et des viandes; 
b) des statistiques concernant le poids à l'abattage. 
Les statistiques relatives au contrôle des bêtes de boucherie et des viandes sont établies à partir 
des déclarations mensuelles des contrôleurs des bêtes de boucherie et des viandes, des vété-
rinaires contrôleurs et des services de contrôle sur le nombre des abattages contrôlés. Les con-
trôleurs doivent, à l'aide de leurs relevés journaliers, rédiger des états mensuels sur cartes 
postales-formulaires, et les envoyer en temps utile au vétérinaire de district de l'administration 
(Kreisveterinärrat) pour qu'ils lui parviennent au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois 
précédent. 
Tous les abattages ayant donné lieu à intervention des contrôleurs des bêtes de boucherie et 
des viandes doivent être enregistrés. Les services vétérinaires de district groupent les déclarations 
mensuelles et les transmettent, avant le 15 du mois suivant le mois qu'elles concernent, aux ser-
vices statistiques des «Länder», qui déterminent les chiffres des abattages pour chaque Land. Ces 
résultats sont ensuite communiqués avant le 25 du même mois au «Statistisches Bundesamt» 
(Office fédéral de statistique). 
Les cartes postales-formulaires prescrites pour l'établissement des déclarations mensuelles ont 
été modifiées par rapport à celles qu'utilisaient les services statistiques du «Reich». Depuis le 
1 e r avril 1947, elles comportent des rubriques supplémentaires pour l'abattage familial non seule-
ment des porcs, mais aussi des animaux de toute espèce. A partir du 1 e r décembre 1949, on a 
recommencé à déclarer mensuellement, comme avant la guerre, outre le nombre des abattages 
contrôlés de bêtes d'origine nationale, celui des bêtes d'origine étrangère abattues et contrôlées 
dans les abattoirs des ports ou dans les abattoirs étrangers situés sur le terr i to i re fédéral. 
La méthode utilisée pour la détermination du poids en carcasse8") a changé à plusieurs reprises 
au cours des années. Avant la guerre, les bêtes étaient pesées d'abord sur pied, puis abattues, 
dans les abattoirs déclarants. Après la guerre, comme on avait cessé de peser les bêtes abattues 
dans la plupart des abattoirs, le poids à l'abattage a été calculé en partant du poids vif corrigé 
par un taux de rendement moyen. 
Pour les différentes catégories commerciales on a fixé, selon les genres et les espèces d'animaux, 
des facteurs de conversion déterminés. Pour les marchés ne pratiquant pas le classement en caté-
gories commerciales, on a utilisé pour tous les genres et espèces, à partir de septembre 1950, 
des taux de rendement moyens permettant de calculer le poids en carcasse en fonction du poids 
vif constaté. 
Les taux de rendement moyens (normaux) étaient les suivants en 1954: 
Bœufs 54 % 
Taureaux 54 % 
Vaches 51 % 
Génisses 52 % 
Ensemble des bovins 53 % 
Veaux (selon les conditions particulières du pays) 53 à 58 % 
Moutons 48 % 
Porcs, selon le poids vif 70 à 82 % 
a) Pour avoir des définitions plus précises du poids en carcasse, voir Annexe 2 
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Les poids moyens en carcasse ainsi calculés étaient communiqués à l'Office fédéral de statistique, 
ainsi que les déclarations concernant le contrôle des bêtes de boucherie et des viandes avant 
le 15 du mois suivant le mois considéré. 
Les chiffres du tableau 302 concernant la production de viande, nous ont été aimablement com-
muniqués par le «Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten» (ministère fédéral 
de l'alimentacion, de l'agriculture et des forêts). Ces données sont principalement fondées sur 
les statistiques d'abattage mentionnées plus haut. Mais elles ne sont pas absolument comparables 
du fait que, jusqu'en 1951 inclus pour les bœufs et les porcs, et jusqu'en 1952 pour les veaux, 
elles ne comportent pas de majorations pour les abattages non enregistrés. Pour les moutons, 
il est nécessaire de majorer les chiffres de chaque année, car les agneaux de moins de 3 mois 
abattus pour les besoins familiaux ne sont pas soumis au contrôle. Les chiffres concernant les 
graisses d'abattage et les abats sont calculés à l'aide de pourcentages du poids en carcasse. On 
trouvera des précisions à ce sujet dans les annexes 3 et 4. 
L'expression «abattages professionnels» désigne tous les abattages qui n'entrent pas dans la 
catégorie des «abattages domestiques». Les abattages domestiques comprennent tous les abat-
tages qui servent exclusivement ou principalement à l'approvisionnement en viande de l'éleveur, 
de sa famille et de son personnel, dans la mesure où ces personnes sont nourries dans son ménage. 
Le fait que l'abattage ait lieu à la ville ou à la campagne ne joue aucun rôle en l'occurrence. 
Les évaluations concernant la viande de volaille et les autres viandes reposent sur différentes 
bases telles que le développement du cheptel de chèvres et de volailles, les plans d'abattage de 
gibier, etc. 
II. Comparaison avec l 'OECE 
Les chiffres concernant la production totale des principales sortes de viande, sans les graisses, 
ainsi que leur répartit ion par catégories, sont publiés par l'OECE tels qu'ils figurent au 
tableau 302. 
III. Chiffres à publier régulièrement 
Tous les chiffres, sauf ceux qui concernent la production de viande provenant des abattages 
familiaux, sont publiés mensuellement. Il sera donc possible, à l'avenir, de donner régulièrement 
dans le «Bulletin Général de Statistique» de l'Office statistique des Communautés européennes 
un aperçu à peu près complet de l'approvisionnement en viande de la République fédérale, 
Berlin-Ouest inclus. 
IV. Sources utilisées 
1. «Die Viehwirtschaft im Jahre . . . . » «Statistisches Bundesamt», Wiesbaden. 
2. «Statistischer Monatsbericht des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten» BML, Bonn. 
3. Renseignements complémentaires fournis par l'Office fédéral de Statistique et le ministère 
fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts. 
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3. Te i l : Landertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West­Berl in, ohne Saarland) 
Tab. 300: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
3' part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin­Ouest, sans la Sarre) 
Vorkr ieg 
Avant­guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / tête 
A Rinder (ohne Kälber) 
A Ochsen 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
c) Gesamtschlachtungen inlän­
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berlin 
Í0ÍC7/ 
Β Bullen 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
c) Gesamtschlachtungen inlän­
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berlin 
total 
205 542 
3 592 
209 134 
226 919 
4 527 
231 446 
219 632 
1 719 
221 351 
3 171 
3 171 
222 803 
1 719 
224 522 
193 327 
1 524 
194 851 
3 104 
3 104 
196 431 
1 524 
197 955 
235 535 
3 071 
238 606 
3 595 
3 595 
239 130 
3 071 
242 201 
220 658 
3 170 
223 828 
3 429 
3 429 
224 087 
3 170 
227 257 
185 013 
1 396 
186 409 
2 567 
2 567 
187 580 
1 396 
188 976 
167 172 
1 637 
168 809 
2 366 
2 366 
169 538 
1 637 
J7Í 175 
255 732 
3 710 
259 442 
4 721 
4 721 
260 453 
3 710 
264 163 
301 457 433 586 
2 369 3 485 
303 826 437 071 
5 721 
5 721 
307 178 
2 369 
309 547 
6 985 
6 985 
440 571 
3 485 
444 056 
443 239 461 380 
4 579 : 2 972 
447 818! 464 352 
7 092 6 748 ; 7 464 
7 092 6 748 7 464 
450 331 468 128 552 194 
4 579 2 972 3 404 
454 910 ! 471 100 555 598 
167 065! 159 275 
3 622 5 752 
170 687 165 027 
2 550 2 507 
2 550 2 507 
169 615 161 782 
3 622 5 752 
173 237. 167 534 
544 730 
3 404 
548 134 
688 182 
4 495 
692 677 
784 349 
6 144 
790 493 
9 970; 10 302 
9 970 10 302 
698 152 
4 495 
702 647 
794 651 
6 144 
800 795 
3. Te i l : Landertabelien: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West-Berl in, ohne Saarland) 
Noch Tab. 300: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
Vorkr ieg 
Avant-guerre 
0 1935-38 
1950 1951 1952 1953 
3e part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin-Ouest, sans la Sarre) 
1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / tête 
C Kühe 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West-Berlin 
total 
c) Gesamtschlachtungen 
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet . . 
cb) West-Berlin . . 
inlän-
total 
D Weibl iche Tiere über 3 Monate 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berlin 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet . 
bb) West-Berlin . 
Gesamtschlachtungen 
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet . . 
cb) West-Berlin . . 
total 
total 
846 600 
22 058 
868 658 
total 
443 734 
20 079 
463 813 
965 539 
17 906 
983 445 
25 346 
25 346 
990 885 
17 906 
1 008 791 
493 451 
2 241 
495 692 
20 378 
20 378 
513 829 
2 241 
5Í6 070 
992 497 
18 538 
1 011 035 
27 441 
27 441 
1 019 937 
18 538 
1 038 476 
490 212 
1 512 
491 724 
21 601 
21 601 
511 813 
1 512 
513 325 
1 092 597 
24 879 
1 117 476 
30 303 
30 303 
1 122 900 
24 879 
1 147 779 
605 326 
2 366 
607 692 
24 717 
24 717 
630 043 
2 366 
632 409 
1 202 420 
32 136 
1 234 556 
1 231 303 
32 136 
1 263 439 
693 162 
2 747 
695 909 
26 223 
26 223 
719 385 
2 747 
721 132 
1 206 767 
23 795 
1 230 562 
1 173 383 
21 550 
1 194 933 
28 883 I 26 556 24 151 
28 883 26 556 24 151 
1 233 323 
23 795 
1 257 118 
651 470 
2 265 
653 735 
1 197 534 
21 550 
1 219 084 
629 203 
1 796 
630 999 
22 740 ! 22 524 
22 740 
674 210 
2 265 
676 475 
22 524 
651 727 
1 796 
653 523 
1 304 420 
28 643 
1 333 063 
1 331 257 
28 643 
1 359 900 
685 102 
3 036 
688 138 
24 024 
20 024 
709 126 
3 036 
712 Í62 
1 324 679 
31 125 
1 355 804 
26 837 24 746 
26 837 : 24 746 
1 349 425 
31 125 
1 380 550 
649 865 
2 202 
652 067 
21 540 
21 540 
671 405 
2 202 
673 607 
Rinder (ohne Kälber) insgesamt 
1. Inländischer Herkunft -
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
2 235 000 
50 000 
c) Gesamtschlachtungen Inlän­
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 2 285 000 
cb) West­Berlin 
total 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
Ι Β Kälber 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 2 716 000 
ab) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet . 
bb) West­Berlin 
40 000 
c) Gesamtschlachtungen inlän­
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet , 2 756 000 
cb) West­Berlin 
total 
1 722 795 
18 144 
1 740 939 
50 256 
50 256 
1 773 051 
18 144 
1 791 195 
216 521 
216 521 
1 989 572 
18 144 
2 007 716 
1 934 354 
25 576 
1 959 930 
53 616 
53 616 
1 987 970 
25 576 
2 013 546 
208 726 
208 726 
2 196 696 
25 576 
2 222 272 
2 309 730 ι 2 373 556 
7 718J 8 239 
2 317 448 I 2 381 795 
44 546 
44 546 
2 354 276 
7 718 
2 361 994 
43 330 
43 330 
2 416 886 
8 239 
2 425 125 
1 977 493 
23 943 
2 001 436 
57 867 
57 867 
2 035 360 
23 943 
2 059 303 
181 197 
181 197 
2 216 557 
23 943 
2 240 500 
2 325 495 
6 213 
2 331 708 
41 061 
41 061 
2 366 556 
6 213 
2 372 769 
2 367 044 
33 801 
2 400 845 
65 600 
65 600 
2 432 644 
33 801 
2 466 445 
202 817 
202 817 
2 635 461 
33 801 
2 669 262 
2 653 883 
4 006 
2 657 889 
43 691 
43 691 
2 697 574 
4 006 
2 701 580 
2 559 479 
35 467 
2 594 946 
65 627 
65 627 
2 625 106 
35 467 
2 660 573 
184 175 
7 219 
191 394 
2 809 281 
42 686 
2 851 967 
2 593 050 
4 315 
2 597 365 
42 272 
42 272 
2 635 322 
4 315 
2 639 637 
2 504 630 
30 428 
2 535 058 
58 611 
58 611 
2 563 241 
30 428 
2 593 669 
2 514 488 
28 387 
2 542 875 
56 505 
56 505 
2 570 993 
28 387 
2 599 380 
282 300 327 383 
11 611 4 761 
293 911 \ 332 144 
2 845 541 
42 039 
2 887 580 
2 394 066 
3 410 
2 397 476 
36 325 
36 325 
2 430 391 
3 410 
2 433 801 
2 898 376 
33 148 
2 931 524 
2 234 208 
3 540 
2 237 748 
36 435 
36 435 
2 270 643 
3 540 
2 274 183 
2 844 769 
39 796 
2 884 565 
63 381 
63 381 
2 908 150 
39 796 
2 947 946 
274 219 
271 
274 490 
3 182 369 
40 067 
3 222 436 
2 266 686 
3 210 
2 269 896 
37 972 
37 972 
2 304 658 
3 210 
2 307 868 
2 918 168 
45 223 
2 963 391 
59 095 
59 095 
2 977 263 
45 223 
3 022 486 
344 369 
344 369 
3 321 632 
45 223 
3 366 855 
2 054 191 
2 161 
2 056 352 
35 661 
35 661 
2 089 852 
2 161 
2 092 013 
I 
g 3. T e i l : Landertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West-Berl in, ohne Saarland) 
3' part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin-Ouest, sans la Sarre) 
Noch Tab. 300: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
Vorkr ieg 
Avant-guerre 
0 1935-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / tête 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
Schweine 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West-Berlin 
total 
c) Gesamtschlachtungen inlän-
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West-Berlin 
total 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
7 305 000 
5 038 000 
12 343 000 
850 
850 
2 355 126 
7 718 
2 362 844 
5 785 419 
73 697 
5 859 116 
3 749 814 
1 291 
3 751 105 
9 535 233 
74 988 
9 610 221 
361 031 
36Í 031 
9 896 264 
74 988 
9 971 252 
22 
22 
2 416 908 
8 239 
2 425 147 
8 025 049 
105 836 
8 130 885 
4 380 880 
1 978 
4 382 858 
12 405 929 
107 814 
12 513 743 
89 564 
89 564 
12 495 493 
107 814 
12 603 307 
3 
3 
2 366 559 
6 213 
2 372 772 
9 357 086 
92 982 
9 450 068 
4 548 797 
3 091 
4 551 888 
13 905 883 
96 073 
14 001 956 
70 280 
70 280 
13 976 163 
96 073 
14 072 236 
2 697 575 
4 006 
2 701 580 
10 080 367 
62 717 
10 143 084 
4 113 552 
2 854 
4 116 406 
14 193 919 
65 571 
14 259 490 
213 195 
312 195 
14 407 114 
65 571 
14 472 685 
— 
2 635 322 
4 315 
2 639 637 
10 319 941 
67 144 
10 387 085 
3 995 337 
2 480 
3 997 817 
14 315 278 
69 624 
14 384 902 
278 678 
278 678 
14 593 956 
69 624 
14 663 580 
2 430 391 
3 410 
2 433 801 
12 652 531 
115 538 
12 768 069 
4 380 682 
2 738 
4 383 420 
17 033 213 
118 276 
17 151 489 
143 765 
143 765 
2 270 643 
3 540 
2 274 183 
13 167 162 
111 155 
13 278 317 
4 008 195 
2 325 
4 010 520 
17 175 357 
113 480 
17 288 837 
2 304 658 
3 210 
2 307 868 
14 243 159 
153 153 
14 396 312 
4 137 931 
2 033 
4 139 964 
18 381 090 
155 186 
18 536 276 
448 286 | 259 447 
448 286 i 259 447 
17 176 978 ¡17 623 643 
118 276 
17 295 254 
113 480 
17 737 123 
18 640 537 
155 186 
18 795 723 
2 089 852 
2161 
2 092 013 
15 358 431 
145 365 
15 503 796 
4 094 705 
1 986 
4 096 691 
19 453 136 
147 351 
19 600 487 
455 916 
455 916 
19 909 052 
147 351 
20 056 403 
Il A Schafe 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berlin 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
657 000 
30 000 
total 
c) Gesamtschlachtungen inlän­
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berlin 
total 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
III Β Ziegen'1) 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
c) Gesamtschlachtungen inlän­
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berlin ¡ 
total | 
;') Keine Schlachtungen von Tieren ausländischer Herkunft 
687 000 
782 488 
63 425 
845 913 
49 289 
49 289 
831 777 
63 425 
895 202 
28 
28 
831 805 
63 425 
895 230 
37 366 
368 
37 734 
29 918 
29 918 
67 284 
368 
67 652 
553 231 
67 755 
620 986 
28 536 
28 536 
581 767 
67 755 
649 522 
581 767 
67 755 
649 522 
28 495 
28 495 
69 874 
223 
70 097 
575 314 
69 871 
645 185 
30 473 
30 473 
605 787 
69 871 
675 658 
605 787 
69 871 
675 658 
41 379 
223 
41 602 
60 780 
327 
61 107 
56 102 
159 
56 261 
663 832 
101 627 
765 459 
29 741 
29 741 
693 573 
101 627 
795 200 
1 285 
1 285 
694 858 
101 627 
796 485 
581 400 
83 116 
664 516 
606 372 
83 116 
689 488 
606 372 
83 116 
689 488 
30 695 
30 695 
30 784 
30 784 
497 787 : 456 682 
75 887 70 972 
573 674 527 654 
24 972 ! 19 396 ι 17 983 
24 972! 19 396 17 983 
60 245 ; 57 001 
204 j 144 
60 449 I 57 145 
517 183 
75 887 
593 070 
517 183 
75 887 
593 070 
29 256 
29 256 
474 665 
70 972 
545 637 
474 665 
70 972 
545 637 
36 701 
36 701 
97 481 
327 
97 808 
:i) Aucun abattage d'animaux de provenance étrangère 
55 898 
140 
56 038 
26 478 
26 478 
1 
476 332 
101 729 
578 061 
495 631 
101 729 
597 360 
495 631 
101 729 
597 360 
50 266 
188 
50 454 
25 752 
25 752 
86 797 
159 
86 956 
91 029 
204 
91 233 
86 257 
144 
86 401 
82 376 
140 
82 516 
76 018 
188 
76 206 
64 271 
414 
64 685 
454 440 
105 841 
560 281 
19 299! 18 833 
19 299 18 833 
473 273 
105 841 
579 114 
473 273 
105 841 
579 114 
41 689 
414 
42 103 
22 582 
22 582 
O l 3. Te i l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West-Berl in, ohne Saarland) 
Noch Tab. 300: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
3e part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin-Ouest, sans la Sarre) 
Vorkr ieg 
Avant-guerre 
0 1935-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / tête 
IV Pferd ea) 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West-Berlin 
total 
c) Gesamtschlachtungen 
discher Herkunft 
ca) Bundesgebiet . . 
cb) West-Berlin . . 
inlän-
total 
64 000 154 740 
4 382 
159 122 
227 
227 
154 967 
4 382 
159 349 
161 374 
5 806 
167 180 
190 
190 
161 564 
5 806 
167 370 
133 865 
3 982 
137 847 
172 
172 
134 037 
3 982 
138 019 
123 257 
3 266 
126 523 
53 
53 
123 310 
3 266 
126 576 
118 082 
3 558 
121 640 
60 
60 
118 142 
3 558 
121 700 
90 895 
3 076 
93 971 
45 
45 
90 940 
3 076 
94 016 
87 976 
2 974 
90 950 
49 
49 
88 025 
2 974 
90 999 
70 603 
2 376 
72 979 
30 
30 
70 633 
2 376 
73 009 
66 102 
2 283 
68 385 
22 
22 
66 124 
2 283 
68 407 
ft) Keine Schlachtungen von Tieren ausländischer Herkunft a) Aucun abattage d'animaux de provenance étrangère 
3. Te i l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West-Berl in, ohne Saarland) 
Tab. 301: Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
3e part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin-Ouest, sans la Sarre) 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
0 1935-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
I A Rinder (ohne Kälber) a ) 
1. Inländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
2. Auslandischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
3. Gesamtdurchschnitt 
Bundesgebiet (einschl. W.-Berlin) 
B Kälbera) 
1. Inländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
3. Gesamtdurchschnitt 
Bundesgebiet (einschl. W.-Berlin) 
Schweine 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berlin . 
254 
46 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
(einschl. W.-Berlin) 
a) Ohne Hausschlachtungen für die Jahre 1950, 1951 und 1952 
b) Ohne West-Berl in 
94 
11 Ob) 
255 
261 
261 
255 
36 
93 
93 
96 
112 
255 
256 
255 
255 
255 
(256) 
36 
36 
36 
40 
40 
36 
94 
94 
94 
109 
258 
247 
258 
269 
269 
258 
38 
41 
38 
30 
30 
38 
95 
95 
95 
108 
253 
235 
253 
272 
272 
254 
38 
45 
38 
23 
23 
38 
91 
91 
91 
108 
255 
249 
255 
266 
257 
266 
256 
40 
45 
40 
40 
93 
93 
93 
108,5 
256 
263 
256 
262 
269 
262 
257 
41 
44 
41 
41 
89 
91 
89 
106,5 
257 
253 
257 
256 
260 
256 
257 
42 
49 
42 
42 
89 
93 
89 
106 
255 
251 
255 
279 
236 
279 
257 
43 
52 
43 
43 
89 
90 
89 
106 
kg 
261 
253 
261 
262 
262 
260 
45 
55 
45 
45 
86 
88 
86 
106 
;v) non compris les abattages à la ferme pour les années 1950, 1951 et 1952 
b) Sans Berlin-Ouest 
3. Te i l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West­Berl in, ohne Saarland) 
Noch Tab. 301: Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
3° part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin­Ouest, sans la Sarre) 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
IV 
c) Gesamtschlachtungen inländi­
scher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
(einschl. W.­Berlin) 
2. Auslandischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
3. Gesamtdurchschnitt 
Bundesgebiet (einschl. W.-Berlin) 
A Schafe») 
1. Inländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
2. Auslandischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
3. Gesamtdurchschnitt 
Bundesgebiet (einschl. W.-Berlin) 
Β Ziegena)c) 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
Pferdea)c) 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
100b) 
26 
267 
102 
95 
102 
24 
39 
39 
24 
16 
217 
101 
97 
101 
25 
25 
25 
25 
17 
17 
17 
236 
235 
236 
99 
100 
99 
25 
24 
25 
25 
17 
17 
17 
250 
251 
250 
96 
118 
96 
26 
22 
25 
30 
30 
26 
16 
16 
16 
246 
245 
246 
97 
130 
130 
98 
26 
22 
25 
25 
17 
17 
17 
263 
263 
263 
93 
152 
152 
94 
26 
23 
25 
25 
17 
17 
17 
268 
268 
26S 
93 
113 
113 
94 
25 
23 
25 
25 
18 
18 
18 
265 
267 
265 
93 
121 
121 
93 
26 
23 
25 
25 
18 
18 
18 
268 
269 
268 
kg 
90 
107 
107 
91 
26 
23 
25 
25 
18 
19 
18 
271 
271 
277 
:i) Ohne Hausschlachtungen für die Jahre 1950, 1951 und 1952 
b) Ohne West­Berl in 
c·) Keine Schlachtungen von Tieren ausländischer Herkunft 
;i) Non compris les abattages à la ferme pour les années 1950, 1951 et 1952 
b) Sans Berlin­Ouest 
0) Aucun abattage d'animaux de provenance étrangère 
3. Te i l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West­Berl in, ohne Saarland) 
Tab. 302: Fleischerzeugung / Production de viande 
3' partie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin­Ouest, sans la Sarre) 
Vorkr ieg 
Avant­guerre 
0 1935­38 ! 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
A Rindfleisch (einschl. Rohtalg) 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
c) Gesamtfleischerzeugung Inländi­
scher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berlin 
total 
d) Gesamtfleischerzeugung inländi­
scher Herkunft nach Angaben 
des B.M.L in 1 000 t a ) 
da) gewerbliche Schlachtungen 
db) Hausschlachtungen . . . 
total (p.i.n.) 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
3. Gesamtfleischanfall (p.b.) 
a) Bundesgebiet . . . 
b) West­Berlin . . . 
total 
: 
567 ...b) 
13 ...b) 
580 .. b) 
438 962 
463 ... 
18 ... 
481 ... 
56 487 
— 
56 487 
537 ... 
492 726 
6 543 
499 269 
6 543 
501 ... 
15 ... 
516 ... 
53 288 
— 
53 288 
6 543 
569 ... 
509 242 
5 911 
515 153 
14 392 
14 392 
523 634 
5 911 
529 545 
515 ... 
15 ... 
530 ... 
48 655 
— 
48 655 
572 289 
5 911 
578 200 
598 816 
7 928 
606 744 
16110 
16110 
614 926 
7 928 
622 854 
606 .. . 
16 ... 
622 .. . 
55 202 
— 
55 202 
670 128 
7 928 
678 056 
653 326 
8 822 
662 148 
16 107 
16 107 
669 433 
8 822 
678 255 
662 .. . 
16 ... 
678 .. . 
49 075 
1 853 
50 928 
718 508 
10 675 
729 183 
641 945 
7 991 
649 936 
14 535 
14 535 
656 480 
7 991 
664 471 
650 .. . 
15 ... 
665 ... 
73 883 
3 121 
77 004 
730 363 
11 112 
741 475 
646 858 
7 176 
654 034 
13 920 
13 920 
660 778 
7 176 
667 954 
654 .. . 
14 ... 
668 . .. 
83 920 
1 236 
85 156 
744 698 
8 412 
753 110 
726 653 
10 004 
736 657 
15 600 
15 600 
742 253 
10 004 
752 257 
736 ... 
16 ... 
752 .. . 
76 406 
64 
76 470 
818 659 
10 068 
828 727 
760 428 
11 442 
771 870 
14 953 
14 953 
775 381 
11 442 
786 823 
772 .. . 
15 ... 
787 ... 
90 230 
— 
90 220 
865 601 
11 442 
877 043 
a) Vergleiche Bemerkungen Seite 47 
b) Bundesgebiet (ohne West­Berl in) 
¡ι) Cf. notes page 49 
l>) République fédérale (sans Berlin­Ouest) 
3. Te i l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West-Berl in, ohne Saarland) 
Noch Tab. 302: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin-Ouest, sans la Sarre) 
Vorkr ieg 
Avant-guerre 
0 1935-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
I B Kalbfleisch 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West-Berlin 
total 
c) Gesamtfleischerzeugung inländi-
scher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West-Berlin 
total 
d) Gesamtfleischerzeugung inländi-
scher Herkunft nach Angaben 
des B.M.L. in 1 000 ta ) 
da) gewerbliche Schlachtungen. 
db) Hausschlachtungen . . . 
total (p.i.n.) 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
3. Gesamtfleischanfall (p.b.) 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berlin 
total 
125 ...b) 
2 . . .b) 
127 . . .b) 
82 589 
90 
4 
94 
79 
79 
94 ... 
85 181 
294 
294 
88 
4 
92 
294 
92 
88 266 
257 
88 523 
1 493 
1 493 
89 759 
257 
90 016 
91 ... 
2 ... 
93 ... 
89 759 
257 
90 016 
101 745 
179 
101 924 
1 597 
1 597 
103 342 
179 
103 521 
101 ... 
2 ... 
103 ... 
0 
0 
103 342 
179 
103 521 
102 589 
195 
102 784 
1 580 
1 580 
104 169 
195 
104 364 
102 ... 
2 ... 
104 ... 
104 169 
195 
104 364 
97 646 
149 
97 795 
1 424 
1 424 
99 070 
149 
99 219 
98 
1 
99 
99 070 
149 
99 219 
94 335 
172 
94 507 
1 482 
1 482 
95 817 
172 
95 989 
94 ... 
2 ... 
96 ... 
95 817 
172 
95 989 
97 482 
166 
97 648 
1 587 
1 587 
99 069 
166 
99 235 
97 .., 
2 .., 
99 .. 
99 069 
166 
99 235 
92 529 
118 
92 647 
1 577 
1 577 
94 106 
118 
94 224 
92 
2 
94 
94 106 
118 
94 224 
Schweinefleisch 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ba) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
c) Gesamtfleischerzeugung inländi­
scher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berlin 
total 
d) Gesamtfleischerzeugung inländi­
scher Herkunft nach Angaben 
des B.M.L. in 1 000 ta ) 
da) gewerbliche Schlachtungen. 
db) Hausschlachtungen . . . 
557 747 754 018 
9 987 
764 005 
885 744 
8 829 
894 571 
919 921 
5 700 
925 621 
686 
554 
total (p.i.n.) 1 240 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet . . 
West­Berlin . . . . 
total 
3. Gesamtfleischanfall (p.b.) 
a) Bundesgebiet . . . 
b) West­Berlin . . . 
total 
III A Schaffleisch 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
;i) Vergleiche Bemerkungen Seite 47 
­k b) Bundesgebiet (ohne West­Berl in) 
.b) 575 ... 
b) 442 ... 
b) 1 017 . . . 
34 131 
34 131 
1 051 ... 
764 ... 895 .. 
478 ... 492 .. 
MAI ... I 1 387 . 
8 681 
8 681 
7 052 
7 052 
1 251 1 394 
18 982 14 089 
1 699 
15 788 
14 414 
1 666 
16 080 
760 
760 
922 
449 
1 371 
25 262 
25 262 
1 396 
17 542 
2 195 
19 737 
756 
756 
958 493 : 1 125 954 
6 270 : 10 536 
964 763 1 136 490 
173 515 
10 300 
183 815 
260 683 1 
13 737 
274 420 
322 516 
12 859 
1 335 375 
965 
434 ... 
1 399 . . 
1 137 
467 
1 604 
1 184 
425 
1 609 
1 274 
439 
1 713 
1 335 
434 
1 769 
36 232 : 21 784 50 638 : 31 475 48 954 
36 232 '■ 21 784 50 638 \ 31 475 \ 48 954 
1 435 ... 1 626 ... 1 660 .. 1 744 1 818 
15 096 
1 796 
16 892 
634 
634 
12 722 
1 752 
14 524 
496 
496 
11 347 
1 652 
12 999 
430 
430 
12 178 
2 330 
14 508 
487 
487 
11 594 
2 422 
14 016 
463 
463 
¡ι) Cf notes page 49 
b) République fédérale (sans Berlin­Ouest) 
3. Te i l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West­Berl in, ohne Saarland) 
Noch Tab. 302: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin­Ouest, sans la Sarre) 
Vorkr ieg 
Avant­guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
c) Gesamtfleischerzeugung inländi­
scher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berlin 
total 
d) Gesamtfleischerzeugung inländi­
scher Herkunft nach Angaben 
des B.M.L. in 1 000 ta ) 
da) gewerbliche Schlachtungen. 
db) Hausschlachtungen . . . 
total (p.i.n.) 
2. Ausländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
3. Gesamtfleischanfall (p.b.) 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
Β Ziegenfleisch^ 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
c) Gesamtfleischerzeugung inländi­
scher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berlin 
total (p.i.n.) 
17 
1 
18 
25 ., 
2 .. 
27 
1 699 
20 
1 
21 
27 
590 
1 699 
21 ... 
715 
0 
715 
15 174 
1 666 
16 840 
19 ... 
1 ... 
20 ... 
15 174 
1 666 
16 840 
1 003 
4 
1 007 
620 
620 
1 623 
4 
1 627 
18 298 
2 195 
20 493 
2 0 ... 
1 ... j 
21 ... 
30 
30 
18 328 
2 195 
20 523 
911 
0 
911 
517 
517 
1 428 
0 
1 428 
15 730 
1 796 
17 526 
17 ... 
1 ... 
18 ... 
15 730 
1 796 
17 526 
1 014 
0 
1 014 
533 
533 
1 547 
0 
1 547 
13 268 
1 752 
15 020 
16 ... 
1 ... 
17 ... 
13 268 
1 752 
15 020 
952 
0 
952 
518 
518 
1 470 
0 
1 470 
11 777 
1 652 
13 429 
12 665 
2 330 
14 995 
12 057 
2 422 
14 479 
13 
1 
14 
11 777 
1 652 
13 429 
988 
0 
988 
481 
481 
1 469 
0 
1 469 
14 ... 
1 .., 
15 .. 
1 386 
3 
1 389 
14 .. 
1 .. 
15 
12 665 j 12 057 
2 330 2 422 
14 995 : 14 479 
894 
3 
897 
492 
492 
741 
8 
749 
435 
435 
1 176 
8 
1 184 
IV Pferdefleisch1') 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berlin 
total 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berlin 
total 
c) Gesamtfleischerzeugung Inländi­
scher Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berlin 
total 
d) Gesamtfleischerzeugung Inländi­
scher Herkunft nach Angaben 
des B.M.L. in 1 000 t a ) 
total (p.i.n.) 
V Hauptfleischarten (p.i.n.) 
I A Rindfleisch (einschl. Rohtalg) 
Β Kalbfleisch 
II Schweinefleisch (einschl. Roh­
fe t t ) 
INA Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
insgesamt 
davon 
a) gewerbliche Schlachtungen . . 
b) Hausschlachtungen 
VI Andere Fleischarten 
darunter 
A Geflügelfleisch 
Β Ziegenfleisch 
VII Ne t to einheimische Fleischerzeu­
gung (p.i.n.) 
¡i) Vergleiche Bemerkungen Seite 47 
I)) Keine Schlachtungen von Tieren ausländischer Herkunft 
<·) Bundesgebiet (ohne West­Berl in) 
18 ...<■') 
94«) 
51«) 
33 630 
34 .. 
38 066 
1 362 
39 428 
1 362 
' 
33 415 
998 
34 413 
39 
39 
33 454 
998 
34 452 
30 325 
806 
31 131 
9 
9 
30 334 
806 
31 140 
31 028 
936 
31 964 
10 
10 
31 038 
936 
31 974 
24 348 
824 
25 172 
3 
3 
24 351 
824 
25 175 
23 290 
794 
24 084 
9 
9 
23 299 
794 
24 093 
18 953 
638 
19 591 
7 
7 
18 960 
638 
19 598 
17 920 
618 
18 538 
6 
6 
17 926 
618 
18 544 
90 
52 
2 077«) 1 743 
38 ... 34 ... 31 ... 32 . .. 25 ... 24 ... 20 ... 19 ... 
in 1000 t / en 1000 t 
580«) 
127«) 
1 240«) 
18«) 
18«) 
1 983«) 
1 413«) 
570«) 
481 
94 
1 017 
27 
34 
1 653 
1 187 
466 
516 
92 
1 242 
21 
38 
1 909 
1 411 
498 
530 
93 
1 387 
20 
34 
2 064 
1 554 
510 
623 
103 
1 371 
21 
31 
2 148 
1 680 
468 
678 
104 
1 399 
18 
32 
2 231 
1 778 
453 
664 
99 
1 604 
17 
25 
2 410 
1 926 
484 
668 
96 
1 609 
14 
24 
2 411 
1 969 
442 
752 
99 
1 713 
15 
20 
2 599 
2 141 
458 
787 
94 
1 769 
15 
19 
2 684 
2 232 
452 
89 
54 
17 
93 
55 
17 
96 
60 
16 
98 
63 
17 
94 
65 
17 
96 
70 
18 
1 998 2 157 2 244 2 329 2 504 2 507 
105 
80 
18 
2 704 
108 
83 
18 
2 792 
¡ι) Cf notes page 49 
1>) Aucun abattage d'animaux de provenance étrangère 
(') République fédérale (sans Berlin­Ouest) 
3. Te i l : Ländertabellen: D E U T S C H L A N D (B.R.) 
(einschl. West-Berl in, ohne Saarland) 
Noch Tab. 302: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: A L L E M A G N E R.F. 
(y compris Berlin-Ouest, sans la Sarre) 
Vorkr ieg 
Avant-guerre 
0 1935-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in 1000 t / en 1000 t 
VIII Schlachtfette (p.i.n.) 
A innerhalb des Schlachtgewichtes 
I Rinder (ohne Kälber) (Rohtalg). 
II Schweine (Rohfett) 
davon 
a) gewerblich 
b) Hausschlachtungen 
insgesamt 
B ausserhalb des Schlachtgewichte . 
insgesamt 
IX Innereien 
I A Rinder (ohne Kälber) 
B Kälber 
II Schweine 
insgesamt 
X einheimische Netto-Fleischerzeu-
gung (p.i.n.) (einschl. Innereien, 
ohne Schlachtfette) 
26,1a) 
230,3a) 
102,9a) 
127,4a) 
256,4a) 
10,3a) 
266,7a) 
23,2a) 
7,6a) 
37,2a) 
68,0a) 
1 889 a ) 
21,6 
188,0 
86,3 
101,7 
209,6 
8,6 
218,2 
19,2 
5,6 
30,5 
55,3 
1 589 
23,2 
224,5 
114,6 
109,9 
247,7 
11,5 
259,2 
20,6 
5,5 
37,3 
63,4 
1 814 
23,8 
247,5 
134,3 
113,2 
271,3 
13,4 
284,7 
21,2 
5,6 
41,6 
68,4 
1 954 
28,0 
241,6 
138,3 
103,3 
269,5 
13,8 
283,4 
24,9 
6,2 
41,1 
72,2 
2 047 
30,5 
244,6 
144,8 
99,8 
275,1 
14,5 
289,6 
27,1 
6,3 
42,0 
75,4 
2 129 
29,9 
278,0 
170,6 
107,4 
307,9 
17,1 
325,0 
26,6 
6,0 
48,1 
80,7 
2 277 
30,1 
275,4 
177,6 
97,8 
305,5 
17,8 
323,3 
26,7 
5,8 
48,3 
80,8 
2 282 
33,9 
292,1 
191,1 
101,0 
326,0 
19,1 
345,1 
30,1 
6,0 
51,4 
87,5 
2 466 
35,4 
300,1 
200,3 
99,8 
335,5 
20,0 
355,5 
31,5 
5,7 
53,1 
90,3 
2 547 
Ά) Bundesgebiet (ohne West-Berl in) ft) République fédérale (sans Berlin-Ouest) 
Bemerkungen zum Saarland 
Erhebungsmethoden 
Die Statistik über die Fleischerzeugung im Saarland basiert, wie in der Bundesrepublik Deutsch-
land, auf einer Fleischbeschaustatistik. Hausschlachtungen werden allerdings nur bei Schweinen 
gesondert ausgewiesen. Für die anderen Tierarten sind sie in der Gesamtzahl einbegriffen. 
Der Anteil der Hausschlachtungen an der Gesamtzahl der Schlachtungen ist bei diesen Tierarten 
sehr gering, so daß die Gesamtzahlen den gewerblichen Schlachtungen gleichgestellt werden 
können. 
Die Durchschnittsschlachtgewichte werden monatlichen Meldungen von acht Schlachthöfen 
entnommen, wobei die Tiere ausländischer und inländischer Herkunft unterschieden werden. 
Bei den Hausschlachtungsschweinen wird das Durchschnittsgewicht für das Winterhalbjahr auf 
100 kg eingesetzt. Für das Sommerhalbjahr wird dasselbe Gewicht wie für die gewerblichen 
Schlachtungen genommen. 
Wegen der Definitionen «Schlachtgewicht», «Innereien» und «Sehlachtfette» wird auf die 
Anhänge 2, 3 und 4 verwiesen. Die Zahlen für Geflügelfleisch beruhen auf Schätzungen des Ver-
brauches pro Kopf. Für Wildfleisch stehen keine Zahlen zur Verfügung. 
II. Vergleich O E E C 
Soweit festgestellt werden konnte, wurden die Zahlen über das Saarland nicht von der OEEC 
veröffentlicht. Sie sind für die vergangene Zeit auch nicht in den Zahlen für Frankreich ein-
begriffen. 
III. Laufend zu veröffentlichende Zahlen 
Da das Saarland seit Mitte 1959 auch wirtschaftlich in das Bundesgebiet aufgenommen worden ¡st, 
werden auch die Zahlen über das Saarland vom Bundesministerium für Ernährung, Lanfwirtschaft 
und Forsten in Bonn und vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden in der Gesamtzahl für das 
Bundesgebiet (einschließlich Saarland) veröffentlicht. Laufende Zahlen über das Saarland werden 
im allgemeinen deshalb nicht gesondert im Allgemeinen Statistischen Bulletin der Europäischen 
Gemeinschaften aufgeführt werden. 
IV. Benutzte Quellen 
1. «Die Fleischversorgung im Jahre . . . . » in der Serie «Kurzberichte», herausgegeben vom 
Statistischen Amt des Saarlandes — Saarbrücken. 
2. «Die Viehwirtschaft im Saarland 1957» herausgegeben in der Serie «Saarland in Zahlen» 
vom Statistischen Amt des Saarlandes — Saarbrücken, 1958. 
3. «Statistisches Handbuch für das Saarland 1958» herausgegeben vom Statistischen Amt des 
Saarlandes — Saarbrücken 1958. 
4. Ergänzende Angaben wurden uns freundlicherweise vom Statistischen Amt des Saarlandes 
zur Verfügung gestellt. 
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N o t e s c o n c e r n a n t la S a r r e 
I. Méthodes de recensement 
Les statistiques concernant la production de viande en Sarre sont basées, comme en République 
fédérale d'Allemagne, sur celles du contrôle des viandes. Les abattages familiaux ne sont cepen-
dant indiqués séparément que pour les porcs. Pour les autres animaux, ils sont compris dans le 
chiffre total. La proport ion des abattages familiaux est en effet minime dans ces catégories par 
rapport au nombre total des abattages, de sorte que les chiffres totaux peuvent être considérés 
comme correspondant aux abattages professionnels. Les poids moyens à l'abattage sont relevés 
à partir des déclarations mensuelles de huit abattoirs qui font distinction entre les bêtes d'origine 
nationale et celles d'origine étrangère. En ce qui concerne les porcs abattus pour les besoins 
familiaux, on admet que le poids moyen se situe à 100 kg pendant le semestre d'hiver et au même 
niveau que pour l'abattage professionnel pendant le semestre d'été. Pour les définitions du 
«poids en carcasse», des «abats» et des «graisses d'abattage», voir les annexes 2, 3 et 4. 
Les chiffres concernant la viande de volaille sont basés sur des évaluations de la consommation 
par habitant. Pour le gibier, on ne dispose d'aucun chiffre. 
II. Comparaison avec l 'OECE 
Autant que nous avons pu le savoir, les chiffres sur la Sarre n'ont pas été publiés par l'OECE. 
Ils n'ont pas non plus été compris, pour la période passée, dans les chiffres concernant la France. 
III. Chiffres à publier régul ièrement 
Comme la Sarre, depuis le milieu de 1959, est rattachée au ter r i to i re fédéral également du point 
de vue économique, les chiffres concernant la Sarre sont inclus dans les chiffres globaux pour le 
terr i to i re fédéral (y compris la Sarre) que publient le «Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten» (ministère fédéral de l'alimentation, de l'économie et des forêts) 
à Bonn, et le «Statistisches Bundesamt» (Office fédéral de statistique) à Wiesbaden. C'est pour-
quoi, en général, les chiffres courants relatifs ä la Sarre ne sont pas indiqués séparément au Bulle-
t in Statistique général. 
IV. Sources utilisées 
1. «Die Fleischversorgung im Jahre . . . . » dans la série «Kurzberichte» publiés par le «Sta-
tistisches Amt des Saarlandes» — Sarrebruck. 
2. «Die Viehwirtschaft im Saarland 1957», publié dans la série «Saarland in Zahlen» par le 
«Statistisches Amt des Saarlandes» — Sarrebruck 1958. 
3. «Statistisches Handbuch für das Saarland 1958» publié par le «Statistisches Amt des Saar-
landes» — Sarrebruck 1958. 
4. Des renseignements complémentaires nous ont été aimablement fournis par le «Statistisches 
Amt des Saarlandes» (l'Office statistique de la Sarre). 
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3. Te i l : Ländertabellen: S A A R L A N D 
Tab. 310: Anzahl der Schlachtungen11) / N o m b r e d'abattagesa) 
3l' part ie: Tableaux par pays: SARRE 
Vorkr ieg 
Avant­guerre 
h) 
1950 1957 1958 
Stück / tête 
A Rinder (ohne Kälber) 
A Ochsen 
a) bis zu 2 Jahre alt 
b) über 2 Jahre alt 
total 
Β Bullen 
a) bis zu 2 Jahre alt 
b) über 2 Jahre alt 
total 
C Kühe 
D Färsen bis zum 1. Kalb 
Rinder (ohne Kälber) insgesamt 
1. Tiere inländischer Herkunft . . 
2. Tiere ausländischer Herkunft . . 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
ß Kälber bis 2 u 3 Monate alt 
1. Tiere inländischer Herkunft . . 
2. Tiere ausländischer Herkunft . . 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
Schweine 
1. Tiere inländischer Herkunft . . 
2. Tiere ausländischer Herkunft . . 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
davon 
a) gewerbliche Schlachtungen . . 
b) Hausschlachtungen 
14 921 I 
6 280 | 
21 201 
74 385 
97 921 
172 306 
119 740 
52 566 
357 
2 249 
2 606 
1 303 
5 285 
6 588 
14 846 
6 366 
12 779 
17 627 
30 406 
386 
1 381 
1 767 
1 094 
4 814 
5 908 
16 680 
5 487 
13 172 
16 670 
29 842 
268 
1 062 
1 330 
1 401 
3 391 
4 792 
Í5 96Í 
6 573 
14 387 
14 209 
28 596 
503 
2 370 
2 873 
1 820 
4 921 
6 741 
13 543 
7 837 
13 394 
17 600 
30 994 
544 
1 926 
2 470 
1 942 
6 758 
8 700 
14 725 
9 894 
14 852 
20 937 
35 789 
715 
1 406 
2 Í2Í 
1 848 
5 182 
7 030 
13 729 
8 723 
12113 
19 490 
31 603 
505 
1 668 
2 173 
1 268 
3 813 
J0SÍ 
14 145 
6 890 
11 902 
16 387 
28 289 
524 
1 713 
2 237 
1 654 
4118 
J 772 
Í4 8Í7 
6 369 
13 722 
15 473 
29 195 
573 
1 665 
2 238 
2 170 
3 964 
6 134 
12 766 
4 965 
13 033 
13 070 
26 103 
15 902 
5 067 
20 969 
79 027 
81 604 
160 631 
109 566 
51 065 
17 874 
6 787 
24 661 
89 534 
85 979 
175 513 
112 105 
63 408 
22 808 
7 764 
30 572 
87 870 
97 567 
185 437 
129 545 
55 892 
25 779 
8 521 
34 300 
82 698 
93 294 
175 992 
127 036 
48 956 
24 623 
7 863 
32 486 
89 486 
88 195 
177 681 
129 937 
47 744 
21 645 
7 056 
28 701 
98 726 
118 996 
217 722 
169 774 
47 948 
20 018 
4 010 
24 028 
110 274 
113 731 
224 005 
178 116 
45 889 
17 428 
2 148 
19 576 
94 885 
115 003 
209 888 
169 367 
40 521 
¡i) Hausschlachtungen sind nur bei Schweinen gesondert ausgewiesen. Für die anderen Tierarten sind 
Hausschlachtungen nur von sehr geringem Umfang. 
1>) Angaben aus der Vorkriegszeit liegen nach dem heutigen Gebietsstand nicht vor. 
a) Les abattages à la ferme ne sont indiqués séparément que pour les porcs, pour les autres espèces, 
leur nombre est très faible. 
1>) Les données dont on dispose pour l'avant­guerre ne correspondent pas au te r r i to i re actuel. 
3. Te i l : Ländertabellen: S A A R L A N D 
Noch Tab. 310: Anzahl der Schlachtungen'1) / N o m b r e d'abattages') 
3e part ie: Tableaux par pays: SARRE 
Vorkr ieg 
Avant­guerre 1950 
ι 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / tête 
IV 
A Schafe 
1. Tiere inländischer Herkunft . . 
2. Tiere ausländischer Herkunft . . 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
Β Ziegen 
1. Tiere inländischer Herkunft . . 
2. Tiere ausländischer Herkunft . . 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
Pferde 
1. Tiere inländischer Herkunft . . 
2. Tiere ausländischer Herkunft . . 
3. Gesamtzahl der Schlachtungen 
941 
210 
1 151 
1 523 
1 523 
810 
2 
812 
920 
244 
1 164 
1 403 
30 
1 433 
581 
97 
678 
743 
442 
1 185 
1 977 
16 
1 993 
316 
135 
451 
768 
398 
1 166 
1 846 
149 
1 995 
334 
18 
352 
790 
330 
1 120 
1 724 
25 
1 749 
312 
35 
347 
462 
413 
875 
1 311 
19 
1 330 
192 
29 
221 
408 
302 
710 
1 197 
23 
1 220 
150 
15 
165 
425 
302 
727 
1 083 
32 
1 115 
135 
14 
149 
421 
220 
641 
822 
28 
850 
92 
11 
103 
¡i) Hausschlachtungen sind nur bei Schweinen gesondert ausgewiesen. Für die anderen Tierarten sind 
Hausschlachtungen nur von sehr geringem Umfang. 
1') Angaben aus der Vorkriegszeit liegen nach dem heutigen Gebictsstand nicht vor. 
Λ) Les abattages à la ferme ne sont indiqués séparément que pour les porcs, pour les autres espèces. 
leur nombre est très faible, 
l>) Les données dont on dispose pour l'avant­guerre ne correspondent pas au te r r i to i re actuel. 
3. Te i l : Ländertabellen: S A A R L A N D 
Tab. 311: Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
3' p a r t i e : Tab leaux par pays: SARRE 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
kg 
A Rinder (ohne Kälber) 
A Ochsen 
1. Inländischer Herkunft . 
2. Ausländischer Herkunft 
Gesamtdurchschnitt 
davon 
3. bis zu 2 Jahre alt . . . 
4. über 2 Jahre alt . . . 
Β Bullen 
1. Inländischer Herkunft . 
2. Ausländischer Herkunft 
Gesamtdurchschnitt 
davon 
3. bis zu 2 Jahre alt . . . 
4. über 2 Jahre alt . . . 
C Kühe 
1. Inländischer Herkunft . 
2. Ausländischer Herkunft 
Gesamtdurchschnitt 
D Färsen bis zum 1. Kalb 
1. Inländischer Herkunft . 
2. Ausländischer Herkunft 
Gesamtdurchschnitt 
Rinder (ohne Kälber) insgesamt 
1. Inländischer Herkunft . . . . 
2. Ausländischer Herkunft . . . . 
Gesamtdurchschnitt 
Β Kälber bis zu 3 Monate alt 
1. Inländischer Herkunft . . . . 
2. Ausländischer Herkunft . . . . 
Gesamtdurchschnitt 
276 
288 
277 
132 
376 
285 
323 
286 
156 
366 
246 
238 
240 
226 
217 
219 
247 
288 
271 
33 
33 
33 
307 
349 
341 
213 
376 
306 
346 
335 
233 
383 
231 
246 
239 
234 
243 
238 
242 
295 
268 
33 
33 
33 
300 
315 
314 
222 
337 
260 
326 
309 
197 
355 
228 
222 
225 
219 
221 
220 
228 
256 
242 
34 
35 
34 
249 
283 
281 
200 
311 
234 
302 
289 
202 
322 
221 
208 
214 
202 
231 
212 
215 
252 
236 
36 
32 
35 
264 
287 
285 
217 
304 
254 
307 
299 
214 
323 
225 
213 
219 
214 
223 
218 
224 
256 
243 
36 
32 
35 
252 
278 
276 
197 
316 
262 
328 
319 
215 
366 
232 
230 
231 
215 
214 
214 
228 
262 
249 
30 
36 
36 
296 
290 
291 
203 
317 
306 
334 
330 
232 
361 
240 
210 
224 
224 
210 
218 
240 
252 
247 
38 
36 
38 
270 
289 
288 
212 
312 
290 
324 
318 
246 
347 
244 
217 
233 
234 
224 
230 
245 
260 
253 
36 
40 
37 
277 
315 
314 
218 
345 
281 
334 
323 
245 
350 
245 
234 
241 
230 
234 
231 
245 
282 
264 
37 
43 
38 
3. Te i l : Ländertabellen: S A A R L A N D 
Noch Tab. 311: Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
3e part ie: Tableaux par pays: SARRE 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
kg 
IV 
Schweine 
1. Inländischer Herkunft . . . 
2. Ausländischer Herkunft . . . 
Gesamtdurchschnitt . . . . 
davon 
a) gewerbliche Schlachtungen 
b) Hausschlachtungen . . . 
A Schafe 
1. Inländischer Herkunft . . . 
2. Ausländischer Herkunft . . . 
Gesamtdurchschnitt . . . . 
Β Ziegen 
1. Inländischer Herkunft . . . 
2. Ausländischer Herkunft . . . 
Gesamtdurchschnitt . . . . 
Pferde 
1. Inländischer Herkunft . . . 
2. Ausländischer Herkunft . . . 
Gesamtdurchschnitt . . . . 
75 
90 
91 
87 
75 
21 
24 
21 
18 
17 
18 
227 
227 
227 
96 
91 
93 
91 
100 
20 
23 
20 
18 
17 
17 
239 
239 
239 
91 
92 
92 
87 
100 
23 
24 
23 
18 
19 
18 
217 
217 
217 
93 
88 
90 
86 
100 
26 
27 
26 
19 
18 
19 
199 
206 
199 
90 
82 
86 
81 
100 
26 
25 
26 
20 
19 
20 
194 
217 
196 
90 
79 
84 
79 
100 
27 
24 
26 
21 
26 
21 
221 
197 
218 
91 
80 
85 
80 
100 
26 
27 
27 
22 
23 
23 
208 
193 
206 
90 
80 
85 
81 
100 
31 
28 
30 
23 
25 
23 
210 
200 
208 
90 
79 
84 
81 
100 
31 
30 
30 
27 
25 
27 
251 
245 
250 
3. Te i l : Ländertabellen: S A A R L A N D 
Tab . 312: Fleischerzeugung11) / P roduc t i on de viande11) 
3e part ie: Tableaux par pays: SARRE 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre I') 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
I A Rindfleisch 
1. Inländischer Herkunft (p.i .n.) . 
2. Ausländischer Herkunft 
Insgesamt (p.b.) 
Ι Β Kalbfleisch 
1. Inländischer Herkunft (p.i .n.) . 
2. Ausländischer Herkunft 
Insgesamt (p.b.) 
II Schweinefleisch 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerbliche Schlachtungen . . 
b) Hausschlachtungen 
total (p.i.n.) 
2. Ausländischer Herkunft 
Insgesamt (p.b.) 
Ili A Schaffleisch 
1. Inländischer Herkunft (p.i .n.) . 
2. Ausländischer Herkunft 
Insgesamt (p.b.) 
IV Pferdefleisch 
1. Inländischer Herkunft (p.i .n.). 
2. Ausländischer Herkunft 
Insgesamt (p.b.) 
V Hauptfleischarten (p.i.n.) 
(einschl. Schlachtfette) 
I A Rindfleisch 
Β Kalbfleisch 
II Schweinefleisch 
MI A Schaffleisch 
IV Pferdefleisch 
Insgesamt 
;>) Hausschlachtungen sind nur bei Schweinen gesondert ausgewiesen. Für die anderen Tierarten sind 
S J Hausschlachtungen nur von sehr geringem Umfang. 
^ ! l>) Angaben aus der Vorkriegszeit liegen nach dem heutigen Gebietsstand nicht vor. 
3 159,9 
5 079,0 
8 238,9 
499,4 
209,1 
708,5 
1 627,4 
3 920,5 
5 547,9 
8 809,3 
14 357,2 
19,4 
5,1 
24,5 
3 159,9 
499,4 
5 547,9 
19,4 
9 4 . . , . 
3 194,4 
4 819,2 
8 013,6 
525,3 
161,2 
686,5 
2 475,8 
5 106,5 
7 582,3 
7 441,4 
15 023,7 
18,0 
5,5 
23,5 
139,1 
23,2 
152,3 
3 194,4 
525,3 
7 582,3 
18,0 
139,1 
11 459,1 
3 281,6 
3 633,7 
6 915,3 
612,4 
233,9 
846,3 
1 825,3 
6 340,8 
8 166,1 
7 928,1 
16 094,2 
17,0 
10,7 
27,7 
68,5 
29,3 
97,8 
3 281,6 
612,4 
8 166,1 
17,0 
68,5 
12 145,6 
2 884,4 
4 437,6 
7 322,0 
820,3 
244,2 
1 064,5 
2 567,2 
5 589,2 
8 156,4 
8 579,0 
16 735,4 
20,3 
10,6 
30,9 
66,5 
3,7 
70,2 
2 884,4 
820,3 
8 156,4 
20,3 
66,5 
11 947,9 
3 327,3 
5 353,6 
8 680,9 
935,8 
273,0 
1 209,6 
2 569,3 
4 895,6 
7 464,9 
7 690,3 
15 155,2 
20,6 
8,4 
29,0 
60,5 
7,6 
68,1 
3 327,3 
935,8 
7 464,9 
20,6 
60,5 
11 809,1 
2 767,0 
5 106,7 
7 873,7 
894,5 
287,1 
1 181,6 
3 303,0 
4 774,4 
8 077,4 
6 931,7 
15 009,1 
12,4 
10,0 
22,4 
42,5 
5,7 
48,2 
2 767,0 
894,5 
8 077,4 
12,4 
42,5 
11 793,8 
2 861,7 
4 125,4 
6 987,1 
818,2 
254,3 
1 072,5 
4 187,6 
4 794,8 
8 982,4 
9 477,1 
18 459,5 
10,7 
8,2 
18,9 
31,2 
2,9 
34,1 
2 861,7 
818,2 
8 982,4 
10,7 
31,2 
12 704,2 
3 365,0 
4 026,3 
7 391,3 
722,2 
159,0 
881,2 
5 307,7 
4 588,9 
9 896,6 
9 111,4 
19 008,0 
13,3 
8,6 
21,9 
28,3 
2,8 
31,1 
3 365,0 
722,2 
9 896,6 
13,3 
28,3 
14 025,4 
3 192,9 
3 721,2 
6 914,1 
644,5 
91,4 
735,9 
4 519,8 
4 052,1 
8 571,9 
9 128,6 
17 700,5 
13,0 
6,5 
19,5 
23,1 
2,7 
25,8 
3 192,9 
644,5 
8 571,9 
13,0 
23,1 
12 445,4 
fi) Les abattages à la ferme ne sont indiqués séparément que pour les porcs, pour les autres espèces, 
leur nombre est très faible, 
h) Les données dont on dispose pour l'avant­guerre ne correspondent pas au ter r i to i re actuel. 
3. Te i l : Landet tabellen: S A A R L A N D 
N o c h T a b . 312: F le ischerzeugung a ) / P r o d u c t i o n d e v i a n d e a ) 
3' part ie: Tableaux par pays: SARRE 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre b) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
VI Andere Fleischarten 
1. Geflügelfleisch 
2. Andere (Ziegenfleisch) 
VII Einheimische Netto-Fleischerzeu-
gung (p.i.n.) 
VIII Schlachtfette (p.i.n.) 
I A Rinder (ohne Kälber) . . . 
davon innerhalb des Schlacht-
gewichtes 
II Schweine 
davon innerhalb des Schlacht-
gewichtes 
Ill A Schafe 
davon innerhalb des Schlacht-
gewichtes 
Schlachtfette insgesamt . . . . 
davon innerhalb des Schlachtgewichtes 
IX Innereien (p.i.n.) 
I A Rinder (ohne Kälber) . . . . 
B Kälber 
II Schweine 
Insgesamt 
X Einheimische Netto-Fleischerzeu-
gung (einschl. Innereien, ohne 
Schlachtfette) 
471,3 
9 9 . . , . 
284,4 
189,6 
1 109,6 
998,6 
1,7 
1,2 
1 395,7 
1 189,4 
126,4 
30,0 
166,4 
322,8 
9 0 . . , . 
881,6 
857,0 
24,6 
12 340,7 
287,5 
191,7 
1 622,6 
1 471,0 
1,6 
1,1 
1 911,7 
1 663,8 
127,8 
31,5 
227,5 
386,8 
11 063,7 
997,8 
962,2 
35,6 
13 143,4 
295,7 
196,9 
1 723,0 
1 559,7 
1,5 
1,0 
2 020,2 
1 757,6 
131,3 
36,7 
245,0 
413,0 
11 798,8 
1 300,1 
1 264,3 
35,8 
13 248,0 
259,6 
173,1 
1 704,7 
1 541,6 
1,8 
1,2 
1 966,1 
1 715,9 
115,4 
49,2 
244,7 
409,3 
11 941,4 
1 508,3 
1 474,3 
34,0 
1 515,6 
1 487,6 
28,0 
13 317,4 13 309,4 
299,5 
199,6 
1 522,8 
1 373,5 
1,9 
1,2 
1 824,2 
1 574,3 
133,1 
56,1 
223,9 
413,1 
12 156,2 
249,0 
166,0 
1 623,6 
1 470,1 
1,1 
0,7 
1 873,7 
1 636,8 
110,7 
53,7 
242,3 
406,7 
12 079,3 
1 627,8 
1601,0 
26,8 
14 332,0 
257,6 
171,7 
1 823,4 
1 643,8 
1,0 
0,6 
2 082,0 
1 816,1 
114,5 
49,1 
269,5 
433,1 
12 949,0 
1 644,4 
1 619,7 
24,7 
15 669,8 
302,9 
1 670,2 
1 648,3 
21,9 
14 115,6 
287,4 
201,9 191,6 
2 009,0 J 1 731,5 
1 811,1 ! 1 551,5 
1,2 
0,8 
2 313,1 
2 013,8 
134,6 
43,3 
296,9 
474,8 
1,2 
0,8 
2 020,1 
1 743,9 
127,7 
38,7 
257,2 
423,6 
14 130,8 12 795,3 
;i) Hausschlachtungen sind nur bei Schweinen gesondert ausgewiesen. Für die anderen Tierarten sind 
Hausschlachtungen nur von sehr geringem Umfang. 
b) Angaben aus der Vorkriegszeit liegen nach dem heutigen Gebietsstand nicht vor. 
il) Les abattages à la ferme ne sont indiqués séparément que pour les porcs, pour les autres espèces, 
leur nombre est très faible, 
b) Les données dont on dispose pour l'avant-guerre ne correspondent pas au te r r i to i re actuel. 
Bemerkungen zu Belgien 
I. Erhebungsmethoden 
Die Fleischerzeugungsstatistik beruht zum großen Teil auf Angaben von Gemeindebehörden, 
die vierteljährlich die Anzahl von Schlachtungen, die auf ihrem Gebiete stattgefunden haben, 
sowie das durchschnittliche Lebend- und Schlachtgewicht an das «Institut National de la Sta-
t ist ique» (Nationales Statistisches Institut) melden. Dabei werden die Schlachtungen unter-
schieden nach Fleisch zum Weiterverkauf und zum eigenen Verbrauch bestimmt. Die Schlach-
tungen zum Weiterverkauf sind beschaupflichtig und umfassen alle Schlachtungen in öffentlichen 
und privaten Schlachthäusern, wie auch die Schlachtungen in den Metzgereien sowie die Not-
schlachtungen von Rindern auf den Bauernhöfen. Die Schlachtungen, deren Fleisch zum Eigen-
verbrauch bestimmt ist, sind nicht beschaupflichtig, müssen aber auch gemeldet werden. 
Das «Ministère de l 'Agricul ture» (Landwirtschaftsministerium) hält die Meldungen über die 
Schweineschlachtungen für zu gering und ergänzt sie deshalb durch Schätzungen für die nicht 
gemeldeten Schlachtungen. Angenommen wi rd , daß jährlich 36 000 t Gesamtlebendgewicht an 
Schweinen für Hausschlachtungszwecke geschlachtet werden. Das durchschnittliche Lebend-
gewicht und der Ausbeutesatz der Hausschlachtungen wird denen der gewerblichen Schlach-
tungen gleichgestellt. Hieraus ergibt sich dann durch Rückrechnung die Anzahl und das Gesamt-
schlachtgewicht der Hausschlachtungen von Schweinen. 
Die Schätzungen für sonstiges Fleisch werden vom Landwirtschaftsministerium gemacht. 
II. Vergleich O E E C 
Von der OEEC werden nur Zahlen über die belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion zusam-
men veröffentlicht. Die Zahlen für Belgien werden jährlich an die OEEC gemeldet; sie ent-
sprechen den hier veröffentlichten Zahlen über die einheimische Netto-Erzeugung. 
III. Laufend zu veröffentlichende Zahlen 
Wie schon oben erwähnt, werden vierteljährlich Zahlen gemeldet über die gewerblichen 
Schlachtungen und die gemeldeten Hausschlachtungen. Da die letztere Zahl nicht die gesamten 
Hausschlachtungen erfaßt, hat die vierteljährliche Veröffentlichung dieser Zahlen wenig Zweck. 
Daher sollen vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften nur laufend die Zahlen 
über die gewerblichen Schlachtungen veröffentlicht werden. 
IV. Benutzte Quellen 
1. «L'Évolution du Marché de la Viande en Belgique durant l'année . . . . » von L. Mauquoy, 
Ing. agronome de l'Etat «Revue de l 'Agr icul ture»: Juni 1951, Juli 1952, August 1953, Juni 
1954, August 1955, August 1956 und Februar 1958. 
2. «Bulletin de Statistique», Institut National de la Statistique, Bruxelles. 
3. Ergänzende Angaben wurden uns freundlicherweise vom Landwirtschaftsministerium in 
Brüssel zur Verfügung gestellt. 
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N o t e s c o n c e r n a n t la Belg ique 
I. Méthodes de recensement 
Les statistiques sur la production de viande reposent en grande partie sur les renseignements 
fournis par les autorités communales, qui déclarent chaque tr imestre à «L'Inst i tut national de la 
statistique» le nombre des abattages effectués sur leur ter r i to i re ainsi que le poids moyen sur 
pied et à l'abattage. Une distinction est faite entre les abattages, suivant que la viande est destinée 
à la revente ou à la consommation propre. Les abattages en vue de la revente sont soumis à 
contrôle; cette catégorie englobe tous les abattages effectués dans les abattoirs publics et privés, 
ainsi que les abattages effectués dans les boucheries et les abattages forcés de bovins dans les 
fermes. Les abattages en vue de l'auto-consommation ne sont pas soumis à contrôle, mais doivent 
néanmoins être déclarés. 
Le ministère de l 'Agriculture estime que les déclarations concernant les abattages de porcs 
sont t rop faibles et c'est pourquoi il les complète par des évaluations pour les abattages non 
déclarés. On admet que les abattages familiaux de porcs représentent, en poids vifs, un total 
annuel de 36.000 tonnes. Le poids vif moyen et le taux de rendement des animaux d'abattage 
familial sont considérés comme égaux à ceux des animaux d'abattage professionnel. On en déduit 
le nombre et le poids total à l'abattage des porcs abattus pour les besoins familiaux. 
Les évaluations concernant les autres viandes sont faites par le ministère de l 'Agriculture. 
II. Comparaison avec l 'OECE 
L'OECE ne publie de chiffres que pour l 'Union économique belgo-luxembourgeoise. Les chiffres 
concernant la Belgique sont communiqués annuellement à l'OECE; ils correspondent aux chiffres 
publiés ici au sujet de la production nette nationale. 
III. Chiffres à publier régul ièrement 
Comme nous l'avons déjà dit, les chiffres concernant les abattages professionnels et les abattages 
familiaux déclarés sont communiqués tr imestriel lement. Le chiffre de ces derniers n'englobant 
pas tous les abattages familiaux, cette publication tr imestriel le n'a que peu d'ut i l i té. C'est pour-
quoi l'Office statistique des Communautés européennes ne devra publier régulièrement que 
les chiffres concernant les abattages professionnels. 
IV. Sources utilisées 
1. «L'évolution du marché de la viande en Belgique durant l'année . . . . » par L. Mauquoy, 
Ing. agronome de l'Etat. «Revue de l 'Agr icu l ture»; juin 1951, jui l let 1952, août 1953, juin 
1954, août 1955, août 1956 et février 1958. 
2. Bulletin de statistique (Institut national de la Statistique), Bruxelles. 
3. Des renseignements complémentaires nous ont été gracieusement fournis par le ministère 
de l 'Agriculture à Bruxelles. 
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3. Te i l : Ländertabellen: BELGIEN 
Noch Tab. 320: Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages'1) 
3' part ie: Tableaux par pays: B E L G I Q U E 
Vorkrieg 
Avant­
guerre 
( 0 1936­38) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
A Gros bovins 
A) Bœufs 
B) Taureaux 
C) Vaches 
D) Génisses. 
total 
B Veaux . . . 
Bovidés total 
Porcs 
1. à l'abattoir 
2. abattages privés (déclarés) 
III A Ovins 
A Agneaux 
1. à l'abattoir 
2. abattages privés (déclarés) 
total 
total 
B Moutons 
1. à l'abattoir 
2. abattages privés (déclarés) 
Ovins 
1. à l'abattoir 
2. abattages privés (déclarés) 
total 
total 
III B Chèvres 
1. à l'abattoir 
2. abattages privés (déclarés) 
total 
IV Chevaux 
Tausende / en milliers 
80 
58 
207 
148 
493 
363 
856 
1 955 
» 
•b) 
13 
b) 
b) 
118 
» 
» 
131 
•b) 
» 
13 
13 
21 
69 
69 
171 
149 
458 
301 
759 
1 975 
91 
2 066 
4 
1 
J 
109 
—. 
109 
113 
1 
114 
1 
1 
68 
83 
79 
177 
172 
511 
288 
799 
1 768 
90 
1 858 
3 
1 
4 
107 
— 
107 
110 
1 
111 
2 
2 
71 
90 
81 
208 
174 
553 
267 
820 
2 089 
101 
2 190 
3 
— 
3 
93 
— 
93 
96 
— 
96 
2 
2 
59 
94 
93 
193 
190 
570 
287 
857 
2 099 
99 
2 198 
4 
— 
4 
100 
1 
101 
104 
1 
105 
1 
1 
69 
110 
105 
223 
181 
619 
308 
927 
2 057 
95 
2 152 
4 
— 
4 
110 
— ■ 
110 
114 
— 
114 
1 
1 
82 
111 
114 
238 
180 
643 
322 
965 
2 107 
117 
2 224 
3 
— 
3 
96 
1 
97 
99 
1 
100 
1 
1 
68 
96 
100 
247 
174 
617 
275 
892 
2 303 
169 
2 472 
4 
— 
4 
90 
1 
91 
94 
1 
95 
1 
1 
60 
95 
112 
233 
170 
610 
246 
856 
2 341 
123 
2 464 
6 
— 
6 
80 
— 
80 
86 
— 
86 
1 
1 
49 
107 
132 
271 
161 
671 
271 
942 
2 312 
127 
2 439 
7 
1 
8 
87 
1 
88 
94 
2 
96 
1 
1 
50 
a) Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich um gewerbliche Schlachtungen 
h) Angaben für Schlachtungen, zum privaten Verbrauch bestimmt, liegen für diejahre 1936­38 nicht 
vor 
a) Abattages à l'abattoir, sauf indication contraire 
b) Les données concernant les abattages pour la consommation privée ne sont pas disponibles pour 
les années 1936­38 
3e p a r t i e : Tab leaux par pays: B E L G I Q U E 
T a b . 3 2 1 : D u r c h s c h n i t t l i c h e s S c h l a c h t g e w i c h t ' ) / Poids m o y e n en c a r c a s s e ' ) 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
(01936-38) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
kg 
l A Gros bovins 
A) Bœufs 
B) Taureaux 
C) Vaches 
D) Génisses 
Gros bovins (total) 
I B Veaux 
Bovidés (total) 
II Porcs 
1. à l'abattoir 
2. déclarés à la ferme 
Ml A Ovins 
A Agneaux 
B Moutons 
total 
III B Chèvres 
IV Chevaux 
256 
254 
254 
219 
244 
54 
163 
84 
13 
23 
22 
12 
312 
272 
257 
242 
223 
243 
62 
171 
82 
91 
17 
23 
23 
11 
299 
282 
260 
243 
226 
246 
62 
180 
83 
91 
17 
24 
24 
13 
320 
277 
254 
244 
229 
246 
62 
186 
81 
91 
14 
24 
24 
16 
330 
286 
257 
247 
231 
250 
64 
187 
81 
90 
13 
24 
24 
15 
330 
287 
261 
248 
229 
251 
64 
189 
287 
263 
253 
229 
254 
64 
190 
81 
92 
13 
24 
24 
15 
336 
81 
92 
12 
25 
25 
16 
347 
278 
256 
255 
233 
253 
66 
195 
81 
90 
13 
24 
24 
16 
350 
282 
259 
256 
233 
254 
67 
200 
81 
92 
14 
24 
23 
16 
349 
285 
287 
264 
224 
263 
71 
207 
81 
92 
12 
23 
22 
10 
336 
ft) Wenn nicht anders angegeben, durchschnittliches Schlachtgewicht von gewerbl ichen- Schlach-
tungen. 
ft) Poids en carcasse des abattages à l 'abattoir, sauf indication contraire 
3. Te i l : Ländertabellen: BELGIEN 
Tab. 322: Fleischerzeugung / Production de viande 
3·' part ie: Tableaux par pays: B E L G I Q U E 
Vorkneç 
Avant­
guerre 
( 0 1936­38) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
I A Gros bovins 
abattus 
1. à l'abattoir 
a) Bœufs 
b) Taureaux 
c) Génisses 
d) Vaches 
2. ò la ferme (abattages déclarés) 
3. Production brute 
4. Viande provenant des animaux im­
portés vivants11) 
5. Production indigène nette . . 
I B Veaux 
abattus 
1. à l'abattoir 
2. à la ferme 
120 328 
20 408 
14 720 
32 434 
52 766 
18 628 
17 753 
33 245 
41 495 
89 
23 404 
20 455 
38 773 
43 002 
107 
24 865 
20 545 
40 051 
50 583 
85 
26 978 
23 888 
43 846 
47 502 
— 
31 469 
27 505 
41 465 
55 245 
— 
31 666 
30 061 
41 252 
60 102 
— 
26 756 
25 644 
40 388 
62 958 
26 901 
28 962 
39 540 
59 517 
— 
30 563 
37 876 
36 032 
71 642 
— 
111 210 125 741 
3 544 3 732 904 
116 784 107 478 124 837 
19 533 ' 18 772 ι 17 812 
— ! 8 4 
136 129 142 214 155 684 163 081 155 746 154 920 176 113 
2 371 1 682 
152 549 174 431 
16 664 18 381 19 615 20 690 18 058 16 623 19 090 
1 093 
135 036 
3 566 
138 648 
3 475 
152 209 
1 517 
161 564 
2 379 
153 367 
3. Production brute 
4. Viande provenant des animaux im­
portés vivants11) 
5. Production indigène nette . . 
Porcs 
abattus 
1. à l'abattoir 
2. à la ferme 
a) déclarés 
b) estimés 
19 533 18 780 17 816 
0 0 0 
19 533 18 780 17 816 
16 667 18 381 19 615 20 690 18 058 16 623 19 090 
16 667 
0 
18 381 
0 0 0 | 0 0 
19 615 20 690 18 058 16 623 19 090 
163 799 162 275 147 466 169 210 170 010 166 792 171320 187 529 188 487 186 356 
8 254 8 225 
28 080 28 080 28 080 
9 190 8 930 j 8 745 10 780 15 191 11351 11683 
28 080 ! 28 080 ! 28 080 28 080 28 080 28 080 . 28 080 
3. Production brute (1 + 2b) . . . 
4. Viande provenant des animaux im­
portés vivants^1) 
5. Production indigène nette . . 
191879 190 355 . 175 546 197 290 198 090 194 872 199 400 215 609 216 567 214 436 
0 ! 120 2 
191 879 190 235 175 544 
0 ! 0 0 1 3 
197 290 198 090 i 194 872 199 399 215 606 
3 ; 4 
216 564 214 432 
**j ¡i) Quel le: Tierärztl icher Dienst des Landwirtschaftsministeriun ¡0 Source: Service vétérinaire du Ministère de l 'agriculture 
3. Te i l : Ländertabellen: BELGIEN 
Noch Tab. 322: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: B E L G I Q U E 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
(01936-38) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
III Moutons et chèvres 
abattus 
1. à l'abattoir 
a) Moutons . . . 
b) Agneaux . . . 
c) Chèvres . . . 
2. à la ferme 
a) déclarés . . . 
3. Production brute 
4. Viande provenant des animaux im-
portés vivantsa) 
5. Production indigène nette . . 
IV Chevaux 
abattus 
1. à l'abattoir 
2. à la ferme 
3. Production brute 
4. Viande provenant des animaux im-
portés vivants0·) 
5. Production indigène nette . . 
V Viande, catégories principales 
(p.i.n.) 
I A Gros bovins 
B Veaux 
Il Porcs 
Ili A Moutons 
IV Chevaux 
total 
VI Viande, autres catégories 
Volaille 
Chèvres 
2 756 
167 
162 
3 085 
27 i 
3 058 
6 596 
6 596 
466 
6 130 
116 784 
19 533 
191 879 
2 896 
6 130 
337 222 
162 
2 545 
69 
15 
24 
2 653 
37 
2 616 
20 252 
4 
20 256 
7 232 
13 024 
107 478 
18 780 
190 235 
2 601 
13 024 
332 118 
26 1.. 
15 
2 561 
51 
29 
18 
2 659 
5 
2 654 
22 789 
3 
22 792 
10 792 
12 000 
124 837 
17 816 
175 544 
2 625 
12 000 
332 822 
22 8. 
29 
2 207 
45 
36 
14 
2 302 
1 
2 301 
19 609 
7 
19 616 
8 506 
11 110 
135 036 
16 667 
197 290 
2 265 
11 110 
362 368 
22 8.. 
36 
2 399 
57 
20 
14 
2 490 
7 
2 483 
22 670 
22 670 
9 915 
12 755 
138 648 
18 381 
198 090 
2 463 
12 755 
370 337 
24 5.. 
20 
2 652 
59 
17 
13 
2 741 
41 
2 700 
27 441 
27 441 
10 725 
16 716 
152 209 | 
Í9 6 ÍJ 
194 872 
2 683 
16 716 
386 095 
2 387 
41 
23 
21 
2 472 
49 
2 423 
23 454 
23 454 
12 726 
10 728 
161 564 
20 690 
199 399 
2 400 
10 728 
394 781 
2 203 
50 
22 
10 
2 285 
36 
2 249 
20 965 
20 965 
13 411 
7 554 
153 367 
18 058 
215 606 
2 227 
7 554 
396 812 
1 964 
75 
20 
12 
2 071 
14 
2 057 
17 134 
17 134 
8 212 
8 922 
152 549 
16 623 
216 564 
2 037 
8 922 
396 695 
24 5. 24 5. 30 2. 31 8. 
1 961 
81 
7 
19 
2 068 
7 
2 061 
16 777 
16 777 
7 384 
9 393 
174 431 
19 090 
214 432 
2 054 
9 393 
419 400 
60 5., 
17 23 22 ¡ 20 
VII Production indigène nette . . . 
Vili Graisse d'abattage (p. i .n.) 
I A Gros bovins 
Il Porcs 1. Saindoux 
2. Lard 
total 
IX Abats comestibles (p.i.n.) . . . 
Production indigène nette (incl. 
abats comestibles, sans graisses 
d'abattages) 
5 8 . . 
11 5. . 
24 0 . . 
41 3 . . 
23 617 
358 2. 
5 4 . . 
11 4 . . 
23 8 . . 
40 6 . . 
23 249 
340 9. 
355 7. 
6 2 . . 
10 5 . . 
21 9 . . 
38 7 . . 
23 300 
340 2. 
385 2. 
6 8 . 
11 8. 
24 7. 
43 3. 
25 368 
367 3. 
394 9. 
6 9 . . 
11 9 . . 
24 8 . . 
43 6 . . 
25 925 
377 2 . 
410 6. 
7 6. 
11 7. 
24 4. 
43 7. 
419 3 . . 427 0. 
27 028 
394 0. 
8 1 . . 
1 2 0 . . 
24 9 . . 
45 0 . . 
7 7 
129 
27 0 
47 6 
27 636 
402 0. 
27 778 
407 3. 
428 5. 
7 6. 
13 0. 
27 1 . 
47 7. 
27 770 
408 6. 
479 9. 
8 7 . . 
1 2 9 . . 
26 8 . . 
48 4 . . 
29 358 
460 9. 
¡t) Quel le: Tierärztl icher Dienst des Landwirtschaftsministcnums ¡ι) Source: Service vétérinaire du Ministère de l 'agriculture 
B e m e r k u n g e n z u L u x e m b u r g 
I. Erhebungsmethoden 
In Luxemburg kann man die nachstehenden Statistiken unterscheiden: 
o) Die Schlachtungsstatistik der Schlachthöfe. Die Schlachthäuser melden monatlich dem «Office 
de la Statistique Générale» (Statistisches Amt) , die Anzahl der Schlachtungen, das Durch­
schnits­ und Gesamtschlachtgewicht sowie, falls verfügbar, das Lebendgewicht und die Aus­
beutesätze. Die Angaben werden nach zwölf Tierarten und Kategorien untertei l t . 
b) Um auch die außerhalb der Schlachthöfe stattfindenden Schlachtungen zu erfassen, werden 
einmal in drei Jahren im Rahmen einer allgemeinen Landwirtschaftszählung zugleich Fragen 
über die in der vorhergehenden Jahresperiode (1. Dez.­30. Nov.) stattgefundenen Hausschlach­
tungen gestellt. Zugleich werden die Metzger über die von ihnen geschlachteten Tiere befragt. 
Die Ergebnisse werden vom Statistischen Amte verwertet und veröffentlicht. 
c) Aufgrund von Schlußscheinen, die für jeden Verkauf von Schlachtvieh ausgefüllt werden müs­
sen, werden im Landwirtschaftsministerium (Abteilung Vieh und Fleisch) statistische Daten 
über die Schlachtungen gesammelt. Sie werden vom Landwirtschaftsministerium zur Auf­
stellung der Gesamtfleischerzeugung und ihrer Untertei lung nach Arten benutzt. Diese 
Zahlen werden an die OEEC weitergeleitet. Diese Daten wurden bis heute nicht veröffent­
licht. Diesbezügliche Veröffentlichungen werden für die Zukunft erwogen. 
Da sich die drei Statistiken auf verschiedene Aspekte der Fleischerzeugung beziehen, werden 
alle diese Ergebnisse in diesem Heft veröffentlicht. Die auf α) und b) einerseits und c) andererseits 
gegründeten Schätzungen der Gesamtfleischerzeugung stimmen nicht völlig überein. Die Angaben 
über Geflügel­ und Wildfleischerzeugung sind reine Schätzungen. 
II. Vergleich O E E C 
Die an die OEEC gemeldeten Zahlen werden in Tabelle 332 gesondert angegeben. 
IN. Laufend zu veröffentlichende Zahlen 
Die Zahl der Schlachtungen in den öffentlichen Schlachthäusern, wie sie vom Statistischen Amt 
im vierteljährlich erscheinenden Bulletin Statistique publiziert werden, sollen auch im Allge­
meinen Statistischen Bulletin des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften ver­
öffentlicht werden. Da diese Zahlen aber nur ungefähr die Hälfte der Gesamtfleischerzeugung 
repräsentieren, soll versucht werden, sie mit den Zahlen der Schlachtungen der Metzger aus 
der unter c) genannten Statistik zu ergänzen. 
IV. Benutzte Quel len 
1. «Bulletin Statistique» vierteljährlich veröffentlicht vom «Office de la Statistique Générale», 
Luxembourg. 
2. «Statistique des abattages de bétail au Grand­Duché», Bulletin Statistique, Heft Nr. 1 
März 1958 Seite 12. 
3. «Annuaire Statistique 1955» vom «Office de la Statistique Générale», Luxembourg. 
4. Ergänzende Daten wurden uns freundlicherweise vom Landwirtschaftsministerium und vom 
Statistischen Amt übermittelt . 
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Notes concernant le Luxembourg 
I. Méthodes de recensement 
Au Luxembourg, on peut distinguer les statistiques d'abattage suivantes: 
o) Les statistiques des abattoirs. Les abattoirs déclarent mensuellement à l'Office de la Statistique 
générale, le nombre des abattages, le poids moyen et le poids total à l'abattage, et, lorsqu'ils 
sont connus, le poids vif et les taux de rendement. Les données sont ventilées en 12 classes 
et catégories d'animaux. 
b) Pour dénombrer également les abattages effectués en dehors des abattoirs, on demande une 
fois tous les trois ans, dans le cadre d'un recensement agricole général, des renseignements 
sur les abattages familiaux qui ont eu lieu au cours dela période annuelle précédente ( 1 e r dé-
cembre-30 novembre). En même temps, les bouchers sont interrogés sur les bêtes abattues 
par eux. Les résultats sont exploités et publiés par l'Office de la statistique. 
c) A l'aide des certificats de cession qui doivent être établis pour chaque vente de bêtes de 
boucherie, le ministère de l 'Agriculture (division «Bétail et viande») rassemble les données 
statistiques concernant les abattages. Ce ministère les utilise pour calculer la production 
totale de la viande et la ventilation par catégories. Ces chiffres sont communiqués à l'OECE. 
Jusqu'ici, ils n'ont pas été publiés. Leur publication est envisagée pour l'avenir. 
Comme ces trois statistiques concernent différents aspects de la production de viande, tous les 
résultats sont publiés dans la présente brochure. Les évaluations basées sur a) et fa) d'une part, 
et sur c) d'autre part, ne concordent pas entièrement. Les données concernant la production de 
viande de volaille et de gibier sont de simples estimations. 
II. Comparaison avec l 'OECE 
Les chiffres communiqués à l'OECE sont publiés séparément au tableau 332. 
III. Chiffres à publier régulièrement 
Le nombre des abattages effectués dans les abattoirs publics, tel qu'il est publié par l'Office de 
Statistique dans son bulletin tr imestr iel , doit également être publié au Bulletin statistique général 
de l'Office statistique des Communautés européennes. Comme ces chiffres ne représentent 
qu'environ la moitié de la production totale de viande, il faut essayer de les compléter par les 
chiffres concernant les abattages effectués par les bouchers et provenant de la statistique citée 
en c). 
IV. Sources utilisées 
1. «Bulletin statistique» publié tr imestriel lement par l'Office de la Statistique Générale, 
Luxembourg. 
2. «Statistique des abattages de bétail au Grand-Duché», Bulletin statistique, n° 1, mars 1958, 
page 12. 
3. «Annuaire Statistique 1955» de l'Office de la Statistique Générale, Luxembourg. 
4. Des renseignements complémentaires nous ont été aimablement fournis par le ministère de 
l'agriculture et l'Office de Statistique. 
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g 3. Te i l : Ländertabellen: L U X E M B U R G 
Tab. 330: Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
3e part ie: Tableaux par pays: L U X E M B O U R G 
Vorkr ieg 
Avant-guerre 
1937 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / têtes 
I A Bovins (gros bétail) 
A) Bœufs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales11) . 
3. à la fermea) 
total 
B) Taureaux 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales8-) . 
3. à la fermea) 
total 
CD) Vaches et génisses 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries ruralesa) . 
3. à la fermea) 
total 
Total bovins (gros bétail) 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
I B Veaux 
2. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales'1) . 
3. à la ferme*) 
total 
II Porcs 
A) Porcelets 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
B) Porcs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
1 248 2 221 
2 234 
2 398 
3 074 
8 389 
12 6SÍ 
12 035 
17 979 
25 431 
34 941 
9 049h) 
91 101 
22 953 
5 224b) 
47 508 
1 831 
1 154 
74 
3 059 
1 794 
1 178 
55 
3 027 
9 994 
6 183 
193 
Í6 370 
13 619 
8 515 
322 
22 456 
14 411 
10119 
437 
24 967 
5 976b) 
196 
731 
6 903 
42 335 
26 464 
38 264 
Í07 063 
1 848 
2 086 
9 950 
13 884 
12 064 
6 219b) 
49 133 
1 793 
2 303 
10 620 
14 716 
12 511 
5 159b) 
48 837 
2 530 
1 601 
84 
4 215 
2 620 
1 872 
81 
4 573 
9 894 
6 865 
363 
Í7 122 
15 044 
10 338 
528 
25 910 
14 486 
11 844 
621 
26 951 
4 342b) 
483 
696 
5 521 
44 967 
28 489 
34 150 
Í07 606 
2 406 
2 477 
10113 
14 996 
11 735 
50 417 
2 130 
2 594 
10 153 
14 877 
10 248 
4 900b) 5 906b) 
50 602 
2 208 
1 620 
30 
3 858 
2 927 
2 048 
45 
5 020 
9 542 
7 117 
150 
16 809 
14 677 
10 785 
225 
25 687 
8 705 
8 935 
376 
18 016 
5 588b)i 
798 
1 124 | 
7 510 
50 610 | 
32 067 
31 699 
114 376 
2 866-
3 162 
9 804 
15 832 
9 030 
7 339b) 
54 080 
Total porcs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
III A Ovins 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) 
3. à la ferme*) 
total 
III B Chèvres et cabris 
1. dans les boucheries rurales 
2. à la ferme 
IV Chevaux 
dans les abattoirs publics 
total 
100 150 
148 312 
2 861 
3 605 
797 
167 
262 
52 732 
1 745 
48 311 
26 660 
38 995 
113 966 
771 
227 
86 
1 084 
55 352 53 996 
98 
135 
95 
144 
889 1 099 
49 309 
28 972 
34 846 
113 127 
988 
198 
162 
1 348 
55 317 56 508 
1 111 665 
56 198 
32 865 
32 823 
121 886 
863 
119 
116 
1 098 
61 419 
690 
76 99 
115 
100 
100 
90 67 
30 
50 74 
œ a) Zwöl f Monate, abschließend am 30. November des angegebenen Jahres 
to b) Einschl. Ziegenlämmer 
;i) Douze mois finissant le 30 novembre de l'année indiquée 
h) Y compris les cabris 
S 3. Te i l : Ländertabellen: L U X E M B U R G 
Tab. 331: Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
3e part ie: Tableaux par pays: L U X E M B O U R G 
Vorkr ieg 
| Avant-guerre \ 
1937 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
kg 
I A Bovins (gros bétail) 
A) Bœufs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
B) Taureaux 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
CD) Vaches et génisses 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
Total bovins (gros bétail) 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
I B Veaux 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales11) . 
3. à la ferme*) 
total 
II Porcs 
A) Porcelets 
1. dans les abattoirs publics . . . 
3. dans les boucheries rurales*) . 
2. à la ferme*) 
total 
B) Porcs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
286,4 259,4 
318,6 301,0 
245,0 243,3 
263,9 
45,7 
254,8 
47,5 
10,1b) 1 5 i 5 b) 
80,3 80,7 
259,4 
234,8 
197,8 
248,8 
282,4 
239,9 
192,7 
262,3 
249,4 
236,6 
175,4 
243,7 
255,2 
236,7 
183,5 
247,1 
44,4 
39,9 
45,4 
42,6 
15,8b) 
18,3 
18,7 
16,2 
85,6 
81,9 
90,7 
86,5 
254,7 
278,2 
251,7 
256,1 
43,6 
15,7b) 
86,9 
260,5 
270,7 
252,0 
255,9 
45,1 
15,9b) 
83,8 
262,9 
246,7 
200,1 
255,5 
271,5 
244,1 
204,6 
259,1 
251,6 
241,9 
232,5 
247,3 
256,9 
243,1 
223,1 
250,7 
50,3 
47,8 
44,0 
49,1 
16,0b) 
20,7 
22,2 
17,0 
85,6 
83,5 
92,5 
87,3 
264,3 
273,7 
253,9 
258,9 
50,7 
268,5 
271,0 
257,9 
261,7 
51,7 
16,2b) i 6 i 4 b) 
83,5 82,5 
269,5 
214,8 
211,1 
246,0 
263,4 
245,1 
199,2 
255,3 
263,6 
251,9 
249,6 
258,6 
264,5 
245,1 
234,4 
256,1 
53,1 
52,5 
50,8 
52,7 
17,0b) 
19,7 
21,3 
18,0 
83,5 
81,2 
93,4 
85,6 
266,2 
266,9 
259,0 
261,9 
53,1 
19,7b) 
82,9 
Total porcs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
III A Ovins 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
III B Chèvres et cabris 
1. dans les boucheries rurales*) . 
2. à la ferme*) 
IV Chevaux 
dans les abattoirs publics . . . 
73,9 
21,8 
310,5 
74,2 
20,7 
315,9 
76,9 
81,4 
89,4 
82,2 
21,6 
22,6 
25,8 
22,1 
9,4 
311,7 
78,9 
21,0 
356,3 
77,3 
20,5 
322,4 
79,5 
82,5 
91,1 
83,8 
20,8 
22,0 
23,0 
21,5 
10,5 
312,0 
77,5 
20,6 
329,6 
75,6 
21,7 
367,9 
76,9 
79,8 
90,9 
81,4 
21,5 
21,1 
24,2 
22,8 
11,9 
359,9 
75,4 
20,9 
358,4 
.1) Zwöl f Monate, abschließend am 30. November des angegebenen Jahres 
b) Einschl. Ziegenlämmer 
¡ï) Douze mois, finissant le 30 novembre de l'année indiquée 
b) Y compris les cabris 
3. Te i l : Ländertabellen: L U X E M B U R G 
Tab. 332: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: L U X E M B O U R G 
Vorkr ieg 
Avant-guerre 
1937 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
I A Bovins (gros bétai l ) 
A) Bœufs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
B) Taureaux 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
CD) Vaches et génisses 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
Total bovins 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
1. en % du total 
4. Estimation du ministère de 
l'agriculture 
(1 + 2 + 3)/4 en % 
1/4 en % 
I B Veaux 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
1. en % du total 
4. Estimation du ministère de 
l'agriculture 
(1 + 2 + 3)/4 en % 
1/4 en % 
357 
764 
2 055 ! 
576 
557 
2 037 
3 176 
1 163 
3 170 
1 091 
475 
271 
15 
767 
507 
283 
10 
800 
2 493 
1 463 
34 
3 990 
3 475 
2 016 
59 
5 550 
63 
50.. 
111 
70 
641 
403 
20 
1 064 
60 
8.. 
133 
80 
471 
581 
2 504 
3 556 
53.. 
526 
9.. 
467 
623 
2 676 
3 766 
60.. 
565 
1 1. 
665 
395 
17 
1 077 
711 
457 
17 
1 185 
2 489 
1 661 
84 
4 234 
3 865 
2 513 
118 
6 496 
60 
68. 
96 
57 
729 
566 
27 
1 322 
55 
1 3.. 
102 
56 
636 
678 
2 568 
3 882 
7 6.. 
595 
1 2. 
572 
703 
2 618 
3 893 
7 6. 
530 
1 0.. 
595 
348 
6 
949 
771 
502 
9 
1 282 
2 516 
1 793 
37 
4 346 
3 882 
2 643 
53 
6 578 
59 
78.. 
84 
50 
462 
469 
19 
950 
49 
9.. 
106 
51 
763 
844 
2 540 
4 147 
7 4..C) 
503 
9..U) 
Il Porcs 
A) Porcelets 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
B) Porcs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
Total porcs 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
1. en % du total 
4) Estimation du ministère de 
l'agriculture 
(1 + 2 + 3)/4 en % 
1/4 en % 
Ili A Ovins 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales)* . 
3. à la ferme*) 
total 
1. en % du total 
III B Chèvres et cabris 
1. dans les abattoirs publicsb) . . 
2. dans les boucheries rurales 
3. à la ferme 
total 
IV Chevaux 
1. dans les abattoirs publics . . . 
2. dans les boucheries rurales*) . 
3. à la ferme*) 
total 
1. en % du total 
9lb)| 81 b) 
7 315 3 834 
7 406 3 915 
62 36 
52 31 
94b) 
4 
14 
112 
3 623 
2 168 
3 471 
9 262 
3 717 
2 171 
3 485 
9 373 
40 
11 5. 
82 
32 
17 
5 
2 
24 
71 
30 
14 
1 
45 
67 
97b) 
4 268 
4 365 
82b) 
4 094 
4 176 
120 . 11 5. 
19 
26 
23 
32 
69h) 
10 
15 
94 
850 
379 
160 
389 
3 919 
2 389 
3 176 
9 484 
41 
11 6. 
82 
34 
21 
4 
4 
29 
72 
31 
79b) 
4 210 
4 289 
120.. 
23 
30 
97>->) 
4 176 
4 273 
13 3 . . 
14 
25 
95h) 
16 
24 
135 
4 224 
2 605 
2 960 
9 789 
4 319 
2 621 
2 984 
9 924 
44 
13 3 . . 
715 
32 
19 
3 
3 
25 
76 
0,4 
18 
145b) 
4 485 
4 630 
1 2 6 . , ^ ) 
14 
27 
;i) Zwö l f Monate, abschließend am 30. November des angegebenen Jahres 
b) Einschl. Ziegenlämmer 
<-') Vorläufig 
il) Douze mois finissant le 30 novembre de l'année indiquée 
b) Y compris les cabris 
(') Provisoire 
3. Te i l : Ländertabellen: L U X E M B U R G 
Noch Tab. 332: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: L U X E M B O U R G 
Vorkr ieg 
Avant-guerre 
1937 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in 1000 t / en 1000 t 
V Viande, catégories principales*) 
I A Bovins (gros bétail) 
B Veaux 
II Porcs 
total 
VI Autres viandesb) 
VII Production indigène nette ( to ta l ) . 
VIII Graisses d'abattage (p.i.n.) . . . 
IX Abats comestibles (p.i.n.) . . . . 
I A Bovins (gros bétail) 
B Veaux 
il Porcs 
total 
X Production indigène nette (y 
compris abats comestibles, sans 
graisses d'abattage) 
5,0 
0,8 
11,5 
17,3 
0,6 
17,9 
0,6 
0,2 
0,4 
1,2 
(16,8) 
5,3 
0,9 
12,0 
18,2 
0,7 
18,9 
2,3 
0,2) 
(17,8) 
6,0 
1,1 
11,5 
18,6 
1,0 
19,6 
2,3 
(1,2) 
(18,5) 
6,8 
1,3 
11,6 
19,7 
1,0 
20,7 
2,3 
0,6 
0,2 
0,5 
1,3 
(19,7) 
7,6 
1,2 
12,0 
20,8 
1,0 
21,8 
(1,3) 
(20,8) 
7,6 
1,0 
13,3 
21,9 
1,0 
22,9 
(1,3) 
(21,9) 
7,8 
0,9 
13,3 
22,0 
1,0 
23,0 
0,6 
0,1 
0,5 
1,2 
(21,9) 
7,4 
0,9 
12,6 
20,9 
1,0 
21,9 
(1,2) 
(20,8) 
a) Ohne Pferde- und Schaffleisch 
b) Einsch. Pferde- und Schsffleisch 
a) Sans la viande de cheval et mouton 
b) Y compris la viande de cheval et mouton 
B e m e r k u n g e n zu F r a n k r e i c h 
I. Erhebungsmethoden 
In Frankreich besteht keine Meldepflicht für Schlachtungen. Da es aber eine Umsatzsteuer (taxe 
de circulation de viande) gibt, ist der Metzger gehalten, ein fortlaufendes Register zu führen. 
Diese Angaben werden vom örtl ichen Tierarzt überprüft. Die Gemeindebehörden, auf deren 
Gebiet ein öffentliches Schlachthaus tätig ist, müssen Meldungen an den Veterinärdienst ihres 
Departements über die dort vorgenommenen Schlachtungen (Anzahl Schlachtungen und Gesamt-
schlachtgewicht) geben. 
Aufgrund dieser beiden Arten von Meldungen stellt der zentrale Veterinärdienst des Landwirt-
schaftsministeriums nach Überprüfung und Vergleich Gesamtangaben über die kontrol l ierten 
Schlachtungen (abattages contrôlés) nach Departements und für das gesamte Land zusammen. 
Da aber nicht alle Schlachtungen erfaßt werden, wie z. B. Hausschlachtungen, werden jährlich 
im Landwirtschaftsministerium vom «Secrétariat d'Etat à l 'Agr icul ture» (Staatliches Landwirt-
schaftssekretariat) Schätzungen über die Gesamtfleischerzeugung veröffentlicht. Sie basieren 
zum Teil auf den obengenannten Schlachtungen, zum Teil auf der Häutestatistik und zum Teil 
aud Studien des C.R.E.D.O.C. (Centre de Recherches et de Documentation sur la Consomma-
tion - Zentrale für Forschung und Dokumentation über den Verbrauch) sowie des I.N.S.E.E. 
(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques - Nationales Institut für Statistik 
und wirtschaftliche Untersuchungen). Die Zahlen über Geflügelfleisch und sonstiges Fleisch 
sind reine Schätzungen. 
Näheres über die Definitionen des Schlachtgewichtes befindet sich im Anhang 2. 
II. Vergleich O E E C 
Die obengenannten Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums werden der OEEC gemeldet, 
dabei aber mit Angaben über die Innereien (siehe Anhang 3) und Schlachtfette (siehe Anhang 4) 
ergänzt. 
III. Laufend zu veröffentlichende Zahlen 
Da monatlich Zahlen über die kontrol l ierten Schlachtungen veröffentlicht werden, ¡st es möglich, 
diese auch laufend in das Allgemeine Statistische Bulletin des Statistischen Amtes der Europäi-
schen Gemeinschaften zu übernehmen. Wie man aus Tabelle 342 ersehen kann, repräsentieren 
diese Zahlen nicht vollständig die Gesamtfleischerzeugung in Frankreich, denn es fehlen die 
Hausschlachtungen und die nicht gemeldeten Schlachtungen. 
IV. Benutzte Quellen 
1. «Bulletin Mensuel de Statistique» vom I.N.S.E.E. — «Presses Universitaires de France», Paris; 
2. «Statistique Agricole Annuel le», «Ministère de l 'Agr icul ture»; 
3. Ergänzende Zahlen und Angaben wurden uns freundlicherweise vom Landwirtschafts-
ministerium zur Verfügung gestellt. 
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N o t e s c o n c e r n a n t la France 
I. Méthodes de recensement 
En France, la déclaration des abattages n'est pas obligatoire. L'existence d'une taxe sur les trans-
actions (taxe de circulation sur les viandes) oblige toutefois le boucher à tenir régulièrement 
un registre. Les indications sont vérifiées par le vétérinaire local. De plus les autorités de la 
commune sur le ter r i to i re de laquelle fonctionne un abattoir public doivent fournir des renseigne-
ments au service vétérinaire de leur département sur les abattages qui y sont effectués (nombre 
des abattages et poids total à l'abattage). 
A l'aide de ces deux sortes de déclarations, qu'il vérifie et compare, le service vétérinaire central 
du ministère de l'agriculture établit une statistique générale des abattages contrôlés, par départe-
ment, et pour l'ensemble du pays. Mais comme tous les abattages ne sont pas recensés, par exemple 
les abattages à la ferme pour la consommation familiale, le ministère de l'agriculture publie 
annuellement des évaluations sur la production totale de viande établies par le secrétariat d'Etat 
à l'agriculture. Ces évaluations sont fondées en partie sur les abattages précités, en partie sur 
les statistiques concernant les peaux et en partie sur les études du C.R.E.D.O.C. (Centre de 
recherches et de documentation sur la consommation) ainsi que de l'I.N.S.E.E. (Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques). 
Les chiffres concernant la viande de volaille et autres viandes sont de simples estimations. 
Pour plus de détails sur les définitions du poids à l'abattage, cf. annexe 2. 
i l . Comparaison avec l 'OECE 
Le ministère de l'agriculture communique ses évaluations à l'OECE, en complétant uniquement 
les indications concernant les déchets (annexe 3) et les graisses d'abattage (annexe 4). 
III. Chiffres à publier régul ièrement 
En raison de la publication mensuelle des chiffres concernant les abattages contrôlés, il est égale-
ment possible de les faire figurer régulièrement dans le Bulletin statistique général de l'Office 
statistique des Communautés Economiques Européennes. Comme on peut le voir sur le 
tableau 342, ces chiffres ne correspondent pas exactement à la production globale de viande en 
France. 
IV. Sources 
1. Bulletin mensuel de statistique de I.N.S.E.E. — Presses Universitaires de France — Paris. 
2. Statistique Agricole Annuelle — Ministère de l 'Agriculture. 
3. Des chiffres et indications complémentaires nous ont été aimablement fournis par le ministère 
de l 'Agriculture. 
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Tab . 340: Anzah l der Schlachtungen 
1 Bovins 
total 
|| Porcs 
a) / N o m b r e d'abattages11) 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
j 
1950 1951 
I 
2 019 
3 584 
5 603 
5 325 
3 989 
250 
2 014 
3 431 
5 445 
4 678 
3 971 
265 
1952 
2 120 
3 670 
5 790 
5 867 
4 453 
270 
1953 
2 388 
4 294 
6 682 
6 778 
4 980 
275 
1954 
2 784 
4 793 
7 577 
6 584 
5 056 
287 
3e partie 
1955 
2 781 
4 838 
7 619 
6 942 
5 129 
284 
Tableaux 
1956 
2 735 
4 641 
7 376 
8 287 
5 021 
278 
par pays: 
1957 
Tausend / 
2 655 
4 189 
6 844 
8 424 
5 376 
284 
FRANCE 
1958 
en milliers 
2 556 
3 934 
6 490 
8 452 
5 025 
321 
Tab . 341: Durchschn i t t l i ches Sch lachtgewich t / Poids moyen en carcasse*1) 
Vorkrteg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
kg 
III 
IV 
Bovins 
A Gros bovins 
B Veaux . . 
Porcs . . . 
Moutons . . 
Chevaux . . 
257,6 
52,9 
76,7 
15,7 
273,9 
265,2 
54,1 
77,5 
15,5 
277,0 
270,7 
55,1 
77,4 
15,9 
287,4 
267,7 
56,3 
76,8 
15,7 
290,7 
269,7 
56,3 
77,5 
15,9 
296,3 
271,2 
58,1 
79,4 
16,0 
304,6 
270,3 
59,3 
77,5 
16,1 
311,1 
281,1 
62,1 
78,8 
16,1 
319,9 
282,0 
63,9 
78,7 
16,0 
316,4 
-Λ ;») Nur die kontro l l ier ten Schlachtungen ¡ι) Seulement les abattages contrôlés 
Ländertabellen: F R A N K R E I C H 
Tab. 342: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: F R A N C E 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in 1000 t / en 1000 t 
A Gros bovins 
1. Abattages contrôlés 
a) Production brute 
b) Viande provenant des animaux 
importés vivants 
c) Production indigène nette . . 
2. Estimation du ministère de l 'Agri-
culture 
a) Production indigène totale 
aa) à l'abattoir 
ab) à la ferme 
total 
b) Viande provenant des animaux 
exportés vivants 
ba) à la Sarre 
bb) au reste du monde . . . 
total 
c) Production indigène nette 
3. 1c en % de 2c 
I B Veaux 
1. Abattages contrôlés 
a) Production brute 
b) Viande provenant des animaux 
importés vivants 
c) Production indigène nette . . 
2. Estimation du ministère de l 'Agri-
culture 
a) Production indigène totale 
aa) à l'abattoir 
ab) à la ferme 
total 
b) Viande provenant des animaux 
exportés vivants 
ba) à la Sarre 
bb) au reste du monde . . . 
total 
c) Production indigène nette 
3. 1c en % de 2c 
700 
700 
300 
300 
520 
0 
520 
711 
4 
715 
5 
12 
17 
698 
74,5 
190 
0 
190 
292 
5 
296 
0 
0 
0 
296 
64,2 
534 
6 
528 
726 
3 
730 
4 
8 
12 
718 
73,5 
186 
0 
186 
256 
4 
260 
0 
0 
0 
260 
71,5 
574 
3 
571 
758 
3 
761 
3 
1 
4 
757 
75,4 
202 
0 
202 
266 
4 
270 
0 
0 
0 
270 
74,8 
639 
1 
638 
837 
3 
840 
4 
3 
7 
833 
76,6 
242 
0 
242 
316 
4 
320 
0 
0 
0 
320 
75,6 
751 
0 
751 
997 
3 
000 
5 
12 
17 
983 
76,4 
272 
0 
272 
357 
3 
360 
0 
1 
1 
359 
75,8 
754 
0 
754 
1 018 
2 
1 020 
5 
30 
35 
985 
76,5 
281 
0 
281 
367 
3 
370 
0 
1 
1 
369 
76,2 
739 
22 
717 
954 
1 
955 
4 
S 
9 
946 
75,8 
276 
0 
276 
358 
2 
360 
0 
0 
0 
360 
76,7 
746 
15 
731 
959 
1 
960 
4 
4 
8 
952 
76,8 
260 
0 
260 
345 
2 
347 
0 
0 
0 
347 
74,9 
721 
7 
714 
934 
1 
935 
4 
3 
7 
928 
76,9 
251 
0 
251 
328 
2 
330 
0 
0 
0 
330 
76,1 
Bovins 
1. Abattages contrôlés 
a) Production brute 
b) Viande provenant des animaux 
importés vivants 
c) Production indigène nette . . 
2. Estimation du ministère de l 'Agri-
culture 
a) Production indigène totale 
aa) à l'abattoir 
ab) à la ferme 
total 
b) Viande provenant des animaux 
exportés vivants 
ba) à la Sarre 
bb) au reste du monde . . . 
total 
c) Production indigène nette 
3. 1c en % de 2c 
Porcs 
1. Abattages contrôlés 
a) Production brute 
b) Viande provenant des animaux 
importés vivants 
c) Production Indigène nette . . 
2. Estimation du ministère de l'Agri-
culture 
a) Production indigène totale 
aa) à l'abattoir 
ab) à la ferme 
total 
b) Viande provenant des animaux 
exportés vivants 
ba) à la Sarre 
bb) au reste du monde . . . 
total 
c) Production indigène nette 
3. 1c en % de 2c 
670 
670 
710 
0 
710 
1 000 
1 000 
1 002 
9 
1 011 
5 
12 
17 
994 
71,4 
408 
2 
406 
495 
295 
790 
6 
9 
15 
775 
51,7 
720 
6 
714 
982 
8 
990 
4 
8 
12 
978 
73,0 
362 
776 
3 
773 
1 024 
7 
1 031 
4 
1 
5 
1 026 
75,3 
454 
7 
355 
449 
296 
745 
1 
7 
8 
737 
48,1 
0 
454 
559 
291 
850 
0 
8 
8 
842 
53,4 
881 
880 
1 053 
7 
1 160 
5 
3 
8 
1 152 
76,4 
520 
0 
520 
636 
284 
920 
0 
9 
9 
911 
56,5 
1 023 
0 
1 023 
1 354 
6 
1 360 
6 
13 
19 
1 341 
76,3 
510 
1 
509 
624 
276 
900 
0 
8 
8 
892 
56,6 
1 035 
0 
1 035 
1 384 
6 
1 390 
5 
31 
36 
1 354 
76,4 
551 
5 
54Ó 
677 
273 
950 
1 
7 
8 
943 
57,9 
1 016 
22 
994 
1 311 
4 
1 315 
4 
5 
9 
1 306 
76,1 
642 
0 
642 
809 
266 
1 075 
2 
9 
11 
1 064 
60,3 
1 006 
15 
991 
1 304 
3 
1 307 
4 
4 
8 
1 299 
76,3 
660 
0 
660 
848 
247 
1 095 
0 
9 
9 
1 086 
60,3 
973 
7 
966 
1 262 
3 
1 265 
4 
3 
7 
1 258 
76,8 
665 
2 
663 
851 
244 
1 095 
0 
9 
9 
1 086 
60,5 
3. T e i l : Ländertabellen: F R A N K R E I C H 
Noch Tab. 342: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: F R A N C E 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
In 1000 t / en 1000 t 
III Moutons 
1. Abattages contrôlés 
a) Production brute 
b) Viande provenant des animaux 
importés vivants 
c) Production indigène nette . . 
2. Estimation du ministère de l 'Agri-
culture 
a) Production indigène totale. . . 
b) Viande provenant des animaux 
exportés vivants 
c) Production indigène nette 
3. 1c en % de 2c 
IV Chevaux 
1. Abattages contrôlés 
a) Production brute 
b) Viande provenant des animaux 
importés vivants 
c) Production indigène nette . . 
2. Estimation du ministère de l 'Agri-
culture 
a) Production indigène totale. . . 
b) Viande provenant des animaux 
exportés vivants 
c) Production indigène nette 
3. 1c en % de 2c 
V Viande 
(p.i.n.) 
(catégories principales) 
I Bovins 
A Gros bovins 
B Veaux 
total 
Il Porcs 
Ili A Moutons 
IV Chevaux 
total 
105 
47 
700") 
300") 
1 000e) 
670") 
105") 
47") 
1 822«) 
63 
1 
62 
100 
0 
100 
62,0 
69 
1 
68 
65 
1 
64 
106,0 
69S 
296 
994 
775 
100 
64 
1 933 
62 
6 
56 
100 
0 
100 
56,0 
73 
10 
63 
80 
1 
79 
79,7 
718 
260 
978 
737 
100 
79 
1 894 
71 
5 
66 
105 
0 
105 
62,8 
78 
9 
69 
80 
1 
79 
87,3 
757 
270 
1 026 
842 
105 
79 
2 052 
78 
3 
75 
110 
0 
110 
68,2 
80 
1 
79 
80 
1 
79 
100,0 
833 
320 
1 152 
911 
110 
79 
2 252 
81 
3 
78 
110 
0 
110 
70,9 
85 
1 
85 
90 
1 
89 
95,5 
983 
359 
1 341 
892 
110 
89 
2 432 
82 
2 
80 
115 
0 
115 
69,6 
87 
1 
86 
90 
1 
89 
96,6 
985 
369 
1 354 
943 
115 
89 
2 501 
81 
4 
77 
110 
0 
110 
70,0 
86 
6 
86 
85 
0 
85 
94,1 
946 
360 
1 306 
1 064 
110 
85 
2 565 
86 
1 
85 
118 
0 
118 
72,0 
91 
7 
84 
85 
1 
84 
100,0 
952 
347 
1 299 
1 086 
118 
84 
2 587 
80 
2 
78 
110 
0 
110 
70,9 
102 
4 
98 
95 
1 
94 
104,3 
928 
330 
1 258 
1 086 
110 
94 
2 548 
VI 
VII 
VIII 
Autres viandes'') 
dont volaille . . 
335 
225 
IX 
X 
Production indigène nette totale. ! 2 157 
Graisses d'abattage (p.i.n.) 
I Bovins 
A Gros bovins 
B Veaux 
total 
Il Porcs (¡nel. lard) 
Ili A Moutons 
IV Chevaux 
total 
dont compris dans le poids en carcasse 
i Bovins 
I A Gros bovins 
B Veaux 
total 
Il Porcs (incl. lard) 
Il A Moutons 
IV Chevaux 
total 
Abats comestibles (p.i.n.) . . . 
I Bovins 
A Gros bovins 
B Veaux 
total 
Il Porcs . 
Ili A Moutons 
IV Chevaux 
total 
Production indigène nette (abats 
comestibles inclus, graisses 
d'abattage exclus) 
70 
30 
100 
121 
11 
5 
236 
14 
6 
20 
121 
2 
1 
144 
70 
45 
115 
101 
11 
5 
231 
2 244 
355 
255 
2 288 
70 
30 
99 
140 
10 
6 
255 
14 
6 
20 
140 
2 
1 
163 
70 
44 
114 
116 
10 
6 
247 
2 372 
350 
250 
2 244 
72 
26 
98 
133 
10 
8 
248 
14 
5 
20 
133 
2 
2 
156 
72 
39 
111 
111 
10 
8 
239 
2 327 
355 
255 
2 407 
2 493 
345 
270 
2 597 
15 
5 
20 
152 
2 
2 
176 
76 
41 
116 
126 
11 
8 
261 
17 
6 
23 
164 
2 
2 
191 
83 
48 
131 
137 
11 
8 
287 
2 694 
365 
290 
2 797 
76 
27 
103 
152 
11 
8 
273 
83 
32 
115 
164 
11 
8 
298 
98 
36 
134 
161 
11 
9 
315 
20 
7 
26 
161 
2 
2 
Í92 
98 
54 
152 
134 
11 
9 
306 
2 912 
370 
300 
2 871 
99 
37 
135 
170 
12 
9 
326 
20 
7 
27 
170 
2 
2 
207 
99 
55 
154 
142 
12 
9 
316 
2 986 
390 
320 
2 955 
95 
36 
131 
192 
11 
9 
342 
19 
7 
26 
192 
2 
2 
222 
95 
54 
149 
160 
11 
9 
328 
3 061 
403 
330 
2 990 
95 
35 
130 
195 
12 
8 
346 
19 
7 
26 
195 
2 
2 
226 
95 
52 
Í47 
163 
12 
8 
330 
3 095 
405 
335 
2 953 
93 
33 
Í26 
195 
11 
9 
342 
19 
7 
26 
195 
2 
2 
226 
93 
50 
142 
163 
11 
9 
326 
3 054 
a) Nach Schätzung des Landwirtschaftsministeriums 
1>) Geflügel. Ziegenfleisch, Kaninchen, W i l d , u.s.w. 
c) Gesamte einheimische Erzeugung (p.i.t.) 
¡ι) Selon estimation du ministère de l 'agriculture 
b) Volaille, viande de chèvre, lapin, gibier, etc. 
<·) Production indigène totale 
B e m e r k u n g e n z u I t a l i e n 
I. Erhebungsmethoden 
In Italien besteht eine Meldepflicht für Schlachtungen. Sie dient der sanitären Kontrol le sowie 
zur Steuererhebung. In den Schlachthäusern werden die Schlachtungen registr iert und dem 
«Ufficio Provinciale di Statistica» (Provinzialen Statistischen Amt) mitgeteilt. Diese Zahlen 
werden nach ihrer Kontrol le durch den provinzialen veterinären Inspektor dem «Ist i tuto 
Centrale di Statistica» (Statistischen Zentralamt) in Rom weitergeleitet. Die Registrierung der 
Schlachtungen außerhalb der öffentlichen und privaten Schlachthäuser werden vom «Ufficio 
delle Imposte di Consumo» (Konsumsteueramt) durchgeführt. Dieses leitet die Meldungen 
ebenso dem Statistischen Zentralamt weiter. 
Für jede Tierart (vier Hauptarten und insgesamt 23 Untergruppen) wi rd die Anzahl der Schlach-
tungen, das Gesamt-, Lebend- und Schlachtgewicht sowie der Ausbeutesatz in Prozenten gemel-
det. Für nähere Definitionen des Schlachtgewichtes siehe Anhang 2. In den größeren Gemeinden 
wird auch festgestellt, welcher Verwendung das Fleisch zugeführt werden kann: 
a) Fleisch zum normalen Verbrauch; 
b) Fleisch für minderwertige Schlachtwaren; 
c) Fleisch zur Vernichtung. 
Die registrierten Daten müssen in den Gemeinden, die bei der Volkszählung von 1936 mehr 
als 5000 Einwohner aufwiesen, monatlich gemeldet werden; die übrigen Gemeinden haben nur 
einmal jährlich eine Meldung zu erstatten. 
Unabhängig von dieser Schlachtungsstatistik werden alle Gemeinden jährlich am 31. Dezember 
(ab 1958 am 31. Oktober) noch einmal über Schlachtungen befragt, um damit eine Jahresübersicht 
zu gewinnen. Sie erfolgt mit Hilfe der örtl ichen Tierärzte, da sie eine genaue Fachkenntnis und 
Übersicht der Ställe in ihren Gebieten besitzen. 
Außerdem hat man seit 1957 angefangen, den Viehbestand mit Hilfe der Stichprobentechnik zu 
messen. Hieraus ergeben sich gewisse Prüfungsmöglichkeiten der Ergebnisse der obengenannten 
Schlachtungsstatistiken. 
Die Zahlen über Geflügelfleisch und andere Fleischsorten sind reine Schätzungen. 
II. Vergleich O E E C 
Die vom Statistischen Zentralamt regelmäßig veröffentlichten Zahlen der Schlachtungsstatistik 
werden an die OEEC weitergeleitet, nachdem folgende Ergänzungen vorgenommen wurden: 
a) Schätzung des Geflügelfleisches und anderer Fleischarten sowie Schätzung von eßbaren 
Innereien (siehe Anhang 3); 
b) Berichtigung der Angaben für das Fleisch von import iertem Lebendvieh; 
c) Schweinefett w i rd abgezogen; 
d) Zu den gemeldeten Zahlen über das Schweine-, Schaf- und Ziegenfleisch werden, um damit 
die nicht gemeldeten Schlachtungen (evasione fiscale) zu ergänzen, 3 bzw. 5 % hinzugefügt. 
III. Laufend zu veröffentlichende Zahlen 
Es besteht die Möglichkeit, laufend Zahlen über Schlachtungen in den Gemeinden von über 
5000 Einwohnern zu veröffentlichen. Hiermit werden ca. 80 % der Gesamtfleischerzeugung erfaßt. 
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IV. Quellen 
Veröffentlichungen des Istituto Centrale di Statistica: 
α) «Statistica delia Macellazione 19 . . » 
b) «Annuario Statistico Italiano 19 . . » 
e) «Sommario di Statistiche Storiche Italiane 1861­1955» 
d) «Bollett ino Mensile di Statistica» 
e) Ergänzende Angaben wurden uns freundlicherweise vom Statistischen Amt zur Verfügung 
gestellt. 
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Notes concernant l ' Italie 
I. Méthodes de recensement 
La déclaration des abattages est obligatoire en Italie. Elle sert au contrôle sanitaire ainsi qu'à la 
perception des impôts. Les abattages sont enregistrés aux abattoirs et communiqués au «Ufficio 
Provinciale di Statistica» (service provincial de statistique). Après contrôle, ces chiffres sont 
transmis par l'inspecteur vétérinaire provincial à ¡'«Istituto Centrale di Statistica» (Institut cen-
tral de statistique) à Rome. L'enregistrement des abattages effectués en dehors des abattoirs 
publics et privés incombe au «Ufficio delle Imposte di Consumo» (service des taxes sur la con-
sommation). Celui-ci transmet également les déclarations à l'Institut central de statistique. 
Pour chaque catégorie de bêtes (4 catégories principales et 23 sous-groupes) on indique le nombre 
des abattages, le poids total sur pied et à l'abattage ainsi que le taux de rendement. On trouvera 
à l'annexe 2 des définitions plus précises du poids en carcasse. 
Dans les communes d'une certaine importance, on spécifie également la destination de la viande: 
a) viande pour consommation normale; 
b) viande pour produits inférieurs; 
c) viande à détruire. 
Les données enregistrées doivent être communiquées chaque mois pour les communes comptant 
plus de 5000 habitants au recensement de 1936; les autres communes ne sont tenues de les trans-
mettre qu'une fois par an. 
Indépendamment de ces statistiques, une enquête sur les abattages est effectuée dans toutes 
les communes une fois par an au 31 décembre (depuis 1958 au 31 octobre) afin de permettre 
l'établissement d'un relevé annuel. Elle a lieu avec le concours des vétérinaires locaux, ceux-ci 
connaissant exactement la situation des étables de leur secteur. 
En outre, depuis 1957 on a commencé à évaluer le cheptel à l'aide de la méthode des sondages. 
Celle-ci fournit certains moyens de contrôler les résultats des statistiques d'abattage. 
Les chiffres concernant la viande de volaille et les autres viandes sont de simples estimations. 
II. Comparaison avec l 'OECE 
Les statistiques d'abattage régulièrement publiées par l 'Institut central de statistique sont com-
muniquées à l'OECE après avoir été complétées comme suit: 
a) estimation de la production de viande de volaille et autres viandes ainsi que d'abats comestibles 
(voir annexe 3); 
b) rectification des données pour la viande de bêtes vivantes importées; 
c) déduction de saindoux; 
d) les chiffres communiqués concernant la viande de porc, de mouton et de chèvre sont majorés, 
respectivement de 3 et 5 % pour les abattages non enregistrés (evasione fiscale). 
III. Chiffres à publier régulièrement 
Il est possible de publier régulièrement les chiffres concernant les abattages dans les communes 
de plus de 5000 habitants. On enregistre ainsi 80 % de la production totale de viande. 
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IV. Sources utilisées 
Publications de l 'Istituto Centrale di Statistica: 
a) «Statistica della Macellazione 19 . . » ; 
b) «Annuario Statistico Italiano 19. . » ; 
e) «Sommario di Statistiche Storiche Italiano 1861-1955»; 
d) «Bollett ino Mensile di Statistica»; 
e) Des renseignements complémentaires nous ont été gracieusement fournis par l 'Institut de la 
Statistique. 
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S 3. T e i l : Ländertabellen: I T A L I E N 
o Tab. 350: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
3e part ie: Tableaux par pays: ITAL IE 
Vorkr ieg 
Avant­
31935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958c) 
I 
Tausend / en milliers 
I Bovini 
I A Bovini (vitelli esclusi) 
AA Manzi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
AB Buoi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Tori 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
C Vacche 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
D Vitelloni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
E Bufali 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
41,5 
a.) 
153,5 
2i6,9b) 
29,6 
91,6 
32,3 
338,0 
446,8¿) 
359,1 
84,8 
423,7 
4,5 
34,4 
a ) 
138,1 
193,9^) 
32,5 
90,8 
35,8 
319,6 
429,4d) 
319,3 
83,6 
381,9 
3,7 
37,2 
127,1 
184,6ty 
25,1 
85,1 
29,5 
312,1 
376,2 
84,1 
447,4 
3,5 
") 
49,2 
a) 
128,5 
203,6h) 
34,0 
86,7 
39,2 
365,9 
432,6d)\ 503,1a) 
516,9 
86,0 
600,8 
5,0 
") 
81,0 
a) 
139,7 
258,ih) 
41,0 37,8 
88,2 | 82,2 
46,5 ! 46,0 
434,9 
583,8d) 
597,8 
86,8 
688,9 
4,7 
78,9 
82,1 
96,1 
134,2 
86,1 
155,8h)' 
432,7 
72,6 
596,2 
596,6 
86,1 
692,9 
5,0 
85 
5.9 
78,2 
76,8 
101,8 
112,2 
86,6 
129,5 
50,0 
79,7 
62,7 
445,7 
73,1 
609,6 
659,6 
86,0 
767,3 
4,8 
94 
5,1 
93,4 
74,0 
J26.2 
99,6 
84,3 
118,1 
67,2 
81,0 
83,0 
416,7 
72,9 
571,7 
683,0 
85,9 
795,4 
5,2 
84 
6,2 
92,0 
91,4 
94,9 
388,0 
737,8 
4,5 
Bovini (vitelli esclusi) 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni 
Ι Β Vitel l i 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tu t t i i Comuni 
Bovini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tu t t i i Comuni 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali 
Il Suini 
A Lattonzoli 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
BA Magroni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Β Grassi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
2 117,0 
926,2 
82,7 
1 119,7 
778,7 
77,9 
999,5 
1 704,9 
80,5 
2 119,2 
51,1 
2 068,1 
7,5 
45 
/6,5 
248,2 
1 590,1 
2 861,8g) 
847,6 871,3 
81,4 79,7 
1 041,0 1 093,9 
674,8 
77,1 
875,7 
1 522,4 
79,4 
1 916,7 
112,5 
1 804,2 
5,4 
48 
11,3 
186,6 
1 528,6 
2 630, ig) 
707,2 
77,5 
912,1 
1 578,5 
78,7 
2 006,0 
92,4 
1 913,6 
9,4 
49 
19,3 
236,2 
2 120,0 
3 653,1 ë) 
1 099,5 
81,6 
1 346,7 
858,8 
76,9 
1 117,3 
1 958,3 
79,5 
2 464,0 
47,9 
259,8 
1 974,0 
3 422,1 Κ) 
1 299,1 
82,4 
1 577,3 
869,4 
76,1 
1 142,8 
2 168,5 
79,7 
2 720,1 
53,6 
2 416,1 2 666,5 
11,7 
49 
23,8 
8,9 
53 
16,9 
155,4 
1 610,8 
2 730,1 S) 
1 285,2 
80,6 
1 593,9 
825,5 
74,9 
1 102,0 
2 110,7 
78,3 
2 695,9 
105,7 
7,6 
55 
13,8 
180,7 
65,3 
276,7 
1 726,5 
65,7 
2 629,8 
1 350,5 
80,7 
1 673,6 
793,8 
75,0 
1 058,8 
2 144,3 
78,5 
2 732,4 
80,7 
2 590,2 2 651,7 
8,9 
56 
15,8 
248,4 
63,4 
391,7 
2 175,5 
67,2 
3 238,1 
1 365,1 
80.5 
1 695,6 
743,5 
74,7 
995,0 
2 108,6 
78,4 
?. 690,7 
141,3 
2 549,4 
14,8 
62 
23,9 
241,9 
65, 1 
371,6 
2119,5 
67,4 
3 142,6 
1 408,6 
734,3 
2 142,9 
82,2 
2 606,9 
112,0 
2 494,9 
14,3 
203,4 
2 069,6 
;ι) Inclusi nella posizione IAAB3 «buo i» 
lt) Incl. Manzi 
'") Dati provvisori 
il) incl. Bufali 
G) Inclusi nella posizione IAC3 
'■} Inclusi nella posizione IIBB3 
­) Incl. Magroni 
il) Unter IAAB3 «Buo i» aufgenommen 
b) Einschl. «Manzi » 
c) Vorläufige Angaben 
d) Einschl. Büffel 
( ') Unter IAC3 «Vacche» aufgenommen 
f) Unter Position IIBB3 «Grassi» aufgenommen 
g) Einschl. «Magron i» 
¡1) Indus dans IAAB3 «Buo i» 
0) Y compris «Manzi» 
c) Données provisoires 
<1) Y compris les buffles 
e) Inclus dans IAC3 «Vacche» 
0 Inclus dans IIBB3 «Grassi» 
") Y compris «Magron i» 
3. Te i l : Ländertabellen: I T A L I E N 
Noch Tab. 350: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
3e part ie: Tableaux par pays: ITAL IE 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958a) 
Tausend / en milliers 
Il Suini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali 
Ili Ovini e caprini 
III A Ovini 
AA Agnelli lattanti 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Agnelloni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
BA Pecore 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Castrati 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
C Montörn' 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
4 095,5 
1 845,8 
64,1 
2 878,3 
31,1 
2 847,2 
2 402,9 
352,9 
555,3 
84,6 
34,7 
1 720,6 
65,1 
2 641,5 
43,9 
2 597,6 
2 271,1 
371,0 
507,0 
68,8 
28,1 
2 365,6 
64,4 
3 672,4 
7,0 
3 665,4 
2 335,3 
408,4 
491,0 
67,9 
29,9 
2 245,5 
65,2 
3 445,9 
0,5 
3 445,4 
2 366,2 
379,3 
463,6 
66,4 
29,4 
1 775,1 
64,6 
2 747,0 
23,2 
2 723,8 
2 291,9 
358,5 
494,0 
62,0 
28,8 
1 914,8 
65,5 
2 920 3 
143,1 
2 777,2 
2 015,5 
65,1 
3 096,6 
287,1 
78,7 
364,7 
452,2 
68,5 
659,9 
63,7 
65,9 
96,7 
26,9 
66,4 
40,5 
2 432,8 
65,7 
3 645,6 
86,5 
3 559,1 
2 086,1 
68,1 
3 064,6 
328,3 
73,3 
448,1 
436,1 
67,7 
643,7 
61,4 
65,7 
93,4 
26,9 
68,3 
39,4 
2 376,2 
67,2 
3 538,1 
29,6 
3 508,5 
62,4 
65,7 
95,0 
28,2 
66,5 
42,4 
1 767,5 
68,2 , 
2 590,4 
338,9 
71,0 
477,5 
496,2 
69,7 
712,4 
2 287,3 
63,6 
3 599,0 
88,4 
3 510,6 
1 838,7 
360,7 
408,7 
55,8 
36,9 
Ovini totale 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
III Β Caprini 
A Capretti e caprettoni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Copre e Becchi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Caprini totale 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Ovini e caprini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali 
IV Equini 
A Cavalli 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
3 430,4 
391,0 
6 100,5 
140,9 
531,9 
3 962,3 
66,8 
5 927,6 
1,8 
5 925,8 
98,7 
3 246,0 
376,8 
127,4 
504,2 
3 750,2 
64,3 
5 828,1 
3,8 
5 824,3 
107,5 
3 332,5 
384,8 
115,1 
499,9 
3 832,4 
65,6 
5 841,5 
0,2 
5 841,3 
113,1 
3 304,9 
351,4 
97,2 
448,6 
3 753,5 
64,7 
5 798,0 
2,9 
126,2 
3 235,3 
311,0 
103,2 
414,2 
3 649,5 
65,4 
5 576,6 
10,1 
5 795,1 5 566,5 
127,7 
2 845,4 
66,8 
4 258,4 
276,0 
53,8 
513,3 
84,5 
58,2 
145,2 
360,5 
54,7 
658,5 
3 205,9 
65,2 
4 916,9 
9,3 
4 907,6 
125,0 
97,6 
128,1 
2 938,8 
68,5 
4 289,2 
281,5 
58,1 
484,8 
77,7 
60,3 
128,9 
359,2 
58,5 
613,7 
3 298,0 
67,3 
4 902,9 
5,8 
4 897,1 
132,9 
97,8 
135,9 
2 693,2 
68,7 
3 917,7 
276,3 
60,3 
458,3 
82,4 
59,9 
137,6 
358,7 
60,2 
595,9 
3 051,9 
67,6 
4 513,6 
7,3 
133,8 
97,6 
137,1 
2 690,8 
265,9 
68,6 
334,5 
3 025,3 
69,2 
4 370,4 
10,4 
4 506,3 4 360,0 
144,4 
LO a) Dati provvisori Λ) Vorläufige Angaben ¡ι) Données provisoires 
3. Te i l : Ländertabellen: I T A L I E N 
Noch Tab. 350: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
3e part ie: Tableaux par pays: I TAL IE 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958=0 
Tausend / en milliers 
IV 
B Muli e bardotti 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
C Asini 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Equini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tu t t i i Comuni 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali 
91,5 
10,5 
36,5 
145,7 
95,0 
153,4 
16,7 
136,7 
13,2 
45,5 
166,2 
94,9 
175,1 
24,3 
150,8 
12,0 
42,8 
167,9 
94,4 
177,9 
32,9 
145,0 
11,1 
42,6 
179,9 
94,9 
189,5 
41,1 
148,4 
15,7 
54,1 
197,5 
95,2 
207,4 
24,1 
183,3 
19,8 
95,7 
20,7 
65,2 
91,6 
71,2 
210,1 
95,5 
220,0 
29,2 
190,8 
21,1 
95,5 
22,1 
58,1 
92,8 
62,6 
212,1 
96,1 
220,6 
38,6 
182,0 
19,7 
98,5 
20,0 
51,1 
94,3 
54,2 
204,6 
96,5 
212,1 
55,7 
156,4 
13,4 
38,5 
196,3 
97,3 
201,8 
64,5 
137,3 
n) Dati provvisori ¡ι) Vorläufige Angaben ¡ι) Données provisoires 
3. T e i l : L ä n d e r t a b e l l e n : I T A L I E N 
Tab. 351: Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
3>' p a r t i e : T a b l e a u x p a r pays: I T A L I E 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Bovini 
A Bovini (vitell i esclusi) 
A Manzi e buoi 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % 
Β Τοπ' 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
C Vacche e bufali 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
D Vitelloni 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Bovini (vitell i esclusi) 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Β Vitel l i 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Bovini ( tota le) 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Suini 
A Lattonzoli 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
296 
152 
51,5 
581 
297 
51,2 
609 
332 
54,4 
425 
198 
46,4 
313 
167 
53,4 
418 
209 
50,0 
120 
71 
58,9 
278 
144 
51,8 
18 
14 
76,5 
594 
306 
51,5 
623 
341 
54,7 
434 
203 
46,9 
329 
177 
53,7 
432 
217 
50,2 
129 
76 
59,0 
293 
153 
52,1 
16 
12 
77,0 
589 
303 
51,5 
607 
328 
54,0 
437 
205 
47,0 
336 
182 
54,0 
426 
215 
50,5 
136 
80 
58,9 
294 
154 
52,3 
18 
14 
77,6 
568 
287 
51,4 
614 
330 
53,7 
432 
203 
47,1 
330 
179 
54,1 
411 
209 
50,9 
123 
73 
59,5 
280 
147 
51,5 
17 
13 
78,5 
542 
279 
51,4 
589 
321 
54,6 
437 
207 
47,2 
334 
182 
54,3 
414 
211 
51,0 
113 
68 
60,0 
287 
151 
52,4 
13 
10 
79,3 
547 
282 
51,6 
594 
323 
54,3 
441 
209 
47,5 
342 
187 
54,5 
419 
214 
51,1 
115 
69 
60,2 
295 
155 
52,6 
13 
10 
78,8 
535 
277 
51,8 
563 
306 
54,2 
445 
212 
47,6 
352 
192 
54,6 
419 
215 
51,3 
117 
71 
60,6 
302 
159 
52,8 
14 
11 
77,9 
523 
273 
52,2 
538 
291 
54,0 
447 
213 
47,7 
364 
199 
54,7 
423 
219 
51,8 
117 
71 
60,7 
310 
164 
53,0 
11 
9 
79,1 
kg 
536 
281 
52,4 
535 
290 
54,2 
464 
223 
48,1 
392 
214 
54,6 
440 
230 
52,3 
121 
74 
61,1 
331 
177 
53,5 
8 
6 
75,0 
3. T e i l : Ländertabellen: I T A L I E N 
Noch Tab. 351: Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
3e part ie: Tableaux par pays: ITAL IE 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
kg 
B Magroni e grassi 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Suini totale 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Ovini e caprini 
A Ovini 
AA Agnelli lattanti 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Β Agnelloni 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
BA Castrati 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Β Pecore 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
C Montoni 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Ovini totale 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
115 
92 
80,3 
115 
92 
80,0 
114 
91 
79,8 
9 
6 
62,5 
22 
12 
53,5 
40 
21 
51,2 
37 
18 
48,2 
41 
21 
49,6 
16 
9 
55 
119 
95 
80,0 
119 
95 
80,0 
9 
6 
63,6 
21 
12 
53,5 
40 
21 
51,1 
37 
18 
48,4 
41 
20 
49,4 
16 
9 
56 
119 
95 
80,0 
119 
95 
80,0 
9 
6 
62,9 
21 
11 
53,6 
40 
21 
51,1 
37 
18 
48,5 
42 
21 
49,2 
15 
9 
55 
119 
95 
80,1 
119 
95 
80,1 
9 
6 
62,9 
20 
11 
50,4 
40 
21 
51,0 
37 
18 
48,4 
42 
21 
49,3 
15 
8 
56 
123 
99 
80,4 
122 
98 
80,4 
9 
6 
63,2 
20 
11 
54,2 
42 
22 
51,7 
36 
18 
48,6 
47 
23 
49,4 
15 
8 
55 
126 
101 
80,4 
125 
101 
80,4 
9 
6 
63,0 
22 
12 
53,9 
43 
22 
51,5 
37 
18 
48,4 
43 
21 
49,4 
16 
9 
56 
125 
101 
80,4 
125 
100 
80,4 
9 
6 
62,6 
22 
12 
53,6 
41 
21 
51,6 
37 
18 
48,0 
43 
22 
49,7 
16 
9 
55 
126 
101 
80,4 
125 
101 
80,4 
9 
6 
64,0 
21 
11 
53,8 
41 
21 
51,9 
35 
17 
47,8 
43 
22 
49,9 
16 
9 
55 
130 
105 
80,8 
129 
104 
80,6 
9 
6 
62,6 
22 
12 
53,2 
40 
21 
52,2 
36 
17 
48,2 
31 
16 
50,0 
16 
9 
55 
Ill B Caprini 
A Capretti 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
IV 
Β Copre 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
C Becchi 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Caprini totale 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Ovini e caprini totale 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Equini 
A Cavalli 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Β Muli e bardotti 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
C Asini 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
Equini totale 
1. peso medio vivo . 
2. peso medio morto 
3. resa media % . . 
14 
8 
58,1 
268 
132 
49,4 
7 
5 
62,5 
33 
16 
48,8 
37 
18 
48,4 
14 
8 
53,6 
15 
8 
54,8 
345 
173 
50,1 
284 
129 
45,4 
179 
85 
47,5 
299 
148 
49,6 
7 
5 
61,6 
33 
16 
48,2 
38 
18 
48,7 
14 
8 
54,0 
14 
8 
55,4 
353 
169 
47,9 
291 
134 
46,0 
180 
86 
47,8 
301 
150 
49,8 
7 
5 
62,5 
33 
16 
48,3 
39 
19 
48,5 
13 
7 
54,5 
14 
8 
55,6 
357 
180 
50,4 
298 
138 
46,3 
178 
85 
47,8 
307 
153 
49,8 
7 
5 
62,5 
34 
16 
48,1 
40 
19 
48,5 
13 
7 
54,6 
14 
8 
55,9 
350 
175 
50,0 
292 
134 
45,9 
167 
79 
47,3 
303 
150 
49,5 
7 
5 
63,5 
34 
16 
48,2 
42 
20 
48,6 
14 
8 
53,9 
14 
8 
55,6 
348 
174 
50,4 
295 
137 
46,4 
174 
83 
47,7 
296 
146 
49,3 
8 
5 
61,8 
34 
16 
48,1 
42 
20 
48,6 
14 
8 
54,0 
15 
8 
55,5 
349 
176 
50,4 
297 
139 
46,8 
180 
86 
47,8 
292 
144 
49,3 
8 
5 
61,0 
34 
16 
48,4 
43 
21 
48,7 
13 
7 
54,5 
15 
8 
55,4 
345 
175 
50,7 
288 
135 
46,9 
164 
78 
47,6 
290 
145 
50,0 
8 
5 
62,3 
34 
16 
48,2 
44 
22 
50,8 
14 
8 
54,3 
15 
8 
54,9 
353 
180 
51,0 
290 
136 
46,9 
163 
78 
47,9 
300 
150 
50,0 
8 
5 
61,5 
34 
17 
48,8 
44 
22 
50,7 
13 
7 
54,1 
16 
9 
56,3 
366 
187 
51,1 
299 
140 
46,8 
155 
75 
48,4 
320 
162 
50,6 
3. Te i l : Ländertabellen: I T A L I E N 
Tab. 352: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: ITAL IE 
Vorkrieg Avant­guerre 
01935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958«) 
in tonnen / en tonnes 
I Bovini 
I A Bovini (vitelli esclusi) 
AA Manzi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti Comuni 
Β Buoi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Tori 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
C Vacche e Bufali 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti aa) Vacche . . . . 
ab) Bufali 
total 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
D Vitelloni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Bovini (Vi tel l i esclusi) 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
9 041 
b) 
49 705 
64 486C) 
9 906 
92,6 
10 696 
68 666 
770 
69 436 
78,7 
88 279 
61 664 
87,1 
70 824 
199 752 
85,3 
234 284 
7 821 
b) 
45 551 
59 264") 
11 156 
91,4 
Í2 203 
67 092 
665 
67 757 
77,6 
87 324 
58 083 
86,0 
67 509 
190 368 
84,1 
226 300 
8 498 
b) 
42 033 
55 996") 
8 303 
86,5 
9 601 
66 415 
668 
67 083 
75,5 
88 839 
70 490 
86,8 
81 231 
196 407 
83,3 
235 667 
10 844 
>') 
40 907 
58 529") 
11 335 
87,8 
12 9Í7 
76 624 
851 
77 475 
75,7 
102 280 
94 780 
88,2 
107 402 
235 341 
83,7 
281 128 
17 931 
'·) 
44 355 
71 927C) 
13 129 
87,9 
14 931 
92 633 
795 
93 428 
77,5 
120 580 
110 885 
88,6 
125 126 
279 727 
84,0 
332 973 
17 603 
81,0 
21 720 
43 718 
87,9 
49 720 
12 217 
82,3 
14 836 
93 681 
788 
94 469 
75,0 
125 916 
113 692 
87,9 
129 369 
281 699 
82,5 
341 561 
17 368 
76,6 
22 676 
36 488 
87,9 
41 496 \ 
21 695 
75,1 
28 870 
32 730 
86,5 
37 847 
15 224 | 19 502 
79,4 | 80,8 
19 168 24 145 
97 258 
830 
98 088 
75,7 
129 642 
128 925 
87,4 
147 440 
296 093 
82,2 
360 422 
92 037 
930 
92 967 
76,1 
122 133 
138 979 
87,7 
158 429 
305 873 
82,3 
371 434 
21 747 
29 824 
27 475 
86 602 
838 
87 440 
158 005 
324 491 
I Β Vitelli 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni 
I Bovini to ta le 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni (p.b.) . . 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali (p.i.n) 
Il Suini 
A Lattonzoli 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
BA Magroni 
1. Nei Comuni con 
abitanti . . . . 
2. % fra 1. e 3. . . 
3. In tutti i Comuni . 
più di 5 000 
Β Grassi 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Suini totale 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tu t t i i Comuni 
4. Evasione fiscale (3 %) . . . . 
5. Produzione totale (p.b.) . . 
6. Importazione di bestiame vivo 
7. Macellazione da allevamenti 
nazionali (p.i.n.) 377 475 
57 615 
81,2 
70 921 
53 920 
81,1 
66 437 
59 586 
81,7 
72 908 
65 168 
79,9 
81 528 
59 624 
77,3 
77 168 
58 049 
76,1 
76 287 
56 905 
76,1 
74 789 
53 958 
76,6 
70 439 
322 600 i 291 640 266 808 
96 61 
41,7 43,2 
230 ! 141 
290 826 349 984 
111 
41,7 
266 
137 
43,6 
314 
15 352 12 494 ! 14 982 j 15 643 
'') '') d) d) 
157 350 155 709 
262 381") 250 957") 
218 178 ; 204 327 
I 
348 654")' 326 615" 
172 798 
65,8 
262 611 
7 784 
270 395 
3 135 
168 264 
67,0 
251 098 
7 401 
258 499 
4 390 
267 260 254 109 
233 271 
66,9 
348 920 
10 448 
359 368 
657 
358 711 
220 107 
67,3 
326 929 
9 807 
336 736 
54 
336 682 
396 417 
76 
43,9 
173 
9 596 
68 
47,2 
144 
181 492 
67,3 
269 689 
8 027 
277 716 
2 141 
275 575 
200 175 
68,0 
294 446 
8 330 
302 776 
16 785 
285 991 
83 
47,4 
775 
12 304 : 16 982 
66,2 ; 63,9 
) ÍS 574 26 587 
171 820 | 187 803 234 448 
68,1 69,1 
269 516")\ 275 728 '. 339 184 
251 513 
68,7 
365 946 
10 687 
376 633 
9 729 
366 904 
103 
50,0 
206 
16 053 
65,6 
24 459 
228 295 
68,9 
331 179 
244 451 
68,7 
355 844 
10 575 
366 419 
3 323 
54 149 
257 367 
84,3 
305 205 
13 565 
244 288 
83,4 
292 737 
25 929 
255 993 
83,0 
308 575 
17 749 
300 509 
82,9 
362 656 
12 672 
339 352 
82,8 
409 732 
13 315 
339 748 
81,3 
417 848 
26 794 
352 998 
81,1 
435 211 
20 152 
359 831 
81,4 
441 873 
35 838 
378 640 
81,1 
466 682 
29 982 
391 054 415 059 406 035 436 700 
92 
13 395 
224 840 
238 327 
64,2 
371 045 
10 870 
381 915 
8 715 
363 096 373 200 
'O Dati provvisori 
l>) Inclusi nella posizione IAAB3 
e) Incl. Manzi 
<1) Inclusi nella posizione 1IBB3 
e) Incl. Magroni 
¡ι) Vorläufige Angaben 
b) Unter Position IAAB3 «Buo i» 
f) Einschl. «Manzi» 
Ί) Unter Position ΙΙΒΒ3 «Grassi» 
l') Einschl. «Magron i» 
¡i) Données provisoires 
b) Compris dans IAAB3 «Buoi) 
c) Y compris «Manzi» 
d) Compris dans IIBB3 «Grassi 
s') Y compris «Magroni» 
l ì 3. T e i l : Ländertabellen: I T A L I E N 
o 
Noch Tab. 352: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: I T A L I E 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
Ili Ovini e caprini 
III A Ovini 
AA Agnelli lattanti 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Agnelloni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
BA Castrati 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Pecore 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti / Comuni 
C Montoni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Ovini totale 
I . N e i Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
13 203 
4 088 
1 741 
9 828 
711 
29 571 
12 641 
4 235 
1 415 
8 996 
564 
27 851 
13 154 
4 582 
1 400 
8 700 
623 
28 459 
13 282 
4 103 
1 364 
8 272 
609 
27 630 
12 620 
3 940 
1 330 
8 740 
674 
27 304 
11 759 
65,7 
17 911 
3 377 
80,1 
4 216 
1 402 
69,3 
2 022 
8 149 
72,8 
11 192 
576 
70,1 
822 
25 263 
69,9 
36 163 
11 933 
69,0 
17 283 
3 916 
75,6 
5 Í77 
1 306 
69,2 
1 888 
585 
72,0 
812 
25 560 
71,0 
35 978 
9 995 
68,8 
14 534 
3 851 
73,1 
5 270 
1 309 
68,4 
1 913 
7 820 8 261 
72,3 72,8 
10 818 11347 
609 
69,7 
874 
24 025 
70,8 
33 938 
10 544 
4 163 
1 176 
7 050 
577 
23 510 
Β Caprini 
A Capretti 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1 . e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Capre e Becchi 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti a) Capre 
b) Becchi . . . . 
totale 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Ovini e caprini totale 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tu t t i i Comuni 
4. Evasione fiscale (5%) 
5. Produzione totale(p.b.) . . 
6. Importazione di bestiame vivo 
7. Macellazione da allevamenti 
nazional (p.i.n.) 49 275 
IV Equini 
A Cavalli 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Muli e bardotti 
1. Nel Comuni con 
abitanti . . . . 
2. % f r a 1 . e 3. . . 
3. In tutti i Comuni . 
più di 5 000 
C Asini 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 ¡ 
3. In tutti i Comuni 
1 741 
2 121 
147 
2 268 
33 580 
47 685 
2 384 
50 069 
19 
50 050 
17 085 
1 351 
3 103 
1 705 
1 935 
132 
2 067 
31 623 
46 480 
2 321 
48 801 
56 
48 745 
1 767 
3 932 
1 738 
1 729 
116 
1 845 
32 042 
46 659 
2 332 
48 991 
3 
48 988 
18 125 20 411 
1 650 
3 643 
1 576 
1 492 
103 
1 595 
30 801 
45 264 
2 261 
47 525 
38 
47 487 
22 036 
1 489 
3 385 
1 447 
1 603 
102 
1 705 
30 456 
44 018 
2 193 
46 211 
167 
46 044 
22 184 
2 157 
4 479 
1 304 
90 
1 394 
61,3 
2 275 
27 961 
40 327 
2 038 
42 929 
135 
42 794 
1 304 
53,2 
2 453 
1 335 
57,4 
2 325 
1 314 
59,6 
2 203 
1 196 
88 
1 284 
63,4 
2 024 
28 179 
38 317 
2 011 
42 338 
99 
42 239 
1 270 
103 
1 373 
63,1 
2 Í76 
26 712 
38 778 
1 910 
40 229 
131 
40 096 
21 974 
97,7 
22 497 
23 317 
97,9 
23 819 
24 144 
97,8 
24 689 
2 754 
95,4 
2 886 
5 585 
91,1 
6 128 
2 855 
95,7 
2 982 
4 547 
91,6 
4 965 
2 673 
95,3 
2 806 
3 962 
93,2 
4 250 
1 266 
1 055 
100 
1 155 
25 931 
1 929 
40 707 
202 
40 505 
26 991 
1 873 
2 876 
—k ¡i) Dati provvisori :i) Vorläufige Angaben i») Données provisoires 
i 3. Te i l : Ländertabellen: I T A L I E N 
Noch Tab. 352: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: I T A L I E 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
0 1935-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958«) 
in tonnes / en tonnes 
Equini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni (p.b.) . . 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali (p.i.n.) 
V Principali specie di carne (p.i.n.). 
I Bovini (vitelli compresi) . . . . 
Il Suini 
Ili Ovini e caprini 
di cui ovini 
IV Equini 
totale 
(caprini esclusi) 
VI 
VII 
Al t re specie di carne 
A Pollame 
C Conigli 
to ta le 
(caprini inclusi) 
Produzione da allevamenti nazio-
nali (p.i.n.) 
Vili Grassi (di suini) (p.i.n.) . . . . 
IX Frattaglie comestibili (p.i.n.) 
I Bovini 
Il Suini 
Ili Ovini e caprini 
IV Equini 
totale 
X Produzione da allevamenti nazio-
nali (grassi esclusi, frattaglie com-
presi) 
12 075 
322 600 
377 475 
49 275 
(44 000) 
12 075 
761 425 
(756 000) 
65 100 
50 875 
115 975 
(121 250) 
877 400 
156 900 
50 810 
18 087 
3 144 
1 902 
73 943 
794 443 
21 539 
95,5 
22 546 
3 484 
19 062 
291 640 
267 260 
50 050 
(44 000) 
19 062 
628 012 
(622 000) 
58 400 
45 000 
103 400 
(109 450) 
45 933 
12 875 
3 193 
3 002 
65 003 
686 171 
24 904 
95,4 
26 099 
5 488 
20 611 
266 808 
254 109 
48 745 
(43 000) 
20 611 
589 545 
(584 000) 
59 250 
42 000 
101 250 
(Í06 995) 
731 412 691 523 
110 244 104 820 
42 022 
12 242 
3 110 
3 246 
60 620 
647 323 
25 695 
95,4 
26 929 
7 538 
19 391 
290 826 
358 711 
48 988 
(43 000) 
19 391 
717 916 
(712 000) 
59 650 
43 000 
102 650 
(108 638) 
820 566 
147 968 
45 805 
17 281 
3 125 
3 054 
69 265 
741 863 
26 910 
95,6 
28 136 
8 753 
19 383 
349 984 
336 682 
47 487 
(42 000) 
19 383 
753 536 
(749 000) 
61 600 
41 500 
103 100 
(108 587) 
856 636 
138 881 
55 122 
16 220 
3 030 
3 053 
77 425 
795 180 
28 820 
95,7 
30 116 
5 331 
24 785 
396 417 
275 575 
46 044 
(41 000) 
24 785 
742 821 
(738 000) 
68 800 
41 000 
109 800 
(114 844) 
113 675 
62 436 
13 276 
2 937 
3 904 
82 553 
30 313 
96,2 
31 511 
6 063 
25 448 
391 054 
285 991 
42 794 
(38 000) 
25 448 
745 287 
(740 000) 
70 400 
40 000 
110 400 
(115 194) 
852 621 855 687 
117 971 
61 591 
13 778 
2 730 
4 008 
82 107 
30 719 
96,7 
31 766 
7 946 
23 820 
415 059 
366 904 
42 239 
(37 000) 
23 820 
848 022 
30 779 
97,0 
31 745 
11 442 
20 303 
406 035 
363 096 
40 096 
(36 000) 
20 303 
829 530 
31 740 
97,0 
32 734 
13 674 
19 060 
436 700 
373 200 
40 505 
(35 000) 
19 060 
869 465 
(843 000) ; (826 000) (864 000) 
73 200 
40 000 
113 200 
(118 439) 
89 900 
38 000 
127 900 
(131 996) 
100 000 
40 000 
140 000 
(145 505) 
961 222 957 430 1 009 465 
151 348 149 784 153 945 
65 372 
17 676 
2 695 
3 752 
89 495 
63 951 
17 492 
2 558 
3 198 
87 199 
68 781 
17 979 
2 584 
3 002 
92 346 
821 499 819 823 I 899 369 894 845 947 866 
»ï Dati nrov il) Données provisoires 
3. T e i l : Ländertabellen: I T A L I E N 3e part ie: Tableaux par pays: ITAL IE 
Tab. 353: Gesamtlebendgewicht der geschlachteten Tiere / Poids vif total des animaux abattus 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958") 
In tonnen / en tonnes 
I Bovini 
I A Bovini (Vitel l i esclusi) 
AA Manzi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Buoi 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Tori 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
C Vacche e bufali 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti a) Vacche 
b) Bufali 
totale 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
D Vitelloni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
17 426 i 14 996 
b) b) 
97 261 
16 219 20 705 
b) b) 
88 665 81 671 79 857 
125 935") 115 181") 108 629") 139 919") 
34 085 33 395 32 935 
80,8 76,4 
b) 41 309 43 098 
86 962 85 401 70 886 
87,9 87,8 
139 894") 97 173 80 698 
41 208 
74,9 
55 001 
62 636 
86,2 
72 705 
41 356 
56 915 
• 
, 
18 164 
92,4 
19 661 
147 025 
1 564 
148 589 
78,2 
190 111 
115 579 
87,1 
132 738 
20 343 
91,3 
22 290 
142 155 
1 352 
143 507 
77,1 
186 217 
108 254 
86,1 
125 744 
15 311 
86,2 
17 772 
140 282 
1 359 
141 641 
74,9 
189 203 
130 619 
86,8 
1 SO 557 
21 047 
87,5 
24 045 
161 590 
1 718 
163 308 
75,2 
2Í7 180 
175 064 
88,2 
198 490 
24 044 
87,8 
27 372 
194 793 
1 578 
196 371 
77,0 
255 180 
204 040 
88,6 
230 311 
22 493 
82,3 
27 331 
195 948 
1 564 
197 512 
74,5 
265 264 
208 560 
87,9 
237 245 
28 069 
79,4 
35 335 
202 718 
1 652 
204 370 
75,1 
272 168 
236 296 
87,.', 
269 899 
36 124 
80,8 
44 713 
191 531 
1 858 
193 389 
75,6 
255 847 
254 060 
87,9 
289 139 
50 781 
180 324 
1 756 
182 080 
289 018 
¡ι) Dati provvisori 
^ b) Inclusi nella posizione !AAB3 
LO e) Incl. «Manzi» 
a) Vorläufige Angaben 
b) Unter IAAB3 «Buoi«< 
t') Einschl. «Manzi» 
­ι) Données provisoires 
b) Compris dans IAAB3 «Buo i» 
c) Y compris «Manzi» 
3. T e i l : Ländertabellen: I T A L I E N / 3' partie: Tableaux par pays: I T A L I E 
Noch Tab. 353: Gesamtlebendgewicht der~geschlachteten Tiere / Poids vif total des animaux abattus 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1935­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958a) 
in tonnen / en tonnes 
Bovini (vitelli esclusi) totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Ι Β Vitel l i 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Bovini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali 
il Suini 
A Lattonzoli 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
x­ ,. 2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
BA Magroni 
1. Nei Comuni con più di 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni . . . . 
5 000 
Β Grassi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
626 3. 
397 065 
84,9 
46S 445 
98 164 
18,6 
120 362 
495 183 
84,1 
588 807 
26 489 
562 318 
25 
8,3 
300 
20 266 
195 713 
328 914") 
380 438 385 461 
84,6 I 82,7 
449 432 466 161 
91 872 
81,5 
112 664 
467 637 
83,2 
562 096 
50 762 
511 334 
79 
43,4 
182 
16 412 
b) 
193 382 
313 851") 
101 472 
82,0 
123 764 
486 933 
82,5 
589 925 
34 656 
555 269 
143 
41,7 
343 
19 713 
b) 
271 304 
436 001") 
459 981 
83,1 
553 634 
109 620 
80,0 
136 943 
569 601 
82,5 
690 577 
24 981 
665 596 
176 
43,9 
401 
20 616 
b) 
253 571 
407 984") 
545 502 
83,6 
652 757 
99 527 
77,4 
128 603 
645 029 
82,6 
781 360 
25 979 
755 381 
96 
44,0 
218 
12 637 
b) 
212 532 
335 242") 
86 
47,0 
183 
16 155 
66,4 
24 334 
232 257 
68,0 
341 484 
587 417 
81,8 
717 707 
88 919 
76,6 
ÍÍ6 118 
547 361 i 579 223 
81,9 82,6 
668 321 701 199 
96 477 I 93 921 
76,1 76,1 
Í26 738 123 366 
643 838 
81,0 
795 059 
52 927 
742 132 784 860 765 651 
105 130 
46,7 49,8 
225 261 
22 321 
64,2 
34 774 
290 199 
69,0 
420 279 
21 051 
65,9 
31 966 
282 752 
68,9 
410 405 
620 150 
88 604 
666 477 
80,8 
824 565 
39 705 
676 336 
81,1 
833 825 
68 174 
708 754 
83,5 
848 527 
57 636 
790 891 
114 
17 564 
278 386 
Suini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali 
Ovini e caprini 
A Ovini 
AA Agnelli lattanti 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Agnelloni 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
BA Castrati 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Β Pecore 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
C Montoni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Ovini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
470 3. 
216 104 
65,6 
329 214 
3 919 
325 295 
21 082 
7 650 
3 404 
20 364 
1 432 
53 932 
209 873 
66,8 
314 033 
5 488 
298 545 
20 161 
7 905 
2 773 
18 541 
1 144 
50 524 
291 160 
66,7 
436 344 
821 
274 363 
67,2 
408 385 
66 
435 523 i 408 319 
20 888 21 068 
8 529 7 578 
2 739 2 669 
17 924 17 042 
1 265 1 234 
51 345 49 591 
225 265 
67,2 
335 460 
2 647 
332 813 
19 972 
7 294 
2 578 
18 002 
1 365 
49 211 
248 498 
67,9 
366 001 
20 802 
345 199 
18 589 
65,5 
28 385 
6 285 
79,9 
7 865 
16 844 
72,7 
23 170 
1 164 
69,9 
/ 665 
45 603 
70,4 
64 785 
312 625 
68,7 
455 278 
12 083 
443 195 
303 933 
68,7 
442 632 
4 136 
438 496 
18 947 
69,2 
27 399 
7 294 
75,8 
9 620 
16 248 
72,3 
22 458 
1 176 
72,1 
1 631 
15 811 
69,2 
22 845 
7 188 
73,3 
9 803 
2 721 
69,4 
3 921 
2 536 
69,0 
3 673 ! 
2 525 
68,4 
3 689 
17 236 
72,9 
23 640 
1 220 
69,7 
1 750 
46 201 
71,3 
64 781 
43 980 
71,2 
61 727 
296 064 
65,9 
449 513 
10 759 
438 754 
16 773 
7 798 
2 257 
14 589 
1 151 
42 568 
ii) Dati provvisori 
^ b) Inclusi nella posizione IIBB3 
u i <:) Incl. Magroni 
:i) Vorläufige Angaben 
b) Unter Position IIBB3 l ') Einschl. «Magroni» 
•ï) Données provisoires 
b) Compris dans IIBB3 
<') Y compris «Magroni J 
I t 3. T e i l : Ländertabellen: I T A L I E N 
Noch Tab. 353: Gesamtlebendgewicht der geschlachteten Tiere / Poids vif total des animaux abattus 
3e part ie: Tableaux par pays: I T A L I E 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
0 1935-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958«) 
in tonnen / en tonnes 
Il B Caprini 
A. Capretti e caprettoni 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
B. Copre e becchi 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti a) Capre 
b) Becchi . . . . 
totale 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Caprini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Ovini e caprini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tut t i i Comuni 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali 
IV Equini 
A. Cavalli 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
84 9. 
2 805 
4 364 
303 
4 667 
7 472 
61 404 
70,6 
86 992 
38 
86 954 
34 019 
2 746 
4 015 
271 
4 286 
7 032 
57 556 
68,7 
83 834 
111 
83 723 
37 990 
2 778 
3 584 
239 
3 823 
6 601 
57 946 
69,0 
83 940 
7 
83 933 
40 390 
2 528 
3 093 
212 
3 305 
5 833 
55 424 
68,5 
80 965 
73 
80 892 
44 215 
2 314 
3 316 
210 
3 526 
5 840 
55 051 
69,6 
79 147 
332 
78 815 
44 465 
2 093 
52,9 
3 953 
2 716 
185 
2 901 
61,2 
4 739 
4 994 
57,5 
8 692 
50 597 
68,7 
73 698 
280 
73 418 
43 636 
97,6 
44 716 
2 168 
57,3 
3 783 
2 475 
181 
2 656 
63,4 
4 187 
4 824 
60,5 
7 970 
51 025 
70,1 
72 751 
209 
72 542 
45 836 
97,8 
46 859 
2 137 
59,8 
3 574 
2 627 
203 
2 830 
63,1 
4 486 
4 967 
61,6 
8 060 
48 947 
70,1 
69 827 
280 
69 547 
47 276 
97,7 
48 380 
2 074 
2 167 
197 
2 364 
4 438 
47 006 
70,1 
67 022 
423 
66 599 
52 905 
Β. Muli e bardotti 
1. Nel Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
C. Asini 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
Equini totale 
1. Nei Comuni con più di 5 000 
abitanti 
2. % fra 1. e 3 
3. In tutti i Comuni 
4. Importazione di bestiame vivo 
5. Macellazione da allevamenti 
nazionali 
2 986 
6 533 
24 5. 
43 538 
95,3 
45 664 
6 969 
38 695 
3 843 
8 210 
50 043 
95,3 
52 501 
10 976 
41 525 
3 574 
7 613 
51 577 
95,3 
54 133 
15 076 
39 057 
3 240 
7 135 
54 590 
95,5 
57 133 
17 622 
39 511 
4 625 
9 440 
58 530 
95,6 
61 210 
10 681 
50 529 
5 883 
95,5 
6 163 
11 757 
91,2 
Í2S9J 
61 276 
96,1 
63 770 
11 976 
51 794 
6 071 
95,8 
6 339 
9 538 
91,8 
10 385 
61 445 
96,6 
63 583 
15 678 
47 905 
5 708 
95,3 
5 988 
8 318 
93,3 
8 911 
61 302 
96,9 
63 279 
22 447 
40 832 
4 004 
5 983 
62 892 
61 039 
26 702 
34 337 
¡i) Dati provvisori :i) Vorläufige Angaben ¡ι) Données provisoires 
B e m e r k u n g e n z u den N i e d e r l a n d e n 
I. Erhebungsmethoden 
Alle Schlachtungen in den Niederlanden sind beschaupflichtig. Handelt es sich um Schlachtungen 
für den Inlandsverbrauch, wi rd die Kontrol le von den «Veterinaire Hoofdinspectie van de Volks-
gezondheid, belast met het toezicht op de naleving van de vleeskeuringswet» (staatlichen Tier-
ärzten der Veterinärhauptinspektion) ausgeführt. Die Schlachtungen für den Export werden 
vom «Veeartsenijkundige Dienst — Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening» 
(Veterinärdienst des Landwirtschaftsministeriums) geprüft. 
Die Berechnung der Fleischerzeugung sowie die Versorgungsbilanzen werden von der halb-
amtlichen «Productschap voor Vee en Vlees» aufgestellt. Dabei w i rd die Anzahl der Schlachtun-
gen den obengenannten Schlachtungsstatistiken der Veterinärdienste entnommen. Es werden 
aber gewisse Korrekturen vorgenommen, so daß die Angaben nicht mehr völlig übereinstimmen. 
Das durchschnittliche Schlachtgewicht basiert auf einer Statistik der öffentlichen und koopera-
tiven Schlachthäuser (ungefähr 85). Diese Schlachthäuser melden wöchentlich die Anzahl der 
Schlachtungen zum Inländischen Verbrauch und das durchschnittliche Schlachtgewicht. Die 
Angaben werden jedoch nicht direkt übernommen, sondern unter Berücksichtigung des einge-
führten Lebendviehes bereinigt, dessen durchschnittliches Schlachtgewicht öfters anders ¡st als 
das der Tiere inländischer Herkunft. Bei Schweinen wi rd einmal das durchschnittliche Schlacht-
gewicht für Bakonschweine und außerdem das der Schweine für die Erzeugung von Fleischwaren 
sowie der Schweine für Hausschlachtungen bestimmt. Das in der Berechnung ausgewiesene 
durchschnittliche Schlachtgewicht ist ein gewogener Durchschnitt dieser drei Ar ten. Wegen 
der benutzten Definitionen von Schlachtgewicht, Innereien und Schlachtfette wird auf die 
Anhänge 2, 3 und 4 verwiesen. Die Erzeugung von Geflügelfleisch wi rd von der halbamtlichen 
«Productschap voor Pluimvee en Eieren» berechnet. Als Grundlage dient die Dezemberzählung 
der Geflügelbestände. Unter Berücksichtigung der (durch die von der Productschap erhobenen) 
Daten über die ausgebrüteten Küken und deren Bestimmung wi rd eine Schätzung über die 
Zahl der Schlachthühner und der geschlachteten Legehühner durchgeführt. 
Hinzugefügt werden noch Schätzungen über die Erzeugung von Gänse-, Truthühner- und Enten-
fleisch. Die Erzeugung dieser Fleischarten ist nur von relativ geringer Bedeutung. 
II. Vergleich O E E C 
Die von der Productschap voor Vee en Vlees und von der Productschap voor Pluimvee en Eieren 
berechneten Zahlen werden vom Landwirtschaftsministerium an die OEEC weitergeleitet. 
Hierbei werden die Zahlen um den Fleischanfall aus Import iertem Lebendvieh sowie um das 
Nierenfett bereinigt. Die in diesem Heft veröffentlichten Zahlen stimmen mit denen der OEEC 
nicht völlig überein, u.a. auch weil in den OEEC-Zahlen nachträgliche Änderungen nicht berück-
sichtigt sind. 
III. Laufend zu veröffentlichende Zahlen 
Monatliche Meldungen über den Anfall von Schlachtungen zum inländischen Verbrauch in 
öffentlichen und kooperativen Schlachthäusern liegen vor sowie auch vierteljährliche Berechnun-
gen der Gesamtfleischerzeugung. Beide Angaben sollen im Allgemeinen Statistischen Bulletin 
des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden. 
IV. Benutzte Quel len 
1. «Jaarrapport 1 9 . . » Productschap voor Vee en Vlees, afd. Statistiek — 's Gravenhage; 
2. «Jaarverslag 1 9 . . » Productschap voor Pluimvee en Eieren — De Bi l t ; 
3. «De gezondheidstoestand van de veestapel 19 . . »Veeartsenijkundige Dienst — Ministerie van 
de Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; 
4. «Verslag van de veterinaire hoofdinspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht 
op de naleving van de vleeskeuringswet, Stb. 1919, 524 over het jaar 1 9 . . » overgedrukt uit 
Verslagen en Mededelingen betreffende de Volksgezondheid — Ministerie van sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 's Gravenhage; 
5. «Maandstatistiek voor de Landbouw», Centraal Bureau voor de Statistiek, 's Gravenhage; 
6. Ergänzende Zahlen und Angaben wurden uns freundlicherweise vom Landwirtschaftsminis-
ter ium, vom «Productschap voor Vee en Vlees, afd. Statistiek» und vom «Centraal Bureau 
voor de Statistiek» (Statistisches Amt) zur Verfügung gestellt. 
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Notes concernant les Pays-Bas 
I. Méthodes de recensement 
Aux Pays-Bas, tous les abattages sont soumis à contrôle. Lorsqu'il s'agit d'abattages de bétail 
destinés à la consommation intérieure, le contrôle est effectué par la «Veterinaire Hoofdinspectie 
van de Volkdsgezondheid, belast met het toezicht op de naleving van de vleeskeuringswet» 
(inspection vétérinaire principale du ministère de la Santé publique). Les abattages d'animaux 
destinés à l 'exportation sont contrôlés par le «Veeartsenijkundige Dienst — Ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening» (service vétérinaire du ministère de l'agriculture). 
La production de viande est calculée et les bilans de ressources établis par un organisme semi-
officiel, la «Productschap voor Vee en Vlees». Celle-ci détermine le nombre des abattages 
à l'aide des statistiques des services vétérinaires, mais en procédant à certaines corrections, 
de sorte que les données ne correspondent plus complètement. 
Le poids moyen en carcasse est basé sur une statistique concernant les abattoirs publics et coo-
pératifs (au nombre de 85 environ). Ces abattoirs communiquent, chaque semaine, le nombre 
des abattages destinés à la consommation intérieure et le poids moyen en carcasse. Ces renseigne-
ments ne sont cependant pas utilisés directement, mais corrigés en tenant compte du bétail 
vivant importé, dont le poids moyen en carcasse est souvent différent de celui du bétail d'origine 
indigène. Pour les porcs, on détermine le poids moyen en carcasse des porcs à bacon, celui des 
porcs destinés à la charcuterie et celui des porcs destinés aux abattages familiaux. Le poids moyen 
retenu dans les calculs est constitué par la moyenne pondérée de ces trois catégories. En ce qui 
concerne les définitions utilisées pour le «poids en carcasse», les «abats» et les «graisses d'abat-
tage», voir les annexes 2, 3 et 4. La production de viande de volaille est calculée par un organisme 
semi-officiel, la «Productschap voor Pluimvee en Eieren». Celle-ci prend comme base le recense-
ment des volailles effectué en décembre. En tenant compte des renseignements (recueillis par 
la «Productschap») sur les poussins éclos et leur destination, elle évalue le nombre des poules 
d'engraissement et celui des poules pondeuses abattues. 
Il s'y ajoute des évaluations sur la production de viande d'oie, de dinde et de canard. Pour ces 
dernières viandes la production est relativement faible. 
II. Comparaison avec l 'OECE 
Les chiffres calculés par la «Productschap voor Vee en Vlees» et par la «Productschap voor 
Pluimvee en Eieren» sont communiqués par le ministère de l 'Agriculture à l'OECE. Des correc-
tions sont apportées aux chiffres pour la viande fournie par les bêtes vivantes importées et la 
graisse de rognons. Les chiffres publiés dans cette brochure ne concordent pas entièrement 
avec ceux de l'OECE, notamment parce que ces derniers ne tiennent pas compte des modifica-
tions ultérieures. 
III. Chiffres à publier régulièrement 
On dispose de communications mensuelles sur les abattages pour la consommation intérieure 
dans les abattoirs publics et coopératifs ainsi que de statistiques trimestrielles sur la production 
totale de viande. Ces renseignements doivent être publiés dans le Bulletin Général de Statistique 
de l'Office statistique des Communautés européennes. 
IV. Sources utilisées 
1. «Jaarrapport 1 9 . . » «Productschap voor Vee en Vlees», afd. Statistiek — 's Gravenhage; 
2. «Jaarverslag 1 9 . . » Productschap voor Pluimvee en Eieren — De Bilt. 
3. «De gezondheidstoestand van de veestapel 1 9 . . » Veeartsenijkundige Dienst — Ministerie 
van de Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
4. «Verslag van de veterinaire hoofdinspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht 
op de naleving van de vleeskeuringswet, Stb 1919, 524 over het jaar 1 9 . . » overgedrukt uit 
Verslagen en Mededelingen betreffende de Volksgezondheid — Ministerie van sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 's Gravenhage. 
5. «Maandstatistiek voor de Landbouw», Centraal Bureau voor de Statistiek, 's Gravenhage. 
6. Les chiffres et indications complémentaires nous ont été aimablement fournis par le ministère 
de l 'Agriculture, le «Productschap voor Vee en Vlees, afd. Statistiek» et le «Centraal Bureau 
voor de Statistiek» (Bureau Central de Statistique). 
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3. Te i l : Ländertabellen: N I E D E R L A N D E 
Tab. 360: Anzahl der Schlachtungen1) / N o m b r e d'abattagesa) 
3· part ie: Tableaux par pays: PAYS-BAS 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
0 1934-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / têtes 
A Runderen (koeien, ossen, 
stieren) 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor uitvoer . . 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
4. totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen (cijfers Product-
schap) 
a) in % van 3c 
b) dieren van binnenlandse her-
komst 
in % van 4 
c) dieren van buitenlandse her-
komst 
in % van 4 
406 661 
406 661 
100,0 
0 
0,0 
416 030 
391 337 
11 065 
13 628 
4 822 
4 822 
1,2 
1 187 
1 162 
904 
25 
417 217 
392 499 
11 065 
403 564 
96,7 
421 753 
104,5 
385 531 
91,4 
36 222 
8,6 
515 628 
488 174 
12 810 
14 644 
7 557 
7 557 
1,5 
13 402 
13 117 
12 823 
285 
529 030 
501 291 
12 810 
514 101 
97,2 
528 379 
102,8 
502 881 
95,2 
25 498 
4,8 
528 544 
503 685 
11 827 
13 033 
7 094 
7 094 
1,3 
20 007 
19 506 
17 858 
502 
548 551 
523 190 
11 827 
535 017 
97,5 
533 600 
99,7 
497 916 
93,3 
35 684 
6,7 
528 176 
503 023 
11 281 
13 872 
6 979 
6 979 
1,3 
6 970 
6 893 
6 424 
77 
535 146 
509 916 
11 281 
521 197 
97,4 
518 630 
99,5 
497 795 
96,0 
20 835 
4,0 
576 433 
549 871 
12 747 
13 815 
7 547 
7 547 
1,3 
1 832 
1 777 
1 678 
55 
578 265 
551 648 
12 747 
564 395 
97,6 
566 333 
100,3 
556 487 
98,3 
9 846 
1,7 
629 342 
603 766 
12 836 
12 740 
7 357 
7 357 
1,2 
11 041 
10 966 
10 735 
76 
640 383 
614 732 
12 836 
627 567 
98,0 
628 912 
100,2 
620 722 
98,7 
8 190 
1,3 
610 839 
584 867 
13 799 
12 174 
5 853 
5 853 
0,96 
5 493 
5 464 
5 337 
29 
6Í6 332 
590 331 
13 799 
604 129 
98,0 
603 004 
99,8 
544 679 
90,3 
58 325 
9,7 
609 945 
584 394 
13 321 
12 230 
6 176 
6 176 
1,0 
17 777 
17 285 
16 683 
492 
627 722 
601 679 
13 321 
615 000 
98,0 
615 753 
100,1 
555 385 
90,2 
60 368 
9,8 
622 212 
597 525 
12 599 
12 088 
5 511 
5 511 
0,89 
20 629 
20 336 
19 036 
294 
642 841 
617 861 
12 599 
630 460 
98,1 
630 597 
100,0 
588 562 
93,3 
42 035 
6,7 
5. geslacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpera­
tieve slachthuizen 
in % van 4 
Ι Β Kalveren 
A Nuchtere kalveren 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor uitvoer . . 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
4. totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen (cijfers Product­
schap)b) 
In % van 3c 
5. geslacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpera­
tieve slachthuizen 
In % van 4 
257 099 317 076 
61,0 60,0 
745 142 
700 719 
3 940 
40 483 
94 
94 
0,013 
1 640 
1 640 
1 468 
746 782 
702 359 
3 940 
706 299 
94,6 
282 836 
40,5 
712 041 
646 846 
3 569 
61 626 
143 
143 
0,020 
31 993 
31 965 
28 
744 034 
678 811 
3 569 
682 380 
91,7 
573 526 698 062 j 676 436 
98,8 99,1 
228 790 
33,8 
325 015 
60,9 
676 288 
607 502 
3 710 
65 077 
103 
103 
0,015 
5 629 
5 588 
41 
68Í 917 
613 090 
3 710 
616 800 
90,5 
605 296 
98,1 
330 237 
63,7 
679 530 
608 810 
3 876 
66 844 
151 
151 
0,022 
5 285 
5 250 
35 
684 815 
614 060 
3 876 
617 936 
90,2 
356 630 
63,0 
401 993 
63,9 
74Í 016 ¡ 707 355 
663 775 
4 201 
73 040 
163 
163 
0,021 
289 
289 
289 
741 305 
664 064 
4 201 
668 265 
90,1 
631 505 
3 973 
71 877 
190 
190 
0,026 
36 924 
36 904 
36 765 
20 
744 279 
668 409 
3 973 
672 382 
90,3 
627 435 671 532 675 468 
101,5 ι 100,5 100,5 
174 606 200 851 207 356 197 270 
28,8 32,0 ■ 30,9 29,2 
403 838 
67,0 
582 132 
554 531 
4 513 
23 088 
148 
148 
0,025 
8 376 
8 367 
8 324 
9 
590 508 
562 898 
4 513 
567 411 
96,1 
569 231 
100,3 
401 040 
65,1 
403 369 
4 180 
21 465 
180 
180 
0,041 
12 788 
M 788 
12 788 
441 802 
416 157 
4 180 
420 337 
95,1 
421 798 
100,3 
150 091 100 622 
26,4 23,9 
401 842 
63,7 
429 014 i 431 914 
403 512 
4 407 
23 995 
143 
143 
0,033 
23 209 
23 203 
23 149 
6 
455 123 
426 715 
4 407 
431 122 
94,7 
432 947 
100,4 
94 377 
21,8 
■ ') Die in den Originalunterlagen enthaltenen Angaben über die beanstandeten Teile der Tiere 
sind zu ganzen Tieren aufgerundet worden 
'■) Kein Einfuhr von lebenden Tieren 
¡ι) Les chiffres originaux concernant les parties non autorisées des animaux abattus ont été 
arrondis en animaux entiers 
l>) Aucune importat ion d'animaux vivants 
£ 3. Te i l : Ländertabellen: N I E D E R L A N D E 
Noch Tab. 360: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
3e part ie: Tableaux par pays: PAYS-BAS 
Vorkr ieg 
Avant-
guerre 
0 1934-38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / têtes 
B Gras- en vette kalveren 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor uitvoer . . 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
4. totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen (cijfers Product-
schap)a) 
in % van 3c 
5. geslacht voor binnenlandse con-
sumptie in openbare en coöpera-
tieve slachthuizen 
In % van 4 
223 717 
69 416 
60 948 
1 569 
6 900 
3 474 
3 450 
3 391 
24 
72 890 
64 398 
1 569 
65 966 
90,5 
51 329 
77,8 
42 820 
83,4 
82 092 
71 877 
1 957 
8 258 
34 934 
34 829 
34 594 
105 
117 026 
106 706 
1 957 
108 663 
92,9 
97 525 
89,7 
52 061 
53,4 
81 295 
69 689 
2 155 
9 451 
42 833 
42 668 
42 504 
165 
124 128 
112 357 
2 155 
114 512 
92,3 
114 543 
100,0 
49 794 
43,5 
92 667 
80 091 
2 234 
10 343 
32 620 
32 477 
32 356 
143 
125 287 
112 568 
2 234 
114 802 
91,6 
114 967 
100,1 
57 421 
49,9 
116 608 
102 441 
2 600 
11 567 
30 850 
30 730 
30 650 
120 
147 458 
133 171 
2 600 
135 771 
92,1 
136 369 
100,4 
72 724 
53,3 
121 821 
108 710 
2 765 
10 346 
40 243 
40 139 
40 009 
104 
162 064 
148 849 
2 765 
151 614 
93,6 
151 867 
100,2 
79 538 
52,4 
114 304 
99 131 
2 887 
12 286 
74 890 
74 711 
74 445 
179 
189 194 
173 842 
2 887 
176 729 
93,4 
175 965 
99,6 
75 383 
42,8 
145 794 
126 014 
3 726 
16 054 
154 675 
154 278 
153 678 
397 
300 469 
280 292 
3 726 
284 018 
94,5 
282 424 
99,4 
88 573 
31,4 
142 521 
119 174 
3 762 
19 585 
134 703 
134 441 
132 846 
262 
277 224 
253 615 
3 762 
257 377 
92,8 
260 040 
101,0 
96 983 
37,3 
Kalveren (totaal) 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor uitvoer . . 
3. totaal aantal slachtingen*1). . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
4. totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen (cijfers Product­
schap )a) 
in % van 3c 
Varkens 
Biggen 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
797 243 
814 558 
761 667 
5 509 
47 383 
1 631 
6 
1 637 
0,20 
5 114 
5 090 
4 859 
24 
766 756 
5 509 
772 265 
94,2 
749 391 
97,0 
794 133 
718 723 
5 526 
69 884 
1 973 
1 973 
0,25 
66 627 
66 794 
66 255 
133 
819 672 ¡ 861 060 
785 517 
5 526 
791 043 
91,9 
773 961 
97,8 
13 466 
1 474 
208 
11 784 
757 583 
677 191 
5 865 
74 528 
2 193 
2 193 
0,38 
48 462 
48 256 
47 465 
206 
806 045 
725 447 
5 865 
731 312 
90,7 
28 592 
4 129 
1 280 
23 183 
772 197 
688 901 
6110 
77 187 
2 226 
2 226 
0,29 
37 905 
37 727 
37 136 
178 
810 102 
726 628 
6110 
732 738 
90,5 
719 839 742 402 
98,4 101,3 
21 932 
3 157 
481 
18 294 
857 624 
766 216 
6 801 
84 607 
2 833 
2 833 I 
0,33 ! 
31 139 
31 019 
30 939 
120 
888 763 j 
797 235 ! 
6 801 
804 036 
90,5 
829 176 
740 215 
6 738 
82 223 
2 738 
2 738 
0,33 
77 167 
77 043 
76 774 
124 
906 343 
817 258 
6 738 
823 996 
90,9 
696 436 \ 574 808 
807 901 827 335 
100,5 100,4 
30 873 
2 953 
623 
27 297 
41 057 
2 978 
647 
37 432 
653 662 
7 400 
35 374 
2 496 
2 496 
0,36 
83 266 
83 078 
82 769 
188 
779 702 
736 740 
7 400 
744 140 
95,4 
745 196 
100,1 
529 383 
7 906 
37 519 
2 586 
2 586 
0,45 
Í67 463 
167 066 
166 556 
397 
742 271 
696 449 
7 906 
704 355 
94,9 
704 222 
100,0 
19 977 16 441 
574 435 
522 686 
8 169 
43 580 
2 669 
2 669 
0,46 
Í57 912 
157 644 
155 995 
268 
732 347 
680 330 
8 169 
688 499 
94,0 
692 987 
100,7 
23 513 
2 608 I 2 508 i 4 970 
1 129 337 , 652 
16 240 13 596 ¡ 17 891 
¡Í) Kein Einfuhr von lebenden Tieren ¡ι) Aucune importation d'animaux vivants 
3. Te i l : Ländertabellen: N I E D E R L A N D E 
Noch Tab. 360: Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
3e part ie: Tableaux par pays: PAYS­BAS 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1934­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
Β Varkens 
1 . voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor uitvoer . . 
577 
74 
651 
4,8 
13 466 
1 474 
208 
1 682 
12,5 
2 109 020 
2 068 275 
10 899 
29 846 
299 025 
51 310 
350 335 
16,6 
644 924 
625 046 
607 131 
19 879 
63 
63 
0,22 
28 592 
4 129 
1 280 
5 409 
18,9 
1 974 342 
1 919 394 
19 106 
35 842 
310 972 
16 906 
327 878 
16,6 
752 660 
726 192 
701 972 
26 468 
34 
34 
0,16 
21 932 
3 157 
481 
3 638 
16,6 
2 461 086 
2 411 587 
13 249 
36 250 
312 049 
1 953 
314 002 
12,8 
680 282 
651 141 
615 811 
29 142 
39 
39 
0,13 
30 873 
2 953 
623 
3 576 
11,6 
2 600 995 
2 542 600 
14 497 
43 898 
267 104 
30 
267 134 
10,3 
590 722 
550 731 
509 231 
39 992 
36 
36 
0,09 
41 057 
2 978 
647 
3 625 
8,8 
2 828 809 
2 759 695 
16 383 
52 731 
250 733 
250 733 
8,9 
926 178 
879 393 
784 491 
46 785 
1956 
89 
89 
0,45 
19 977 
2 608 
1 129 
3 737 
18,7 
2 968 549 
2 896 896 
16 482 
55 171 
220 723 
220 723 
7,4 
962 187 
932 184 
831 955 
30 004 
1957 1958 
397 
397 
2,4 
16 441 
2 508 
337 
2 845 
17,3 
3 324 120 
3 253 977 
14 642 
55 501 
218 089 
218 089 
6,6 
850 041 
820 333 
764 182 
29 708 
Stück / têtes 
26 
26 
0,11 
23 513 
4 970 
652 
5 662 
24,1 
3 481 674 
3 403 944 
18 561 
59 169 
175 246 
175 246 
5,0 
596 90S 
572 530 
505 570 
24 375 
3. totaal aantal slachtingen . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk gekeurd 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) In % van 3 
Varkens (totaal) 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) In % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor uitvoer . . 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
2 753 944 
2 693 321 
10 899 
2 704 219 
98,2 
2 727 002 3 141368 \3 191 717 3 754 987 \3 930 736 4 174 161 ¡4 078 579 
2 645 586 
19 106 
2 664 692 
97,7 
3 062 728 3 093 331 3 639 088 
13 249 14 497 16 383 
3 829 080 4 074 310 :3 976 474 
16 482 14 642 ' 18 561 
3 075 977 ¡3 107 827 3 655 471 3 845 561 4 088 952 I3 995 035 
97,9 97,4 97,3 97,8 98,0 98,0 
1 855 322 2 122 486 2 002 934 2 483 018 2 631 868 2 869 866 2 988 526 3 340 561 3 505 187 
1 809 619 2 069 749 
9 174 11 107 
36 529 41 630 
249 350 
91 675 
341 025 
18,3 
299 602 
51 384 
350 986 
16,5 
1 923 523 
20 386 
59 025 
311 035 
16 906 
327 941 
16,4 
468 329 644 924 752 660 
454 992 
442 985 
13 337 
625 046 
607 131 
19 879 
726 192 
701 972 
26 468 
2 414 744 
13 730 
54 544 
312 083 
1 953 
314 036 
12,6 
680 282 
651 141 
615 811 
29 142 
3 408 914 
15 120 
71 195 
267 143 
30 
267 173 
10,2 
590 722 
550 731 
509 231 
39 992 
2 545 553 
17 030 
90 163 
250 766 
250 766 
8,7 
926 178 
879 393 
784 491 
46 785 
2 762 673 
17 611 
71 411 
! 220 812 
220 812 
7,4 
962 187 
932 184 
831 955 
30 004 
2 899 504 
14 979 
69 097 
218 486 
218 486 
6,5 
850 041 
820 333 
764 182 
29 708 
3 256 485 
19 213 
77 060 
175 272 
175 272 
5,0 
596 905 
572 530 
505 570 
24 375 
2 323 651 2 767 410 2 755 594 3 163 300 3 163 590 3 796 044 \3 950 713 4 190 602 4 102 092 
2 264 611 
9 174 
2 273 785 
97,9 
2 694 795 
11 107 
2 705 902 
97,8 
12 649 715 
20 386 
¡2 670 101 
96,9 
3 065 885 
13 730 
3 079 615 
97,4 
3 096 283 
15 120 
3 111 404 
98,4 
3 642 066 
17 030 
3 659 096 
96,4 
¡3 831 687 
17 611 
3 849 299 
97,4 
4 076 818 
14 979 
4 091 797 
97,6 
3 981 444 
19 213 
4 000 657 
97,5 
4. totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen (cijfers Product-
schap) 
totaal varkens 2 108 681 
in % van 3c 
daarvan 
a) slagers- en vleeswarenvarkens 1 217 611 
b) baconvarkens 602 450 
c) hulsslachtingsvarkens") . . j 288 620 
d) buitenlandse varkens . . . i — 
2 344 397 2 757 938 
103,1 101,9 
1 552 348 1 805 297 
389 155 | 609 943 
400 000 ! 330 000 
2 894 12 698 
2 689 835 3 087 587 3 161330 3 703 301 3 879 473 4 121042 4 015 499 
100,7 ! 100,3 101,6 101,2 100,8 100,7 100,4 
11688 045 12 172 834 2 367 401 2 713 422 ¡2 848 142 3 187 199 
694 610 609 928 ' 493 929 í 689 879 | 761331 ; 683 843 
300 000 300 000 I 300 000 i 300 000 ! 270 000 i 250 000 
7 180 ! 4 825 ' — — 
3 295 404 
470 095 
250 000 
u i ¡t) Schätzung« Productschap voor Vee en Vlees» ;i) Estimation «Productschap voor Vee en Vlees» 
£ 3. Te i l : Ländertabellen: N I E D E R L A N D E 
Noch Tab. 360: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
3e partie: Tableaux par pays: PAYS­BAS 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
0 1934­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / têtes 
daarvan 
e) dieren van binnenlandse her­
komst (in %) 
f ) dieren van buitenlandse her­
komst (in %) 
5. geslacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpera­
tieve slachthuizen 
In % van 4 
A Schapen 
A Lammeren 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurd gezinsslachtingen . . 
e) ongekeurd gezinsslachtingen . 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
Β Schapen 
1 . voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
100,0 
0,0 
99,9 
0,1 
776 970 
33,1 
99,5 
0,5 
867 747 
31,5 
6 708 
1 645 
95 
4 968 
11 
11 
0,16 
6 708 
1 645 
95 
1 740 
25,9 
57 480 
47 372 
2 318 
7 791 
99,7 
0,3 
711 047 
26,4 
9 068 
4 289 
117 
4 662 
3 
3 
0,03 
9 068 
4 289 
117 
4 406 
48,6 
72 128 
61 714 
2 241 
8 174 
99,8 
0,2 
842 996 
27,3 
10 474 
5 210 
168 
5 096 
19 
19 
0,18 
10 474 
5 210 
168 
5 378 
51,3 
93 633 
81 431 
2 527 
9 675 
100,0 
848 182 
26,8 
8 012 
2 241 
137 
5 634 
4 
4 
0,05 
8 012 
2 241 
137 
2 378 
29,7 
70 464 
57 534 
2 782 
10 148 
100,0 100,0 
949 767 
25,6 
10 791 
3 931 
135 
6 725 
6 
6 
0,06 
10 791 
3 931 
135 
4 066 
37,7 
46 378 
1 066 888 
27,5 
8 404 
4 051 
235 
4118 
9 
9 
0,11 
8 404 
4 051 
235 
4 286 
51,0 
45 303 
100,0 
1 173 575 
28,5 
14 459 
11 252 
247 
2 960 
12 
12 
0,08 
14 459 
11 252 
247 
11 499 
79,5 
100,0 
1 253 585 
31,2 
14 477 
11 614 
236 
2 627 
13 
13 
0,09 
14 477 
11 614 
236 
11 850 
81,9 
89 531 145 705 
31 912 ; 30 754 
2 870 | 2 931 
11 596 11 618 
68 337 
3 771 
17 423 
119 645 
4 053 
32 007 
daarvan 
d) gekeurde gezinssiachtingen . . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor uitvoer . . 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
Schapen totaal 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor uitvoer . . 
128 134 
115 615 
2 616 
9 904 
1 684 
304 
1 988 
1,6 
J82 695 
182 569 
180 860 
126 
733 
43 
776 
1,4 
131 922 
131 831 
131 388 
91 
189 402 
179 203 
2 318 
181 521 
95,8 
64 188 
49 017 
2 413 
12 759 
744 
43 
787 
1,2 
131 922 
131 831 
131 388 
91 
965 
6 
971 
1,3 
103 868 
103 761 
103 151 
107 
175 996 
165 046 
2 241 
167 716 
95,3 
81 196 
66 003 
2 358 
12 836 
968 
6 
974 
1,2 
103 868 
103 761 
103 151 
107 
1 144 
1 144 
1,2 
178 738 
178 615 
177 953 
123 
272 371 
260 046 
2 527 
262 573 
96,4 
104 107 
86 641 
2 695 
14 771 
1 163 
1 163 
1,1 
Í78 738 
178 615 
177 953 
123 
604 
604 
0,86 
209 017 
208 906 
208 425 
111 
279 481 
266 440 
2 782 
269 222 
96,3 
78 476 
59 775 
2 919 
15 782 
608 
608 
0,77 
209 017 
208 906 
208 425 
111 
245 
245 
0,53 
173 443 
173 361 
172 824 
82 
219 821 
205 273 
2 870 
208 143 
94,7 
57 169 
35 843 
3 005 
18 321 
251 
251 
0,44 
173 443 
173 361 
172 824 
82 
245 
245 
0,54 
162 869 
162 794 
162 337 
75 
208 172 
193 548 
2 931 
196 479 
94,4 
53 707 
34 805 
3 166 
15 736 
254 
254 
0,47 
162 869 
162 794 
162 337 
75 
502 
502 
0,56 
160 813 
160 421 
152 899 
392 
250 344 
228 758 
3 771 
232 529 
92,9 
103 990 
79 589 
4 018 
20 383 
524 
524 
0,50 
160 813 
160 421 
152 899 
392 
1 728 
1 728 
1,2 
193 556 
193 510 
191 501 
46 
339 261 
313 155 
4 053 
317 208 
93,5 
160 182 
131 259 
4 289 
24 634 
1 741 
1 741 
1,1 
193 556 
193 510 
191 501 
46 
N I E D E R L A N D E 
Noch Tab. 360: Anzahl der Schlachtungen / Nombre d'abattages 
3° part ie: Tableaux par pays: PAYS­BAS 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
01934­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) In % van 3 
4. totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen (cijfers Product­
schap) 
a) in % van 3c 
b) dieren van binnenlandse her­
komst 
In % van 4 
c) dieren van buitenlandse her­
komst 
In % van 4 
5. geslacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpera­
tieve slachthuizen 
In % van 4 
Geiten 
A Geitenlammeren 
1 . voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) In % totaal slachtingen voor 
binnenland 
299 140 
299 140 
100,0 
0,0 
310 829 
298 184 
2 616 
300 800 
96,8 
290 227 
96,5 
289 333 
99,7 
894 
0,3 
75 838 
26,1 
Í96 110 
180 848 
2 413 
183 261 
93,4 
179 288 
97,8 
177 429 
99,0 
1 859 
1,0 
41 026 
22,9 
185 064 
169 764 
2 358 
172 122 
93,0 
172 237 
100,1 
171 703 
99,7 
534 
0,3 
47 248 
27,4 
305 
247 
58 
0 
425 
379 
1 
45 
1 
1 
0,24 
282 845 
265 256 
2 695 
267 951 
94,7 
267 489 
99,8 
267 398 
100,0 
91 
0,0 
66 565 
24,9 
125 
79 
2 
44 
4 
4 
3,2 
287 493 ! 230 612 
268 681 
2 919 
209 204 
3 005 
271 600 ι 212 209 
94,5 ! 92,0 
271 746 212 416 
100,1 
269 141 
99,0 
2 605 
1,0 
51 192 
18,8 
202 
132 
2 
68 
1 
1 
0,5 
100,1 
206 768 
97,3 
5 648 
2,7 
32 884 
15,5 
189 
122 
4 
63 
2Í6 576 
197 599 
3 166 
200 765 
92,7 
200 125 
99,7 
200 125 
100,0 
0,0 
30 712 
15,3 
150 
119 
2 
29 
264 803 
240 010 
4 018 
244 028 
92,2 
Stück / têtes 
353 738 
245 378 
100,0 
0.0 
57 591 
23,5 
64 
50 
14 
324 769 
4 289 
329 058 
93,0 
245 378 330 016 
100,6 ι 100,3 
330 016 
100,0 
0,0 
95 951 
29,1 
69 
33 
3 
33 
2. voor buitenland 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) In % van 3 
Β Geiten 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
3. totaal aantal slachtingen . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
Geiten to taal 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen . . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) In % totaal slachtingen voor 
binnenland 
15 754 
14 850 
112 
792 
376 
39 
415 
2,6 
305 
247 
247 
81,0 
12 344 
11 409 
71 
864 
306 
20 
326 
2,6 
12 649 
11 656 
71 
922 
306 
20 
326 
2,6 
425 
379 
1 
380 
89,4 
ÍÍ 923 
11 011 
86 
826 
275 
4 
279 
2,3 
125 
79 
2 
81 
64,8 
10 025 
9 163 
55 
807 
257 
257 
2,6 
202 
132 
2 
134 
66,3 
11 403 
10 489 
71 
843 
220 
220 
1,9 
189 
122 
4 
126 
66,7 
9S37 
8 901 
85 
851 
196 
196 
2,0 
150 
119 
2 
121 
80,7 
10 752 
9 890 
55 
807 
207 
207 
1,9 
12 348 
11 390 
87 
871 
276 
4 
280 
2,3 
10 150 
9 242 
57 
851 
261 
261 
2,6 
11 605 
10 621 
73 
911 
221 
221 
1,9 
Í0 026 
9 023 
89 
914 
196 
196 
2,0 
10 902 
10 009 
57 
836 
207 
207 
1,9 
64 
50 
50 
78,1 
8 263 
7 460 
53 
750 
187 
187 
2,3 
8 327 
7 510 
53 
764 
187 
187 
2,2 
69 
33 
3 
36 
52,2 
8 541 
7 481 
81 
979 
151 
151 
1.8 
12 344 
11 409 
71 
11 480 
93,0 
11 923 
11 011 
86 
11 097 
93,1 
Í0 025 
9 163 
55 
9 218 
92,0 
fi 403 
10 489 
71 
10 560 
92,6 
9 837 
8 901 
85 
8 986 
91,3 
10 752 
9 890 
55 
9 945 
92,5 
7 263 
7 460 
53 
7 513 
90,9 
8 541 
7 481 
81 
7 562 
88,5 
8 610 
7 514 
84 
1 012 
151 
151 
1,8 
3. Te i l : Ländertabellen: N I E D E R L A N D E 3e part ie: Tableaux par pays: PAYS­BAS 
Noch Tab. 360: Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1934­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Stück / têtes 
2. voor buitenland 
3. totaal aantal slachtingen11). . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
IV Eenhoevige dieren 
A Veulens 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd 
daarvan . 
d) gekeurde gezinsslachtingen . . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
3. totaal aantal slachtingen . . . 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) in % van 3 
15 754 
14 850 
112 
14 962 
95,0 
12 649 
11 656 
71 
11 727 
92,7 
7 908 
5 264 
82 
2 562 
1 
1 
0 
7 908 
6 264 
82 
5 346 
67,6 
12 348 
11 390 
87 
11 477 
92,9 
7 762 
4 993 
122 
2 647 
4 
4 
0 
7 762 
4 993 
122 
5115 
65,9 
10 150 
9 242 
57 
9 299 
91,6 
9 922 
6 899 
144 
2 879 
7 
7 
0 
9 922 
6 899 
144 
7 043 
71,0 
ÍÍ 605 
10 621 
73 
10 694 
92,1 
14 211 
11 191 
147 
2 873 
7 
7 
0 
14 211 
11 191 
147 
11 338 
79,8 
10 026 
9 023 
89 
9 112 
90,9 
9 813 
7 434 
92 
2 287 
36 
36 
0,4 
9 813 
7 434 
92 
7 526 
76,7 
10 902 ! δ 327 
10 009 
57 
10 006 
91,8 
6 0Í4 
4 875 
96 
1 043 
1 
1 
o 
6 0Í4 
4 875 
96 
4 971 
82,7 
7 510 
53 
7 563 
90,8 
5 442 
4 374 
121 
947 
J442 
4 374 
121 
4 495 
82,6 
8 610 
7 514 
84 
7 598 
88,2 
5 338 
4 089 
110 
1 139 
5 338 
4 089 
110 
4 199 
78,7 
Β 
ι) Kein 
Eenhoevige dieren 
daarvan 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen . . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . 
g) in % totaal slachtingen voor 
binnenland 
2. voor buitenland 
3. totaal aantal slachtingen . . . . 
daarvan 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen 
d) In % van 3 
Eenhoevige dieren ( totaal) 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) afgekeurd ¡ 
daarvan 
d) gekeurde gezinsslachtingen. . 
e) ongekeurde gezinsslachtingen 
f ) totaal gezinsslachtingen . . . | 
g) In % totaal slachtingen voor j 
binnenland 
2. voor buitenland 
3. totaal aantal slachtingen . . . . ! 
daarvan 
a) goedgekeurd ' 
b) voorwaardelijk goedgekeurd . 
c) totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen ¡ 
d) in % van 3 
î infuhr von lebenden Tieren 
46 884 
40 937 
1 262 
4 685 
14 
14 
0 
— 
46 884 
40 937 
1 262 
42 199 
90,0 
34 468 
30 898 
1 067 
2 503 
4 
4 
0 
— 
34 468 
30 898 
1 067 
31 965 
92,7 
42 376 
36 162 
1 149 
5 065 
5 
5 
0 
— 
42 376 
36 162 
1 149 
37 311 
88,0 
29 476 
26 226 
1 103 
2 147 
6 
6 
0 
— 
29 476 
26 226 
1 103 
27 329 
92,7 
37 238 
31 219 
1 225 
4 794 
10 
10 
0 
— 
37 238 
31 219 
1 225 
32 444 
87,1 
30 428 
26 804 
1 118 
2 506 
2 
2 
0 
— 
30 428 
26 804 
1 118 
27 922 
91,8 
40 350 
33 703 
1 262 
5 385 
9 
9 
0 
— 
40 350 
33 703 
1 262 
34 965 
86,7 
κ) Aucune importador 
38 200 
34 623 
1 249 
2 328 
5 
5 
0 
— 
38 200 
34 623 
1 249 
35 872 
93,9 
52 411 
45 814 
1 396 
5 201 
12 
12 
0 
— 
52 411 
45 814 
1 396 
47 210 
90,1 
32 712 
29 554 
1 124 
2 034 
11 
11 
0 
— 
32 712 
29 554 
1 124 
30 678 
93,8 
42 525 
36 988 
1 216 
4 321 
47 
47 
0,1 
— 
42 525 
36 988 
1 216 
38 204 
89,8 
d'animaux vivants 
34 808 
32 059 
983 
1 766 
5 
5 
0 
— 
34 808 
32 059 
983 
33 042 
94,9 
40 822 
36 934 
1 079 
2 809 
6 
6 
0 
— 
40 822 
36 934 
1 079 
38 013 
93,1 
31 636 
28 950 
1 076 
1 610 
— 
o 
31 636 
28 950 
1 076 
30 026 
94,9 
37 078 
33 324 
1 197 
2 557 
—· 
— 
0 
— 
37 078 
33 324 
1 197 
34 521 
93,1 
28 798 
26 208 
1 013 
1 577 
— 
0 
— 
28 798 
26 208 
1 013 
27 221 
94,5 
34 136 
30 297 
1 123 
2 716 
— 
— 
0 
— 
34 136 
30 297 
1 123 
31 420 
92,0 
¿ 3. Te i l : Ländertabellen: N I E D E R L A N D E 
N3 
Noch Tab. 360: Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
3e part ie: Tableaux par pays: PAYS­BAS 
Vorkr ieg 
Avant­
guerre 
0 1934­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
4. totaal aantal goedgekeurde 
slachtingen (cijfers Product­
schap) 
a) in % van 3c 
b) dieren van binnenlandse her­
komst 
in % van 4 
c) dieren van buitenlandse her­
komst 
In % van 4 
5. geslacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpera­
tieve slachthuizen 
in % van 4 
24 070 42 942 
101,8 
21 843 30 939 
89,8 72,0 
2 227 12 003 
10,2 ; 28,0 
34 932 
81,3 
37 017 
99,2 
31 417 
84,9 
5 600 
15,1 
30 881 
83,4 
32 384 
99,8 
25 148 
77,7 
7 236 
22,3 
23 336 
72,1 
34 711 
99,3 
26 109 
75,2 
8 602 
24,8 
28 229 
81,3 
47 579 
100,8 
44 274 
93,1 
3 305 
6,9 
38 565 
81,1 
38S43 
100,9 
35 693 
92,6 
2 850 
7,4 
31 410 
81,5 
38 611 
101,6 
28 873 
74,8 
9 738 
25,2 
31 022 
80,3 
Stück / têtes 
34 665 ι 31 365 
100,4 ί 99,8 
24 729 
71,3 
9 936 
28,7 
28 362 
81,8 
23 109 
73,7 
8 256 
26,3 
26 002 
82,9 
3. T e i l : L ä n d e r t a b e l l e n : N I E D E R L A N D E 
Tab. 361: Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
3e p a r t i e : T a b l e a u x p a r pays: P A Y S ­ B A S 
Vorkrieg 
Avant­guerre 1950 
0 1934­38 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
kg 
I A Runderen 
binnenlandse dieren . . 
buitenlandse dieren . . . 
alle dieren 
Ι Β Kalveren 
A Nuchtere kalveren 
binnenlandse dieren . . 
buitenlandse dieren . . . 
alle dieren 
Β Gras­ en vette kalveren 
binnenlandse dieren . . 
buitenlandse dieren . . . 
alle dieren 
Kalveren 
alle dieren 
II Varkens 
binnenlandse dieren : 
a) slagers­ en vleesvarkens 
b) baconvarkens . . . . 
c) huisslachtlngsvarkens 
totaal 
buitenlandse dieren . . . 
alle dieren 
Ili A Schapen 
binnenlandse dieren . . 
buitenlandse dieren . . . 
alle dieren 
IV Paarden 
binnenlandse dieren . . 
buitenlandse dieren . . . 
alle dieren 
260,0 
260,0 
25,0 
25,0 
88,6 
88,6 
42,9 
118,1 
67,0 
175,0 
111,2 
111,2 
30,0 
30,0 
289,7 
309,2 
291,4 
24,6 
24,6 
77,9 
77,9 
28,3 
102,3 
72,0 
140,0 
103,7 
103,7 
103,7 
291,1 
298,0 
291,5 
24,4 
24,4 
81,0 
81,0 
31,5 
100,3 
73,1 
140,0 
99,0 
102,4 
99,1 
330,0 
35,6 
35,6 
349,1 
266,7 
326,0 
25,9 
25,9 
340,6 
250,0 
326,9 
289,2 
285,8 
289,0 
24,5 
24,5 
80,3 
80,3 
33,3 
97,0 
72,5 
140,0 
95,5 
90,5 
95,5 
28,5 
28,5 
359,9 
248,8 
335,0 
291,1 
283,2 
290,8 
24,7 
24,7 
82,6 
82,6 
33,7 
92,6 
67,1 
140,0 
92,2 
72,5 
92,2 
28,0 
28,0 
304,5 
284,8 
299,6 
284,3 
309,8 
284,7 
24,4 
24,4 
82,9 
82,9 
34,3 
94,2 
69,9 
140,0 
94,7 
94,8 
26,2 
19,2 
26,1 
298,1 
287,4 
297,4 
283,8 
299,1 
284,0 
24,0 
24,0 
83,6 
83,6 
34,9 
91,0 
67,5 
130,0 
89,8 
89,7 
27,3 
26,6 
27,3 
316,6 
263,2 
312,6 
281,4 
335,6 
286,6 
24,3 
24,3 
86,1 
86,1 
38,9 
88,4 
29,1 
29,1 
331,6 
267,0 
315,3 
291,6 
275,4 
290,0 
23,6 
23,6 
86,0 
86,0 
48,6 
88,0 
29,3 
29,3 
328,6 
266,7 
310,8 
287,1 
321,2 
289,4 
23,2 
23,2 
84,5 
84,5 
46,2 
90,0 
67,0 
120,0 
88,0 
87,4 
67,3 
120,0 
87,1 
87,1 
28,7 
28,7 
333,2 
287,7 
321,2 
3. T e i l : Ländertabellen: N I E D E R L A N D E 
Tab. 362: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e part ie: Tableaux par pays: PAYS­BAS 
Vorkr ieg 
Avant­guerre 
0 1934­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
A Rundvlees 
1. Productie uit binnenlandse 
dieren (p.i.n.) 
2. Productie uit buitenlandse dieren 
3. Totale productie (p.b.) . . . . 
4. daarvan vlees van dieren ge­
slacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpe­
ratieve slachthuizen 
in % van 3) 
Β Kalfsvlees 
A Vlees van nuchtere kalveren 
1. Productie uit binnenlandse 
dieren (p.i.n.) 
2. Productie uit buitenlandse dieren 
3. Totale productie (p.b.) . . . . 
4. daarvan vlees van dieren ge­
slacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpe­
ratieve slachthuizen 
in % van 3) 
Β Gras­ en vetkalfvlees 
1. Productie uit binnenlandse 
dieren (p.i.n.) 
2. Productie uit buitenlandse dieren 
3. Totale productie (p.b.) . . . . 
4. daarvan vlees van dieren ge­
slacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpe­
ratieve slachthuizen 
in % van 3) 
Kalfsvlees 
1. Productie uit binnenlandse 
dieren (p.i.n.) 
2. Productie uit buitenlandse dieren 
3. Totale productie (p.b.) . . . . 
105 700 
105 700 
14 300 
14 300 
19 900 
19 900 
34 200 
34 200 
111 700 
11 200 
122 900 
74 551 
60,7 
17 200 
17 200 
282 836 
40,1 
4 000 
4 000 
3 335 
83,4 
21 200 
21 200 
146 400 
7 600 
154 000 
92 327 
60,0 
16 500 
16 500 
228 790 
33,8 
7 900 
7 900 
4 226 
53,5 
24 400 
24 400 
144 000 
10 200 
154 200 
93 945 
60,9 
14 800 
14 800 
174 606 
28,8 
9 200 
9 200 
4 001 
43,5 
24 000 
24 000 
144 900 
5 900 
150 800 
96 032 
63,7 
15 500 
15 500 
200 851 
32,0 
9 500 
50 
9 550 
4 778 
50,0 
25 000 
50 
25 050 
158 200 
3 050 
161 250 
101 569 
63,0 
16 400 
16 400 
207 356 
30,9 
11 300 
11 300 
6 025 
53,3 
27 700 
27 700 
176 150 
2 450 
178 600 
114 153 
63,9 
16 200 
16 200 
197 270 
29,2 
12 700 
12 700 
6 699 
52,7 
28 900 
28 900 
153 250 
19 575 
172 825 
115 756 
67,0 
13 825 
13 825 
150 091 
26,4 
15 150 
15 150 
6 494 
42,9 
28 975 
28 975 
161 950 
16 625 
178 575 
116 318 
65,1 
9 950 
9 950 
100 622 
23,8 
24 300 
24 300 
7 622 
31,4 
34 250 
34 250 
168 975 
13 500 
182 475 
116 275 
63,7 
10 025 
10 025 
94 377 
21,8 
21 975 
21 975 
8 198 
37,3 
32 000 
32 000 
IV 
Varkens (vlees en spek) 
1. Productie uit binnenlandse 
dieren (p.i.n.) 
a) Slagers­ en vleeswarenvar­
kensa) 
b) Baconvarkensa) 
c) Hulsslachtingsvarkensn) . . 
totaal 
daarvan rugspek 
a) Slagers­ en vleeswarenvar­
kens 
b) Baconvarkens 
c) Huisslachtingsvarkens . . . 
totaal 
2. Productie uit buitenlandse dieren^) 
3. Totale productie (p.b.) . . . . 
4. daarvan vlees van dieren ge­
slacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpe­
ratieve slachthuizen 
In % van 3) · 
Schapevlees 
1. Productie uit binnenlandse 
dieren (p.i.n.) 
2. Productie uit buitenlandse dieren 
3. Totale productie (p.b.) . . . . 
4. daarvan vlees van dieren ge­
slacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpe­
ratieve slachthuizen 
in % van 3) 
Paardevlees 
1. Productie uit binnenlandse 
dieren (p.i.n.) 
2. Productie uit buitenlandse dieren 
3. Totale productie (p.b.) . . . . 
4. daarvan vlees van dieren ge­
slacht voor binnenlandse con­
sumptie in openbare en coöpe­
ratieve slachthuizen 
in % van 3) 
143 700 
40 350 
50 500 
234 550 
36 528 
6 627 
15 874 
59 029 
59 029 
9 000 
9 000 
7 200 
700 
7 900 
158 780 
28 020 
56 000 
242 800 
35 704 
4 787 
14 600 
55 091 
300 
55 091 
79 612 
32,7 
10 300 
10 300 
2 661 
25,8 
10 800 
3 200 
14 000 
12135 
86,7 
181 100 
44 600 
46 200 
271 900 
41 522 
7 502 
12 045 
61 069 
1 300 
61 069 
87 068 
31,9 
4 600 
4 600 
1 480 
32,2 
10 700 
1 400 
12 100 
10 539 
87,1 
163 740 
50 360 
42 000 
256 100 
37 981 
8 544 
10 950 
57 475 
650 
57 475 
75 300 
29,3 
4 900 
4 900 
1 597 
32,6 
9 050 
1 800 
10 850 
8 353 
77,0 
201 270 
40 930 
42 000 
284 200 
41 284 
6 709 
10 950 
58 943 
350 
58 943 
88 946 
31,3 
7 500 
7 500 
2 212 
29,5 
7 950 
2 450 
10 400 
8 781 
84,4 
223 150 
34 500 
42 000 
299 650 
44 981 
5 433 
10 950 
6Í 364 
61 364 
89 516 
29,9 
7 050 
50 
7 100 
1 710 
24,1 
13 200 
950 
14 150 
11 603 
82,0 
246 730 
46 570 
39 000 
332 300 
48 842 
7 244 
9 300 
65 3S6 
65 386 
98 330 
29,6 
5 650 
150 
5 800 
1 075 
18,5 
11 300 
750 
12 050 
9 934 
82,4 
255 825 
52 000 
35 100 
342 925 
50 697 
7 994 
8 370 
67 061 
67 610 
106 378 
31,0 
5 825 
5 825 
1 003 
17,2 
9 575 
2 600 
12 175 
10 269 
84,3 
286 705 
45 820 
30 000 
362 525 
57 370 
7 112 
7 500 
71 982 
71 982 
117 185 
32,3 
7 200 
7 200 
1 834 
25,5 
8 125 
2 650 
10 775 
9 373 
87,0 
288 285 
31 640 
30 000 
349 925 
58 000 
4 936 
7 500 
70 436 
70 436 
120 518 
34,4 
9 475 
9 475 
3 035 
32,0 
7 700 
2 375 
10 075 
8 723 
86,6 
r* si) Schätzung «Productschap voor Vee en Vlees» 
Ln ") Nur Wurs t ­ und Fleischwarenschweine 
¡ι) Estimation «Productschap voor Vee en Vlees» 
b) Seulement porcs destinés à la production de saucisses et de viande 
ω 
ON 
3. T e i l : Ländertabellen: N I E D E R L A N D E 
Noch Tab. 362: Fleischerzeugung / Production de viande 
3e p a r t i e : Tableaux par pays: PAYS­BAS 
Vorkr ieg 
Avant­guerre 
0 1934­38 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
in tonnen / en tonnes 
V Belangrijkste vleessoorten te­
zamen (p.i.n.) 
I A Rundvlees 
B Kalfsvlees 
II Vorfcensv/ees (incl. spek) 
III A Schapevlees 
IV Paardevlees 
totaal 
VI Andere vleessoorten 
Vlees van slachtpluimveea)b). . . 
VII Totale binnenlandse nettopro­
ductie (p.i.n.) 
VIII Slachtvetten (p.i.n.) 
A Los vet en niervet 
I A Runderen 
Β Β Gras­ en vette kalveren 
totaal 
Il A Slagers­ en vleeswarenvar­
kens 
Β Baconvarkens 
C Huisslachtingsvarkens . . 
totaal 
III Schapen 
totaal 
daarvan niervet 
I A Runderen 
Β Β Gras­ en vette kalveren 
totaal 
Il A Slagers­ en vleeswarenvar­
kens 
Β Baconvarkens 
C Huisslachtingsvarkens . . 
totaal 
MI A Schapen 
totaal 
Β Rugspek 
105 700 
34 200 
234 550 
9 000 
7 200 
390 650 
11 ...") 
401 650 
9 353 
877 
10 230 
7 914 
1 459 
3 175 
12 548 
1 060 
23 838 
3 253 
380 
3 633 
3 653 
602 
1 154 
5 409 
299 
9 341 
59 029 
111 700 
21 200 
242 800 
10 300 
10 800 
396 800 
7 210 
404 010 
10 795 
124 
10 919 
6 830 
1 557 
2 400 
10 787 
1 447 
23 153 
3 663 
46 
3 709 
4 347 
1 051 
1 400 
6 798 
434 
10 941 
55 091 
146 400 
24 400 
271 900 
4 600 
10 700 
458 000 
14 280 
472 280 
14 081 
312 
14 393 
7 934 
2 379 
1 890 
12 212 
532 
27 137 
4 777 
117 
4 894 
5 055 
1 586 
1 155 
7 796 
177 
12 867 
61 069 
144 000 
24 000 
256 100 
4 900 
9 050 
438 050 
12 600 
450 650 
13 444 
321 
13 765 
7 090 
2 709 
1 800 
11 599 
601 
25 965 
4 481 
103 
4 584 
4 220 
1 737 
1 050 
7 007 
206 
if 797 
57 475 
144 900 
25 000 
284 200 
7 500 
7 950 
469 550 
17 080 
486 630 
13 689 
402 
14 091 
8 691 
2 135 
1 800 
12 626 
909 
27 626 
4 480 
195 
4 675 
4 563 
976 
1 050 
6 589 
294 
11 558 
58 943 
158 200 
27 700 
299 650 
7 050 
13 200 
505 800 
24 290 
530 090 
13 912 
477 
14 389 
9 470 
1 729 
1 800 
12 999 
888 
28 276 
4 452 
205 
4 657 
5 208 
938 
1 050 
7 196 
269 
12 122 
61 364 
176 150 
28 900 
332 300 
5 650 
11 300 
554 300 
29 260 
583 560 
15 518 
532 
16 050 
10 582 
2 346 
1 710 
14 638 
682 
31 370 
4 966 
243 
5 209 
5 427 
1 242 
900 
7 569 
207 
12 985 
65 386 
153 250 
28 975 
342 925 
5 825 
9 575 
540 550 
35 350 
575 900 
13 617 
616 
14 233 
10 823 
2 665 
1 539 
15 027 
700 
29 960 
4 357 
282 
4 639 
5 696 
1 370 
810 
7 876 
240 
12 755 
67 061 
161 950 
34 250 
362 525 
7 200 
8 125 
574 050 
41 650 
168 975 
32 000 
349 925 
9 475 
7 700 
568 075 
46 820 
615 700 614 895 
13 885 
988 
14 873 
12111 
2 257 
1 425 
15 793 
859 
31 525 
4 443 
423 | 
4 866 
6 374 
1 094 j 
750 
8 218 
294 
13 378 
71 982 
14 714 
910 
15 624 
12 193 
1 551 
1 425 
15 169 
1 155 
31 948 
4 708 
416 
5 124 
6 261 
752 
750 
7 763 
396 
13 283 
70 436 
IX Eetbare slachtafvallen (p.i.n.) 
I A Runderen 
Β A Nuchtere kalveren . . . . 
Β Gras­ en vette kalveren . . 
Kalveren 
II Varkens 
Ili A Schapen 
totaal 
X Totale binnenlandse netto pro­
ductie (p.i .n.) , (zonder nier­
vet, rugspek, incl. eetbare af­
vallen) 
27 3. 
360 6 
13 108 
3 839 
847 
4 686 
8 429 
1 389 
27 612 
365 590 
17 098 
3 720 
1 609 
5 329 
9 883 
852 
33 162 
431 506 
16 929 
3 329 
1 890 
5 219 
9 658 
824 
32 630 
414 008 
16 925 
3 451 
1 897 
5 348 
11 098 
1 284 
34 655 
450 784 
18 921 
3 693 
2 250 
5 943 
11 381 
1 292 
37 537 
494 141 
21 105 
3 715 
2 506 
6 221 
13 332 
992 
41 560 
546 749 
18 519 
3 131 
2 903 
6 034 
13 966 
961 
39 480 
535 564 
18 883 
2 320 
4 660 
6 980 
14 836 
1 178 
41 877 
572 217 
20 011 
2 381 
4 291 
6 672 
14 456 
1 584 
42 723 
573 899 
:i) Berechnet aus dem Lebendgewicht mit Hilfe der nachstehenden Umrechnungsfaktoren : 1950­57: 
0,70; 1958: 0,67 
Γ*, b) Für andere Fleischarten stehen keine Zahlen zur Verfügung, Ziegenfleisch wi rd vernachlässigt 
ÌNJ c) 0 1936­38 
:i) Basés sur le poids vif des facteurs suivants: 1950­57: 0,70; 1958: 0,67 
b) Pas de chiffres disponibles pour les autres catégories de viande, la viande de chèvre est négligée 
<·) 0 1936­38 

Anhänge 
Annexes 
ANHANG I /ANNEXE I 
Vergleichende Übersicht der Ländertabellen / Tableau synoptique des tableaux par pays 
A. Anzahl der Schlachtungen / N o m b r e d'abattages 
a) in der Originalsprache / en langue originale 
1 A Rinder (c 
I A A 
Β 
C 
D 
E 
1 A 
Ι Β Kälber / 1 
Ι Β A 
Β 
I Β 
Deutschland (B.R.) 
h ne Kalber) / G r o 
Ochsena) 
Bullena) 
Kühe») 
Weibliche Tiere 
über3 Monatealta) 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt'3) 
weiter unterteilt 
nach: 
1. inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. gewerblichen 
und Haus­
schlachtungen 
3. Bundesgebiet 
und West­Berlin 
/eaux 
Kälberb) 
Saarland 
s bovins 
Ochsenb) 
Bullen13) 
Kühe 
Färsen bis zum 
ersten Kalb 
Rinder 
¡nsgesamta) 
weiter untertei l t 
nach: 
1. inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
Kälbera) 
Belgique / België 
Bœufs 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt 
Veaux 
Luxembourg 
Bœufsa) 
Taureauxa) 
Ί 
[Vaches et génisses3) 
Bovins (gros bétail) 
totala) 
répartis ultérieure­
ment en: 
1. abattages dans 
les abattoirs pu­
blics et à la 
ferme 
Veau xa) 
France 
Gros bovins 
Veaux 
Italia 
A Manzia) 
B Buoia) 
Tor ia) 
Vacchea) 
Vitel lone) 
Bufalla) 
Bovini 
(vitelli esclusi)a) 
ulteriormente 
sudiviso per: 
1. provenienza na­
zionale e estera 
2. comuni con più 
e con meno di 
5000 abitanti 
Vi te l la) 
Nederland 
Runderen 
(Koelen, Ossen, 
Stleren)a) 
verder onderver­
deeld naar: 
1. binnenlandse en 
buitenlandse 
herkomst 
2. binnenlandse of 
buitenlandse 
bestemming 
3. goedgekeurd ­
afgekeurd 
4. gezins­ en andere 
slachtingen 
5. gekeurde en onge­
keurde gezins­
slachtingen 
A Nuchtere kalveren 
b) 
Β Gras­ en vette 
kalveren^3) 
Kalveren totaal'3) 
1 Rinder / Bovins 
+ 
Il Schweine / 
Il A 
B A 
B 
B 
II 
I I I Schafe un 
III A A 
B 
III A 
III B A 
B 
III B 
III 
Porcs 
Schweine'') 
i Ziegen / Ovins e< 
Schafe'3) 
Ziegen") 
+ 
+ Bovidés total 
Schweine1') Porcs") 
caprins 
Agneaux") 
Moutons") 
Schafe") 
Ziegen") 
+ 
Ovins") 
Chèvres") 
+ 
+ 
Porcelets") 
Porcs") 
Porcs") 
Ovins") 
Chèvres et cabris'1) 
+ 
Bovins total Bovini totale'') 
. 
Porcs 
Moutons 
Lattanzoli") 
Magroni") 
Grassi") + 
Suini'3) 
A Agnelli lattanti") 
B Agnelloni") 
A Pecore") 
Β Castrati") 
C Montonia) 
+ 
Biggen'1) 
Varkens'1) 
Varkens totaal') 
Lammeren·') 
Schapen'') 
Ovini totale") Schapen totaal") 
Capretti e capret­
to ni") 
Capre e becchi") 
Caprini totale") 
Ovini e Caprini'') 
G ei ten lam meren'') 
Gelten'') 
Geiten totaal'') 
+ 
IV Einhufer / 
IV 
IV 
Chevaux, mulets, 
Pferde") 
Dardots, ânes 
Pferde") Chevaux Chevaux0) Chevaux 
A Cavalli") 
B Muli e bardotti") 
C Asini") 
Equini'3) 
A Veulens'') 
B Eenhoevige 
dieren'') 
Eenhoevige dieren 
totaal") 
Anmerkung 
t * ­f­ W i r d nicht gesondert ausgewiesen, ist aber durch Addi t ion zusammenzustellen 
—* Die Fußnoten beziehen sich auf die am Schluß der Tabelle aufgeführten Untertei lungen 
Remarque 
­}­ = N'est pas indiqué séparément, mais peut être obtenu par addition 
Les notes indiquent les spécifications, mentionnées à la fin du tableau 
noch: ANHANG I / ANNEXE I (suite) 
W e i t e r e Untertei lungen / Spécifications ultérieures 
Deutschland (B.R.) 
Unter te i lung a 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berl in 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West-Berl in 
c) Gesamtschlachtungen 
inländischer Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West-Berl in 
Unter te i lung b 
1. Inländischer Herkunft 
(unter te i l twie a) 
2. Ausländischer Her-
kunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
3. Gesamtzahl der 
Schlachtungen 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
Saarland 
Unter te i lung a 
1. Tiere inländischer 
Herkunft 
2. Tiere ausländischer 
Herkunft 
3. Gesamtzahl der 
Schlachtungen 
Unter te i lung b 
a) bis zu 2 Jahre alt 
b) über 2 Jahre alt 
Unter te i lung c 
wie Untertei lung a, nur 
Position 3 unterte i l t in 
a) gewerbliche Schlach-
tungen 
b) Hausschlachtungen 
Belgique / België 
Spécification a 
1. à l 'abattoir 
2. abattages privés 
déclarés 
Luxembourg 
Spécification a 
1. dans les abattoirs 
publics 
2. dans les boucheries 
rurales 
3. à la ferme 
Spécification b 
1. dans les boucheries 
rurales 
2. à la ferme 
Spécification c 
dans les abattoirs publics 
i 
France Italia 
Specificazione a 
1. Nei comuni con più 
di 5000 abitanti 
2. % f r a 1 . e 3. 
3. in t u t t i i comuni 
Specificazione b 
come specificazione a, 
con in più 
4. importazione di 
bestiame vivo 
5. macellazione da alle-
vamenti nazionali 
Nederland 
Onderverde l ing a 
1. voor binnenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardeli jk goed-
gekeurd 
c) afgekeurd 
daarvan 
d) gekeurde gezins-
slachtingen 
e) ongekeurde gezins-
slachtingen 
f) totaal gezinsslachtingen 
g) f in % van 1 
2. voor buitenland 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) en uitgevoerd 
c) afgekeurd voor ui tvoer 
3. Totaal aantal slachtingen 
daarvan 
a) goedgekeurd 
b) voorwaardeli jk goed-
gekeurd 
c) totaal aantal goedge-
keurde slachtingen 
d) in % van 3 
4. cijfers Productschap 
in % van 3c 
a) dieren van binnenlandse 
herkomst 
aantallen 
in % van 4 
b) dieren van buitenlandse 
herkomst 
aantallen 
in % van 4 
5. geslacht voor 
binnenlandse consumptie 
in openbare en coöpera-
tieve slachthuizen 
a) in % van 4 
Onderverde l ing b 
= onderverdeling a 
zonder 
4 a) dieren van binnenland-
se herkomst, aantallen 
en % 
b) dieren van buitenlandse 
herkomst, aantallen 
en % 
Onderverdel ing c 
— onderverdeling a 
4 verder onderverdeeld 
naar 
a. slagers- en vlecswaren-
varkens 
b. baconvarkens 
c. huisslachtingsvarkens 
d. buitenlandse varkens 
Onderverde l ing d 
onderverdeling a zonder 
4 en 5 
ANHANG 
Vergleichende Übersicht der Ländertabellen 
A. Anzahl der Schlachtungen 
b) in deutscher Übersetzung 
Deutschland (B.R.) Saarland Belgien Luxemburg Frankreich Italien Niederlande 
I A Rinder (ohne Kalber) 
I A A Ochsen") 
Β 
C 
D 
1 A 
Ochsen 
Bullen") ' Bullen1») 
Kühe") Kühe 
Welbl . Tiere über Färsen bis zum 
3 Monate alt") ersten Kalb 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt'3) 
welter unterteilt 
nach: 
1. Inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. gewerblichen 
und Haus­
schlachtungen 
3. Bundesgebiet 
und West­Berlin 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Insgesamt") 
weiter unterteilt 
nach: 
1. inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
Ochsen 
Stiere 
Kühe 
Färsen 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Insgesamt 
Ochsen") 
Stiere") 
Kühe und Färsen") 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt") 
weiter unterteilt 
nach: 
1. gewerblichen 
und Haus­
schlachtungen 
Rinder 
(ohne Kälber) 
A junge Ochsen") 
Β Ochsen") 
Stiere") 
Kühe") 
Färsen") 
Büffel") 
Rinder (ohne 
Kälber)") 
Rinder 
(Kühe, Ochsen, 
Stiere)") 
welter unterteilt 
nach: 
1. inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. Gemeinden mit 
mehr und 
weniger als 
5000 Einwohnern 
weiter unterteilt 
nach: 
1. inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. inländischer oder 
ausländischer 
Bestimmung 
3. genehmigten und 
nicht genehmigten 
Schlachtungen 
4. Haus­ und anderen 
Schlachtungen 
5. genehmigten und 
nicht genehmigten 
Hausschlachtungen 
Ι Β Kälber 
Ι Β A 
Β 
Ι Β Kälber'3) Kälber") Kälber Kälber") Kälber Kälber") 
A Nicht gemästete 
Kälberb) 
Β Mast­ und Fett­
kälber'3) 
Kälber Insgesamt'3) 
Rinder + + Rinder Insgesamt + Rinder insgesamt Rinder insgesamt'3) + 
S noch: ANHANG I 
J Deutschland (B.R.) 
I 
I I Schweine 
Il A 
Β A 
Β 
Β 
II 
I I I Schafe um 
III A A 
Β 
III A 
III Β A 
Β 
III Β 
III 
IV Einhufer 
IV 
IV 
Schweine'3) 
i Ziegen 
Schafe13) 
Ziegen") 
+ 
Pferd ea) 
Saarland Belgien 
Schweine0) 
Schafe") 
Ziegen") 
+ 
Pferde") 
Schweinea) 
Lämmer1) 
Schafe") 
Schafe ¡nsgesamta) 
Ziegen") 
+ 
Pferde 
Luxemburg 
Ferkela) 
Schweine 
Schweine insges.a) 
Schafea) 
Ziegen und 
Ziegenlämmer'3) 
+ 
Pferde0) 
Frankreich 
Schweine") 
Schafe 
Pferde 
Italien 
Ferkela) 
Magere Schweine") 
Fette Schweine") 
+ 
Schweine13) 
A Lämmera) 
Β Jährlinge"·) 
A Schafe") 
Β kastrierte 
Schafböcke"·) 
C Widder") 
Schafe Insgesamt") 
Ziegenlämmer") 
Ziegen und 
Ziegenböcke*1) 
Ziegen Insgesamt"·) 
Schafe und Ziegen'3) 
A Pferde") 
Β Maultiere und 
Maulesel") 
C Esel 
Huftiere'3) 
Niederlande 
Ferkel'1) 
Schweine^) 
Schweine Insgesamt0) 
Lämmer01) 
Schafed) 
Schafe insgesamt") 
Ziegenlämmerc') 
Zlegenc') 
Ziegen insgesamt01) 
+ 
A Füllen1') 
Β Einhufer'1) 
Einhufer insgesamt") 
A n m e r k u n g 
­f. = W i r d nicht gesondert ausgewiesen, ist aber durch Addi t ion zusammenzustellen 
Die Fußnoten beziehen sich auf die am Schluß der Tabelle aufgeführten Untertei lungen 
noch: A N H A N G i 
Weitere Unterteilungen 
Deutschland (B.R.) Saarland Belgien 
Unter te i lung a 
Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berl in 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berl in 
c) Gesamtschlachtungen 
inländischer Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berl in 
Unter te i lung b 
1. Inländischer Herkunft 
(unterte i l t wie a) 
2. Ausländischer 
Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berl in 
3. Gesamtzahl der 
Schlachtungen 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berl in 
Unter te i lung a 
1. Tier inländischer 
Herkunft 
2. Tiere ausländischer j 
Herkunft 
3. Gesamtzahl der 
Schlachtungen 
Unter te i lung b 
a) bis zu 2 Jahre alt 
b) über 2 Jahre alt 
Unter te i lung c 
wie Untertei lung a, nur 
Position 3 unterte i l t in 
a) gewerbliche 
Schlachtungen 
b) Hausschlachtungen 
¡ Unter te i lung a 
'. 1 . gewerblich 
2. deklarierte 
Hausschlachtungen 
Luxemburg 
Unter te i lung a 
1. in öffentlichen 
Schlachthäusern 
2. in Landschlächtereien 
3. Hausschlachtungen 
Unter te i lung b 
1 . Schlachtungen ¡n 
Landschlächtereien 
2. Hausschlachtungen 
Unter te i lung c 
in Öffentlichen 
Schlachthäusern 
Frankreich Italien Niederlande 
Unter te i lung a 
1 . in Gemeinden mit 
mehr als 5000 Ein­
wohnern 
2. % zwischen 1) und 3) 
3. in allen Gemeinden 
Unter te i lung b 
wie Untertei lung a, 
zusätzlich 
4. Einfuhr von lebendem 
Vieh 
5. Schlachtungen von 
Tieren inländischer 
Herkunft 
Unter te i lung a 
1. für das Inland 
darunter 
a) genehmigt 
b) unter Vorbehalt 
genehmigt 
c) nicht genehmigt 
darunter 
d) genehmigte Haus­
schlachtungen 
e) nicht genehmigte 
Hausschlachtungen 
f) Gesamtzahl der 
Hausschlachtungen 
g) in % von 1 
2. für das Ausland 
darunter 
a) genehmigt 
b) und ausgeführt 
c) nicht zur Ausfuhr 
zugelassen 
3. Gesamtzahl der Schlach­
tungen 
darunter 
a) genehmigt 
b) unter Vorbehalt 
genehmigt 
c) Gesamtzahl genehmigte 
Schlachtungen 
d) in % von 3 
4. Genehmigte Schlach­
tungen nach Angaben 
der «Productschap» 
¡η % von 3c 
a) Tiere inländischer 
Herkunft 
Anzahl 
in % von 4 
b) Tiere ausländischer 
Herkunft 
Anzahl 
in % von 4 
5. Geschlachtet zum 
inländischen Verbrauch 
in Öffentlichen und ko­
operativen Schlacht­
häusern 
in % von 4 
Unte r te i lung b 
wie Untertei lung a 
ohne: 
4 a) Tiere inländischer 
Herkunft , Anzahl u n d % 
4 b) Tiere ausländischer 
Herkunft , Anzahl u n d % 
Unter te i lung c 
wie Untertei lung a 
4 wei ter unter te i l t nach: 
a. Wurs t ­ und Fleisch­
warenschweine 
b. Baconschweine 
c. Hausschlachtungs­
schweine 
d. Schweine ausländischer 
Herkunft 
Unter te i lung d 
wie Untertei lung a, ohne 4 
und 5 
S ANNEXE 
Os 
Tableau synoptique des tableaux par pays 
A. N o m b r e d'abattages 
c) en traduction française 
1 
1 
A Gros bov 
1 A A 
B 
C 
D 
E 
1 A 
B Veaux 
I B A 
B 
I B 
1 Bovins 
Allemagne (R.F.) 
ins 
Bœufs») 
Taureaux") 
Vaches8·) 
Génisses de 
plus de 3 mois") 
Gros bovins, 
total13) 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. provenance 
indigène et 
étrangère 
2. abattages dans 
les abattoirs et 
à la ferme 
3. République fédé-
rale et Berlin-
Ouest 
Veaux13) 
+ 
Sarre 
Bœufs13) 
Taureaux13) 
Vaches 
Génisses jusqu'au 
premier veau 
Gros bovins, 
total8·) 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. provenance 
indigène et 
étrangère 
' 
Veaux") 
+ 
Belgique 
Bœufs 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Gros bovins, total 
Veaux 
Bovidés total 
Luxembourg 
Bœufs"·) 
Taureaux") 
Í Vaches et 
\ Génisses8·) 
Bovins (gros bétail) 
total"·) 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. abattages dans 
les abattoirs 
publics et à la 
ferme 
Veaux") 
France 
Gros bovins 
Veaux 
+ Bovins total 
Italie 
A Jeunes bœufs8·) 
B Bœufs8·) 
Taureauxa) 
Vaches") 
Génisses") 
Buffles") 
Bovins 
(veaux exclus)") 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. provenance 
indigène et 
étrangère 
2. communes avec 
plus ou moins de 
5000 habitants 
Veaux") 
Bovins total13) 
Pays-Bas 
Bovins 
(Vaches, Bœufs, 
Taureaux)8) 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. provenance 
indigène et 
étrangère 
2. destination indi-
gène ou étrangère 
3. approuvés — 
non approuvés 
4. abattages à la ferme 
et autres 
5. abattages à la ferme 
approuvés et non 
approuvés 
A Veaux nouveau-
nés13) 
B Veaux à l'engrais13) 
Veaux total*3) 
+ 
Il Porcs 
Il A 
B A 
B 
B 
II 
I I I Ovins et < 
III A A 
B 
III A 
III B A 
B 
III B 
III 
IV Chevaux 
IV 
IV 
Porcs'3) 
­apr ins 
Moutons'3) 
Chèvres") 
+ 
Mulets, Bardots, ¡ 
Chevaux") 
Porcs0) 
Moutons") 
Chèvres") 
+ 
knes 
Chevaux") 
Porcs") 
Agneaux") 
Moutons") 
Ovins") 
Chèvres") 
+ 
Chevaux 
Porcelets") 
Porcs") 
Porcs total") 
Ovins") 
Chèvres et cabris'3) 
+ 
Chevaux0) 
Porcs 
Moutons 
Chevaux 
Porcelets") 
Porcs non 
engraissés") 
Porcs à l'engrais 
+ 
Porcs'3) 
A Agnelets") 
B Agneaux") 
A Brebis") 
B Béliers châtrés") 
C Béliers") 
Ovins, total") 
Cabris") 
Chèvres et boucs") 
Caprins, total") 
Ovins et Caprins'3) 
A Chevaux") 
B Mulets et 
Bardots") 
C Anes") 
Chevaux, Mulets, 
Bardots, Anes'3) 
Porcelets*') 
Pores'1) 
Porcs total0) 
Agneaux'') 
Moutons'1) 
Moutons total") 
Cabrisd) 
Chèvres11) 
Chèvres total' ') 
+ 
A Poulains'1) 
B Sol i pedes'') 
Solipèdes total") 
Remarque 
_~ ­f­ ­ ­ N'est pas indiqué séparément, mais peut être obtenu par addition 
■ i^ Les notes indiquent les spécifications, mentionnées à la fin du tableau 
ANNEXE I (suite) 
Spécifications ultérieures 
Allemagne (R.F.) Sarre Belgique Luxembourg France Itali; Pays-Bas 
Spécification a 
Provenance indigène 
a) à l 'abattoir 
aa) République Fédé-
rale 
ab) Berlin-Ouest 
b) à la ferme 
ba) République Fédé-
rale. 
bb) Berlin-Ouest 
c) Total : Abattages de 
provenance indigène 
ca) République fédé-
rale 
cb) Berlin-Ouest 
Spécification b 
1. Provenance indigène 
(répart i t ion ultérieure 
comme spécification a) 
2. Provenance étrangère 
a) République Fédé-
rale 
b) Berlin-Ouest 
3. Total : Abattages 
a) République Fédé-
rale 
b) Berlin-Ouest 
Spécification a 
1. Provenance indigène 
2. Provenance étrangère 
3. Total des abattages 
Spécification b 
a) de moins de deux ans 
b) de plus de deux ans 
Spécification c 
comme 
spécification a, position 3 
répartie en : 
a) abattages dans les 
abattoirs 
b) abattages à la ferme 
Spécification a 
1. à l 'abattoir 
2. abattages privés 
déclarés 
Spécification a 
1. dans les abattoirs 
publics 
2. dans les boucheries 
rurales 
3. à la ferme 
Spécification b 
1 . dans les boucheries 
rurales 
2. à la ferme 
Spécification c 
dans les abattoirs 
publics 
Spécification a 
1. dans les communes de 
plus de 5000 habitants 
2. % entre 1. et 3. 
3. dans toutes les com-
munes 
Spécification b 
comme spécification a, 
plus 
4. importat ion d'animaux 
vivants 
5. abattages d'animaux 
de provenance indi-
gène 
Spécification a 
1. Destination indigène 
dont 
a) approuvé 
b) approuvé sous réserve 
c) non approuvé 
dont 
d) abattages à la ferme, 
approuvés 
e) abattages à la ferme, 
non approuvés 
f) total : abattages à la 
ferme 
g) f en % de 1 
2. Destination étrangère 
a) approuvé 
b) et exporté 
c) non approuvé pour 
l 'exportat ion 
3. Total des abattages 
dont 
a) approuvé 
b) approuvé sous réserve 
c) total des abattages 
approuvés 
d) on % de 3 
4. Abattages approuvés, 
données de la «Product-
schap» 
en % de 3c 
a) Animaux de provenance 
indigène, nombre 
et % de 4 
b) Animaux de provenance 
étrangère, nombre 
et % de 4 
5. Abattu pour la 
consommation intérieure 
dans les abattoirs publics 
et coopératifs 
en % de 4 
Spécification b 
comme spécification a, sans 
4 a) Animaux de prove-
nance indigène, nombre 
et % 
b) Animaux de prove-
nance étrangère 
nombre et % 
Spécification c 
comme spécification b 
4 ultér ieurement réparti en : 
a. Porcs destinés à la pro-
duction de saucisses et 
de viande 
a. Porcs destinés à la pro-
duction de bacon 
c. Porcs abattus à la ferme 
d. Porcs de provenance 
étrangère 
Spécification d 
comme spécification a, 
sans 4 et 5 
noch: A N H A N G I / ANNEXE I (suite) 
Vergleichende Übersicht der Ländertabellen / Tableau synoptique des tableaux par pays 
B. Durchschnittliches Schlachtgewicht / Poids moyen en carcasse 
a. in der Originalsprache / en langue originale 
Deutschland (B.R.) Saarland Belgique / België Luxembourg France 
A Rinder (ohne Kälber) / Gros Bovins 
1 A 
1 A 
A 
B 
C 
D 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Insgesamt") 
weiter unterteilt 
nach: 
1. inländischer ur 
ausländischer 
Herkunft 
2. Bundesgebiet 
und West­Berl 
d 
η 
Ochsen") 
Bullen") 
Kühe'') 
Färsen bis zum 
ersten Kalb'3) 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt'3) 
welter unterteilt 
nach: 
1. Inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. Tieren bis zu und 
über 2Jahre alt 
Bœufs 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Gros bovins total 
Bœufs") 
Taureaux") 
Vaches et 
génisses") 
Bovins 
(gros bétail) 
total") 
répartis ultérieure­
ment en: 
1. abattages dans 
les abattoirs 
publics, dans les 
boucheries ru­
rales et à la 
ferme 
Italia 
Manzi e buoi") 
Tor i") 
Vacche e bufali") 
Vitelloni") 
Gros bovins Bovini 
(vitelli esclusi)") 
ulteriormente 
sudlviso per: 
Nederland 
Runderen") 
verder onderverdeeld 
naar: 
1. Peso vivo, peso | 1. binnenlandse en 
morto e resa 
medla % 
buitenlandse 
dieren 
Ι B Kälber / 
1 B A 
B 
Ι B 
I 
Veaux 
Kälber») 
+ 
Kälber bis zu 
3 Monate alt13) 
+ 
Veaux 
Bovidés total 
Veaux") 
+ 
Veaux 
+ 
Vitell i") 
Bovini totale") 
Nuchtere kalveren") 
Gras­ en vette 
kalveren") 
Kalveren 
ä noch : A N H A N G I / ANNEXE I (suite) 
I I Schweine / 
Il A 
Β 
II 
IM Schafe um 
III A A 
Β 
III A 
III Β A 
Β 
C 
III Β 
III 
IV Pferde / C 
A 
Β 
C 
IV 
Deutschland (B.R.) 
Porcs 
Schweine13) 
1 Ziegen / Ovins e1 
Schafe") 
Ziegen0) 
+ 
hevaux 
Pferde0) 
Saarland 
Schweine0) 
: caprins 
Schafe1») 
Ziegen13) 
+ 
Pferde13) 
Belgique/België 
Porcs") 
Agneaux 
Moutons 
Ovins total 
Chèvres 
+ 
Chevaux 
Luxembourg 
Porcelets") 
Porcs") 
tota l : Porcs") 
* 
Ovins") 
Chèvres et cabris13) 
+ 
Chevaux0) 
France 
Porcs 
Moutons 
Chevaux 
Italia 
Lattanzoli") 
Magroni e grassi") 
Suini totale") 
A Agnelli lattanti") 
B Agnelloni") 
A Castrati") 
Β Pecore") 
C Montoni") 
Ovini totale") 
Capretti") 
Capre") 
Becchi") 
Caprini totale") 
Ovini e caprini") 
Cavalli") 
Muli e bardotti") 
Asini") 
Equini totale") 
Nederland 
Varkens13) 
Schapen") 
+ 
+ 
Paarden") 
Bemerkung 
4­ = W i r d nicht gesondert ausgewiesen, ist aber durch Addi t ion zusammenzustellen 
Die Fußnoten beziehen sich auf die am Schluß der Tabelle aufgeführten Untertei lungen 
Remarque 
+ = N'est pas indiqué séparément, mais peut être obtenu par addition 
Les notes indiquent les spécifications, mentionnées à la fin du tableau 
noch: A N H A N G I / ANNEXE I (suite) 
Weitere Unterteilungen / Spécifications ultérieures 
Deutschland (B.R.) 
Unter te i lung a 
1. Inländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
2. Ausländischer 
Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
3. Gesamtdurchschnitt 
Bundesgebiet (einschl. 
West-Berl in) 
Unter te i lung b 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berl in 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
(einschl. 
West-Berl in) 
c) Cesamtschlachtun-
gen inländischer 
Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
(einschl. 
West-Berl in) 
2. Ausländischer 
Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
3. Gesamtdurchschnitt 
Bundesgebiet {einschl. 
West-Berl in) 
Unter te i lung c 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
Saarland 
Unter te i lung a 
1. Inländischer Herkunft 
2. Ausländischer 
Herkunft 
Gesamtdurchschnitt 
3. bis zu 2 Jahre alt 
4. über 2 Jahre alt 
Unter te i lung b 
wie Untertei lung a: 
1 und 2 
Unter te i lung c 
1. Inländischer Herkunft 
2. Ausländischer 
Herkunft 
davon 
a) gewerbliche 
Schlachtungen 
b) Hausschlachtungcn 
Belgique / België 
Spécification a 
1 . à l 'abattoir 
2. déclarés à la ferme 
Luxembourg 
Spécification a 
1. dans les abattoirs 
publics 
2. dans les boucheries 
rurales 
3. à la ferme 
Spécification b 
1. dans les boucheries 
rurales 
2. à la ferme 
Spécification c 
dans les abattoirs publics 
France Italia 
Specificazione a 
1 . peso medio vivo 
2. peso medio morto 
3. resa media % 
Nederland 
Onderverdel ing a 
1. binnenlandse dieren 
2. buitenlandse dieren 
Onderverdel ing b 
gelijk aan onderverdeling a 
maar 1. onderverdeeld Ín 
a) slagers- en vleesvarkens 
b)baconvarkens 
c) huisslachtingsvarkens 
noch: ANHANG I 
Vergleichende Übersicht der Ländertabellen 
B. Durchschn i t t l i ches Schlachtgewicht 
b. in deutscher Übersetzung 
1 A 
1 
1 
Ι Β 
I 
I 
Deutschland (B.R.) 
Rinder (ohne Kälber) 
A A 
Β 
C 
D 
A 
Kälber 
Β A 
Β 
Β 
I 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt") 
weiter untertei l t 
nach: 
1. inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. Bundesgebiet 
und West­Berlin 
Kälber") 
+ 
Saarland 
Ochsen") 
Bullen") 
Kühe13) 
Färsen bis zum 
1. Kalb13) 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt13) 
weiter unterteilt 
nach: 
1. inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. Tieren bis zu und 
über 2 Jahre alt 
Kälber bis zu 
3 Monate alt*3) 
+ 
Belgien 
Ochsen 
Stiere 
Kühe 
Färsen 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt 
Kälber 
Rinder insgesamt 
Luxemburg 
Ochsen") 
Stiere") 
> Kühe und Färsen") 
Rinder 
(ohne Kälber) 
insgesamt") 
weiter untertei l t 
nach: 
1. gewerblichen 
Schlachtungen, 
Schlachtungen in 
den Landschläch­
tereien und 
Hausschlachtun­
gen 
Kälber") 
+ 
Frankreich 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Kälber 
+ 
Italien 
junge Ochsen und 
Ochsen") 
Stiere") 
Kühe und Büffel") 
Färsen") 
Rinder 
(ohne Kälber)") 
weiter untertei l t 
nach: 
1. Lebendgewicht, 
Schlachtgewicht, 
Ausbeutesatz 
¡ n % 
Kälber") 
Rinder insgesamt") 
Niederlande 
Rinder 
(ohne Kälber)") 
weiter untertei l t 
nach: 
1. Tieren inländischer 
und ausländischer 
Herkunft 
Nüchterne Kälber") 
Mast­ und Fett­
kälber"') 
Kälber") 
+ 
I I Schweine 
Il A 
B 
II 
I I I Schafe uni 
III A A 
B 
III A 
III B A 
B 
C 
III B 
III 
IV Pferde 
IV 
Schweine") 
i Ziegen 
Schafe") 
Ziegen0) 
+ 
Pferde0) 
Schweine0) 
Schafe'3) 
Ziegen13) 
+ 
Pferde13) 
Schweine") 
Lämmer 
Schafe 
Schafe insgesamt 
Ziegen 
+ 
Pferde 
Ferkel") 
Schweine") 
Schweine 
Insgesamt") 
Schafe") 
Ziegen und 
Ziegenlämmer13) 
+ 
Pferde0) 
Schweine 
Schafe 
Pferde 
Ferkel") 
Magere und fette 
Schweine") 
Schweine 
insgesamt") 
A Lämmer") 
Β Jährlinge") 
A Schafe") 
Β kastrierte 
Schafböcke") 
C Widder") 
Schafe insgesamt") 
Ziegenlämmer") 
Ziegen") 
Ziegenböcke") 
Ziegen insgesamt") 
Schafe und Ziegen") 
A Pferde") 
Β Maultiere und 
Maulesel") 
C Esel") 
Huftiere 
insgesamt") 
Schweine13) 
Schafe") 
Pferde") 
Bemerkung 
+ = W i r d nicht gesondert ausgewiesen, ist aber durch Addi t ion zusammenzustellen 
Die Fußnoten beziehen sich auf die am Schluß der Tabelle aufgeführten Untertei lungen 
S noch: ANHANG I 
« t 
Weitere Unterteil ungen 
Deutschland (B.R.) 
Unter te i lung a 
1. Inländischer Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
2. Ausländischer 
Herkunf t 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
3. Gesamtdurchschnitt 
Bundesgebiet (einschl. 
West-Berlin) 
Unter te i lung b 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berl in 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
(einschl. 
West-Berl in) 
c) Gesamtschlachtun-
gen inländischer 
Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
(einschl. 
West-Berl in) 
2. Ausländischer 
Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
3. Gesamtdurchschnitt 
Bundesgebiet (einschl. 
West-Berl in) 
U n t e r t e i l u n g c 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
Saarland 
Unter te i lung a 
1. Inländischer Herkunft 
2. Ausländischer 
Herkunft 
Gesamtdurchschnitt 
davon 
3. bis zu 2 Jahre alt 
4. über 2 jähre alt 
Unter te i lung b 
wie Untertei lung a: 
1 und 2 
Unter te i lung c 
1. Inländischer Herkunft 
2. Ausländischer 
Herkunft 
davon 
a) gewerbliche 
Schlachtungen 
b) Hausschlachtungen 
Belgien 
Unter te i lung a 
1. gewerblich 
2. deklarierte Haus-
schlachtungen 
Luxemburg 
Unter te i lung a 
1. gewerbliche Schlach-
tungen 
2. in den Landschlächte-
reien 
3. Hausschlachtungen 
Unter te i lung b 
1. In den Land-
schlachtereien 
2. Hausschlachtungen 
Unter te i lung c 
Gewerbliche 
Schlachtungen 
Frankreich 
f 
Italien 
Unter te i lung a 
1. durchschnittliches 
Lebendgewicht 
2. durchschnittliches 
Schlachtgewicht 
3. durchschnitt l icher 
Ausbeutesatz in % 
Niederlande 
Unter te i lung a 
1. Tiere inländischer 
Herkunft 
2. Tiere ausländischer 
Herkunft 
Unter te i lung b 
wie Untertei lung a 
1. wei ter unter te i l t in 
a) Wurs t - und Fleisch-
warenschweine 
b) Baconschweine 
c) Hausschlachtungs-
schweine 
ANNEXE I (suite) 
Tableau synoptique des tableaux par pays 
B. Poids moyen en carcasse 
c. en traduction française 
1 A Gros bov 
1 A A 
B 
C 
D 
1 A 
I B Veaux 
I B A 
B 
I B 
1 
Allemagne (R.F.) 
ins 
Gros bovins 
total") 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. Provenance in-
digène et étran-
gère 
2. République 
Fédérale et 
Berlin-Ouest 
Veaux") 
+ 
Sarre 
Bœufs") 
Taureaux") 
Vaches13) 
Génisses jusqu'au 
premier veau13) 
Gros bovins 
total13) 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. Provenance in-
digène et étran-
gère 
2. Animaux au-
dessous et au-
dessus de deux 
ans 
Veaux au-dessous 
de 3 mois13) 
+ 
Belgique 
Boeufs 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Gros bovins total 
Veaux 
Bovidés total 
Luxembourg 
Boeufs") 
Taureaux") 
ƒ Vaches et 
\ génisses") 
Bovins 
(gros bétail) total") 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. abattages dans 
les abattoirs 
publics, dans les 
boucheries ru-
rales et à la 
ferme 
Veaux") 
+ 
France 
Gros bovins 
Veaux 
+ 
Italie 
Jeunes bœufs et 
bœufs") 
Taureaux") 
Vaches et buffles") 
Génisses") 
Bovins (veaux 
exclus") 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. Poids vif, poids 
mort, rendement 
moyen en % 
Veaux") 
Bovins total") 
Pays-Bas 
Gros bovins") 
répartis ultérieure-
ment en: 
1. Animaux indigènes 
et étrangers 
Veaux 
Nouveau-nés") 
Veaux à l'engrais") 
Veaux") 
+ 
S ANNEXE I (suite) 
I l Porcs 
Il A 
B 
II 
I I I Ovins et < 
III A A 
B 
III A 
III B A 
B 
C 
III B 
III 
IV Chevaux 
IV 
Allemagne (R.F.) 
Porcsb) 
laprins 
Moutons") 
Chèvres0) 
+ 
Chevaux0) 
Sarre 
Porcs0) 
Moutons13) 
Chèvres13) 
+ 
Chevaux") 
Belgique 
Porcs") 
Agneaux 
Moutons 
Ovins total 
Chèvres 
+ 
Chevaux 
Luxembourg 
Porcelets") 
Porcs") 
tota l : Porcs") 
Ovins") 
Chèvres et cabris13) 
+ 
Chevaux0) 
France 
Porcs 
«· 
Moutons 
Chevaux 
Italie 
Porcelets") 
Porcs non 
engraissés 
et à l'engrais") 
to ta l : Porcs") 
A Agnelets") 
B Agneaux") 
A Brebis") 
B Béliers châtrés") 
C Béliers") 
Ovins total") 
Cabris") 
Chèvres") 
Boucs") 
Caprins total") 
Ovins et Caprins") 
A Chevaux") 
B Mulets et 
Bardots") 
C Anes") 
Total : Chevaux, 
Mulets, Bardots, 
Anes") 
Pays-Bas 
Porcs*3) 
Moutons") 
Chevaux") 
Remarque 
+ = N'est pas indiqué séparément, mais peut être obtenu par addition 
Les notes indiquent les spécifications, mentionnées à la fin du tableau 
ANNEXE I (suite) 
Spécifications ultérieures 
Allemagne ÍR.F.) 
Spécification a 
1. Provenance indigène 
a) République Fédé-
rale 
b) Berlin-Ouest 
2. Provenance étrangère 
a. République Fédé-
rale 
b. Berlin-Ouest 
3. Total, République 
Fédérale 
(¡nel. Berlin-Ouest) 
Spécification b 
1. Provenance indigène 
a) à l 'abattoir 
aa) République 
Fédérale 
ab) Berlin-Ouest 
b) à la ferme 
ba) République 
Fédérale 
(y compris 
Berlin-Ouest) 
c) Total : abattages de 
provenance indigène 
ca) République 
Fédérale 
(y compris 
Berlin-Ouest) 
2. Provenance étrangère 
a) République Fédé-
rale 
b) BerMn-Ouest 
3. Total République 
Fédérale 
(incl. Berlin-Ouest) 
Spécification c 
a) République Fédérale 
b) Berlin-Ouest 
Sarre 
Spécification a 
1. Provenance indigène 
2. Provenance étrangère 
moyenne 
dont 
3. de moins de 2 ans 
4. de plus de 2 ans 
Spécification b 
comme spécification a; 
1 et 2 
Spécification c 
1. Provenance indigène 
2. Provenance étrangère 
dont 
a) abattages dans les 
abattoirs f 
b) abattages à la ferme 
Belgique 
Spécification a 
1. à l 'abattoir 
2. déclarés à la ferme 
Luxembourg 
Spécification a 
a) dans les abattoirs 
publics 
b) dans les boucheries 
rurales 
c) à la ferme 
Spécification b 
1 . dans les boucheries 
rurales 
2. à la ferme 
Spécification c 
dans les abattoirs publics 
France Italie 
Spécification a 
1 . poids vif moyen 
2. poids mort moyen 
3. rendement moyen en 
% 
Pays-Bas 
Spécification a 
1. animaux indigènes 
2. animaux étrangers 
Spécification b 
comme spécification a 
1. ul tér ieurement réparti en 
a) Porcs destinés à la 
production de sau-
cisses et de viande 
b) Porcs destinés à la 
production de bacon 
c) Porcs abattu·: à fa 
ferme 
Ä noch : A N H A N G I / ANNEXE I (suite) 
Vergleichende Übersicht der Ländertabellen / Tableau synoptique des tableaux par pays 
C. Fleischerzeugung / Production de viande 
a) in der Originalsprache / en langue originale 
1 
1 
Deutschland (B.R.) Saarland 
A Rindfleisch / Viande de boeuf 
1 A A 
B 
C 
D 
1 A 
B Kalbfleisc 
I B A 
B 
I B 
1 Rind- und Ka 
I 
Rindfleisch 
(einschl. Rohtalg)") 
weiter untertei l t 
nach: 
1. Inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. gewerblichen 
und Haus-
schlachtungen 
3. Bundesgebiet 
und West-Berlin 
Rindfleisch") 
welter untertei l t 
nach: 
1. Inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. gewerblichen 
und Haus-
schlachtungen 
h / Viande de veau 
Kalbfleisch") Kalbfleisch") 
Ibfleisch / Viande bovine 
+ + 
België / Belgique 
Bœufs13) 
Taureaux13) 
Vaches13) 
Génisses13) 
total") 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. Abattages dans 
les abattoirs, 
à la ferme 
2. Viande de pro-
venance indi-
gène et étran-
gère 
Veaux") 
+ 
Luxembourg 
Bœufs") 
Taureaux") 
> Vachesetgénissesa) 
to ta l : bovins (gros 
bétail)13) 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. Abattages dans 
les abattoirs 
publics, dans les 
boucheries ru-
rales et à la 
ferme 
Veaux13) 
+ 
France 
Gros bovins") 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. Viande de pro-
venance indigè-
ne et étrangère 
2. Abattages dans 
les abattoirs et 
à la ferme 
3. Viande prove-
nant des ani-
maux exportés 
vivants 
à la Sarre et au 
reste du monde 
Veaux") 
Bovins") 
Italia 
A Manzi") 
B Buoi") 
Tor i") 
Vacche e bufali") 
Vitelloni") 
Bovini (vitelli 
esclusi)") 
ulteriormente sudi-
viso per: 
1. Comuni con più 
e con meno di 
5000 abitanti 
2. Importazione di 
bestiame vivo e 
macellazione da 
allevamenti na-
zionali 
Vitel l i") 
Bovini totale13) 
Nederland 
Rundvlees") 
verder onderver-
deeld naar: 
1. Productie uit bin-
nenlandse en uit 
buitenlandse dieren 
Nuchtere kalveren") 
Gras- en vette 
kalveren") 
Kalfsvlees") 
+ 
II Schweinefleisch / Viande de ρ 
Il A 
B A 
B 
B 
II Schweinefleisch") 
(einschl. Rohfett) 
arc 
Schweinefleisch1') Po res °) 
I I I Schaf­ und Ziegenfleisch / Viande de mouton et de chèvre 
III A A Agneaux13) 
B Moutons1») 
III A 
III Β A 
Β 
III Β 
III 
IV Pferdefleisí 
IV 
Schaffleisch") 
Ziegenfleisch13) 
+ 
:h / Viande de chev 
Pferdefleische) 
Schaffleisch") 
al 
+ 
Chèvres'3) 
Moutons et 
chèvres total") 
Pferdefleisch") | Chevaux") 
Porcelets") 
Porcs") 
Porcs total1') 
Ovins0) 
Chèvres et cabris") 
+ 
Chevaux0) 
Porcs") 
Moutons") 
Chevaux") 
Lattanzoli") 
Magroni") 
Grassi") 
Suini totale'') 
A Agnelli") 
B Agnelloni") 
A Castrati") 
B Pecore") 
C Montoni") 
Ovini totale") 
Capretti") 
Capre e becchi") 
Caprini totale") 
Ovini e caprini 
totale0) 
A Cavalli") 
Β Muli e 
bardott i") 
C Asini") 
Equini totale13) 
Varkensvlees 
en spek") 
Schapevlees") 
Paardevlees") 
Bemerkung 
~± ­f­ — W i r d nicht gesondert ausgewiesen, ist aber durch Addi t ion zusammenzustellen 
O Die Fußnoten beziehen sich auf die am Schluß der Tabelle aufgeführten Untertei lungen 
Remarque 
-\- = N'est pas indiqué séparément, mais peut être obtenu par addition 
Les notes indiquent les spécifications, mentionnées à la fin du tableau 
S noch : A N H A N G I / ANNEXE I (suite) 
Deutschland (B.R.) Saarland België / Belgique 
V Hauptfleischarten (p.i.n.) / Viande, catégories principales (p.i.n.) 
1 A 
B 
1 
II 
III A 
ill 
IV 
V 
Rindfleisch (ein-
schl. Rohtalg) 
Kalbfleisch 
+ 
Schweinefleisch 
(einschl. Rohfett) 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Insgesamt01) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
+ 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten 
(einschl. Schlacht-
fette)") 
VI Andere Fleischarten / Autres viandes 
VI 
A 
B 
C 
Andere 
Fleischarten 
darunter: 
Geflügelfleisch 
Ziegenfleisch 
Andere 
Fleischarten 
darunter : 
Geflügelfleisch 
Ziegenfleisch 
Gros bovins 
Veaux 
+ 
Porcs 
Moutons 
Chevaux 
total 
Volaille 
Chèvres 
VI I Einheimische Netto-Fleischerzeugung / Production indigène nette 
Einheimische 
Netto-Fleisch-
erzeugung 
Einheimische 
Netto-Fleisch-
erzeugung 
Production indi-
gène nette 
V I I I Schlachtfette (p.i.n.) / Graisses d'abattages (p.i.n.) 
VIII 1 A 
I B 
1 
Rinder 
(ohne Kälber) 
(Rohtalg)e) 
Rinder 
(ohne Kälber)0) 
Gros bovins 
Luxembourg 
Bovins (gros bétail) 
Veaux 
+ 
Porcs 
total 
Autres viandes 
Production indi-
gène nette (total) 
France 
Gros bovins 
Veaux 
Bovins 
Porcs 
Moutons 
Chevaux 
total 
Autres viandes 
dont: 
Volaille 
Production indi-
gène nette totale 
Gros bovins13) 
Veauxb) 
Bovins13) 
Italia 
Bovini (vitelli 
compresi) 
Suini 
Ovini e caprini 
Equini 
totale 
(caprini esclusi) 
A l t re specie 
di carne 
di cui 
Pollame 
Caprini 
Conigli 
Produzione da 
allevamenti 
nazionali 
Nederland 
Rundvlees 
Kalfsvlees 
+ 
Varkensvlees 
(incl. spek) 
Schapevlees 
Paardevlees 
totaal 
Vlees van slacht-
plulmvee 
Totale netto binnen-
landse productie 
Vili A Los vet en niervet 
Runderen0) 
B Gras- en vette 
kalveren0) 
totaal0) 
Il 
II 
m 
IV 
VIII 
A 
B 
C 
A 
— 
Schweinef lelsch 
( R o h f e t t ) ° ) d ) 
Insgesamt f) 
Schweine 0 ) 
Schafe0) 
Insgesamt0) 
I X I n n e r e i e n (p . i .n . ) / A b a t s c o m e s t i b l e s ( p . i . n . ) 
IX I 
I 
I 
1 
II 
III 
III 
IV 
IX 
X Ein 
A 
B 
B 
A 
A 
Β 
Porcs d ) 
t o ta l 
R inde r (ohne Kälber) R lnde r (ohne Kälber) 
Kä lber 
+ 
Schweine 
Insgesamt 
Kälber 
+ Schweine 
Insgesamt Abats comest ib les 
Graisses d'abattage 
Bovins (gros bétai l) 
Veaux 
+ Porcs 
t o ta l 
Porcs13) 
Moutons1 ' ) 
Chevaux13) 
Gralssesd'abattage13) 
Gros bovins 
Veaux 
Bovins 
Porcs 
Mou tons 
Chevaux 
t o ta l 
l e i m i s c h e N e t t o ­ F l e i s c h e r z e u g u n g (e insch l . I n n e r e i e n , o h n e S c h l a c h t f e t t e ) / P r o d u c t i o n ind igene 
n e t t e ( Y c o m p r i s les abats c o m e s t i b l e s sans graisses d ' a b a t t a g e ) 
X ': E inheimische Einheimische P roduc t i on i nd l ­
Ne t to ­F le l sch ­ Ne t to ­F le l sch ­ ¡ gène ne t te (¡nel. 
e rzeugung 
(einschl . Innere ien , 
ohne Schlachtfet te) 
erzeugung | abats comest ib les, 
(e inschl . Innere ien 
ohne Schlachtfet te) 
sans graisses 
d'abattage) 
P roduc t i on i nd i ­ P roduc t i on i nd i ­
gène ne t te ( inc l . j gène ne t te (¡nel. 
abats comest ib les, abats comest ib les, 
sans graisses 
d'abattage) 
sans graisses 
d'abattage) 
Grassi 
Grassi 
Bovin i 
Suini 
O v i n i e Capr in i 
Equini 
to ta le 
Produz ione da 
a l levament i 
nazionale (Grassi 
esclusi, f ra t tag l ie 
compres i ) 
Slagers­ en 
v leeswaren­
varkens 0 ) 
Baconvarkens0 ) 
Huisslacht ings­
varkens 0 ) 
to taal 
Schapen0) 
VIII Β Rugspek 
totaal 
Runderen 
N u c h t e r e ka lveren 
Gras­ en ve t te 
kalveren 
Kalveren 
+ Varkens 
Schapen 
totaal 
To ta le b innenlandse 
p roduc t i e (zonder 
n ie rve t , ¡nel. eetbare 
afvallen) 
5t noch: A N H A N G I / A N N E X E I (suite) 
W e i t e r e Untertei lungen / Spécifications ultérieures 
Deutschland (B.R.) 
Unter te i lung a 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West-Berl in 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West-Berl in 
c) Gesamtfleisch-
erzeugung inländi-
scher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West-Berl in 
d) Gesamtfleisch-
erzeugung inländi-
scher Herkunft 
nach Angaben des 
B.M.L (p.i.n.) 
da) gewerbliche 
Schlachtungen 
db) Hausschlach-
tungen 
2. Ausländischer 
Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
3. GesamtfleischanfaM 
(p.b.) 
a) Bundesgebiet 
b) West-Berl in 
Unter te i lung b 
wie Untertei lung a: 1 a-c 
Unter te i lung c 
wie Untertei lung a: 1 a-d 
Unter te i lung d 
a) gewerbliche Schlach-
tungen 
b) Hausschlachtungen 
Unter te i lung e 
Innerhalb des 
Schlachtgewichtes 
Unter te i lung f 
insgesamt 
darunter außerhalb des 
Schlachtgewichtes 
Saarland 
Unter te i lung a 
1. Inländischer Herkunft 
(p.i.n.) 
2. Ausländischer 
Herkunft 
Unter te i lung b 
1. Inländischer Herkunft 
(p.i.n.) 
a) gewerbliche 
Schlachtungen 
b) Hausschlachtungen 
2. Ausländischer 
Herkunft 
U n t e r t e i l u n g c 
davon innerhalb des 
Schiachtgewichtes 
België/Belgique 
Spécification a 
1. à l 'abattoir 
2. à la ferme 
3. Production brute 
4. Viande provenant 
des animaux impor-
tés vivants 
5. Production indigène 
nette 
Spéc i f i ca t ion b 
à l 'abattoir 
Spécification c 
analogue spécification a, 
position 2, répartie ulté-
r ieurement en : 
a) déclarés 
b) estimés 
Spécification d 
1. saindoux 
2. lard 
Luxembourg 
Spécification a 
1. dans les abattoirs 
publics 
2. dans les boucheries 
rurales 
3. à la ferme 
Spécification b 
analogue spécification a, 
plus 
1 en % du total 
4. estimation du Minis-
tère de l 'Agricul ture 
(1 + 2 + 3) 4 en % 
1/4 en % 
Spécification c 
analogue spécification a, 
1 en % du total 
France 
Spécification a 
1. 
2 
3. 
Abattages contrôlés 
a) Production brute 
b) Viande provenant 
des animaux impor-
tés vivants 
c) Production indi-
gène nette 
Estimation du Minis-
tère de l 'Agricul ture 
a) Production indigène 
totale 
aa) à l 'abattoir 
ab) à la ferme 
b) Viande provenant 
des animaux expor-
tés vivants 
ba) à la Sarre 
bb) au reste du 
monde 
c) Production indi-
gène nette 
1 c en % de 2c 
Spécification b 
dont compris dans le 
poids en carcasse 
Italia 
Spezificazione a 
1. Nei comuni con più 
di 5000 abitanti 
2. % f r a 1 . e 3. 
3. in tu t t i i comuni 
Spezificazione b 
sono uguali come nella 
specificazione a 
plus 
4. importazione di 
bestiame vivo 
5. Macellazione da alleva-
menti nazionali (p.i.n.) 
Spezificazione c 
1, 2, 3, sono uguali 
come nella spezificazione 
a 
4. evasione fiscale 
5. Produzioni total i (p.b.) 
6. Importazioni di 
bestiami vivo 
7. Macellazione da alleva-
menti nazionali (p.i.n.) 
Nederland 
Onderverde l ing a 
1. Productie uit binnen-
landse dieren 
2. Productie uit buiten-
landse dieren 
3. Totale productie 
4. Daarvan vlees van dieren, 
geslacht voor binnen-
landse consumptie in 
openbare en coöperatieve 
slachthuizen 
in % van 3 
Onderverde l ing b 
gelijk aan onderverdeling a 
maar 1 verdeeld in 
a) Slagers- en vleeswaren-
varkens 
b) Baconvarkens 
c) Huisslachtingsvarkens 
daarvan rugspek 
a) Slagers- en vleeswaren-
varkens 
b) Baconvarkens 
c) Huisslachtingsvarkens 
Onderverde l ing c 
daarvan niervet 
noch: A N H A N G I 
Vergleichende Übersicht der Ländertabellen 
C. Fleischerzeugung 
b) in deutscher Übersetzung 
Deutschland (B.R.) Saarland Belgien 
I A Rindfleisch 
I A A 
Β 
C 
D 
I A Rindfleisch (ein­
schl. Rohtalg)a) 
welter unterteilt 
nach: 
1. Inländischer und 
ausländischer 
Herkunft 
2. gewerblichen 
und Haus­
schlachtungen 
3. Bundesgebiet 
und West­Berlin 
Β Kalbfleisch 
Ι Β A 
Β 
Ι Β Kalbfleisch8­) 
Rindfleisch'1) 
Ochsen'3) 
Stiere'3) 
Kühe13) 
Färsen1') 
insgesamt11) 
Luxemburg Frankreich I tal ien Niederlande 
Ochsen11) 
Stierea) 
Kühe und Färsen'1) 
Rinder (ohne Rinder 
Kälber) Insgesamt'3)! (ohne Kälber)11) 
A junge Ochsen'1) 
Β Ochsena) 
Stiere'1) 
Kühe und Buffel'1) 
Färsen") 
weiter unterteilt ■ welter unterteilt 
nach: I nach: 
1. Inländischer und 1. gewerblichen 
ausländischer 
Herkunft 
2. gewerblichen 
und Haus­
schlachtungen 
Schlachtungen 
und Haus­
schlachtungen 
2. Fleisch von 
Tieren ausländi­
scher Herkunft 
Kalbfleisch") Kälber1) 
welter unterteilt 
nach: 
1. Schlachtungen 
In den öffent­
lichen Schlacht­
häusern, in den 
Landschlachte­
reien und Haus­
schlachtungen 
welter unterteilt 
nach: 
1. Fleisch inländi­
scher und aus­
ländischer 
Herkunft 
2. gewerblichen 
Schlachtungen 
und Hausschlach­
tungen 
3. Fleisch von 
lebend ausge­
führten Tieren 
(ins Saarland und 
die übrige Welt) 
Rinder (ohne 
Kälber)") 
; welter untertei l t 
' nach: 
1. Gemeinden mit 
mehr und weni­
ger als 5000 Ein­
wohnern 
Rindfleisch«'1) 
weiter unterteilt 
nach: 
1. Fleischerzeugung 
von Tieren Inlän­
discher und aus­
ländischer Her­
kunft 
Kälber13) Kälber") Kälber1) 
Nüchterne 
kälber") 
Mast­ und Fett­
kai ber") 
Kalbfleisch«·) 
I Rind­ und Kalbfleisch 
+ + + + Rinder") Rinder insgesamt13) + 
S noch: ANHANG 
II Schweinefl« 
Il A 
Β A 
Β 
Β 
II 
I I I Schaf­ und 
III A A 
Β 
III A 
III Β A 
Β 
III Β 
III 
IV Pferdeflei« 
IV 
Deutschland (B.R.) 
ìisch 
Schweinefleisch 
(einschl. Rohfett)") 
Ziegenfleisch 
Schaffleisch") 
Ziegenfleisch13) 
+ 
eh 
Pferdefleisch0) 
Saarland 
Schweinefleisch13) 
Schaffleisch") 
Pferdefleisch") 
Belgien 
Schweine0) 
Lämmer13) 
Schafe13) 
+ 
Ziegen13) 
Schafe und Ziegen 
insgesamt") 
Pferde") 
Luxemburg 
Ferkel") 
Schweine") 
Schweine 
insgesamt13) 
Schafe0) 
Ziegen und 
Ziegenlämmer") 
+ 
Pferde0) 
Frankreich 
Schweine") 
Schafe") 
Pferde") 
Italien 
Ferkel") 
Magere Schweine") 
Fette Schweine") 
Schweine 
insgesamt0) 
A Lämmer") 
Β Jährlinge") 
A Kastrierte 
Schafböcke") 
Β Schafe") 
C Widder") 
Schafe insgesamt") 
Ziegenlämmer") 
Ziegen und 
Ziegenböcke") 
Ziegen insgesamt") 
Schafe und Ziegen 
insgesamt0) 
A Pferde") 
Β Maultiere und 
Maulesel") 
C Esel") 
Huftiere, 
Insgesamt13) 
Niederlande 
Schweinefleisch und 
­speck13) 
Schaffleisch") 
Pferdefleisch") 
ν 
ν 
Hauptfleischarten (p.i.n.) 
I A 
Β 
I 
II 
III A 
III 
IV 
Rindfleisch 
(einschl. Rohtalg) 
Kalbfleisch 
+ 
Schweinefleisch 
(einschl. Rohfett) 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Insgesamt^) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
+ 
Schweinefleisch 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Hauptfleischarten 
(einschl. 
Schlachtfette)") 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Kälber 
+ 
Schweine 
Schafe 
Pferde 
Insgesamt 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Kälber 
+ 
Schweine 
Insgesamt 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Kälber 
Rinder 
Schweine 
Schafe 
Pferde 
Insgesamt 
Rinder 
Schweine 
Schafe und Ziegen 
Huftiere 
Insgesamt 
Insgesamt 
(ohne Ziegen) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
+ 
Schweinefleisch 
(einschl. Speck) 
Schaffleisch 
Pferdefleisch 
Insgesamt 
VI Andere Fleischarten 
VI 
A 
Β 
C 
Andere 
Fleischarten 
darunter : 
Geflügelfleisch 
Ziegenfleisch 
Andere 
Fleischarten 
darunter : 
Geflügelfleisch 
Ziegenfleisch 
Geflügelfleisch 
Ziegenfleisch 
Andere 
Fleischarten 
Andere 
Fleischarten 
darunter : 
Geflügelfleisch 
Andere 
Fleischarten 
darunter : 
Geflügelfleisch 
Ziegenfleisch 
Kaninchenfleisch 
Geflügelfleisch 
V I I Einheimische Netto­Fleischerzeugung 
Einheimische I Einheimische j Einheimische 
Netto­Fleisch­ . Netto­Flelsch­ | Netto­Fleisch­
erzeugung ¡ erzeugung erzeugung 
Einheimische 
Netto­Fleisch­
erzeugung 
insgesamt 
Einheimische 
Netto­Fleisch­
erzeugung 
insgesamt 
Einheimische 
Netto­Fleisch­
erzeugung 
Einhelmische Netto­
Fleischerzeugung 
Insgesamt 
V I I I Schlachtfette (p.i.n.) 
Vili I A Rinder 
(ohne Kälber 
(Rohtalg)e) 
Rinder 
(ohne Kälber0) 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Rinder 
(ohne Kälber)13) 
Kälber13) 
Rinder13) 
Vili A Schlachtfette 
(ohne Rückenspeck) 
Rinder (ohne 
Kalber) 
Mast­ und 
Fettkälber0) 
Rinder ¡nsges. 
Bemerkung 
4­ = W i r d nicht gesondert ausgewiesen, ist aber durch Addi t ion zusammenzustellen 
Die Fußnoten beziehen sich auf die am Schluß der Tabelle aufgeführten Untertei lungen 
noch: ANHANG 
11 
II 
III 
IV 
VIII 
A 
Β 
C 
A 
Deutschland (B.R.) 
Schweinefleisch 
(Rohfett)°)d) 
Insgesamt f) 
I X Innereien (p.i.n.) 
IX 1 
1 
1 
1 
II 
111 
III 
IV 
A 
Β 
Β 
A 
A 
Β 
IX 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Kälber 
+ Schweine 
Insgesamt 
Saarland 
Schweine0) 
Schafe0) 
Insgesamt0) 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Kälber 
+ Schweine 
Insgesamt 
X Einheimische Netto­Fleischerzeugung 
(einschl 
X 
Innereien, ohne Schlachtfette) 
Einheimische 
Netto­Fleisch­
erzeugung 
(einschl. Innereien, 
ohne Schlachtfette) 
Einhelmische 
Netto­Fleisch­
erzeugung 
(einschl. Innereien, 
ohne Schlachtfette) 
Belgien 
Schweine·!) 
Insgesamt 
eßbare Innereien 
Einheimische 
Netto­Fleisch­
erzeugung) einschl. 
eßbare Innerelen, 
ohne Schlachtfette) 
Luxemburg 
. 
Schlachtfette 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Kälber 
+ Schweine 
Insgesamt 
Einheimische 
Netto­Fleisch­
erzeugung (einschl. 
eßbare Innereien, 
ohne Schlachtfette) 
Frankreich 
Schweine13) 
Schafe13) 
Pferde13) 
Schlachtfetteb) 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Kälber 
Rinder 
Schweine 
Schafe 
Pferde 
Insgesamt 
Einheimische 
Netto­Fleisch­
erzeugung (einschl. 
eßbare Innereien, 
ohne Schlachtfette) 
Italien 
Schlachtfette 
Insgesamt 
Rindvieh 
Schweine 
Schafe und Ziegen 
Huftiere 
Insgesamt 
Einhelmische 
Netto­Fleisch­
erzeugung 
ohne Schlachtfette, 
einschl. Innereien) 
Niederlande 
Wurst­ und 
Fleischwaren­
schweine0) 
Bacon­
schweine0) 
Hausschlach­
tungs­
schweine0) 
Schweine 
insgesamt0) 
Schafe0) 
VIII Β Rückenspeck 
Insgesamt 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Nicht gemästete 
Kälber 
Mast­ und Fettkälber 
Kälber 
+ Schweine 
Schafe 
Insgesamt 
Einheimische Netto­
Fleischerzeugung 
(ohne Nierenfett, 
einschl. eßbare 
Innereien) 
noch: ANHANG I 
Weiter Unterteilungen 
Deutschland (B.R.) 
Unter te i lung a 
1. Inländischer Herkunft 
a) gewerblich 
aa) Bundesgebiet 
ab) West­Berl in 
b) Hausschlachtungen 
ba) Bundesgebiet 
bb) West­Berl in 
c) Gesamtfleisch­
erzeugung inländi­
scher Herkunft 
ca) Bundesgebiet 
cb) West­Berl in 
d) Gesamtfleisch­
erzeugung inländi­
scher Herkunft 
nach Angaben des 
B.M.L. (p.i.n.) 
da) gewerbliche 
Schlachtungen 
db) Hausschlach­
tungen 
2. Ausländischer 
Herkunft 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berl in 
3. Gesamtfleischanfall 
fD.b.) 
a) Bundesgebiet 
b) West­Berl in 
Unter te i lung b 
wie Untertei lung a: 1 a­c 
Unter te i lung c 
; wie Untertei lung a: 1 a­d 
Unter te i lung d 
a) gewerbliche Schlach­
tungen 
b) Hausschlachtungen 
U n t e r t e i l u n g e 
innerhalb des 
Schlachtgewichtes 
: Un te r te i lung f 
insgesamt 
darunter außerhalb des 
Schlachtgewichtes 
Saarland 
Unter te i lung a 
1. Inländischer Herkunft 
(p.i.n.) 
2. Ausländischer 
Herkunft 
Unter te i lung b 
1. Inländischer Herkunft 
(p.i.n.) 
a) gewerbliche 
Schlachtungen 
b) Hausschlachtungen 
2. Ausländischer 
Herkunft 
Unter te i lung c 
darunter innerhalb des 
Schlachtgewichtes 
Belgien 
Unter te i lung a 
1 . gewerblich 
2. Hausschlachtungen 
3. Brut to einheimische 
Erzeugung 
4. Fleisch von lebend 
eingeführten Tieren 
5. Net to einheimische 
Erzeugung 
Unter te i lung b 
gewerbliche 
Unter te i lung c 
wie Untertei lung a, 
Position 2 wei ter unter­
tei l nach : 
a) deklariert 
b) geschätzt 
Unter te i lung d 
Schmalz 
Speck 
Luxemburg 
Unter te i lung a 
1 . in den öffentlichen 
Schlachthäusern 
2. in den Landschlächte­
reien 
3. Hausschlachtungen 
insgesamt 
Unter te i lung b 
wie Untertei lung a, 
zusätzlich 
1 in % von total 
4. Schätzung des Land­
wirtschaftsministe­
r ium 
Π + 2 + 3)/4 in % 
1/4 in % 
Unter te i lung c 
wie Untertei lung a. 
zusätzlich 
1 in % von total 
Frankreich 
Unter te i lung a 
1. kontro l l ier te Schlach­
tungen 
D) b ru t to Erzeugung 
b) Fleisch von lebend 
eingeführten Tieren 
c. einheimische Net to ­
Erzeugung 
2. Schätzung des Land­
wirtschaftsministe­
riums 
a) einheimische Erzeu­
gung insgesamt 
(p.i.t.) 
aa) gewerblich 
ab) Hausschlach­
tungen 
b) Fleisch von lebend 
ausgeführten Tieren 
ba) Saarland 
bb) übrige We l t 
c) einheimische Net to ­
Erzeugung 
3. 1c in % von 2c 
Unter te i lung b 
darunter ¡m Schlacht­
gewicht enthalten 
Italien 
Unter te i lung a 
1. inden Gemeinden mit 
mehr als 5000 Ein­
wohnern 
2. % zwischen 1. und 3. 
3. in allen Gemeinden 
Unter te i lung b 
1 , 2 und 3 w ie in Unter­
teilung a 
4. Einfuhr von lebenden 
Tieren 
5. Schlachtungen von 
einheimischen Tieren 
Unter te i lung c 
1, 2, 3, wie in Unter­
teilung a 
4. Schwarz­
schlachtungen 
5. Gesamt­
erzeugung (p.b.) 
6. Einfuhr von 
lebenden Tieren 
7. Schlachtungen von 
einheimischen Tieren 
Niederlande 
Unter te i lung a 
1. inländischer Herkunft 
2. ausländischer Herkunft 
3. Gesamterzeugung 
4. Darunter Fleisch von 
Tieren zum inländischen 
Verbrauch geschlachtet, 
¡n öffentlichen und 
kooperativen Schlacht­
häusern 
in % von 3 
U n t e r t e i l u n g b 
wie Untertei lung a 
1. wei ter unterte i l t nach 
a) Wurs t ­und Fleisch­
warenschweine 
b) Baconschweine 
c) Hausschlachtungs­
schweine 
darunter Rückenspeck 
a) Wurs t ­ und Fleisch­
warenschweine 
b) Speckschweine 
c) Hausschlachtungs­
schweine 
Unter te i lung c 
darunter im 
Schlachtgewicht enthalten 
W i r d nicht gesondert ausgewiesen, ist aber durch Addi t ion der aufgegliederten Positionen zusammen zu stellen 
ANNEXE I (suite) 
Tableau synoptique des tableaux par pays 
C. Production de viande 
c) en traduction française 
1 
1 
Allemagne (R.F.) 
Viande de boeuf 
1 A A 
B 
C 
D 
1 A Viande de bœuf 
(y compris suif 
brut)») 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. Provenance indi-
gène et étran-
gère 
2. Abattages dans 
les abattoirs et 
à la ferme 
3. République Fé-
dérale et 
Berlin-Ouest 
B Viande de veau 
I B A 
B 
I B 
1 
Viande de veaua) 
Viande bovine 
1 1 + 
Sarre 
viande de bœufa) 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. Provenance indi-
gène et étran-
gère 
2. Abattages dans 
les abattoirs et 
à la ferme 
Viande de veaua) 
+ 
Belgique 
Bceufsb) 
Taureaux13) 
Vaches13) 
Génisses13) 
totala) 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. abattages dans 
les abattoirs, à 
la ferme 
2. Viande de pro-
venance indi-
gène et étran-
gère 
Veauxa) 
+ 
Luxembourg 
Bœufs») 
Taureaux») 
} Vaches et génisses3) 
J 
total bovins 
(gros bétail)13) 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. abattages dans 
les abattoirs 
publics, dans les 
boucheries ru-
rales et à la 
ferme 
Veaux") 
+ 
France 
Gros bovins0·) 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. Viande de pro-
venance indi-
gène et étran-
gère 
2. Abattages dans 
les abattoirs et 
à la ferme 
3. Viande prove-
nant des ani-
maux exportés 
vivants à la Sarre 
et au reste du 
monde 
Veaux») 
Bovins») 
Italie 
A Jeunes bœufsa) 
B Bœufsa) 
Taureauxa) 
Vaches et bufflesa) 
Génisses3·) 
Bovins (Veaux 
exclus)3·) 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. Communes de 
et de moins de 
5000 habitants 
Veaux») 
Bovins total13) 
Pays-Bas 
Viande de bœuf») 
réparti ultérieure-
ment en: 
1. Provenance indi-
gène et étrangère 
Veaux nouveau-nés») 
Veaux à l'engrais») 
Viande de veau») 
+ 
I l Viande de porc 
Il A 
B A 
B 
B 
II Viande de porc») 
(y compris 
graisse brute) 
Viande de porc13) Po res c) 
Porcelets») 
Porcs») 
Porcs total13) Porcs») 
Porcelets») 
Porcs non engrais-
sés») 
Porcs à l'engrais») 
Porcs, total0) Viande de porc et 
bacon13) 
I I I A Viande 
III A A 
B 
III A 
III B A 
B 
III B 
III 
IV Viande de 
IV 
de mouton et de c 
Viande de mouton») 
Viande de chèvre13) 
+ 
cheval 
Viande de cheval0) 
Plèvre 
Viande de mouton») 
Viande de cheval») 
Agneaux'3) 
Moutons13) 
+ 
Chèvres13) 
Moutons et 
chèvres») 
total 
Chevaux») 
Ovins0) 
Chèvres et cabris») 
+ 
Chevaux0) 
Moutons») 
Chevaux») 
A Agnelets») 
B Agneaux») 
A Béliers châtrés») 
B Brebis») 
C Béliers») 
Ovins, total») 
Cabris») 
Chèvres et boucs») 
Caprins, total») 
Ovins et caprins 
total0) 
A Chevaux») 
B Mulets et 
bardots») 
C Anes») 
Chevaux, mulets, 
bardots, ânes, total 
b) 
Viande de mouton») 
Viande de cheval») 
Remarque nemarque 
+ = N'est pas indiqué séparément, mais peut être obtenu par addition 
Les notes indiquent les spécifications, mentionnées à la fin du tableau 
ANNEXE I (suite) 
Allemagne (R.F.) Sarre 
V Viande, catégories principales (p.i.n.) 
1 A 
B 
II 
III A 
III 
IV 
V 
Viande de bœuf 
(y compris suif brut) 
Viande de veau 
+ 
Viande de porc 
y compris 
graisse brute 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Total 
VI Autres viandes 
VI 
A 
B 
C 
Autres viandes 
dont: 
Volaille 
Chèvres 
V I I Production indigène nette 
Production indi-
gène nette 
V I I I Graisses d'abattage (p.i.n.) 
VIII 1 A 
I B 
1 
Il A 
B 
Gros bovins 
(suif brut)e) 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
+ 
Viande de porc 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
Viande, catégories 
principales (y com-
pris les graisses 
d'abattage) 
Autres viandes 
Volaille 
Chèvres 
Production indi-
gène nette 
Gros bovins0) 
Belgique 
Gros bovins 
Veaux 
+ 
Porcs 
Moutons 
Chevaux 
total 
Volaille 
Chèvres 
Production indi-
gène nette 
Gros bovins 
Luxembourg 
Bovins (gros bétail) 
Veaux 
+ 
Porcs 
total 
Autres viandes 
Production indi-
gène nette (total) 
France 
Gros bovins 
Veaux 
Bovins 
Porcs 
Moutons 
Chevaux 
total 
Autres viandes 
dont: 
Volaille 
Production indi-
gène nette totale 
Gros bovins13) 
Veaux13) 
Bovins13) 
Italie 
Bovins (veaux 
compris) 
Porcs 
Ovins et caprins 
Chevaux, mulets, 
bardots, ânes 
total 
total (excl. caprins) 
Autres viandes 
dont: 
Volaille 
Chèvres 
Lapins 
Production indi-
gène nette 
Pays-Bas 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
+ 
Porcs (y compris 
le lard) 
Viande de mouton 
Viande de cheval 
total 
Volaille 
Production indigène 
nette 
Vili A Graisse de 
couverture et 
de rognon 
Gros bovins0) 
B Veaux à 
l'engrais 
total0) 
Porcs, destinés 
à la production 
de saucisses et 
de viande0) 
Porcs, destinés 
VII I 
IX 
III A 
IV 
Viande de porc 
(graisse brute)°)c1) 
total f) 
Porcs0) 
Moutons0) 
total0) 
Porcsd) 
total 
IX Abats comestibles (p.i.n.) 
IX 
IV 
1 
1 
1 
1 
II 
II 
A 
B 
B 
A 
A 
B 
Gros bovins 
Veaux 
+ 
Porcs 
Total 
Gros bovins 
Veaux 
Porcs + 
Total 
Porcs13) 
Moutons1') 
Chevaux13) 
Graisses d'abattage total13) 
Graisses d'abattage 
Graisse d'abattage 
à la production 
de bacon0) 
Porcs, abattus 
à la ferme0) 
total0) 
Moutons0) 
VIII B Lard 
total 
Bovins (gros bétail) 
Veaux 
+ 
Porcs 
Abats comestibles Total 
X Production indigène nette 
(Y compris les abats comestibles, sans graisses d'abattage) 
X Production Indi-
gène nette 
(y compris 
les abats comesti-
bles, sans graisses 
d'abattage) 
Production Indi-
gène nette 
(y compris les 
abats comestibles, 
sans graisses 
d'abattage) 
Production Indi-
gène nette 
nette (y compris les 
abats comestibles, 
sans graisses 
d'abattage) 
Production indi-
gène nette 
(y compris les 
abats comestibles, 
sans graisses 
d'abattage) 
Total 
Gros bovins 
Veaux 
Bovins 
Porcs 
Moutons 
Chevaux 
Bovidés 
Porcs 
Ovins et caprins 
Chevaux 
bardots, 
, mu 
ânes 
ets, 
Gros bovins 
Veaux nouveau-nés 
Veaux à l'engrais 
Veaux 
+ 
Porcs 
Moutons 
Total Total 
Production Indi-
gène nette 
(y compris les 
abats comestibles, 
sans graisses 
d'abattage) 
Production de 
viande Indigène 
nette (y compris 
les abats 
comestibles, sans 
graisses d'abattage) 
Production indigène 
nette (y compris 
les abats comestibles, 
sans graisses 
d'abattage) 
ANNEXE I (suite) 
Spécifications ultérieures 
Allemagne (R.F.) 
Spécification a 
1. Provenance indigène 
a) à l 'abattoir 
aa) République 
Fédérale 
ab) Berlin-Ouest 
b) à la ferme 
ba) République 
Fédérale 
bb) Berlin-Ouest 
c) Tota l : Production 
de viande de prove-
nance indigène 
ca) République 
Fédérale 
cb) Berlin-Ouest 
d) Tota l : Production 
de viande de prove-
nance ¡ndigènese-
lon le ministère de 
l 'agriculture (p.i.n.) 
da) à l 'abattoir 
db) à la ferme 
2. Provenance étrangère 
a) République Fédé-
rale 
b) Berlin-Ouest 
3. Production totale de 
viande (p.b.) 
a) République Fédé-
rale 
b) Berlin-Ouest 
Spécification b 
comme spécification a : 
1 a-c 
Spécification c 
comme spécification a : 
1a-d 
Spécification d 
a) à l 'abattoir 
b) à la ferme 
Spécification e 
compris dans le 
poids en carcasse 
Spécification f 
total 
dont, non compris dans 
le poids en carcasse 
Sarre 
Spécification a 
1. Provenance indigène 
2. Provenance étrangère 
(p.i.n.) 
Spécification b 
1. Provenance indigène 
(p.i.n.) 
a) à l 'abattoir 
b) à la ferme 
2. Provenance étrangère 
Spécification c 
dont : compris dans le 
poids en carcasse 
Belgique 
Spécification a 
1. à l 'abattoir 
2. à la ferme 
3. Production indigène 
brute 
4. Viande provenant des 
animaux importés 
vivants 
5.Product ion indigène 
nette 
Spécification b 
à l'abattoir 
Spécification c 
analogue spécification a, 
position 2 répartie ulté-
r ieurement en: 
a) déclarés, 
b) estimés 
Spécification d 
1 . saindoux 
2. lard 
Luxembourg 
Spécification a 
1. dans les abattoirs 
publics 
2. dans les boucheries 
rurales 
3. à la ferme 
total 
Spécification b 
analogue spécification a, 
plus: 
1 en % du total 
4. Estimation du Minis-
tère de l 'agriculture 
Í1 4- 2 + 3 ) / 4 e n % 
1/4 en % 
Spécification c 
analogue spécification a, 
plus 
1 en % d u total 
France 
Spécification a 
1. Abattages contrôlés 
a) Production brute 
b) Viande provenant 
des animaux impor-
tés vivants 
c) Production indi-
gène nette 
2. Estimation du minis-
tère de l 'agriculture 
a) Production indi-
gène totale 
aa) à l 'abattoir 
ab) à la ferme 
b) Viande provenant 
des animaux expor-
tés vivants 
ba) à la Sarre 
bb) au reste du 
monde 
c) Production indigè-
ne nette 
3.1 cen % d e 2 c 
Spécification b 
dont, compris dans le 
poids en carcasse 
Italie 
Spécification a 
1. Dans les communes de 
plus de 5000 habitants 
2. % entre 1. et 3. 
3. Dans toutes les com-
munes 
Spécification b 
comme spécification a 
4. Importat ion des ani-
maux vivants 
5. Abattages des animaux 
indigènes (p.i.n.) 
Spécification c 
1.2. 3. analogue spéci-
fication a 
4. Abattages clandestins 
5. Production brute 
6. Importat ion des ani-
maux vivants 
7. Abattages des animaux 
indigènes(p.i.n.) 
Pays-Bas 
Spécification a 
1. Provenance indigène 
2. Provenance étrangère 
3. Production totale 
4. dont, viande d'animaux 
abattus pour la seule con-
sommation intér ieure 
dans les abattoirs publics 
et coopératifs 
en % de 3 
Spécification b 
analogue spécification a 
1 repartie ul tér ieurement 
en : 
a) Porcs destinés à la pro-
duction de saucisses et de 
viande 
b) Porcs destinés à la pro-
duction de bacon 
c) Porcs abattus à la ferme 
dont lard 
a) Porcs destinés à la pro-
duction de saucisses et de 
viande 
b) Porcs destinés à la pro-
duction de bacon 
c) Porcs abattus à la ferme 
Spécification c 
dont, compris dans le poids 
en carcasse 
ANHANG 2 / ANNEXE 2 
Vergleichende Übersicht der Schlachtgewichtsdefinitionen / Tableau synoptique des définitions du poids en carcasse 
a) in der Originalsprache / en langue originale 
1. Deutschland (B.R.) 
Schlachtgewicht Ist das Gewicht des geschlachteten Tieres, von dem nur die 
nachstehenden Teile abgetrennt sein dürfen: 
1. Bei Rindvieh mit Ausnahme von Kälbern: 
a) die Haut, 
b) der Kopf hinter dem Hinterhauptbein und dem ersten Halswirbel 
(Genick), 
c) die Füße im unteren Gelenk der Fußwurzeln, 
d) die Organe und Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle mit den 
anhaftenden Fettpolstern (Herz-, Lungen-, Darm-, Gekrösfett oder 
Mittelfett) mit Ausnahme der Nieren und des Nieren-, Becken- und 
Schloßfettes, 
e) die an der Wirbelsäule und im vorderen Teil der Brusthöhle gelegenen 
Blutgefäße mit den anhaftenden Geweben einschl. der Luftröhre und des 
sehnigen Teiles des Zwerchfells, 
f) das Rückenmark, 
g) bei männlichen Rindern die Geschlechtstelle mit Ausnahme des Sack-
fettes, 
h) bei Kühen und über die Hälfte der Zeit trächtigen Kalben das Euter; 
2. bei Kälbern: 
a) das Fell, 
b) der Kopf, 
c) die Füße, 
d) die Organe und Eingeweide der Brust- und Bauchhöhle mit Ausnahme 
der Nieren und des Nierenfettes, der Nabel, 
e) bei männlichen Kälbern die Geschlechtsteile; 
3. bei Schweinen: 
a) die Organe und die Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle 
nebst Zunge, Luftröhre und Schlund, mit Ausnahme der Nieren und des 
Schmeers (Flomen, Liesen), 
b) bei männlichen Schweinen die äußeren Geschlechtstelle; 
4. bei Schafen: 
a) die Haut, 
b) der Kopf, 
c) die Füße, 
d) die Organe und Eingeweide, 
e) die Geschlechtstelle, 
alle diese Teile wie bei Rindvieh. 
2. Saarland 
Vor der Gewichtsermittlung sind bei dem Ausschlachten von Tieren zu 
trennen: 
1. bei Rindern: 
a) die Haut, jedoch so, daß kein Fleisch oder Fett an ihr verbleibt; der 
Schwanz ¡st auszuschlachten, das sogenannte Schwanzfett darf nicht ent-
fernt werden; 
b) der Kopf zwischen dem Hinterhauptsbeine und dem ersten Halswirbel 
(Im Genick) senkrecht zur Wirbelsäule; 
c) die Füße im ersten (unteren) Gelenk der Fußwurzeln über dem soge-
nannten Schienbeine; 
d) die Organe der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle mit den anhaftenden 
Fettpolstern (Herz- und Mittelfett), jedoch mit Ausnahme der Fleisch-
und Talgnieren, welche mltzuwlegen sind; 
e) die an der Wirbelsäule und In dem vorderen Teil der Brusthöhle gele-
genen Blutgefäße mit den anhaftenden Geweben, sowie der Luftröhre 
und der sehnigen Teile des Zwerchfelles; 
f ) das Rückenmark; 
g) der Penis (Ziemer) und die Hoden, jedoch ohne das sogenannte Sackfett 
bei den männlichen Rindern; das Euter und Voreuter bei Kühen und 
über die Hälfte tragenden Kalben; 
2. bei Kälbern: 
a) das Fell nebst den Füßen im unteren Gelenk der Fußwurzel; 
b) der Kopf zwischen dem Hinterhauptsbeine und ersten Halswirbel (im 
Genick); 
c) die Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle mit Ausnahme der 
Nieren ; 
d) der Nabel und bei männlichen Kälbern die äußeren Geschlechtsorgane; 
3. bei Schweinen: 
a) die Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle nebst Zunge, Luft-
röhre und Schlund, jedoch mit Ausnahme der Nieren und des Schmeeres 
(Flomen, Liesen); 
b) bei männlichen Schweinen die äußeren Geschlechtstelle; 
3. bei dem Schafvieh: 
a) das Fell nebst den Füßen im unteren Gelenke der Fußwurzel; 
b) der Kopf zwischen dem Hinterhauptsbeine und dem ersten Halswirbel; 
c) die Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle mit Ausnahme der 
Nieren; 
d) bei Widdern und Hammeln die äußeren Geschlechtsteile, bei Mutter-
schafen die Euter. 
2. Saarland (suite) 
Die Gewichtsermittlung hat bei den Rindern in ganzen, halben oder viertel, 
bei Kälbern und dem Schafvieh in ganzen und bei Schweinen in ganzen oder 
halben Tieren zu erfolgen. 
Erfolgt die Feststellung des Schlachtgewichts bei den Rindern innerhalb 
12 und bei den anderen Schlachttieren innerhalb 3 Stunden nach dem Schlach-
ten, so ist von jedem angefangenen Zentner (50 kg) 1 Pfund (1/2 kg) als soge-
nanntes Warmgewicht in Abzug zu bringen. 
3. België / Belgique 
Onder «slachtgewlcht» wordt in België verstaan: 
1. voor grote runderen: 
Het gewicht van het geslachte dier, ' t is te zeggen het vlees en de beenderen 
van de twee helften, met daarbij inbegrepen, de nieren, het niervet, de 
staart, het middenrif (de longhaas is begrepen in het middenrif) met of 
zonder de zwezerik. 
Werden dus bij de grote runderen afgesneden of uitgenomen: de huid, het 
bloed, kop en tong, het onderste gedeelte van de vier poten afgesneden 
aan de spronggewrichten en de voorknie, al de organen van de borst en 
buikgeholte met uitzondering van de nieren en het niervet, alsook de 
geslachtsorganen. 
Bij de vaarzen, alsook bij de niet-melkgevende jonge koeien is de uier 
begrepen in het slachtgewicht. 
2. Kalveren: 
Idem als voor het groot vee, met daarbij altijd de zwezerik. 
3. Varkens: 
Idem als voor het groot vee, de kop inbegrepen, zonder de tong. Ook het 
middenrif is uitgesneden. 
4. Schapen: 
Idem als voor het groot vee. 
5. Paarden: 
Idem als voor het groot vee. 
4. Luxemburg 
I. Das Schlachtgewicht ist das Gewicht des geschlachteten Tieres, von dem 
nur die nachstehenden Teile abgetrennt sein dürfen: 
1. bei Rindvieh mit Ausnahme der Kälber: 
a) die Haut, 
b) der Kopf hinter dem Hinterhauptbein und dem ersten Halswirbel 
(Genick), 
c) die Füße im unteren Gelenk der Fußwurzeln, 
d) die Organe und Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle mit 
den anhaftenden Fettpolstern (Herz-, Lungen-, Darm-, Gekrösefett 
oder Mittelfett) mit Ausnahme der Nieren und des Nieren-, Becken-
und Schlußfettes, 
e) die an der Wirbelsäule und im vorderen Teil der Brusthöhle gelege-
nen Blutgefäße mit den anhaftenden Geweben einschl. der Luftröhre 
und des sehnigen Teiles des Zwerchfelles, 
f ) das Rückenmark, 
g) bei männlichen Rindern die Geschlechtsteile mit Ausnahme des 
Sackfettes, 
h) bei Kühen und über die Hälfte der Zeit trächtige Kalben das Euter. 
2. bei Kälbern: 
a) die Haut, 
b) der Kopf, 
c) die Füße, 
d) die Organe und Eingeweide der Brust- und Bauchhöhle mit Aus-
nahme der Nieren und des Nierenfettes, der Nabel, 
e) bei männlichen Kälbern die Geschlechtsteile; 
3. bei Schweinen: 
a) die Organe und Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle 
nebst Zunge, Luftröhre und Schlund mit Ausnahme der Nieren und 
des Schmeers (Flomen, Liesen), 
b) bei männlichen Schweinen die äußeren Geschlechtsteile. 
In den Ziffern 1-3 nicht aufgeführte Teile des Tieres zählen mit zum 
Schlachtgewicht. 
II. Das Gewicht des Fleisches ist in ausgekühlten Zustand festzustellen. Als 
ausgekühlt gilt Fleisch, wenn es nach der Schlachtung in einem Kühlraum 
oder Vorkühlraum oder in einem sonstigen gut durchlüfteten Raum min-
destens 12 Stunden gekühlt worden ist. 
Bel nicht ausgekühltem Fleisch ¡st ein Abzug von 
2 v.H. bei Rind­ und Kalbfleisch 
1,5 v.H. bei Schweinefleisch 
vom festgestelten Gewicht vorzunehmen. 
Der Verkauf von nicht ausgekühltem Fleisch ist nur mit Genehmigung der 
Vieh bewirtschaftungssteile zulässig. 
Sofort nach der Verwiegung hat der amtliche Wäger das festgestellte 
Schlachtgewicht laut Absatz I und II (auch bei Notschlachtungen) ¡n die 
Verkaufsanweisung, die der Metzger ständig zur Verfügung bereit halten 
muß, einzutragen und unterschrlftlich zu bescheinigen. 
IV. Bei Notschlachtungen ist stets das gesamte Schlachtgewicht gemäß Ab­
satz I und II, ohne Rücksicht auf etwaige Beanstandungen, einzutragen. 
Für Beanstandungen von Teilen, die laut Absatz I zum Schlachtgewicht 
mitzählen, stellt der Flelschbeschau­Tierartz eine entsprechende beson­
dere Bescheinigung aus. 
5. France 
Décret N° 59­881 du 30 juin 1959 portant simplifications relatives à la taxe de 
circulations sur les viandes. 
«Ar t . 2. — I. — Pour les bovidés, ovldés, équldés et caprins, la viande nette 
comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé, défalcation 
faite: 
«1° De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de 
l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant 
un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales; 
«2° D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés à l'arti­
culation du genou, les postérieurs, à l'articulation du jarret, suivant les habi­
tudes de la boucherie; 
«3° Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, y com­
pris les reins avec la graisse qui les enveloppe; 
«4° Pour les bovidés adultes et dans la limite de 2 kg par animal, des parties 
tendineuses de gorge auxquelles doivent rester adhérents les ris ou thymus. 
«La queue, l'onglet (piliers du diaphragme) et la hampe (portion charnue du 
diaphragme) sont compris dans la viande nette. 
«II. — Pour les porcs, la viande nette s'entend de l'animal abattu, dépouillé 
ou non, à l'exclusion des organes contenus dans les cavités abdominale et 
thoracique.11) 
«Le poids de la viande nette à inscrire sur le livre d'abattoir et sur les vignet­
tes­transport prévues au présent décret est celui de la carcasse, tête et pieds 
compris, que ces abats aient été détachés ou non de la carcasse avant la pesée. 
«Toutefois, la tête et les pieds ouvrent droi t , au moment du payement de la 
taxe, à une réfaction égale à 10 p. 100 du poids de la viande nette dont ¡I est 
justifié pour chaque porc abattu et livré à la consommation». 
6. Italia 
Dei capi macellati di ciascuna specie e categoria, vengono rilevati: ¡I numero, 
¡I peso vivo, il peso morto e la resa percentuale in quattro quarti. 
In merito al primi due elementi (numero e peso vivo) non si ritiene necessario 
fornire alcun chiarimento; per gli altri due, invece, si reputa oppurtuno pre­
cisare quanto segue: 
a) Il peso morto, chiamato anche peso netto o peso in quattro quarti, o, 
ancora, peso di macellazione corrisponde per i bovini e per gli equini al 
peso della carcassa scuolata, con ¡ reni e loro grasso, priva della testa, dei 
visceri toracici e addominali (polmoni, cuore, esofago, stomaco, fegato, 
fiele, grasso del ventre e dell'Intestino ecc.) dei piedi e della coda, detratto 
altresì il calo di raffreddamento; per gli ovini, i caprini e I suini ¡I peso morto 
è comprensivo anche della testa e del piedi. 
b) Per resa media percentuale in quattro quarti s'intendono I chilogrammi di 
peso morto ottenuti in media da ogni quintale di peso vivo del bestiame 
abbattuto. 
7. Nederland 
Onder «geslacht gewicht» wordt in Nederland verstaan : Het gewicht van het 
geslachte dier, inclusief been, nieren, niervet (exclusief los vet, i.e. vet rondom 
organen en darmvet), staart, middenrif, longhaas en zwezerik. 
Onder «het geslachte d ier» wordt in Nederland verstaan: Het slachtdier 
zonder kop (m.u.v. het varken), zonder tong, onderpoten (vanaf de hoef, 
resp. klauw tot het eerste gewricht) en zonder organen uit borst­ en buik­
holte (m.u.v. nieren en niervet) met het zich daarom bevindende vet. 
¡ι) In den Schätzungen des Landwirtschaftministeriums über die Erzeugung von Fleisch, ist der 
Kopf nicht im Schlachtgewicht enthalten 
¡ι) Dans les estimations de la production de la viande du Ministère de l 'Agr icul ture, la tête n'est 
pas comprise dans le poids en carcasse 
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b. in deutscher Übersetzung 
Deutschland (B.R.) Saarland Belgien Luxemburg Frankreich Italien Niederlande 
Schlachtgewicht ist das Gewicht des geschlachteten Tieres, von dem nur die Nachstehenden Teile abgetrennt sein dürfen: 
I A Rinder (ohne Kälber) 
1 a) Kopf 
b) Glieder 
c) Schwanz 
d) Haut 
2 a) Brust-
und 
Bauchein-
geweide 
der Kopf hinter 
dem Hinterhaupt-
bein und dem 
ersten Halswirbel 
(Genick) 
die Füße im unte-
ren Gelenk der 
Fußwurzeln 
die Haut 
die Organe und 
Eingeweide der 
Brust-, Bauch- und 
Beckenhöhle mit 
den anhaftenden 
Fettpolstern 
(Herz-, Lungen-, 
Darm-, Gekrös-
fett oder Mittel-
der Kopf zwischen 
dem Hinterhaupts-
beine und dem 
ersten Halswirbel 
(Genick) senkrecht 
zur Wirbelsäule 
die Füße im ersten 
(unteren) Gelenke 
der Fußwurzeln 
über dem soge-
nannten Schien-
beine 
der Schwanz ist 
aus zu schlachten, 
das sogenannte 
Schwanzfett darf 
nicht entfernt 
werden 
die Haut, jedoch 
so daß kein Fleisch 
oder Fett an ihr 
verbleibt 
die Organe der 
Brust-, Bauch- und 
Beckenhöhle mit 
den anhaftenden 
Fettpolstern 
(Herz-, und Mittel-
fett), jedoch mit 
Ausnahme der 
Fleisch- und Talg-
Kopf und Zunge 
der unterste Teil 
der vier Pfoten, 
an den Fußgelen-
ken und am Vor-
knie abgeschnitten 
die Haut 
Alle Organe der 
Brust- und Bauch-
höhle mit Aus-
nahme der Nieren 
und des Nieren-
fettes 
der Kopf hinter 
dem Hinterhaupts-
beine und 
dem ersten Hals-
wirbel (Genick) 
die Füße im unte-
ren Gelenk der 
Fußwurzeln 
die Haut 
die Organe und 
Eingeweide der 
Brust-, Bauch- und 
Beckenhöhle mit 
den anhaftenden 
Fettpolstern 
(Herz-, Lungen-, 
Darm-, Gekröse-
fett oder Mittel-
der Kopf in Höhe 
des Hinterkopf-
gelenkes und des 
ersten Halswirbels. 
Der Schnitt ist 
senkrecht zur 
Wirbelsäule aus-
zuführen 
die Vorderfüße 
am Kniegelenk, 
die Hinterfüße in 
der Kniekehle, je 
nach den Gewohn-
heiten der einzel-
nen Schlachterelen 
b) 
die Haut 
die Organe der 
Brust- und Bauch-
höhle, einschl. 
Nieren mit dem 
sie umgebenden 
Fettb) 
der Kopf 
Füße 
Schwanz 
die Haut 
Brust- und Bauch-
eingeweide (Lun-
gen, Herz, Speise-
röhre, Magen, 
Leber, Galle, 
Bauch- und 
Darmfett 
Kopf und Zunge 
Füße (vom Huf bzw. 
der Klaue bis zum 
ersten Gelenk) 
Organe der Brust-
und Bauchhöhle, 
(mit Ausnahme der 
Nieren und des 
Nierenfettes), mit 
dem anhaftenden 
Fette) 
3 
b) Blutge-
fäße 
c) Verschie-
denes 
Gewichts-
verlust 
nach dem 
Erkalten 
fett) mit Ausnahme 
der Nieren und 
des Nieren-, 
Becken-, und 
Schloßfettes 
die an der Wirbel -
säule und im vor-
deren Teile der 
Brusthöhle gelege-
nen Blutgefäße mit 
den anhaftenden 
Geweben einschl. 
der Luftröhre und 
des sehnigen Teiles 
des Zwerchfelles 
das Rückenmark 
bei männlichen 
Tieren die Ge-
schlechtsteile mit 
Ausnahme des 
Sackfettes 
bei Kühen und 
über die Hälfte 
der Zelt träch-
tigen Kalben das 
Euter 
nieren, welche 
mitzuwlegen sind 
die an der Wirbel -
säule und Im vor-
deren Teile der 
Brusthöhle gelege-
nen Blutgefäße mit 
den anhaftenden 
Geweben, sowie 
der Luftröhre und 
des sehnigen Teiles 
des Zwerchfelles 
das Rückenmark 
der Penis (Ziemer) 
und die Hoden, 
jedoch ohne das 
sog. Sackfett bei 
den männlichen 
Rindern 
das Euter und 
Voreuter bei 
Kühen und über 
die Hälfte tra-
genden Kalben 
Erfolgt die Fest-
stellung des 
Schlachtgewichtes 
innerhalb 12 Std. 
nach dem Schlach-
ten, so ¡st von 
jedem angefan-
genen Zentner 
(50 kg) 1/2 kg als 
sog. Warmgewicht 
in Abzug zu 
bringen 
Geschlechtsorgane 
(Bei Färsen und 
nicht Milch 
leistende junge 
Kühe ¡st das 
Euter im Schlacht-
gewicht begriffen) 
das Blut 
fett) mit Ausnahme 
der Nieren und 
des Nieren-, 
Becken- und 
Schloßfettes 
die an der Wirbel -
säule und im vor-
deren Teile der 
Brusthöhle gelege-
nen Blutgefäße mit 
den anhaftenden 
Geweben, einschl. 
der Luftröhre und 
des sehnigen Teiles 
des Zwerchfelles 
das Rückenmark 
bei männlichen 
Rindern die Ge-
schlechtsteile mit 
Ausnahme des 
Sackfettes 
bei Kühen und 
über die Hälfte 
der Zelt träch-
tigen Kalben das 
Euter 
bei nicht ausge-
kühltem Fleisch 
¡st ein Abzug von 
2 % vom festge-
stellten Gewicht 
vorzunehmen 
auf 2 kg pro Tier 
begrenzt die 
sehnigen Teile der 
Brust, mit den 
anhaftenden Hals-
drüsen 
abzügl. Gewichts-
verlust nach dem 
Erkalten 
a ) Die Originaldefinit ionen der einzelnen Länder sind auf Seite 173-175 aufgeführt 
- * b) Der Schwanz, « l 'ong le t» (piliers du diaphragme) und das Zwerchfel l (die sehnigen Teile) sind im Schlachtgewicht begriffen. 
* j c ) Zwerchfel l . Lunge und Kalbsmilch sind im Schlachtgewicht begriffen. 
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Noch : Vergleichende Übersicht der Schlachtgewichtsdefinitionena) 
Ι Β Kälber 
1 a) Kopf 
b) Glieder 
c) Schwanz 
d) Haut 
2 a) Brust­
und 
Bauchein­
geweide 
• 
b) ßlutgefäße 
c) Verschie­
denes 
3 Gewichts­
verlust 
nach dem 
Erkalten 
Deutschland (B.R.) 
Kopf 
Füße 
Fell 
Organe und Einge­
weide der Brust­, 
und Bauchhöhle 
mit Ausnahme der 
Nieren und des 
Nierenfettes, 
der Nabel 
bei männlichen 
Kälbern die Ge­
schlechtsteile 
Saarland 
Kopf zwischen 
dem Hinterhaupts­
beine und 
ersten Halswirbel 
(Genick) 
den Füßen im 
unterem Gelenk 
der Fußwurzel 
Fell 
Eingeweide der 
Brust­, Bauch­ u. 
Beckenhöhle mit 
Ausnahme der 
Nierenfettes, 
der Nabel 
bei männlichen 
Kälbern die Ge­
schlechtsorgane 
Erfolgt die Fest­
stellung des 
Schlachtgewichts 
innerhalb 3 Stun­
den nach dem 
Schlachten, so ¡st 
von jedem ange­
fangenen Zenter 
(50 kg) 1/2 kg als 
sogenanntes 
Warmgewicht in 
Abzug zu bringen 
Belgien 
wie bei Rindern 
zusätlich, Immer 
die Kalbsmilch 
Luxemburg 
Kopf 
Füße 
Haut 
Organe und Einge­
weide der Brust­
und Bauchhöhle 
mit Ausnahme der 
Nieren und das 
Nierenfettes, 
der Nabel 
bei männlichen 
Kälbern die Ge­
schlechtsteile 
Bei nicht ausge­
kühltem Fleisch ist 
ein Abzug von 2 % 
vom festgestellten 
Gewicht vorzu­
nehmen 
Frankreich Italien 
wie bei Rindern 
■ 
wie bei Rindern 
Niederlande 
wie bei Rindern 
II Schweine 
1 a) Kopf 
b) Glieder 
c) Schwanz 
2 a) Brust-
und 
Bauchein-
geweide 
b) Blutgefäße 
c) Verschie-
denes 
3 Gewichts-
verlust 
nach dem 
Erkalten 
III Schafe 
1 a) Kopf 
• 
b) Glieder 
Zunge 
Organe und Ein-
geweide der 
Brust-, Bauch- u. 
Beckenhöhle, 
Luftröhre und 
Schlund, mit 
Ausnahme der 
Nieren und des 
Seh mee res (Flomen, 
Liesen) 
bei männlichen 
Schweinen die 
äußeren Ge-
schlechtstelle 
Kopf (wie beim 
Rind) 
Füße (wie beim 
Rind) 
Zunge 
Eingeweide der 
Brust-, Bauch- u. 
Beckenhöhle, 
Luftröhre u. 
Schlund, jedoch 
mit Ausnahme der 
Nieren und des 
Seh meeres (Flomen, 
Liesen) 
bei männlichen 
Schweinen die 
äußeren Ge-
siechtsteile 
Erfogt die Fest-
stellung des 
Schlachtgewichts 
Innerhalb 3 Stun-
den nach dem 
Schlachten, so ¡st 
von jedem ange-
fangenen Zentner 
(50 kg) 1/2 kg als 
sogenanntes 
Warmgewicht in 
Abzug zu bringen 
Kopf zwischen dem 
Hinterhaupts-
beine und dem 
ersten Halswirbel 
Füße im unteren 
Gelenk der 
Fußwurzel 
Zunge 
wie bei Rindern, 
zusätzlich das 
Zwerchfell 
wie bei Rindern 
wie bei Rindern 
Zunge 
Organe und Ein-
geweide der 
Brust-, Bauch- u. 
Beckenhöhle, 
nebst Luftröhre, 
Schlund, mit 
Ausnahme der 
Nieren und des 
Seh mee res (Flomen, 
Liesen) 
bei männlichen 
Schweinen die 
äußeren Ge-
schlechtstelle 
Bei nicht ausge-
kühltem Fleisch ¡st 
ein Abzug von 
1,5 % vom fest-
gestellten Gewicht 
vorzunehmen 
Vergi. Notai) 
Seite 175 
Organe der Brust-
und Bauchhöhle 
wie bei Rindern 
wie bei Rindern 
abzuglich Ge-
wichtsverlust 
nach dem 
Erkalten 
wie bei Schweine 
Zunge 
wie bei Rindern 
wie bei Rindern 
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c) Schwanz 
d) Haut 
2.a) Brust-
und 
Bauchein-
geweide 
b) Blutgefäße 
c) Verschie-
denes 
3. Gewichts-
verlust 
nach dem 
Erkalten 
IV Pferde 
Deutschland (B.R.) 
Haut 
Organe und Einge-
weide (wie beim 
Rind) 
Geschlechtstelle 
(wie beim Rind) 
Saarland 
Fell 
Eingeweide der 
Brust-, Bauch- und 
Beckenhöhle mit 
Ausnahme der 
Nieren 
bei Widdern und 
Hammeln die 
äußeren Ge-
schletsteile 
bei Mutterschafen 
die Euter 
Erfolgt die Fest-
stellung des 
Schlachtgewichts 
Innerhalb 3 Stun-
den nach dem 
Schlachten, so ist 
von jedem ange-
fangenen Zentner 
(50 kg) 1/2 kg als 
sogenanntes 
Warmgewicht in 
Abzug zu bringen 
Belgien 
wie bei Rindern 
Luxemburg Frankreich 
, 
wie bei Rindern 
Italien 
wie bei Rindern 
Niederlande 
wie bei Rindern 
ANNEXE 2 
Tab leau synopt ique des déf in i t ions du poids en carcasse-1) 
c. en traduction française 
Allemagne (R.F.) Sarre Belgique Luxembourg Pays-Bas 
Le «poids en carcasse» est le poids de l'animal abattu, dont seules doivent être enlevées les parties suivantes: 
I A Gros bovins 
1 a) Tête 
b) Membres 
c) Queue 
d) Peau 
la tete au niveau 
de l'articulation 
de l'occiput et de 
la première ver-
tèbre cervicale 
(nuque) 
les pieds à l'arti-
culation inférieure 
du tarse 
Peau 
la tête au niveau 
de l'articulation 
de l'occiput et de 
la première ver-
tèbre cervicale, 
section perpendi-
culaire à la 
colonne vertébrale 
tete et langue 
les pieds à l'arti- la partie inférieure 
culation inférieure des pattes, sec-
du tarse, au-dessus tionnées au jarret 
du tibia et au genou 
la queue doit être 
enlevée, mais la 
graisse dite «de la 
queue» ne doit 
pas l'être 
la peau, sans j Peau 
toutefois qu'aucune! 
viande ou graisse 
n'y adhère encore; 
la tête au niveau 
de l'articulation 
de l'occiput et de 
la première ver-
tèbre cervicale 
(nuque) 
les pieds à l'arti-
culation inférieure 
du tarse 
Peau 
—* a) Pour les définitions originales des pays voir page 173-175. 
ES b) La queue, l'onglet (pi l ier du diaphragme) et la hampe (port ion charnue du diaphragme) sont compris dans la viande nette. 
la tête qui doit 
être enlevée par 
section au niveau 
de l'articulation 
de l'occiput et de 
la première ver-
tèbre cervicale. 
La section est 
effectuée suivant 
un plan perpendi-
culaire au grand 
axe des vertèbres 
cervicales 
les antérieurs 
étant sectionnés à 
l'articulation du 
genou, les posté-
rieurs à l'articula-
llon du jarret, 
suivant les habi-
tudes de la 
boucherie, 
'') 
Peau 
tête 
pieds 
queue 
Peau 
tête et langue 
la partie inférieure 
des pieds (des sabots 
à la première arti-
culation) 
ANNEXE 2 (suite) 
2 a) Viscères 
et intes-
tins 
b) Vaisseaux 
c) Divers 
Allemagne (R.F.) 
les organes et 
viscères des cavi-
tés thoracique, 
abdominale et du 
bassin, y compris 
les graisses adhé-
rentes (graisse du 
cœur, des pou-
mons, des intes-
tins, de la fraise) à 
l'exclusion des 
reins et de la 
graisse des reins 
et du bassin 
les vaisseaux 
sanguins situés 
le long de la 
colonne vertébrale 
et à la partie anté-
rieure de la cavité 
thoracique avec les 
tissus y adhérant, 
y compris les 
bronches et la 
partie tendineuse 
du diaphragme 
moelle épinière 
pour les mâles, 
les parties génitales 
à l'exclusion de la 
graisse du scrotum 
pour les vaches et 
les génisses pleines 
au-delà de la 
moitié du temps de 
gestation, les 
mamelles 
Sarre 
les organes des 
cavités thoracique, 
abdominale et du 
bassin, y compris 
les graisses adhé-
rentes (graisse du 
cœur, des pou-
mons, des intes-
tins, de la fraise) à 
l'exclusion des 
reins et de la 
graisse des reins 
qui sont compris 
dans le poids en 
carcasse 
les vaisseaux 
sanguins situés 
le long de la 
colonne vertébrale 
et à la partie anté-
rieure de la cavité 
thoracique avec les 
tissus y adhérant, 
y compris les 
bronches et la 
partie tendineuse 
du diaphragme 
moelle épinière 
pour les mâles, 
les organes géni-
taux à l'exclusion 
de la graisse du 
scrotum 
pour les vaches et 
les génisses pleines 
au-delà de la 
moitié du temps de 
gestation, les 
mamelles 
Belgique 
tous les organes 
des cavités thora-
cique et abdomi-
nale, à l'exclusion 
des reins et de la 
graisse qui les 
enveloppe 
organes génitaux 
sang 
Luxembourg 
les organes et 
viscères des cavi-
tés thoracique, 
abdominale et du 
bassin, y compris 
les graisses adhé-
rentes (graisse du 
cœur, des pou-
mons, des intes-
tins, de la fraise) à 
l'exclusion des 
reins et de la 
graisse des reins 
et du bassin 
les vaisseaux 
sanguins situés 
le long de la 
colonne vertébrale 
et à la partie anté-
rieure de la cavité 
thoracique avec les 
tissus y adhérant, 
y compris les 
bronches et la 
partie tendineuse 
du diaphragme 
moelle épinière 
pour les mâles, 
les parties génitales 
à l'exclusion de la 
graisse du scrotum 
pour les vaches et 
les génisses pleines 
au-delà de la 
moitié du temps de 
gestation, les 
mamelles 
France 
les organes conte-
nus dans les cavi-
tés thoracique et 
abdominale, y 
compris les reins 
avec la graisse qui 
les enveloppe^3) 
dans la limite de 
2 kg par animal 
des parties tendi-
neuses de gorge 
auxquelles doivent 
rester adhérents 
les ris ou thymus 
Italie 
les viscères des 
cavités thoracique 
et abdominale (les 
poumons, le cœur, 
l'œsophage, l'esto-
mac, le foie, le fiel, 
la graisse du 
ventre et des 
intestins) 
Pays-Bas 
les organes des 
cavités thoracique et 
abdominale (à l'ex-
clusion des reins et 
de la graisse des 
reins) et les graisses 
qui les enveloppent0) 
3 Diminu-
tion du 
poids en 
carcasse 
par le 
refroidis-
sement 
1 B. Veaux 
1 a) Tête 
b) Membres 
c) Queue 
d) Peau 
2 a) Viscères 
et in-
testins 
b) Vaisseaux 
c) Divers 
tête 
pieds 
peau 
les organes et 
viscères des cavi-
tés thoracique et 
abdominale, à 
l'exclusion des 
reins et de la 
graisse des reins, 
le nombril 
pour les mâles les 
parties génitales 
si la fixation du 
poids en carcasse 
s'est faite pendant 
les 12 premières 
heures après 
l'abattage, ¡I est 
nécessaire de di-
minuer le poids en 
carcasse d'1/2 kg 
par 50 kg («poids 
chaud ») 
la tête au niveau 
de l'articulation de 
l'occiput et de la 
première vertèbre 
cervicale (nuque) 
pieds à l'articula-
t ion inférieure du 
tarse 
peau 
les viscères des 
cavités thoracique 
et abdominale, à 
l'exclusion des 
reins 
le nombril 
pour les mâles les 
parties génitales 
même définition 
que pour les bovins 
toujours le ris 
de veau 
la viande étant 
encore toute 
fraîche, il faut 
diminuer de 2 % 
le poids en carcasse 
tête 
pieds 
peau 
les organes et 
viscères des cavi-
tés thoracique et 
abdominale, à 
l'exclusion des 
reins et de la 
graisse des reins, 
le nombril 
pour les mâles les 
parties génitales 
même définition 
que pour les bovins 
la viande étant 
encore toute 
fraîche, il faut 
diminuer le poids 
en carcasse 
même définition 
que pour les bovins 
même définition 
que pour les bovins 
<·) Le diaphragme, les poumons et le ris de veau sont compris dans le poids en carcasse. 
ANNEXE 2 (suite) 
3 Diminu-
tion du 
poids en 
carcasse 
par le 
refroidis-
sement 
Il B Porcs 
1 a) Tête 
b) Membres 
c) Queue 
2 a) Viscères 
et in-
testins 
b) Vaisseaux 
c) Divers 
3 Diminu-
tion du 
poids en 
carcasse 
par le 
refroidis-
sement 
Allemagne (R.F.) 
langue 
les organes et 
viscères des cavi-
tés thoracique et 
abdominale, du 
bassin, les bron-
ches et la gorge, à 
l'exclusion des 
reins et de la 
panne 
pour les mâles les 
parties génitales 
extérieures 
Sarre 
Si la fixation du 
poids en carcasse 
s'est faite pendant 
les trois premières 
heures après 
l'abattage il est 
nécessaire de di-
minuer le poids en 
carcasse d'1/2 kg 
par 50 kg (poids 
chaud) 
langue 
les viscères des 
cavités thoracique, 
et abdominale, du 
bassin, les bron-
ches et la gorge, 
à l'exclusion des 
reins et de la 
panne 
pour les mâles les 
parties génitales 
extérieures 
si la fixation du 
poids en carcasse 
s'est faite pendant 
les trois premières 
heures après 
l'abattage il est 
nécessaire de di-
minuer le poids en 
Belgique 
langue 
même définition 
que pour les 
bovins, plus le 
diaphragme 
même définition 
que pour les bovins 
Luxembourg 
la viande étant 
encore toute 
fraîche, il faut 
diminuer de 2 % 
le poids en 
carcasse 
langue 
les organes et 
viscères des cavi-
tés thoracique, 
abdominale et du 
bassin, y compris 
les bronches, la 
gorge, à l'ex-
clusion des reins 
et de la panne 
pour les mâles les 
parties génitales 
extérieures 
la viande étant 
encore toute 
fraîche, il faut 
diminuer de 1,5 % 
le poids en 
carcasse 
France 
Cf. notea) page 175 
les organes des 
cavités thoracique 
et abdominale 
Italie 
même définition 
que pour les 
bovins 
Diminution du 
poids en carcasse 
par le refroidisse-
ment 
Pays-Bas 
langue 
même définition 
que pour les bovins 
même définition que 
pour les bovins 
Ill C Moutons 
1 a) Tête 
b) Membres 
c) Queue 
d) Peau 
2 a) Viscères 
et in-
testins 
b) Vaisseaux 
c) Divers 
3 Diminu-
tion du 
poids en 
carcasse 
par le 
refroidis-
sement 
IV Chevaux 
la tête (même 
définition que 
pour les bovins) 
les pieds (même 
définition que 
pour les bovins) 
peau 
les organes et 
viscères (même 
définition que 
pour les bovins) 
les parties génitales 
(même définition 
que pour les 
bovins) 
carcasse d'1/2 kg 
par 50 kg (poids 
chaud) 
même définition 
que pour les bovins 
la tête au niveau 
de l'articulation de 
l'occiput et de la 
première vertèbre 
cervicale 
pieds, sectionnés 
à l'articulation 
inférieure du tarse 
peau 
les viscères des 
cavités thoracique, 
abdominale et du 
bassin, à l'exclu-
sion des reins 
pour les mâles, les 
parties génitales 
extérieures 
pour les brebis 
les mamelles 
si la fixation du 
poids en carcasse 
s'est faite pendant 
les trois premières 
heures après 
l'abattage il est 
nécessaire de di-
minuer le poids en 
carcasse d'1/2 kg 
par 50 kg (poids 
chaud) 
I même définition 
| que pour les bovins 
même définition 
que pour les bovins 
même définition 
que pour les bovins 
même définition 
que pour les porcs 
même définition 
que pour les bovins 
même définition 
que pour les bovins 
même définition 
que pour les bovins 
S ANHANG 3/ANNEXE 3 
Umrechnungsschlussel für Innereien / Taux de conversion pour les abats comestibles 
Das Aufkommen an Innereien wird in keinem einzigen Land wirkl ich gemes­
sen. Man begnügt sich mit einer Schätzung mit Hilfe von Umrechnungsschlüs­
seln. In der nachstehenden Tabellen werden die für die Schätzung benutzten 
Kennzahlen aufgeführt. Da sie teilweise in Prozenten des Schlachtgewich­
tes, teilweise in absolutem Gewicht je Tier gegeben sind, wurden, um 
Vergleiche zu ermöglichen, in einer zweiten Tabelle alle Kennzahlen in kg je 
Tier angegeben. Zur Berechnung wurden die durchschnittlichen Schlachtge­
wichte von 1958 benutzt. 
Dans aucun pays le rendement des abats comestibles n'est recensé exactement. 
On se contente d'une estimation basée sur des taux de conversion. Le tableau 
ci­dessous indique les taux utilisés pour cette estimation. Ces taux étant 
en partie indiqués en pourcentage du poids en carcasse, en partie en poids 
absolu par animal, on a, pour les rendre comparables, établi un deuxième 
tableau de tous les taux en kg par animal. Ces calculs sont basés sur les poids 
moyens en carcasse de l'année 1958. 
Tab. 1 Bei der Schätzung von Innereien benutzte Umrechnungsschlüssel nach Originalangaben 
Taux de conversion originaux utilisés pour l 'estimation des abats comestibles 
Tierart 
I A Rinder, (ohne 
Kälber) . . . 
B Kälber . . . 
II Schweine . . 
Ill A Schafe . . . 
IV Pferde . . . 
Deutschland 
(B.R.) 
a) 
4 
6 
3 
0 
0 
Saarland 
a) 
4 
6 
3 
0 
0 
België / 
Belgique 
7 % des Ge­
samtschlachtge­
wichtes von 
allen Tierarten 
zusammen 
7 % du poids 
total en carcasse 
de toutes les 
catégories 
d'animaux 
Luxembourg 
in kg / en kg 
25 
7 
4b) 
2,5 
France 
a) 
10 
15 
15 
10 
10 
Italia 
a) 
15,75 
15,75 
8,20 
6,38 
15,75 
Nederland 
in kg 
33,5 
11,5e) 
4,7<1) 
3,5 
Catégorie 
d'animaux 
I A Gros bovins 
B Veaux 
Il Porcs 
III A Moutons 
IV Chevaux 
:»■) In % des Schlachtgewichtes 
υ) Für Ferkel 1 kg je Tier 
c) Nur für Mastkälber. Für nüchterne Kälber ist das entsprechende Gewicht 3,4 kg 
<I) Ohne Kopf, einschließlich Zunge 
¡ι) En % du poids en carcasse 
b) 1 kg pour 1 porcelet 
o) Pour veaux à l'engrais seulement. Le poids correspondant pour les veaux nouveau­nés est de 3,4 kg 
Ί) Sans tête, y compris la langue 
Tab. 2 Umgerechnet in kg je T ier / Calculé en kg par animal 
Tierart 
I A Rinder, (ohne 
Kälber) . . . 
B Kälber . . . 
II Schweine . . 
Ill A Schafe . . . 
IV Pferde . . . 
Deutschland 
(B.R.) 
10,4 
2,7 
2,7 
— 
Saarland 
10,6 
2,2 
2,5 
— 
België / 
Belgique Luxembourg 
24 
7 
4 
2,5 
France 
28,2 
9,6 
11,9 
1,6 
31,6 
Italia 
11,7 
8,5 
0,6 
25,5 
Nederland 
34 
11,5 
4,7 
3,5 
— 
Catégories 
d'animaux 
I A Gros bovins 
B Veaux 
Il Porcs 
III A Moutons 
IV Chevaux 
noch: A N H A N G 3 / ANNEXE 3 (suite) 
Für Frankreich und die Niederlande ist es möglich, eine weitere Unterteilung 
für einige Tierarten zu geben. 
Pour la France et les Pays-Bas il existe une répartit ion pour quelques espèces 
animales. 
Aufteilung der Innereien (in kg) / Répartition des abats comestibles (en kg) 
Rinder (ohne Kälber) / 
Gros Bovins 
France 
Neder-
land 
Kälber / Veaux Schweine / Porcs Schafe / Moutons 
France Nederland France 
Neder-
land France 
Neder-
land 
Leber 
Lunge 
Herz 
Milz 
Nieren 
Schwanz 
Backen mit Knochen 
Kopfknochen (p.m.) 
Bregen 
Zunge mit Hörorganen. 
Hufe und Haare . . . 
Zitzen 
Vormagen 
Blut 
Kaidaunenfett und Netz 
Gekröse 
Blase u.s.w 
Verschiedenes . . . . 
Insgesamt 
a ) 
6 
5 
2,1 
0,8 
1,0 
1,6 
12,0 
7,5 
0,5 
3,5 
10,0 
1,5 
15,0 
,3) 
2,5 
4,0 
1,0 
0,6 
1.0 
1,2 
4,0 
0,4 
2,5 
1,6 
1,2f) 
11,0 
66,5 J) 31,0.1) 
c ) 
5,5 
1,75 
g) 
12,0 
2,25 
3,0 
6,5 
2,5 
33,5 
a) 
1,3 
0,9 
0,7 
0,7 
6,5 
2,4 
0,5 
0,5 
2,2 
") 
1,2 
0,8 
0,6 
0,6 
2,0 
0,4 
1,5 
c)d) 
2 
0,75 
3,8 5,5 
1,0 
2,0 
0,25 
15,7.1) 10,9J) i 11,5 
c ) e ) 
0,6 
1,75 
0,25 
0,6 
0,2k) 
3,4 
a) 
1,5 
1,0 
0,1 
0,25 
5,0 
2,0 
2,0¡) 
2,5 
1,2 
1,5 
1,75 
0,3 
0,3 
1,75 
0,6 
17.05J): 4,7 
,) e) 
0,4 
0,45 
0,15 
0,1 
0,1 
0,34 
0,25 
0,15 
0,08 
0,1 
1,3h) 0,35 
0,8 0,2 
0,7 — 
0,25 
0,25k) 
Foie 
Poumon 
Coeur 
Rate 
Rognons 
Museau 
Joues avec os 
Os de tête (pour mém.) 
Cervelles 
Langue avec cornets 
Pieds en poils 
Mamelles 
Panse verte 
Sang 
Ratls et crépine 
Fraise 
Complet (menu, vessie 
et fuseau) 
Divers 
4,0 J) 1,47J)i 3,5 Total 
;i) Brut togewicht der Innereien 
1>) Nach Zurückstel lung und Zubereitung 
'') Eetbare slachtafvallen (Innereien) 
d) Fette- und l iastkälber 
l ') Nüchterne Kälber 
f) 50 % weibliche Tiere veranschlagt 
R) Im Schlachtgewicht einbegriffen 
li) Davon Zunge und Backen 0,4 
Bregen 0,1 
Leder 0,8 
j) Einschl. 
j) Die Mengen für Frankreich beziehen sich auf Tiere mit nachstehendem Schlachtgewicht : Rinder 
300 kg, Kälber 70 kg, Schweine 70 kg, Schafe 17 kg. 
k) Einschl. Herz k ) 
Poids bruts des abats 
Après saisies et parage 
Eetbare slachtafvallen (Abats comestibles) 
Veaux gras et à l'engrais 
Veaux nouveaux-nés 
Compte tenu de 50 % de femelle 
Compris dans le poids en carcasse 
Dont : langue et joues 0,4 
cervelles 0,1 
cuir 0,8 
Incl. chaudin 
Les quantités pour la France S3 réfèrent à des animaux dont les poids en carcasse sont les sui· 
vants : Gros bovins 300 kg, veaux 70 kg, porcs 70 kg, moutons 17 kg 
Y compris le cœur 
5S ANHANG 4/ANNEXE 4 
OD ' 
Umrechnungsschlüssel für Schlachtfette / Taux de conversion pour les graisses d'abattage 
Die Umrechnungsschlüssel, die in den Ländern der Gemeinschaft benutzt 
werden, um den Anfall an Schlachtfetten zu schätzen, werden nur unter Vorbe­
halt gegeben, da es unmöglich war, genaue Feststellungen zu machen. Für 
Luxemburg wurden die Meldungen der OEEC benutzt, um einen allgemeinen 
Prozentsatz zu berechnen. 
Les taux de conversion utilisés dans les pays de la Communauté pour l'estima­
tion de la proportion de graisse ne sont donnés que sous toutes réserves car 
il était impossible de procéder à des constatations précises. Pour le Luxem­
bourg un pourcentage général a été calculé en utilisant les renseignements 
communiqués à l'OECE. 
Umrechnungsschlüssel zur Berechnung von Schlachtfettanfall (¡n Rohfett)a) 
Taux de conversion pour le calcul de la proportion de graisse d'abattoir (en graisses brutes)a) 
B Kälber 
a) gewerbliche Schlachtungen . 
b) Hausschlachtungen . . . . 
Ill A Schafe 
IV Pferde 
Gesamtanfall 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
4,5h) 
0 
15,0d) 
23,0e) 
0 
0 
Saarland 
6b)C) 
0 
± 20g) 
β») 
0 
België/ 
Belgique 
5 
0 
18.51) 
0 
0 
Luxem­
bourg 
± 12 
France 
10 f) 
10*') 
18g) 
10f) 
10f) 
Italia 
0 
0 
41,25g) 
0 
0 
Neder­
land') 
j) h) 
8,7 3,8 
4,1°) 1,9") 
24,5m) 22,3m) 
12,2 4,2 
0 0 
I A Gros bovins 
B Veaux 
Il Porcs 
a) abattages à l'abattoir 
b) abattages à la ferme 
III A Moutons 
IV Chevaux 
Total 
a) In % des Schlachtgewichtes 
b) Einschließlich 2 % Darmfett 
c) Zusätzlich noch 3 % Talganfall aus Innereien 
d) Einschließlich Rückenspeck, zusätzlich noch 1,5 % Fette aus Innereien 
e) Einschließlich Rückenspeck und Fette aus Innereien 
f ) Darunter innerhalb des Schlachtgewichtes 2 % des Schlachtgewichtes 
M) Einschließlich Rückenspeck 
h) Ab ju l i 1959 auf 5 % erhöht 
i) Fettanfall und Schlachtgewicht für 1958 (vergi, nachstehende Tabelle) 
j ) Schlachtfette insgesamt 
k) Schlachtfette im Schlachtgewicht enthalten 
1) Darunter Rückenspeck 12,5 % 
ra) Darunter Rückenspeck 20,1 % 
n) Nur Mastkalber 
Díe Schlachtfette sind, soweit nicht anders gemeldet, im Schlachtgewicht einbegriffen 
ft) En % du poids en carcasse 
b) Y compris 2 % de graisse de viscères 
(') Plus 3 % de suif provenant des abats 
d) Y compris le lard d'échiné et plus 1,5 % de graisse d'abats 
β) Y compris le lard d'échiné et la graisse des abats 
f ) Dont 1/5e compris dans le poids en carcasse 
tí) Y compris le lard d'échiné 
h) A part ir de jui l let 1959; 5 % 
i) Graisse d'abattage et poids en carcasse pour l'année 1958 (cf. tableau suivant) 
j ) Graisse d'abattage, total 
k) Graisse d'abattage, compris dans le poids en carcasse 
1) Dont lard d'échiné 12,5 % 
m) Dont lard d'échiné 20,1 % 
JJ) Veaux à l'engrais seulement 
Lorsqu'aucune précision n'est donnée, les graisses de boucherie sont comprises dans le poids en carcasse 
noch: A N H A N G 4 / ANNEXE 4 (sulte) 
Nur in den Niederlanden wird jedes Jahr der Fettanfall je Tier neu geschätzt. 
In den nachfolgenden Tabellen werden diese Zahlen angegeben. 
Seulement aux Pays-Bas le taux de graisse par animal est estimé de nouveau 
chaque année. Dans le tableau suivant on trouvera ces taux annuels. 
Schlachtfette in kg je Tier in den Niederlanden 
Graisses d'abattage en kg par animal aux Pays-Bas 
1 A R i n d e r (ohne K ä l b e r ) 
1. Schlacht fet te je T i e r 
2. d a r u n t e r im Schlacht-
g e w i c h t en tha l ten 
(N ie ren fe t t ) 
BB M a s t k ä l b e r 
1. Schlacht fet te je T ie r 
2. d a r u n t e r Im Schlacht-
g e w i ch t en tha l ten 
(N ie ren fe t t ) 
II S c h w e i n e 
A W u r s t - und Fleischwa-
renschweine 
1 . Schlacht fet te je T i e r 
2. d a r u n t e r im Schlacht-
gew ich t en tha l ten 
( N i e r e n f e t t ) 
3. Rückenspeck 
I A G r o s bovins 
1. Tota l des graisses 
par animal . . . . 
2. d o n t compr is dans 
le poids en carcasse 
(graisse des re ins) . 
BB V e a u x à l 'engra is 
1. To ta l des graisses 
par animal . . . . 
2. d o n t compr i s dans 
le poids en carcasse 
(graisse des re ins) . 
Il Porcs 
A Porcs destinés à la 
p r o d u c t i o n de saucis-
ses et de viande 
1 . To ta l des graisses 
par animal . . . . 
2. d o n t compr i s dans 
le poids en carcasse 
(graisse des re ins) . 
3. Lard d 'éch lne . . . 
Vo r -
k r leg 
Avan t -
gue r re 
23 
8 
3,9 
1,7 
6,5 
3 , . 
30 , . 
1950 
28,0 
9,5 
2,4 
0,9 
4,4 
2,8 
23,0 
1951 
28,0 
9,5 
3,2 
1,2 
4,4 
2,8 
23,0 
1952 
27,0 
9,0 
2,8 
0,9 
4,2 
2,5 
22,5 
1953 
27,5 
9,0 
3,5 
1,7 
4,0 
2,1 
19,0 
1954 
25,0 
8,0 
3,5 
1,5 
4,0 
2,2 
19,0 
1955 
25,0 
8,0 
3,5 
1,6 
3,9 
2,0 
18,0 
1956 
25,0 
8,0 
3,5 
1,6 
3,8 
2,0 
17,8 
1957 
25,0 
8,0 
3,5 
1,5 
3,8 
2,0 
18,0 
1958 
25,0 
8,0 
3,5 
1,6 
3,7 
1,9 
17,6 
I A R u n d e r e n ( k o e i e n , 
ossen, s t i e r e n ) 
1. Slachtvet per d ie r 
2. daarvan in het 
s lachtgewicht 
(n iervet ) 
BB G r a s - en v e t t e k a l -
v e r e n 
1. Slachtvet per d ier 
2. daarvan In het 
s lachtgewicht 
(n ie rve t ) 
II V a r k e n s 
A Slagers- en vleesva-
rens 
1 . Slachtvet per d ie r 
2. daarvan in het 
s lachtgewicht 
(n ie rve t ) 
3. Rugspek 
S noch: A N H A N G 4 / A N N E X E 4 (suite) 
Noch : Schlachtfette in kg je T ier in den Niederlanden 
Suite : Graisses d'abattage en kg par animal aux Pays-Bas 
B Baconschweine 
1. Schlachtfette je Tier 
2. darunter im Schlacht-
gewicht enthalten 
(Nierenfett) 
3. Rückenspeck 
C Hausschlachtungs-
schweine 
1. Schlachtfette je Tier 
2. darunter im Schlacht-
gewicht enthalten 
(Nierenfett) 
3. Rückenspeck 
III A Schafe 
1. Schlachtfette je Tier 
2. darunter im Schlacht-
gewicht enthalten 
(Nierenfett) 
B Porcs destinés à la fa-
brication de bacon 
1. Total des graisses 
par animal . . . . 
2. dont compris dans 
le poids en carcasse 
(graisse des reins). 
3. Lard d'échiné. . . 
C Porcs abattus à la 
ferme 
1. Total des graisses 
par animal . . . . 
2. dont compris dans 
le poids en carcasse 
(graisse des reins). 
3. Lard d'échiné. . . 
Ili A Moutons 
1. Total des graisses 
par animal . . . . 
2. dont compris dans 
le poids en carcasse 
(graisse des reins). 
Vor-
krieg 
Avant-
guerre 
2,5 
1,· 
11,· 
11,· 
4 , . 
45,. 
3,5 
1.0 
1950 
4,0 
2,7 
12,3 
6,0 
3,5 
36,5 
5,0 
1,5 
1951 
3,9 
2,6 
12,3 
6,0 
3,5 
36,5 
3,0 
1,0 
1952 
3,9 
2,5 
12,3 
6,0 
3,5 
36,5 
3,5 
1,2 
1953 
3,5 
1,6 
11,0 
6,0 
3,5 
36,5 
3,4 
1,1 
1954 
3,5 
,' 
1,9 
11,0 
6,0 
3,5 
36,5 
3,3 
1,0 
1955 
3,4 
1,8 
10,5 
5,7 
3,0 
36,0 
3,3 
1,0 
1956 
3,5 
1,8 
10,5 
5,7 
3,0 
31,0 
3,5 
1,2 
1957 
3,3 
1,6 
10,4 
5,7 
3,0 
30,0 
3,5 
1,2 
1958 
3,3 
1,6 
10,5 
5,7 
3,0 
30,0 
3,5 
1,2 
.. 
B Baconvarkens 
1. Slachtvet per dier 
2. daarvan in het 
slachtgewicht 
(niervet) 
3. Rugspek 
C Huisslachtingsvarkens 
1. Slachtvet per dier 
2. daarvan in het 
slachtgewicht 
(niervet) 
3. Rugspek 
III A Schapen 
1. Slachtvet per dier 
2. daarvan in het 
slachtgewicht 
(niervet) 
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